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ESIPUHE
Työväen bibliografia IV : Suomen työväenliikkeen historiallinen 
bibliografia jatkaa Työväenperinne - Arbetartradltion ry .-n 
dokumentointityötä työväenliikettä käsittelevän aineiston 
kartoittamiseksi ja välittämiseksi tarvitsijoille.
Aineisto ulottuu 1800-luvun lopulta nykypäivään ja käsittää yli 
4500 viitettä hakemistoineen. Aineisto uudistaa ja täydentää 
1979 ilmestyneen Liikasen bibliografian.
Aineisto on suorakäyttöisenä Vasen-tietokantana osana Valtion 
tietokonekeskuksen ylläpitämää Kati-tietokantaa. Vasen- 
tietokanta on Työväenliikkeen kirjaston asiakkaiden jatkuvassa 
käytössä.
Bibliografian aineiston ovat koonneet FM Pekka Kääminen ja VTK 
Ilkka Liikanen.
Työväenperinteen bibliografiatoimikuntaan ovat kuuluneet 
puheenjohtajana tutkija Risto Reuna, kirjastonhoitajat Kirsti 
Lumiala. Marja Oksa-Pallasvuo, Marjatta Piironen, Terttu Turunen 
ja tutkija Tero Tuomisto.
Työväenperinne - Arbetartradltion ry kiittää lämpimästi Alfred 
Kordelinin säätiötä. Kansan Sivistysrahastoa, Työväen 
Opintorahastoa ja Opetusministeriötä saamastaan tuesta.
KÄYTTÄJÄLLE
Työväen bibliografia IV on uusi ja täydennetty painos Ilkka 
Liikasen vuonna 1979 toimittamasta Suomen työväenliikkeen 
historiallisesta bibliografiasta. Tämä bibliografia on syötetty 
Vasen-tietokantaan, joka on osa Kati-tietokantaa. Samalla Ilkka 
Liikasen kokoama aineisto on tarkastettu ja paino- ym. virheet 
on korjattu. Aineistoa on karsittu jonkin verran, mutta 
toisaalta uusia julkaisuja on otettu mukaan. Ajallinen rajaus on 
säilytetty samana kuin Liikasen bibliografiassa eli mukana on 
ennen vuotta 1978 ilmestynyttä kirjallisuutta. Tätä uudemmat 
opinnäytteet, aikakuslehtiartikkelit ja historiikit löytyvät 
Työväen bibliografian osista l - m .
Suurimmat lisätyt ainestoryhmät ovat olleet osuusliikkeiden ja 
urheiluseurojen historiikit sekä aikakauslehtien ja 
kalentereiden artikkelit. Mukana on vain historiallista 
aineistoa ja päivän poliittiset julkaisut on jätetty 
bibliografian ulkopuolelle. Aineistoa on rajattu muodon 
mukaisesti jättämällä pois lyhyet artikkelit ja muistelmat. 
Urheiluseurojen ja osuusliikkeiden historiikeista on otettu 
mukaan vain kirjoina ilmestyneet. Sen sijaan 
kulttuurijärjestöjen kuten kuorojen ja työväenteattereiden 
historiikeista ovat mukana myös artikkelit. Kansatieteellisen 
työväestön ja työn historia on jätetty pois, koska tällainen 
aineisto löytyy uralica-tietokannasta. Kulttuurin alalla 
toimineista henkilöistä ovat mukana selvästi työväenliikkeen 
toimintaan osallistuneet kirjailijat ja muut taiteilijat. 
Kuitenkin pelkästään taiteen tutkimusta käsittelevät julkaisut 
on jätetty pois, mutta muilla vierailla kielillä ilmestyneet 
julkaisut on otettu mukaan.
Työväen bibliografia IV on järjestetty samalla tavoin kuin 
aikaisemmat Työväen bibliografiat eli yhdeksään pääluokkaan.
Tämä luokitus on erilainen kuin Liikasen bibliografiassa. Uutena 
alaluokkana on otettu käyttöön luokka 5.3, johon on sijoitettu 
urheilutoiminta.
Bibliografiassa on hakemisto tekijöistä, kohdehenkilöistä, 
järjestöistä, asiasanoista ja maantieteellinen hakemisto. 
Hakemistot viittaavat juoksevaan numeroon, jonka mukaisesti 
bibliografia on järjestetty. Aslasanahakemistossa on asiasanoja 
Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta sekä Työväenliikkeen 
kirjaston omasta asiasanastosta.
Lopuksi haluan kiittää Työväenperinteen bibliografiatolmikuntaa, 
Joka on aktiivisesti osallistunut bibliografian tuottamiseen 
antamalla neuvoja ja ohjeita työn eri vaiheissa. Kiitokset 
kuuluvat myös suunnittelija Juha Hakalalle, joka on toiminut 
yhteishehkilönä Tieteellisten kirjastojen atk-ykslkössä ja 
toteuttanut atk-teknisen puolen bibliografian tuottamisessa. 
Ilkka Liikasta kiitän hyvistä neuvoista ja alkuperäisen 
aineiston luovuttamisesta käyttööni.
Kansan sivistysrahastoa kiitän siitä, että se on vuosina 1991 ja 
1992 tukenut taloudellisesti bibliografian laatimista ja 
saamista julkaisukuntoon.
Tampereella 2.8.1994
Pekka Kääminen
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AATEHISTORIA JA TEOREETTISET KYSYMYKSET
1Alapuro. RistoMarxilaisesta yhteiskuntatutkimuksesta Suomessa vuosisadan alkupuolella. // Tiede E Edistys. - C1977):2, s. 14-21
-> 1248
Danielson-Kalmari, J.R.
-> 4044
Ellilä. E.J.
2Forsman. Jaakko
Mistä syystä sosialismi levisi Suomen maalaisväestön keskuuteen ?. Helsinki : Otava. 1912, - 52 s. -
Fraser. GeorgSocialismen och vära finländska socialister. Helsingfors Georg Fraser, 1918. - 55 s . -
4
Fraser. GeorgSosialismi ja meidän suomalaiset sosialistimme. 2. lyhennetty p. - Helsinki : Georg Fraser, 1920. - 37 s. -
5Grömick, Ritva
Eräistä nykyisistä porvarilliseen valtioon liittyvistä käsityksistä normaalissa työväenliikkeessä. Helsinki : Helsingin yliopisto. 1975. - 159 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
Gylling, Edvard
Sosialismista ja maatalouskysymyksestä.// Kansan kalenteri 1907. - 2. vsk. 1906, s. 149-165
7
Hautamäki, Arvinätti Kurikan sosialistiset kirjoitukset. // Soihtu. - voi.3 
( 19 3 3 ) : 3 , s. 60-63
He ike I . I . A .Socialismen : hvad den är. hvad den vill och hvad den icke 
förmlr. Helsingfors : Söderström £ co, 1907. - 148 s. -
Heikel, I.A.Sosialismi : mitä se on, mitä se tahtoo ja mitä se ei voi Porvoo : WSOY, 1907. - 126 s. -
10
Henr ikson. K .F .Sosialismi ja ttatti Kurikan teoria. Fitchburg, Mass., 1902. - 
65 s. -
1 1
Henrikson, Thomas . .Kuusinen, materialismen och det högre psykofysiska livet. // Nya Argus. - voi.63 ( 1970): 18, s. 285-290
21 12 Hynynen, Pertti
Marxilaisuus ja tämän päivän työväenliike. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1967):3-4, s. 16-19
1  ^ 1 3  Hynynen, Pertti
SDP:n nykyisestä sosialistisuudesta. // Tilanne. - ( 1966):5, s. 379-390
1 . -> 247Hyvönen, Antti
1 14Ignatius, K ,E .F .
Socialismen i Finland : betraktelser. Helsingfors : G.W. Edlund, 1909. - 20 s. -
1 15Ignatius. K.E.F.
Sosialismi Suomessa. Helsinki : G.H. Edlundin kustannusoy,1909 . - 16 s . -
Päällyksellä: Ylipainos Suomalaisesta kansasta.
1 T, . „ -> 1292Ilola, K .
1 . . -> 4109Jaurii Eino
1 T . . . . . .  . 16Järveläinen, Eino
Marxilaisen sosialismin esiintymisestä Suomessa ennen Forssan kokousta v. 1903. Turku : Turun yliopisto, 1937. - 133 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
1 17Kallinen, Yrjö
Sosialismin psykologiaa.
// Sosialismia kohti. - 1945, s. 100-141
1 18Kallio. Into
Rauhantyö ja työväenliike. Helsinki : Suomen rauhanpuolustajat, 1954. - 15 s. -
1
Keto. J.U.
Sosialidemokratia ja kommunistinen liike.// Valtiotieteiden käsikirja. - 3. 1923, s. 423-435
19
1 20  Kirjavainen, Heikki
Marxilaiset suuntaukset ja kristillinen sosialismi. Helsinki : Kirjaneliö, 1972. - 84 s . : kuv. - (Virikekirjat ; 4)ISBH:951-600-231-5
1 . . 21  Korpimaa, Timo
Maamme sosialidemokratia : mietteitä ja arvostelua.Hämeenlinna : Timo Korpimaa, 1914. - 63 s. -
1
Korpimaa, Timo -> 4185
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2 2Kuusinen. O,W,
Nykyaikaiset oikeistososialidemokraatit. // Kommunisti. - (1918):1, s. 88-91
Artikkelin jatko-osat lehdissä Kommunisti 1949 n; o 5 s. 112-116 ja n;o 6 s. 136-111.
laurimaa, Veijo -> 3513
23Lehen, TuureLeninin aatteiden vaikutus Suomessa, s/ Kommunisti. - voi.25< 1969):10, s. 357-359
2 1Lehen, Tuure
O.U. Kuusisen ajatuksia.
// SKP Taistelujen teillä. - 1951. 1951 (vuosikirja 7), s.2 1-30
- >  102Lehän, Tuure
t . 2 5  Lehen, Tuure
Vanhan työväenliikkeen aatteellinen perintö. // Kommunisti. - voi.5 (1919):8, s. 172-185
-> 3591Lins 1 0 . Liisa 
Liukonen. K .
Taisteluun sosialidemokratian puolesta. // Soihtu. - voi.5 ( 19 36):2, s. 50-51
27Makkonen, Tuula
Sosialistinen käännöskirjallisuus Suomessa vuosina 1898-1918. Turku : Turun yliopisto, 1973. - 119 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
Mäkeläinen, Veikko
Työväenliikkeen aatteellinen hajaannus. // Tilanne. - ( 1966 ) : 1 , s. 17-22
Niemi, Sakari
Ruutulainen suomalais-kansallinen sosialismi. Tampere Tampereen yliopisto, 1975. - 116 s. - 
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
Pasila, Kaija
Suomen työväenliikkeen ideologinen kahtiajakautuminen ohjelma-analyysi. Turku : Turun yliopisto, 1971. - Valtio-opin s ivulaudatur-tutkielma.
28
29
30
Pelkonen, Mauno
Sosialidemokratia ja kansanvalta. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1959) :2, s. 26-30Artikkelin toinen osa lehdessä Sosialistinen aikakauslehti n :o 3 1959 s. 32-33.
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Pentinmäki f Erkki
Teollinen konflikti poliittisen radikalismin aiheuttajana. // Sosiologia. - voi.3 (1966):2, s. 55-60
33Pulkkinen. Jorma
Kysymys revisionismista Suomen vanhassa työväenliikkeessä vuosina 1899-1917. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1974. - 164 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
Rantakari. K.K.
Kansallisuuskysymys ja sosiaalidemokratia, /s Aika. - voi.5 (1911), s. 177-183
Rosenqvist, G.C.
Sosiaalinen kysymys ja sosialismi : sosiaalietiikan alalta. Helsinki : Otava, 1923. - 324 s. -
34
35
36Ruotsalainen, Seppo
Piirteitä työväenluokan asemasta kapitalismissa : yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen valossa ja nykyisen 
taioude1 1 is-sosiaalisen kehityksen taustaa vasten tarkasteltuna. Pori, 1977. - 258 s. - (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia ; 27)ISBH:951—99141-5-3
Väitösk. Helsingin yliopisto : valtiotieteellinen tiedekunta
37Ruuth, Martti
Kristillinen sosialismi.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 2. 1922, s. 73-80
38Ruutu, Yr^o
Tie sosialismiin uudessa vaiheessa. Helsinki : Tiede, 1945. - 44 s . -
-> 3733Salin, Eetu
-> 2523Salo, Arvo
Silfverberg, K.M.
Sosialidemokratia ja sosialismi. Kuopio : Savon kansan kirjapaino, 1922. - 53 s. -
Sirola, Yrjö
Haluatko kunnon puhujaksi?.// Työväen kalenteri. - 3 1910. 1909, s. 37-45
Soikkanen, Hannu
Sosialististen aatteiden sisältö ja leviäminen. // Historiallinen aikakauskirja. - voi,59 (1961);4, s. 280-285
Soikkanen, Hannu
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ideologinen kehitys kansalaissodan jälkeen.
// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. - 1973, s. 9-50
39
40
41
42
51 43Soveri > A . J .
Joukkojen sielunelämästä : kapinaliikkeen s ieluopi11iseksi valaisemiseksi : Ie Bon’in y.m. mukaan. Helsinki : Ahjo, 1918.- 36 s, -
1 44Taanila. Hannu
Vasemmisto Suomen poliittisessa kentässä.
// Jäädytetyt saatavat : vasemmistopolitiikan uutta suuntaa / toiro. Arvo Ahlroos. - 1965, s. 71-83
Wiik, Kar1 H .
Luokkatietoisuutemme lähteet.
// Työväen kalenteri. - 33 1939. 1938, s. 81-90
Ilmestynyt ruotsiksi Klassmedvetandets källspräng. - Folkkalender 28 1939. Helsingfors 1938 s. 67-76.
1 H6Voionmaa, TapioKatederisosialismi.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 1. 1921, s. 474-476
1   47Aikiä, Armas
"Kolmas tie". Helsinki : Kansankulttuuri, 1948. - 203 s. -
2 KANSAINVÄLINEN TYÖVÄEHLIIKE JA TYÖVÄENLIIKE ERI MAISSA
2 , , •Amerikan suomalaisesta työväenliikkeestä / kirj. Kommunisti.
// Työmiehen kalenteri. - 1 1922. 1921, s. 161-166
2 . . -> 1688 Ammattiyhdistysliikkeen pitkä tie yhtenäisyydestä yhteistyöhön
2 i(9 
Antikainen, Toivo
Suomalaiset vallankumoukselliset Venäjän kansalaissodassa. // Kommunisti (Leningrad). - ( 1927> *9— 10, s. «*27-436
2 SOBjörgum, Jorunn £ Bogefeldt, Christer £ Kalela, Jorma Krisen og arbeiderbevegelsen.// Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden : Nordiska historikermötet i Uppasala 1974 : mötesrapport / red. Sven A. Nilsson, Karl-Gustaf Hildebrand, Bo öhngren. - 1974, s. 247-293
51Boman. Wilho
Piirteitä suomalaisesta sosialistisesta liikkeestä Amerikassa. 
// Säkeniä (Fitchburg, Mass.). - voi.7 (1913):5-6, s. 141-148 Jatko-osa lehdessä Säkeniä 1913 n:o 7 s. 209-216.
2 52Carlström, John G.
Palanen historiaa Superiorin, Wis., suomalaisten sosialisten toiminnasta. // Ahjo (Duluth, tlinn.5. - voi.2 (1917):3, s. 74-76
e2 -> H 5
Copeland, William R.
2 -> 17 4
Furtrell, Michael
2 ~> 175
Furtrell, Michael
2 53
Halminen» Matti
Sointula : Kalevan kansan ja Kanadan suomalaisten historiaa. Mikkeli : Mikko Ampuja, 1936. - 143 s. -
2 54
Heikkinen, K.E.Suomalaiset Amerikassa ja Amerikan suomalainen työväenliike.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 194#, s. 74-80
2 55
Heinilä, HannuHork people's college - amerikansuomalaisten työväestön oppilaitos. Turku : Turun yliopisto, 1976. - 197 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 56
Hovi, Ritva-LiisaAmerikan suomalaisten osuuskunnat Neuvostoliitossa 1920-luvun alkupuolella amerikansuomalaisten ja neuvostoliittolaisten sanomalehtien valossa. Turku : Turun yliopisto, 1969. - 108 s.
Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 57
Hyvönen, AnttiSuomen työväen solidaarisuusliike nuoren neuvostotasavallan puolesta. // Kommunisti. - voi.27 (1972):11, s. 966-971
2 -> 272
Hämäläinen, Kalle
2 58
Jarva, RitvaAmerikansuomalaisen työväenliikkeen sanomalehtien syntyvaiheet. Turku : Turun yliopisto, 1970. - 155 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 59Kedrov, M.S.Ilman bolshevistista johtoa : yleiskatsaus Muurmannin interventsion historiaan. Petroskoi : Kirja, 1934. - 168 s. : kuv . -
2 60
Kero, ReinoPessimistin ja optimistin näkemykset Venäjän vallankumouksen onnistumismahdollisuuksista syksyllä 1918 : Oskari Tokoin ja Santeri Nuortevan kirjeenvaihto yli Atlantin.// Turun historiallinen arkisto. - 27. 1972 (Turunhistoriallisen yhdistyksen julkaisuja 27), s. 59-87
2 61Kilpi, Sylvi-KyllikkiEspanjan lasten auttaminen sisäl1issodan aikana.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlakirja, - 1960, s. 132-143
22
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Kirvesmies) Pentti
Mutkainen matka Espanjaan 30 v. sitten. // Kommunisti. - voi.22 <1966):8, s. 272-276
Kolehmainen, John I.
Harmony island : a finnish utopian venture in British Columbia. // The British Columbia historical quarterly. - voi.5 (1941):april, s. 111-123
Kolehmainen, John I.
The last days of Matti Kurikka’s utopia : a historical vignette.
// Turun historiallinen arkisto. - 31. 1976 (Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja 31), s. 388-396
62
63
64
65Koski, Yr^ö
Kuvauksia vanhan hallitusvallan sortumisesta Venäjällä ja Suomessa 1917. lahti : Vapaus, 1917. - 96 s. -
-> 3501Kostiainen, Auvo
66Kostiainen, AuvoAmerikansuomalainen kommunistinen liike 1917-1924 : synty ja alkuvaiheet. Turku : Turun yliopisto, 1975. - 289 s. - Yleisen historian lisensiaattitutkimus.
67Kostiainen, AuvoAmerikansuomalaisen kommunistisen liikkeen synty 1917-1922. Turku : Turun yliopisto, 1972. - 128 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
-> 1518Kovanen, Antti
68
Lehen, TuureVailankumouskesä Venäjällä. // Kommunisti. - voi.23 C 1967):10, s. 372-375
69Lehmus, AugustSuomalaiset kommunistit Itä-Karjalassa. Hämeenlinna : Kide, 1958. - 136 s . -
70
Lindblom, OlaviKris i international frägan : förbindelserna mellan Finlands fackföreningars Central forbund (FFC) r.f. och Fackliga världsrelationen i dokumentarisk belysning. Helsingfors : FFC, 1951 . - 32 s . -
Lindel1, Aug.Piirteitä Tukholman "Suomalaisen seuran" historiasta.
// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualbumi. - 14 1911. 1911, s. 63-68
7 1
Lins iö, Liisa
-> 3593
s2 72
Lukin. G.Eestin ja Suomen työläisten ystävyyden historiaa. // Kommunisti. - voi.15 (1959):1, s. 19-23, 36-38
2 73Luodesmeri, Varpu
Amerikansuomalaisten työväenjärjestöjen suhtautuminen Suomesta vuoden 1918 sodan jälkeen tulleisiin siirtolaisiin : "Hiljan Suomesta tulleitten tutkijakomiteat".
// Turun historiallinen arkisto. - 29. 1974 (Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja 29), s. 63-113Ilmestynyt myös Siirtolaishistoriaa 13. Turun yliopisto. 
Yleisen historian laitos. Eripainossarja 25.
2 74Luodesmeri, VarpuAmerikansuomalaisten työväenjärjestöjen suhtautuminen vuoden 1918 sodan jälkeen tulleisiin siirtolaisiin : "Hiljan Suomestatulleitten tutkijakomiteat". Turku : Turun yliopisto, 1972. -132 s. -
Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 75Marjoraäki, Ville
Amerikansuomalainen työväenliike vv. 1890-1906. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 231 s. -
Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 76Maynard, CharlesThe Murmansk venture. London : Hodder E Stoughton, 1928. - 322 s , : kuv. -
2 77Meidän poikamme Espanjassa / toim. K.E. Heikkinen. Finnish uorkers federation, 1939. - 192 s. : kuv. -
2 -> 475Mäkinen, Aili
2 -> 1322Määttä, Usko
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suomalaisen työväenliikkeen toimintataipaleelta / toim. Leo Mattson. Neu York : Työmies, 1946. - 191 s. -
2 79Neuvosto-Karjalan puolesta : taistelukuvauksia pohjoiselta rintamalta / toim. Toivo Antikainen. Leningrad : Kirja, 1927. - 189 s . -
2 80Nygren, HelgePunainen Olympia : TUL kansainvälisen työläisurheilun vaiheissa 1920-1930-luvui1 la. Helsinki : Tammi, 1969. - 167 s. : kuv. -
2 81Pajunen, Jenny
Espanja, sinä nuoruutemme. Jyväskylä : Gummerus, 1976. - 161s . : kuv. -ISBN:951-20-1258-8
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-> 3662Pajunen. Paavo
82Partanen, A .J .
Tietoja Amerikan suomalaisesta sosiaiistijärjestöstä.
// Työväen kalenteri. - 6 1913. 1912, s. 184-165
-> 3206Pas ila. Kai ja
83Pessi, Ville
Lokakuun vallankumouksen kansainvälinen merkitys ja vaikutus Suomen työväenliikkeeseen. // Kommunisti. - voi.33 (1977):10, s. 718-728
84Petersen, Carl Heinrich
Fra klassekampens slagmark i Norden. Köbenhavn, 1973. - 252 s.
- (Til arbejderbevaegelsens historie ; 1)
-> 562Pohlebkin, V.V.
-> 565Polvinen. Tuomo
85Puro. H.Amerikan kommunistipuolue ja suomalaiset siinä. // Kommunisti (Leningrad). - ( 1928) :3, s. 139-145
-> 2727
Railo, Jussi
-> 629
Saksan sosialistit ja Suomen luokkasota
-> 3748
Salmi, Väinö
-> 3749Salmi, Väinö
86Savela, EvertSuomesta Sointulaan : siirtolaiselämän kuvauksia. Superior, Wis. : Työmies, s.a.. - 143 s. -
Schreiber, Emile
Seilonen, KaleviEspanjan sodassa : Patu Hautojärvi muistelee. // Kulttuurivihkot. - voi. 3 (1975);6, s. 51-60
Siegelbaum. Leena
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2 89Sulkanen, Elis
Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia. Fitchburg,Mass. : Amerikan suomalainen kansanvallan liitto, 1951. - 516 
s . -
2 90Suomalaiset Espanjan lojalistien riveissä. Superior, Wis. :Työmies» 1938. - 31 s. : kuv. -
2 91Suomalaiset ja Espanjan sota. // Kommunisti. - voi.22 ( 1966) :8 , s. 268-272
2 92
Suomalaisia Espanjan tasavallan puolustajien riveissä.// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (Vuosikirja 3), s. 202-210
2 -> 737
Suomen luokkasota ja Amerikan suomalaiset
2 93
Suomen pojat Espanjassa ✓ toim. Viljo Kajava... et ai., toim.siht. Jarno Pennanen. Helsinki : Hilkka Viitanen, 1939. - 364 s . : kartt -
2 94
Syrjälä, F .J .Historia-aiheita Ameriikan suomalaisesta työväenliikkeestä.Fitchburg, Hass . : Suomal . sos. kustannusyhtiö, s. a.. - 235 s.
2 95
Syvänen, Astat4 vuotta neuvostoliitossa. Tampere ; Tampereen työväen kirjalaino, 1941. - 31 s. -
2 96
Talvitie, HeikkiDemokratia ja kolme suurta kommunistista puoluetta : vertaileva tutkimus Suomen, Ranskan ja Italian kommunististen puolueiden toiminnasta ko . maiden demokraattisissa järjestelmissä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. - 74 s.
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
2 97
Tamminen, TeuvoTyönseisaukset Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina 1920-1956. Tampere : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1964. - 83 s. + liites. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
2 -> 3864
Tokoi, Oskari
2 98
Tuominen, ArvoKeisarin matkassa Karjalaa kiertämässä. // Työväen joululehti.- (1943), s. 16-18
2 99
Turkia, MattiKertoelmia kommunistivallan mailta. Tampere : Tampereen työväen sanomalehti, 1924. - 147 s. -
2 100Turkia, nätti
Kommunismin kokeilukentiItä : elämyksiä ja näkemyksiä Neuvosto-Venäjäitä, Tampere : Tampereen työväen sanomalehti, 1924, - 106 s. -
2 1 0 1Tähtelä, Kalle
Periaate-erimielisyydet Amerikan suomalaisessa sosialisti jäT jestössä.
// Työväen joulualpumi. - 20 1917. 1917» s. 65-74
2 „ -> 3 2 6 3  Ukkonen, Tuomo
2 1 0 2Uotila» Jukka
Amerikansuomalaisen työväenliikkeen suhtautuminen kirkkoon v:een 1914. Turku : Turun yliopisto. 1976. - 155 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
2 ... . 103Viisitoista vuotta Xeu Yorkin suomalaisten sosialistien historiaa 1903-1918. Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. kustannusyhtiö, 1918. - 95 s . -
2 . 104Vilenius, Lauri
Toiminta tasavaltaisen Espanjan hyväksi Suomessa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 191-201
2 105Vuorela, Toivo
Amerikansuomalaiset ja kommunistinen liike.// SKP taistelujen tiellä. - 1949. 1949 (vuosikirja 5), s. 102-114
2 106Valisalmi, Heikki
40 kuukautta Neuvosto-Venäjällä. Turku : Sosialistin kirjapaino» 1923. - 182 s. -
2 -> 1447Ylöstalo» Hannu
2 -> 891Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari
2 -> 893Zilliacus, Kondrad
2 -> 894Zilliacus, Kondrad
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3 SUOMEN POLIITTINEN ELÄMÄ JA POLI ITT1KEN HISTORIA
3.1 VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA
12
3.1 107 MO vuotta Suomen työväen vallankumouksesta. // Kommunisti. - voi.14 (1958)i1-2, s. 6-19
3.1 108 
Aalle-Teljo, Ida50 vuotta ensimmäisestä Suomen työväen puoluekokouksesta.// Työväen kalenteri. - 44 1951. 1950, s. 121-123Ilmestynyt ruotsiksi 50 är sedän Finlands arbetares första partikongress. - Folkkalender 40 1951 (Helsingfors 1950) s. 45-47 .
3.1 109 
Aalle-Teljo, Ida
Yhteistyön alkuajoilta. // Työläisnaisen joululehti, - (1916) :10, s. 28-29
3.1 1 1 0  Aaltonen, ElsaTyöläisnaiset taistelussa ääni- ja kansalaisoikeuksiensa puolesta. // Kommunisti. - voi. 11 (1955):8, s. 432-438
3.1 1 1 1  Aatteet ja aseet ✓ toim. Matti Hako, Heimo Huhtanen. Matti Nieminen. Helsinki : Tammi, 1967. - 462 s. : kuv. - (Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 2 )
3.1 112 Ahmala, Heikki
Tokoin viljajunan mukana Siperiaan.
// Työväen kalenteri. - 31 1938. 1937, s. 169-175
3.1 113 
Ahola, IlmariSosialistisen työväenpuolueen synty Suomessa. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1946. - 90 s . - Historian pro gradu -tutkielma.
3.1 114 
Ahonen, SirkkaKuvastiko sosialismin leviäminen Suomen maaseudulle maaseudun alakerroksen emansipaatiota. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1962, - 1 19 s . -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 115 
Airaksinen. VirveVuosi 1918 tänään. Tampere : Tampereen yliopisto, 1970. - 36 s . -Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.
3.1 116 A irola, H .A .
Suomalaisten pakolaisten sijoittaminen Muromin kaupunkiin ja heidän toimintansa siellä.
// Proletaarisen vallankumouksen rintamilta / toim. E.  Nissinen. - 1935 (SVT:n kokoelma No 1), s. 141-145
3.1 117 
Ala-Kapee, PirjoVallankumouksen kannatus Hämeen ja Satakunnankansalaiskokouksissa vuoden 1905 suurlakon aikana. Tampere : Tampereen yliopisto, 1972. - 173 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 118 Alapuro, RistoOn the political mobilization of the agrarian population in Finland : problems and hypotheses.// Scandinavian political studies. - 11/76. 1976, s. 51-76
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3.1 119 Album of Finnish revolution = Suomen vallankumousalpumi. Fitchburg, Mas s : Suomal. Sos . kustannusyhtiö, s.a. . - 6*t s . -
3.1 n o  Alestalo, MattiTyöväenluokan maailmankuva ja työväenliike.// Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena : näkökulmia teol1istumisajän Suomeen. - 1977, s. 98-111
3.1 1 2 1  
Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista. Helsinki ; Kansanvalta, 1929. - 154 s. : kuv. -
3.1 122 Allardt, Erik
Klasskonflikter i finländsk politik. // Nya Argus. - voi.56 (19631:17, s. 2M3-246
3.1 123 Allardt, Erik
Patterns of class conflict and uorking class consciousness in Finnish politics.
// Cleavages, ideologies and party systems : contributions to comparative political sociology / eds. Erik Allardt, YrjöLittunen. - 196*1 (Transactions of the Uestermarck Society 10),s. 97-131
3.1 124 Allardt, Erik
Social factors affecting left voting in developed and backuardareas. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1961. - 12 s. -
(Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia ; 4)
3.1 125 Andersen, EevaMuistoja ja kokemuksia Kaljusen valta-ajalta Koivistolla ja Terijoella. // Sotavanhus. - (1935), s. 29-36
3.1 126 
Annala, AnttiKirkon ja työväen suhde Suomen piispojen kirjoituksissa 1920 ja sen jälkeen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. - 56 s.
Etiikan pro gradu -tutkielma.
3.1 127 
Antikainen, AnneliMinna Canth ja työväenkysymys. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 97 s . -Etiikan pro gradu -tutkielma.
3.1 128 Antikainen, Toivo"Muurmannin uhkayritys". // Kommunisti (Leningrad). - ( 19 3 0 ) : 7, s. 289-298
3.1 129 Antikainen, ToivoSuomen proletariaatin taisteluista. Leningrad : Kirja, 1932. - 62 s. -
3.1 130 Ara, VääpeliPunainen maaliskuu Tampereella ; mielenkiintoisia punaisten päiväkäskyjä ja asiakirjoja, jotka sattumalta joutuivat talteen. // Hakkapeliitta. - voi.10 ( 1935):41, s. 1266-1267
3.1 131 
Arosalo. Sirkka"Punaisten" tuomiot vuonna 1918 : Tampereen piirin valtiorikosoikeuksissa annettujen tuomioittenmääräämisperusteet kuulustelupöytäkirjojen ja suojeluskuntien lausuntojen valossa. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969. - 137 s . + li ites. -Sosiologian 1isens iaattitutk iraus.
3.1 132 Asplund, Gunnar
Die Konzentration des Kapitals, die Entstehung der Monopole 
und die Lage der Arbeiterklasse in Finnland.// Uissenschaf1iche Zeitschrift derErnst-Moritz-Arndt-Universität Greifsuald. Gese11schafts- und Sprachuissenschaf1iche Reihe / 12. - 1963. 3 (295-305)
3.1 133 Barck, P.O.Selvät sanat -juttu : Mälet om Selvät sanat. Ekenäs» 1915. - 77 s. -
3.1 131 BjÖrne. Lars"... syihin ja lakiin eikä mielivaltaan..." : tutkimus Turun hovioikeuden poliittisista oikeudenkäynneistä vuosina 1918-1939. Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys. 1977. -503 s. - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A ,• 117)ISBH:951-9068-62-7Väitösk. Turun yliopisto.
3.1 135 Blomqvist, Klas
Fagerholmin ensimmäinen hallitus. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1960. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.1 _ _ 136
Bolshevikkien toiminta Suomessa ja Viaporin kapina : eräitä aikalaisten muistelmia v. 1905 vallankumouksen ajoilta : julkaistu Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunnan toimesta. Leningrad s Kirja, 1931. - 170 s. -
3.1 137 Bondestam, AnnaSen finlandssvenska arbetarrörelsens uppkomst.// Historiska och 1itteraturhistoriskä studier. - 11. 1966 (Skrifter utgivna av Svenska 1itteratursällskapet i Finland 113), s. 281-332
3.1 138 Bondestam. AnnaKrig ett fyrtioärsminne.// Folkkalender. - 51 1958. 1957, s. 38-12
3.1 139 Borchgrevink, C.H.
Av revolutionens saga : borgerkrigen i Finland 1918. Oslo : Gröndahl C söns, 1926, - 62 s . -
3.1 110 Brander. K .A .Katsahdus ensimmäiseen työväenyhdistysten edustajain kokoukseen Helsingissä 18-20 p:nä syysk. 1893.// Työväen kalenteri. - 2 1891, 1891, s. 9-16
3.1 111 
Branting, Georg
Oikeudenkäyttö Suomessa : muutamia asiakirjoja selityksineen. Helsinki : Työ. 1925. - 106 s. -
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3.1 142 Branting, Georg
Rättvisan i Finland : nägra dokument raed kommentarer.Stockholm : Tiden, 1924. - 92 s, -
3.1 1 (*3 Bystrjanskij, M.
Vastavallankumous ja sen menettelytavat. Pietari : V.K.P:n suom. järjestöjen keskustoimisto, 1921. - 31 s. - 
(Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisuja ; 1 0 0 )
3.1 jijij 
Castren, Kaarlo
Punaisten hirmutyöt Vapaussodan aikana : sitä varten ettei totuus unohtuisi. Helsinki : Kirja, 1926. - 116 s. -
3.1
Copeland, William R .
The uneasy alliance : col laboration tietueen the Finnish opposition and the Russian underground 1899-1904, Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 1973. - 224 s. - (Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja B ; 179)ISBN:951-41-0085-9Väitösk. Helsingin yliopisto. 
t „ 11(6 Coubaux, B.
En Finlande, 10 mars - 7 avril 1918.
// En pleine tourmente : notes prises pendant la rdvolution russe. - 1933, s. 46-97
3.1 1H7
Demokraattisen naisliikkeen historia. Helsinki : Sirolan kirjeopisto, 1953. - 48 s . -
3 ■1 . . . 148Den "vita terrorn" i Finland : belysande aktstycken hämtade urinterpe1lationsdebatten i Finlands lantdag, den 30 april 19 19. Helsingfors : Statsrädet, 1919. - 26 s. -
3.1 m g  
Der "weisse Terror* in Finnland : Seleuchtende Urkunden aus der 
Interpe11 atlonsdebatten im Finnischen Landtag den 30. April 1919. Berlin, 1919. - 47 s , -
3 . 1 150Devlin, KevinFinland in 1948 : the lesson of a crisis.
// The anatomy of communist takeovers / ed. by Thomas T. Hammond. - 1975, s. 433-447
3 • 1 . . 151Die diktatur des Proletariats in Finnland. // Deutsche politik :Mochenschr i f t fiir Welt-und Kulturpolitik (Ueimar). - voi.3 ( 1 9 1 8 ) :14, 446-448
3.1 152Die Revolutionstage in Helsingfors Februau bis Desember 1917 :von einein russischen Hilitär. Berlin : Berl. d. kulturliga,1919, - 31 s. - (Beiträge zu den Problemen der Zeit ; 13)
3-1 153Donner , H . tl.
The socialists crime in Finland. // The Finland Sentinel. - voi.1 (1918 ) : 1, s . 58-67
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3.1 154 
Doug1 as > W .A .Punaisten maaliskuun hyökkäys.// Suomen vapaussota. - 5. 1925, s. 45-102Ilmestynyt ruotsiksi nimellä Den röda Marsoffensiven 
kirjassa Finlands frihetskrig 5. Helsingfors, Holger Schildts för lag, 1925 s. 42-97.
3.1 155 Edvard Valpas "rauhanenkelinä" : epäonnistunut yritys välirauhan aikaansaamiseksi punaisten voitontoiveiden rauetessa. // Hakkapeliitta. - voi.13 (1930:15-16, s. 466-463
3.1 156 Ek 1und, H j .
Piirteitä Suomen työväenliikkeen valistustyöstä ennen kansalaissotaa.// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 273-284
3.1 157 
Eliel, JohnDer Klassenkrieg in Finnland : die finnische Sozi&ldemokratieim Kampfe gegen die Reaktion 1905-1918, Köbenhavn, 1918. - 174s . -
3.1 158 
Eloranta, JaakkoVenäläisten joukkojen osuus kansalaissodassa. Tampere : Tampereen yliopisto, 1971. - 51 s. - Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
3.1 159 Elämää yössä : katkelmia pitemmästä muistelmakokoelmasta v.v. 1918-19 .// Puna-apu. - 1933. 5 (37-39)
3.1 160 
Engcrantz. Iuan"En skurk är en skurk" : en vidräkning med de vitfinska 
arhetarmördarna. Stockholm ; Fram, 1925. - 47 s . -
3.1 161 Ennen ja jälkeen 1918 / toimituskunta Torsti Toivonen... et ai.. Helsinki : Vuoden 1918 kansalaissodan muistomerkkiyhdistys,1972. - 175 s. : kuv. -ISBN:951-95002-1-9
3.1 162 
Erich. Mikko V.Kymmenvuotisten muistojen johdosta.// Työväen kalenteri. - 21 1928. 1927, s. 51-69Ilmestynyt ruotsiksi I anledning av tioärsminnet. -Folkkalender 17 1928. Helsingfors 1927 s. 43-58.
3.1 163 
Eränen, flikkoHennala.// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 54-59
3.1 164
Esikunnan tiedusteluosaston luettelo A. Helsinki : Esikunnan tiedusteluosasto, 1918. - 35 s . -
3.1 165 Esikunnan tiedusteluosaston luettelo B. Helsinki : Esikunnan tiedusteluosasto, 1918. - 105 s. -
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3.1 166 
Eskola. AnttiThe economic background of political radicalism. Tampere : Tampereen yliopisto. 1971. - 11 s. : kuv. - (University of Tampere. Institute of social psychology. Research report ; 2/1971)
3.1 167 Eskola, Antti
Yhteiskunnan rakenne ja vasemmisto.
// Jäädytetyt saatavat s vasemmistopolitiikan uutta suuntaa / toim. Arvo Ahlroos. - 1965, s. 9-26
3.1 -> 1908 "Eteenpäin"-klubi
3.1 168 Evä, K.H.Kuinka jouduimme luokkasotaan ja tappioon Suomessa. // Kommunisti (Leningrad). - (1926):1, s. *1-7
3.1 169 Evä, K.M.Suomen aseellisen luokkasodan tappion syistä. s/ Kommunisti (Leningrad). - (1926):7, s. 314-321
3.1 170 Fager, osvald
Efter storsstrejken i Finland. // Fackföreningsrörelsen. - (1956), s. 330-336
3.1 171 Forsman, JaakkoTyöväenii ike.
// Suomi : maa kansa valtakunta. - 1. 1923, s. 390-392Ilmestynyt ruotsiksi kirjassa Finland ; land folk rike 1. Helsingfors 1923 s. 375-377.
3.1 -> 3 
Fraser, Georg
3.1 -> t 
Fraser, Georg
3.1 172 Fredricson, Eino
Den urightska arbetarrörelsen. Helsingfors ; Svenska social- och kommunal högskolan, 1971. - pro gradu -tutkielma.
3.1 173 Frän strejkdagarna i Ekenäs 31/10 - 6/11 1905. Ekenäs, 1905. - 56 s . -
3.1 174 
Furtrell, MichaelUnderjordiskt i Korden ; episoder frfln ryska revolutionära transporter och förbindelser genom Skandinavien och Finland 1863-1917. Stockholm : Bonnier, 1963, - 222 s. : kuv. -
3.1 175 
Furtrell, MichaelVallankumouksen etappimiehiä : maanalaista toimintaa Suomessa ja Skandinaviassa vuosina 1863-1917. Helsinki : Uei1in+Göös, 196*». - 277 s. : kuv. -
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3.1 176 Generalstrejken i Finland ; 31 oktober - 6 november 1905. Helsingfors. 1905. - 23 s. : kuv. -
3.1 177 Grönberg. ArneSvenska beskickningens arbete i Helsingfors under frihetskriget. // Finsk tidskrift. - voi.125 (1938), s.315-333
3.1 178 Gylling. EdvardEnsimmäinen sosialististen tasavaltaan välinen sopimus. // Kommunisti (Petroskoi). - ( 1928) :1, s. 25-33 Julk, myös Kommunisti 1963 njo 1 s. 13-17.
3.1 179 Gylling. Edvard
Vallankumouksen finansseista : kokemuksia Suomen vallankumouksesta.
// Suoman työväen vallankumous 1918 : arvioita ja itsekritiikkiä / toim. Yrjö Sirola. - 1928, s. 105-117
3.1 180 Haapalainen. Eero
Kapteeni Kockin pako Suomesta v. 1906.
// Proletaarisen, vallankumouksen rintamilta / toim. E. Nissinen. - 1935 (SVT:n kokoelma No 1). s. 133-140
3.1 181 Haapalainen, EeroSuomen ja Venäjän työväenliike yhteistyössä 1906. //
"  ■ - • ..................................-  -  - - *  (  -  -Kommunisti. - voi.26 ( 1970 ):1 , s. 33-36, 42
3.1 182 Haapalainen, Eero
Suomen työväen ensimmäinen nousu : muistelmia ja katsauksiavallankumousvuoden 1905 tapauksiin suomessa. Leningrad :Kirja, 1931 . - 240 s . -
3.1 183 Hakala, VäinöPuoli vuosisataa suurlakosta ja Punaisesta julistuksesta.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1955, 1954, s. 33-41
3.1 184 Hakalehto, Ilkka
Suomen sisällissodan tausta. // Historiallinen aikakauskirja.- £ 1966) : 3, s . 220-238
3.1 185 Hakalehto, IlkkaVasemmistoradikalismi Suomen sisällissodan taustatekijänä. //Suomalainen Suomi. - voi.34 (1966):4, s. 241-245
3.1 186 Hakkila, V.25 vuotta Suomen työväenliikettä : lyhyt yleiskatsaus.
// Työväen kalenteri. - 3 1910, 1909, s. 54-65
3.1 ->53 Halminen, Matti
3.1 187 Halonen, AlexSuomen työväki ja väkivaltaiset menettelytavat. Helsinki :Otava, 1923. - 99 s. -
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3.1 -> 1734 Hanhikorpi. Erkki
3.1 188 Harinen, Vilho
Huoriso 1iittolaiset luokkasodassa v. 1918. // Punikin pääsiäinen. - (1929). s. 46-48
3.1 189 Harmaja, LeoTyöväenkysymys.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 4. 1924, s. 252-257
3.1 190 Hartiaan. Tor
Vuonna 19 18 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet = i inbördeskrigetär 19 18 döda och försvunna = dead and disappeared persons in the civil uar in 1918. Helsinki : Tilastollinen päätoimisto, 1970. - 164 s. - (Tilastollisiatiedonantoja ; 46)
3.1 191 Hastig. Johannes
Det röda upprorets ti 1lblivelse. // Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja. - voi.56 (1919), s. 1-16
3.1 192 Hedman. Ossi
Kansalaissodan punakaarti organisointivaiheessaan. s/ Luotain.- ( 1964) :3, s . 41-44
3.1 193 Hedman, Ossi
Kansalaissotamme taustanäkymiä. // Luotain. - (1966):5. s. 24-37
3.1 194 Hedman, OssiMenshevikit- bolshevikit - Suomen itsenäisyyskysymys 2, // Aikalainen. - (1965):2, s. 18-29
3.1 195 
Hedman, OssiMenshevikkijuristit ja Suomen miehet I. // Aikalainen. - ( 1 9 6 4 ) : 8 , s. 5-12
3.1 196 Hedman, Ossi
Suomen poliittinen työväenliike ja kansalaissodan esihistoria : työväen sisä-ja ulkopolitiikka ns. valtalakipäätöksen ja kansalaissodan syttymisen välisenä aikana (18.7.1917-28.1.1918). Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1958. - 294 s. - 
Historian pro gradu -tutkielma.
3.1 197 Hedman, OssiTyöväeniiikkeemme tie kansalaissotaan : työväen sisä- ja ulkopolitiikka valtalaista kansalaissodan alkamiseen. Tampere : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1962. - 321 s. - Suomen historian 1isensiaattitutkimus.
3.1 198 
Heikel, Yngvar £ Snellman, G.R.Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918 : tilastollinen selonteko niiden vaikutuksesta Suomen teollisuuteen. Helsinki : Sosiaalihallitus, 1921. - 4, 82. 410 s. - (Suomen virallinen tilasto XXXII : Sosialisia erikoistutkimuksia ; 1 )
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. 1 -> 311S
Heikkilä) Hannu
3.1 199Heikkilä, Kauko<40 vuotta työväen äänioikeuden itselleen valtaamisesta. // Kommunisti. - (1946):13. s. 19-21, 31
3 . 1  200 
Heikkilä, KaukoMaamme työväenliikkeeseen kohdistunut vaino.// SKP taistelujen tiellä. - 19*19. 19*t9 (vuosikirja 5), s. 
121-128. 130
. 1 20 1 Heikkilä, KaukoOulun puoluekokous. // Kommunisti. - voi. 12 (1956):9, s. 467-473
3 . 1  2 0 2  
Heikkilä. KaukoSuomen työväen ensimmäinen luokkataisteluohjelma.// SKP taistelujen tiellä. - 1953. 1953 (vuosikirja 9). s. 90-99
. 1 203
Heikkilä. KaukoVanhan työväenliikkeen luokkataistelupainteet. // Kommunisti.- voi.5 (1949):3, S. 137-14*»
3 . 1  204
Heikkinen. ReijoYleislakko-suurlakko työväenliikkeen poliittisena toimintakeinona Suomessa vuosisadan vaihteessa sekä ilmiön kansainvälinen ja historiallinen tausta. Oulu : Oulun yliopisto. 1977, - 116 s. - pro gradu -tutkielma.
3.1 205
Heiskanen, Jouni .Lapuan liikkeen (myöhemmin IKL:n> ja sosialidemokraattien suhtautuminen toisiinsa vuosina 1929-1933. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1965. - 79 s . - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
, 1 206 
Hellberg, Juho V.Ajan varrelta. // Työväen joululehti. - (1899), s. 13-15
, 1 207
Hellsten, K.F.Maalaisväestön suhde työväenliikkeeseen.
// Auran rannoilta. - 1. 1901, s. 81-84
3.1 ->935
Helsingin työväen punaisen kaartin kokoonpano : esikunnan tiedusteluosaston julkaisema ohjeeksi syyttäjä- ja tutki javiranomaisilie
1 £08 
Henriksson. G .En blick pä den finlandssvenska arbetarrörelsen.// Det svenska finland : en orientering. - 1948. s. 105-112
3.1 209Henriksson. MattiVuoden 1918 työväenvallan elimet ja niiden toiminta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. - 93 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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3.1 2 1 0Hentilä, Seppo
Die Arbeiterbeuegung Finnlands und der nordischen Länder : Vorstellung der Forschungsprojekte.
// Suomalaisten ja ddr:Iäisten historiantutkijoiden Espoossa 23 .-28.5.1974 pitämän toisen seminaarin esitelmät / toim. Hannes Saarinen. Jussi Turtola. - 1974 (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1974(3), s. 25-31
. 1 2 1 1  Hentilä, Seppo
Vanhan työväenpuolueen vaiheilta. // Kuohuva vuosisata. - ( 1973) : 8 , s. 29-31
3.1 2 1 2Hiitonen, Ensio
Om socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister i Finland. // Tiden. - voi.51 (1959), s. 172-177
3.1 213Hiitonen, Ensio
Vääryyttä oikeuden valekaavussa. Helsinki : Vapaa Pohjola,1953. - 564 s . -
3,1 214Hiltunen, Kusti
Suomen työväen poliittisesta toiminnasta. // Soihtu. - voi.5 ( 19 36) :2, s. 41-43
Artikkelin toinen osa ilmestynyt lehdessä Soihtu 1936 n:o 5 s. 95-96.
3.1 215Hiltunen, Terttu
Suomen säätyjen suhtautuminen työväensuojelukysymyksiin 1880-luvulla. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1949.- 1 0 1  s. -
Historian pro gradu -tutkielma.
3.1 216Hjörne, Harry
Yli puoli vuosisataa kamppailua työväenliikkeen suunnasta. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1963) :6-7, s. 8-10, 37
. 1 2 17Holm, Tor U.Tillkomsten av de s.k. kommunistlagarna &r 1930 : en studie över den tidigare lapporörelsens lagstiftningskrav och deras förvärkligände. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1952. - 88 s.
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.1 218Holmberg, HäkanFinlands folkkommissariats förslag tili statsförfattning för Finland : ett tjugoärsminne. // Finsk tidskrift. - voi.124 (1938), s. 289-301
3.1 219Holmberg, HäkanSuomen kansanvaltuuskunnan ehdotus Suomen valtiosäännöksi : eräs 25-vuotismuisto.
// Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja. - 1942-1943. 1943, s. 94-117
1 220  
Holtar i, TimoFagerholmin ensimmäinen hallitus. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 213 s. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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3.1 221
Hornborg, EirikBrytningstid : bolschevikkriget i Finland 1918 dess förutsättningar, orsaker och betydelse. Helsingfors : Holger Schildt. 1918. - 66 s . - (FrAgor för dagen. Skrifter. utgifna 
pa Holger Schildts förlag, Borgä. Hfors ; 11)Julk, myös Stockholm. Bonnier, 1918.
. 1 2 2 2  Hovinen. J.v.Miten punaiset käyttivät haltuunsa saamiaan rautateitä Suomen vapaussodassa. /v Sotilasaikakauslehti. - (1938). s. 169-187
. 1 223
Hugget i ryggen. Helsingfors : Söderström C co. 1917. - 46 s . -
. 1 224
Huhta. Vihtori■Forssan kokous".
// Työväen kalenteri. - 32 1939. 1938, s. 186-191
3.1 225Huhta, Vihtori"Häpeäpäivä" : kansa säätytaloa piirittämässä 40 vuotta s itten.
// Työväen kalenteri. - 38 1945. 1944, s. 111-119Ilmestynyt ruotsiksi En "skammens dag" : folket belägrande ständerhuset för 40 är sedän. - Folkkalender 34 1945. Helsingfors 1944 s. 61-69.
3.1 226Huhta, VihtoriKaksi merkkitapausta Suomen työväenliikkeen historiassa.// Työväen kalenteri. - 46 1953. 1952, s. 139-146Ilmestynet ruotsiksi Tvä märkeshändelser i den finländska arbetarrörelsens historia. - Folkkalender 42 1953. Helsingfors 1952 s. 91-98.
, 1 227Huhta» VihtoriKaskuja työväenliikkeen taipaleelta. Helsinki : Työväen kirjarengas. 1948. - 182 s. : kuv. -
3.1 228Huhta. Vihtori
Kun Hämeenlinnassa pidettiin suurlakkoa : muutamia muistikuvia marraskuun ensimmäiseltä viikolta 1905.
// Työväen joulualbumi / toim. Eino Kilpi, Kalle Hanninen. - 1935. 1935, s. 95-98
, 1 229Huhta, VihtoriKunniakas 30-vuotismuisto.// Työväen kalenteri. - 30 1937, 1936. s. 135-140 Ilmestynyt ruotsiksi Ett ärofullt 30-ärsminne. - Folkkalender 26 1937 (Helsingfors 1936) s. 118-122.
. 1 230Huhta. Vihtori"Kuoleman saari".// Työväen kalenteri. - 27 1934. 1933, s. 164-169Ilmestynyt ruotsiksi "Dödens ö". - Folkkalender 23 1934. Helsingfors 1933 s. 100-105.
3.1 231
Huhta, VihtoriPuolueemme suurin onnettomuus.// Työväen kalenteri. - 51 1958. 1957, s. 41-46
23
3.1 232 Huhta» VihtoriTannerin hallituksesta 25 vuotta.// Työväen kalenteri. - 45 1952. 1951, s. 79-83Ilmestynyt ruotsiksi 25 är sedän Tanners regering. - Folkkalender 41 1952 (Helsingfors 1951) s. 56-59.
3.1 233 Huhta, Vihtori
Valtiollinen suurlakko Suomessa 1905.// Työväen kalenteri. - 1955 Ä vsk. 1954, s. 60-60
Ilmestynyt ruotsiksi Den politiska storstrejken i Finland 1905. - Folkkalender 42 1955. Helsingfors 1954 s. 40-47.
3.1 234 Huhta, Vihtori
Viaporin kapinasta 40 vuotta.// Työväen kalenteri. - 39 1946. 1945, s. 100-107Ilmestynyt ruotsiksi Fyrtio 4r sedän myteriet pä Svealorg. -Folkkalender 35 1946. Helsingfors 1945 s. 61-64.
3.1 235 Huhtala, Eino
Torppari1aitos yhteiskunnallisena kysymyksenä v:n 1904 jälkeen Huittisten pitäjässä ja tämän kysymyksen ratkaisu. Turku : Turun yliopisto, 1935. - 177 s. - Sosiologian pro gradu -tutkielma.
3.1 236 Hultin, Tekla
Työväen toivomukset 1894 v. valtiopäivillä.
// Työväen kalenteri. - 3 1895. 1895, s. 76-87
3.1 237 Huotar i, Anton
Sosialidemokratian osuus Suomen itsenäisyysasiän ajamisessa.// Sosialidemokrattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 117-134
3.1 238 Huotari. AntonVallankumouksen pyörteissä.// Työväen kalenteri. - 11 1918. 1917, s. 45-56
3.1 239 Huotar i, AntonBVa1 taiaki B »// Työväen kalenteri. - 21 1928. 1927, s. 89-98Ilmestynyt ruotsiksi nimellä "Maktlagen". - Folkkalender 17 1928. Helsingfors 1927. s. 132-141.
3.1 240 Huovinen, KostiSosialistisen työväenliikkeen suhtautuminen kirkkoon jakristinuskoon 1917-19. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. -187 s . -Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.1 241 
Hurmevaara, H.Kun punakaarti voitti : suurlakkomuistelma.// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualpumi. - 121909. 1909, s. 49-53
3.1 242 
Huttunen, E.Sosialidemokraattinen puoluejohto ja kansalaissota. Helsinki, 1918. - 106 s . -
24
3.1
Huttunen , E .Suomen kansalaissodan // Työväen Kalenteri.
24 3
vaiheet.- 1919 . 1918, 65-75
3 . 1Hytönen, ViljoVapaussotamme : katsaus sen syihin ja tapahtumiin. 
Edistysseurojen kustannus, 1910. - 208 s. -
244
He Is inki
3.1 245Hyvämäki, Lauri
Kommunisminvastaisen lainsäädännön synty ja lapuanliike.
// Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaa 1919-1939 / toim. Päiviö Tommila. - 1964 (Historian aitta 16), s. 145-16®
3.1Hyvönen, AnttiKaksikymmentäluvun suuri rauhantaistelu. // Kommunisti voi.27 ( 1972 ) : 1 , s. 27-33
246
3.1 247Hyvönen, AnttiKuinka se kirkastui : sosialististen katsomusten voitto Suomen työväenliikkeessä. // Kommunisti. - voi.20 ( 1964) : 1 1 , s. 385-391
3 . 1
Hyvönen, AnttiLuentoja Suomen työväenliikkeen historiasta : 1 työväenliikkeen perustan syntyminen (1850-1896) Kommunisti. - voi.9 ( 1953): 1-2, s. 52-65
248
Suomen
//
3. 1Hyvönen, Antti Luentoja Suomen 
työväenii ikkeen voi.9 ( 1953) :5,
työväenii ikkeen itsenäistyminen s. 226-247
histor iasta (1896-1903).
: 2 //
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SuomenKommunisti
3.1 250Hyvönen, Antti
Luentoja suomen työväenliikkeen historiasta : 3. Suomen työväenliikkeen vallankumouksellinen nousu vuosina 1904-1906. //■ Kommunisti. - voi.9 ( 1953):6-7, s. 295-308Artikkelin jatko-osat lehdissä Kommunisti 1953 n:o 8 s. 379-387, n :o 10 s. 504-517.
3 . 1Hyvönen, AnttiLuentoja Suomen työväenliikkeen historiasta : 4. Suomen työväenliike vuosina 1906-1916. // Kommunisti. - voi.9 
( 1953) : 1 1 , s. 561-577Artikkelin jatko-osat lehdissä Kommunisti 1954 n:o 1 s. 27-36, n :O 3 s. 163-176, n:o 4 s. 226-237 n:o 5 s. 287-301
251
3 . 1 252Hyvönen, AnttiLuentoja Suomen työväenliikkeen historiasta : 5. Suomen työväenliike vuosien 1917-18 vallankumoustapahtumissa. // Kommunisti. - voi.10 ( 1954):6-7, s. 364-375
Artikkelin jatko-osat lehdissä Kommunisti 1954 n:o 8 s. 439-451, n :o 12 s. 748-756,
3 . 1
Hyvönen, AnttiLuentoja Suomen työväenliikkeen historiasta : 6 . työväenliikkeen tulikoe - luokkasota v. 1918. // voi.1 1 ( 1955) : 1, s. 39-45
Artikkelin jatko-osat lehdissä Kommunisti 1955 n:o 2 s.1 14-12 1 , n :o 3 s . 174-183.
253
Suomen vanhan Kommunisti. -
25
3.1 254 Hyvönen, Antti
Maa- ja talonpoikaiskysymyksen vaiheita : ajatuksia työväen ja torpparien yhteisen taistelun kunniaksi. // Kommunisti. - (1948):1-2, s. 20-26
Artikkelin osat 2-6 lehdissä Kommunisti 1948 n:o 3 s. 68-71,n :o 6 s. 142-144, n:o 7-8 s. 168-171, n:o 10 s. 233-235, n:o11 s. 266-267.
3.1 255 Hyvönen, Antti
Periaatteel1isen selvyyden merkityksestä työväenliikkeen kehityksessä. // Kommunisti. - voi . 8 (1952):5, s. 257-264
3.1 256 Hyvönen, Antti
Sotapolitiikka ja kommunistit itsenäisyytemme alkuvuosina. // Kommunisti. - voi.22 (1966):5, s. 184-187, 190
3.1 ->57 Hyvönen, Antti
3.1 257 Hyvönen, Antti
Suomen työväen vallankumouksen kaksi perusopetusta. // Kommunisti, - voi.15 ( 1959):1, s. 7-10, 28
3.1 258 Hyvönen, Antti
Suomen työväenliikkeen vaiheista : 1 Suomen vanha työväenpuolue. // Punos. - (19693:4, s. 12-14, 18-21
3.1 259 Hyvönen, Antti
Suomen työväenliikkeen vaiheista : 2 Suomen työväenliike 20- ja 30-luvuilla. // Punos. - (19695:5, s. 6-9
3.1 260 Hyvönen, Antti
Suomen vanha työväenliike ja talonpoikaiskysymys. 
f f Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 117-142
3.1 261 Hyvönen, Antti
Suomen vanhan työväenpuolueen historia. Helsinki : Kansankulttuuri, 1959, - 342 s. -
2. p. 1963. - 300 s. (Työväenliikkeen tietokirjoja)
3.1 262 Hyvönen, Antti
Suurten tapahtumien vuodet 1917-1918. Helsinki : Kansanvalta, 1957, - 126 s. : Kuv. -
3.1 263 Hyvönen, AnttiSuurten tapahtumien vuodet 1917-1918. 2, täyd. p. - Helsinki : Kansankulttuuri, 1977. - 146 s. : kuv. - ISBN:951-615-146-91. p. 1957.
3.1 264 Hyvönen, Antti
Työväenliikkeen nousu - Suomen torpparien pelastus.// Suur 1akkovuosi 1905. - 1955, s. 125-134
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3.1 265 Hyvönen, AnttiTyöväenliikkeen nousu 1905, // Kommunisti. - voi. 1 1 (1955):2, s. 87-92
3.1 266 Hyvönen, AnttiVuoden 1918 työväenvallasta ja lainsäädännöstä. // Kommunisti.- voi .24 ( 1968) : 1 , s. 5-10
3.1 267 
Hyvönen, Paavo
70 vuotta Suomen työväenpuolueen perustamisesta.
// Kansan tietokirja. - 1969. 1968, s. 27-32
3.1 268 Häkkinen, AiraViipurin läänin punainen kunnallishallinto ja kunnalliset oikeusistuimet. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 146 s.
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 269 Häkkinen, Veli-MattiMaatalouslakot Suomessa keväällä ja kesällä 1917. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1965. - 186 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 270
Hämeenlinnasta : Suomen poliittisten naisvankien olosuhteista jaelämästä / kirj. S.. // Puna-apu. - (1933):5, s. 25-27
3.1 271 
Hämäläinen, KallePuoli vuosisataa itsenäistä työväenliikettä. 
f/ Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 34-40
3.1 272 
Hämäläinen, KalleSosialistinen ulkopolitiikka : piirteitä Suomen ja neuvostoliiton välisistä suhteista historian valotuksessa. Helsinki : Tammi, 1946. - 105 s. -
3.1 273 Hämäläinen, KalleTilaton väestö ja työväenliike. Helsinki : Työväen sanomalehti, 1906. - 47 s . -
3.1 274 Höglund, Zeth t Ström, Fredrik
Demokratin och den finska revolutionen : röd och vit kultur. Stockholm Fram, 1918. - 31 s. -
3.1 275 Hörhammer, IvarSuomen ruotsalainen työväenliike.
// Työväen kalenteri. - 1 1908. 1907, s. 78-82Ilmestynyt ruotsiksi lehdessä Folktribunen n:o 1 1907 s. 2-5 nimellä Den svenska arbetarrörelsen i Finland : en kort öfversikt
3.1 276 Inbördeskrigets bakgrund / kirj. U.K..// Folkkalender. - 42 1955. 1954, s. 53-58
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3.1 277 Ingman, Lauri
Sosialistimme ja Suomen suhde Venäjään / kirj. Matti Meikäläinen. Viipuri : Kansa, 1908. - 32 s . - (Päivän kysymyksiä ; 1 0 )
3 J e * • 278Ingman, Santeri
Työväenkysymykset vuoden 1897 valtiopäivillä.
// Työväen kalenteri. - 5 1897. 189®, s. 38-50
3 -J _ . . 279Ingman, Santeri
Uusi suunta työväenliikkeessämme. // Valvoja. - voi. 19 ( 1899), s. 642-653
3 ■ 1 280Jacobsen-Kylund, Fernanda
La r&volution finlandaise. // La grande revue. - (1908), s.144-160
M i . -  2 S 1Jalava, Anja
WrightiIäiset työväenyhdistykset työväen kasvattajina ja kehittäjinä, Helsinki : Helsingin yliopisto. 1952. - 125 s. - Suomen historian laudatur-tutkielma.
3.1 282 
Jalon kansan parhaat pojat taistelivat... : koruttomia kuvia punakaartin rintamilta / Ville Riihinen... et ai.. ✓✓Kommunisti. - voi.14 (1958):1-2, s. 22-29
3.1 283 Jansson, Uilhelm
Der finnische Bolscheuismus,// Die Gloeke. - 1918, s. 809-815
3 • 1 , 2*1* Johteinen, Hillo
Entisten sotilaiden toverikuntien liitto.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 156-159
3.1 285 Jokinen, Väinö
Halinnan ja lainkäytön järjestely.// Suomen työväen vallankumous 19 1® : arvioita ja 
itsekritiikkiä / toim. Xrjö Sirola. - 1928, s. 99-104Julk. myös Suomen luokkasota : historiaa ja muistelmia / toim. Alex Halonen. Superior, Uis, Amer illan suoni, sos . kustannusliikkeiden liitto 1928 s. 31-39.
3.1 286 Jokipii, A.E.
Teosofian suhde työväenliikkeeseen Suomessa.// Suomen kirkkohistoriallinen seura : vuosikirja. - 1936. 1938, s. 124-140
3.1 287 Jokisalo, K . J .Punaisen julistuksen päiviltä.// Työväen joulualbumi. - 1934, 1934, s. 84-92
3.1 288 Julkunen, Martti
Kielipuolueitten suhtautuminen työväenliikkeeseen 1890-luvulla ennen työväenpuolueen muodostamista.// Studia historiaa. - 1967 (Oulun historiaseuran julkaisuja 1), s. 247-260
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3.1 289 Jullum, Bjarne
Revolutionen i Finland : hvordan kapitalistklassen fremprovoserte borgerkrigen. Kristiania : Set norske arbeiderpartis forlag, 1918. - 39 s. -
3.1 290 Juuti, Jyrk i A .
Rakentava vuosikymmen : yhteiskuntamme kehitys vv. 1946-1956....... ....... 956):«, s. 5-9, "// Vihuri. - voi 46 (1 8 30
3.1 291 
Järjestyneen työväestön suhtautuminen talonpoikiin maaliskuun vallankumouksessa v. 1917 ja sen jälkeisenä lähempänä aikana / kirj. P,. // Proletaari. - (1928):1, s. 45-49
3.1 292 Järvenpää, Allen
Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura. // Kommunisti. - voi.31 ( 1975) :5, s. 443-446
3.1 293 Järvenpää, MattiTorpparista pienviljelijäksi : 50 vuotta maaseudun vähäväkisten taistelua.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 59-65
3.1 294 Järvimäki, HannesSuurlakko 1905 ja 1917 Loviisassa. // Kommunisti. - (1925):11, s. 495-496
3.1 295 Järvinen, UntoTyöväenliike 1917 itsenäisyystaistelussa. // Merkkituli. - £ 1 977 ) : 5, s. 3-32
3.1 296 Kaarnola, J .Rauhanliikkeet ja maanpuolustus.
// Tiede ja ase. - 26. 1968 (Suomen sotatieteel1isen seuran vuosijulkaisu 26), s. 31-97
3.1 297 Kaasinen, Matti
Suomen poliittisen työväenliikkeen suhdekansakoululaitokseemme suurlakon aikoihin ja sen jälkeen. // Kasvatus ja koulu. - voi.41 ( 1955), s. 245-253
3.1 298 Kalela, JormaTorparna och smäbrukarna i finländsk politik frän storstrejken tili 1930-talskrisen. // Historisk tiaskrift för Finland. - voi.59 ( 1974) : 3, s. 200-212
3.1 299 Kallinen, YrjöIdealismista ja materialismista sosialistisen liikkeemme alkuaikoina - ja jostakin kokonaan muusta.// Ilon ja aatteen vuodet / toim. Toini Havu. - 1965, s. 44-70
3.1 300 Kanninen, V .L .La revolution finlandaise en preparation (1889-1905) / kirj.A. Feodoroff. Paris, 1912. - 88 s . -
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3 ■ 1 . 301Kanninen. V.L.
The Finnish revolution in preparation 1809-1905 : as disclosed by secret documents / kirj. E. Feodoroff. St. Petersburg : Irapnmerie Russo-Francaise, 1911, - $2 s . -
3 . 1
Kansainvälisyys-kysymys Suomen työväen vallankumouksessa v.1910. // Kommunisti (Leningrad). - <1935):1, s. 20-23
302
3 ■ 1 . .. 303Kapinaliikkeen alkuvalmistelut, sen kehitys ja leviäminen tammikuun 31 päivään 1918. Helsinki, 1910. - 83 s. -
3.1 301, 
Kappale elettyä "länsimaista kulttuuria" : eli muistelma noin 15 vuoden takaa / kirj. T.P.. // Soihtu. - (1945)11, s. 14-15
3 • 1 305Kare, Kauko
Tuntematon sotilas : yhteiskuntamme kehitys 1936-1946. // Vihuri. - voi.46 <1956):7, s. 8-12
3.1 306 Karpio, Vihtori
Järjestyneet kansanliikkeet.
// Suomen historiaa radiossa 3 : Venäjän vallan loppukausi ja itsenäistyminen. - 1931 (Historian aitta 4), s. 52-68
3 • 1 307Karttunen, Sakari
Suomen-Heuvosto1iiton rauhan ja ystävyyden seura vuonna 1940. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965, - 150 s. - 
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3 ■ 1 308Karttunen, Sakari
Ystävyys vastatuulessa ; Suomen-Heuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran myrskyinen taival vuonna 1940. Helsinki •. Tammi, 1966. - 152 s. -
3.1 309 Karvonen, Toivo
Tuotantolaitosten johto ja valvonta kansanvaltuuskunnan aikana. // Kommunisti. - (1948):1-2, s. 5-9
3.1 310 Kataja, Maija
Suomen kansanvaltuuskunnan tiedotus- ja propagandatoiminta. Helsinki : Helsingin yliopisto. 1970. - 93 s . - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 311 Katala, S.A.
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3.1 436 Louhivuori, O.U.Punakaartin kapinan syyt : ajatuksia kapinan aikana. Helsinki : Kirja, 1920. - 57 s . -
3.1 437 
Luettelo lakkautetuista ja toimintakiellon alaisista yhdistyksistä ; sisäasiainministeriön julkaisema. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1934. - 102 s. -
3.1 438 
Luettelo valtiorikosvangeista, joiden on katsottu jääneen osattomiksi tammikuun 30 päivänä 1920 annetulla lailla myönnetystä armahduksesta. Helsinki, 1920. - 35 s . -
3.1 ->72 Lukin, G.
3.1 439 Luokkasodan ja valkoisen terrorin uhrit / kirj. n .J .. // Kommunisti. - (1948):1-2, s. 8-9
3.1 440 
Luokkasodan muisto s toim. Juho Mäkelä. Helsinki ; Kansankulttuuri, 1947. - 322 s. : kuv. -
3.1 ->3603 
Luoto, Lauri
3.1 441 
Lyly, J .A .Suomen työväenyhdistysten edustajain toinen yleinen kokous Tampereella 1896.
// Työväen kalenteri. - 4 1896. 1896, s. 51-81
3 . 1 442
Längfors, ArthurLa revolution rouge en Finlande (Janviar - Hai 1918). // Le mercure de France. - voi.128 (1918), s. 399-413
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3.1 44 3 Längstrom, Toivo H}.
Myrskyisä marraskuu. // Kommunisti. - voi.23 ( 1967): 10, s. 375-379
3.1 444 Längstrom» Toivo Hj.
Poliittinen oikeudenkäyttö Suomessa 1920-luvulla. // Kommunisti. - voi.27 (1972):8, s. 691-694
3.1 4 4 5  
Maaseutuväestö ja vallankumous / kirj. Pohjalainen talonpoika. Helsinki : Suomen kansanvaltuuskunta, 1918, - 30 s . - (Valistuskirjasia ; 1 )
3.1 446 
Maatalouskysymys Suomen vallankumouksessa I-II. USA, s.a.. -
3. 1 4 4 7  
Manner, Kullervo
Porvariston vainopolitiikan avustamisesta - sen toimeenpanijaksi, ohranakätyryydestä - porvariston ohranan johtoon. // Proletaari. - (1927);5, s. 6-39
3. 1 448 Manner, Kullervo
Sosdem. puolueen osuudesta vallankumouksemme johtamisessa v, 1918. // Proletaari. - (1928):1, s. 36-45
3.1 44 9  Manner, Kullervo
Suomen luokkasota : piirteitä sodankäynnistämme.// Kumous. - 1919. 25-26 (136-163)
Julk. myös kirjassa Suomen työväen vallankumous 1918 : arvioita ja itsekritiikkiä / toim. Yrjö Sirola. Leningrad, Kirja 1928 s. 43-56 sekä lehdessä Suojeluskuntalaisen lehti 1920 s. 396, 863-864, 920, 1063-1064 ja 1921 s. 9-10.
3.1 450 Manner, Kullervo
Tila luokkataistelurintamalla. // Proletaari. - (1925):1, s.11-32
3-1 451Mansoniemi, Aulis
Keskustan ja vasemmiston ensimmäisen haliitusyhteistyön tausta ja synty. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1970. - 130 s. +
1 i ites. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 452 Martinmäki, Pauli £ Peltonen, Paula
50 vuotta lokakuun vallankumouksesta Suomen itsenäistymisestä. Helsinki : SKP, 1967. - 46 s. -
3.1 453 Martinmäki, Pauli
Forssan kokouksen ohjelma ja sen merkitys työväenliikkeelle.
// Kommunisti. - voi.29 (1973):10, s. 821-827, 840
3.1 454 Martinmäki, PauliSuurlakko ja Suomen eduskunnanuudistus. // Kommunisti. — voi.11 (1955):10, s. 543-552
3.1 455 Martinmäki, Pauli
Työväenluokka lyötynä 1930 - iskuvalmiina 1950.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1950. 1949, s. 131-141
42
3.1 456 
Martinmäki) PauliÄänioikeustaistelu ja valtiolliset uudistukset vuonna 1905, // Kommunisti. - voi.11 (1955):4, s. 242-249
3.1 457 Marttinen. LeenaKansalaissotaa koskevat historian tulkinnat ja niiden muuttuminen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 98 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 458 
Mechelin, LeoArbetarefrftgor.// Ekonomiska samfundet i Finland föredrag och förhand1ingar.- hand II häfte 1. 1901, s. 14-36
3.1 459 
tlechelin, LeoVissa synpunkter i arbetarefr&gan.// Ekonomiska samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar. Band II. - häfte 3. 1901, s. 31-44
3.1 460 
Heikko, MarkkuPunakaartin mielialan kehitys kansalaissodan aikana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 98 s . - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 461 Heitti, Hei lä
Järjestötoiminnan taipaleelta.
/s Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 144-148
3.1 462 Merivirta, VäinöMikä johti punakapinaan. Helsinki : Työn valta, 1918. - 50 s.
3.1 463 
Merkkitapauksia Suomen työväenliikkeen taistelutaipaleelta.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 41-45
3.1 464 
Mihin pyritään ? : silmäyksiä Suomen työväenliikkeeseen.Helsinki : Päivälehden kirjapaino, 1898. - 83 s . - (Työväen 
valtuuskunnan kirjasia ; 1 )
3.1 465 Mitts, AgnetaFrlgan om den högsta makten i Finland hösten 1917. Äbo : Äboakademi, 1973, -
Pro gradu -avhandling i statskunskap.
3.1 466 Mod, AkseliSuomen luokkasota vuonna 1918. // Kommunisti. - vol.1( 1945) : 4, s. 3-6
3.1 467 Muistelmia luokkasodasta / kirj. Ensi-avun jäsen. // Viesti (Stockholm). - (1919): 5-6, s. 13-16
3.1 468 
Muistelmia suurlakosta / kirj. Ossi.// Punasten joulu. - 5. 1912, s. 30-32
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3.1 469Mulari , Esko
Maalaisliiton suhtautuminen yhteistyöhön sosialidemokraattien kanssa vuosina 1932-37. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977.- 1*5 s. + liites. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
• 1 470Murto, Kerttu £ Kaukonen, Kullervo
Oikeus konepistoolin piipussa. Helsinki : Kansankulttuuri, 1950. - 210 s. : kuv. -
3.1 471
Mustonen, J . A .
Salat julki : kumouksellisten ja rauhallisen kehityksen sosialistien keskinäiset välit, viime aikaiset pyrkimykset ja toimintatavat Suomessa. Hämeenlinna, 1909. - 89 s. - Julkaistu myös New York, 1908. - 85 s.
3.1 472Myren, Paul
I revolutionstider . Stockholm : Bonnier, 1920, - 242 s. : kuv.
3 • 1 .. 473Mäkelä, A.B.Miksi Kalliosaaren yhtiöhomma ei menestynyt.// Työväen kalenteri. - 3 1910. 1909, s. 66-98
3.1 4 7 4
Mäkelä, Jaakko
1918 tapahtumat suomen työväenliikkeen näkemyksissä ja 
perinteissä itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä. Turku : Turun yliopisto, 1974. - 161 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 475
Mäkinen, Ailii  Venäjän vallankumousliike ja Suomi.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosik irja 3), s. 7-13
3.1 476Möttönen, Jörö
Muistelmia Viaporin kapinan ajoilta : (mukana olleen kertomus). // Ahjo ((Duluth, Minn.). - voi.4 (1919):2, s.47-54
3.1 477Naapuri, Marjatta
Vuosi 1918 kaunokirjallisuudessamme. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1953. - 89 s. - Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
3 . 1 478Herman, TureSvarta brigaden. Göteborg, 1918. - 32 s . -
3.1 479Nevakivi, Jukka
Muurmannin legioona : suomalaiset ja liittoutuneiden interventio Pöhjois-Venäjäi le 1918-1919. Helsinki : Tammi, 1970. - 383 s. : kuv. -
. 1 480Nevalainen, EinoTyöväenluokan asema Suomessa vv. 1909-1954. Helsinki : SKP,1955. - 55 s . - (Kommunisti erikoisnumero 3/1955)
3.1 461 Niemi, Juhani
Sosiaalidemokraattien tie hallitukseen 1920-luvulla : Tannerin vähemmistöhal1 ituksen taustaa. // Historiallinen aikakauskirja. - voi.72 (19741:2, s. 139-150
3.1 482 Nieminen, Ari
Punaisen Suomen "punainen" perustuslaki. // oikeus. - ( 1974) : 1 , s . 3-14
3.1 -> 1085 
Nieminen, E d v .
3.1 483 Nieminen, Matti
Ajatuksia työväenliikkeen historiankirjoituksesta. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19621:4, s. 6-9, 19Artikkelin toinen osa lehdessä Sosialistinen aikakauslehti 1962 n :o 5 s. 36-37
3.1 484 Nieminen, elätti
Eräs vailankumoussuunnitelma 1918.
// Työväen kalenteri. - 1958 51 vsk. 1957, s. 34-40
3.1 485 Nieminen, nätti
Sosialidemokraatit ja Suomen valtalakipo1itiikka viisikymmentä vuotta sitten. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19671:2, s. 6-9
3.1 486 Nieminen, Matti
Työväenliikkeen historiankirjoitus 3 : Työväen arkisto. //Sosiaiistinen aikakauslehti. - (19621:6-7, s, 20-23
3.1 487 Nieminen, Matti
Viisikymmentä vuotta sitten - kesästä syksyyn 1917, // Sosialistinen aikakauslehti. - (19671:3-4, s. 26-31
3.1 488 Nieminen, Tuija
Sivistyneistö ja Suomen radikaalinen työväenliike. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969, - 122 s. -
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.1 489 Nikkilä, Pertti
Vuoden 1956 yleislakko ja sen aiheuttama laillisuuden kriisi. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1967. - 284 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 490 Nikunen, Maria MarjattaSuomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura 1940.Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. - 120 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 491 Niskanen, Paavo
Luokkaedut ja niiden puolustaminen Suomen eduskunnassa.Tampere : Tampereen yliopisto, 1972. - 85 s + liites. : kuv. -
«14
Valtio-opin. pro gradu -tutkielma.
<*5
3.1 492 Niskanen, Ulla
Suomen työväen vappujuhlissa vuosina 1918-1939 pidetyt puheet : historiallinen ja tyyliopillinen tarkastelu. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - 152 s. -
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
3 - 1 493Korrmen, P .H .Punaisten rintama muodostuu.// Suomen vapaussota. - 3, 1921, s. 1-42
Ilmestynyt ruotsiksi Den röda frontbildningen. - Finlands frihetskrig 3, Helsingfors, Holger Schildts 1921 s. 5-4S.
3.1 494 Norrra^n, P .H .Punaisten sotavalmistelut.
// Suomen vapaussota. - 1. 1921, s. 404-449Ilmestynyt ruotsiksi De rödas krigsförberedelser. - Finlandsfrihetskrig 1. Helsingfors, Holger Schildts 1921 s. 386-428,
3.1 495 Nuorisoliike ja työläisnuoriso.// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen alpumi. - 4 1901. 1901, s. 49-64
3 . 1 496Oittinen, R .H ,
Avainkysymyksiä työväeniiikkeemme kehitysvaiheissa. // Suomalainen Suomi. - voi.20 (1952):2, s. 76-84
3.1 497 
0 ittinen, R .H ,
Suomen työväenliikkeen aatteellisia kehitysvaiheita.
// Oma maa : tietokirja Suomen kodeille. - 5. 1959. s. 3-19
3.1 498 Oittinen, R.H.Suomen työväenliikkeen historia. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1944. - 16 s. - (Työväen sivistys1iiton ohjelehtis iä)
3.1 499 
0 i ttinen, R.H.
Tehtäviä ja tavoitteita työväenliikkeen saralla / toim. Viljo Ripatti. Helsinki : Tammi, 1969. - 214 s. : kuv. -
3.1 500
0 ittinen, R.H.
Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa. Helsinki : Tammi,1948. - 298 s. - (Aikamme kulttuuri ; 12)2. 1isätty p . 1953,
3.1 501 Olkinuora, KatriPoliittiset oikeudenkäynnit 1920-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 101 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 502 
Oskari Tokoi Suomen luokkasodasta. // Säkeniä (Fitchburg, nass.). - voi,12 (1918);3 , s. 130-139
3.1 503 Ottela, Hannu
Punavankien kasvatus vankileireillä. Tampere : Tampereen yliopisto, 1977. - 155 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
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3.1 504 Outokummun siirtolasta / kirj. l.s..// Punikin joulu. - 1919. 1919, s. 49-51
3.1 505 Ovaskainen, £ .Työväen kysymyksestä.// Työväen kalenteri. - 6 1898. 1899, s. 98-102
3.1 506 Paajanen, T,Eräitä näkökohtia Suomen kansalaissodasta.// Punainen kalenteri. - 1928. 1927, s. 110-121
3.1 507 Paasivirta. Juhani
ArbetarröreIsen i Finland. Stockholm : Tiden, 1949. - 89 s. -
3.1 508 Paasivirta, Juhani
Finland &r 1918 och relationerna tili utlandet. Helsingfors : Schildt, 1962. - 290 s. -Julkaistu myös Stockholm, Tidens förlag.
3.1 509 Paasivirta, Juhani
Ms. vapaussota- ja luokkasotakirjal1isuuden historiallinen näkökulma.
// Valtio ja yhteiskunta. - 7. 1947 (Valtiotieteellisenyhdistyksen vuosikirja 1947), s. 178-183
3.1 510 
Paasivirta, Juhani
Sosialidemokraattinen puolue ja Suomen itsenäistyminen. Helsinki, 1950. -
3.1 511 Paasivirta, Juhani
Suomen itsenäisyyskysymys 1917 : 1 maaliskuunvallankumouksesta valtalakiin. Porvoo : WSOY, 1947. - 244 s. -
Väitösk. Helsingin yliopisto
3.1 512 Paasivirta, Juhani
Suomen itsenäisyyskysymys 1917 : 2 eduskunnan hajoituksesta itsenäisyysjulistukseen. Porvoo : WSOY, 1949. - 211 s. -
3.1 513 Paasivirta, Juhani
Suomen poliittisen työväenliikkeen kehitys. Porvoo : WSOY,1949. - 95 s. -
3.1 514
Paasivirta, Juhani
Suomi vuonna 1918. Porvoo : WSOY, 1957. - 383 s. -
3.1 515 Paasivirta. Juhani
Mhat happened in the spring of 1918. // Finlandia pictorial. - ( 1 958) : 5, s . 4-6
3.1 516 Paasivuori, Matti
Kappale Suonien työväenliikkeen historiaa : Forssan kokous-muistelua .
// Punanen soihtu. - 1912, s. 29-31
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Paavolainen. Erkki
Sosialistiamme isänmaan petos ja kansainvälinen sosialidemokratia. Viipuri : Karjalan kansalais 1iitto, 1918. - 129 s, - (Karjalan kansalais 1iiton julkaisuja ; 1)
3.1 518Paavolainen. Jaakko
Armeijan vai hallituksen ? : vuoden 1918 sotavankien ongelmia korkealla tasolla ja muistelmien kuvastimessa. // Historiallinen aikakauskirja. - voi.67 (19691:4, s. 2*2-292
■ 1 519Paavolainen, Jaakko
Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918 : 1. punainen terrori. Helsinki : Tammi, 1966. - 338 s. : kuv. - Väitösk. Helsingin yliopisto.
1 , . 520Paavolainen. Jaakko
Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918 : 2. valkoinen terrori. Helsinki : Tammi, 1967. - 451 s. : kuv. -
3 - 1 , 521Paavolainen, JaakkoPoliittiset väkivaltaisuudet suomessa vuonna 1918 ja niiden yhteiskunnal1 ista taustaa j 1 . osa : punaisten suorittamat 
väkivallanteot. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 396 s.
Poliittisen historian lisensiaattitutkimus.
3-1 522Paavolainen. JaakkoPunainen ja valkoinen terrori.
// Sortokaudesta itsenäisyyteen : Turun yliopistossa kevätlukukaudella 1969 pidetyn historianopettajien jatkokoulutuskurssin esitelmät / toim. Markku Tolonen. - 1970 (Turun yliopiston Suomen historian laitos. Monistesarja A, käsikirjoja 41, s. 67-76
. i
Paavolainen, Jaakko
Suomen kansallinen murhenäytelmä : punainen ja valkoinen terrori ja vankileirit v. 1918. Helsinki : Tammi, 1974. - 261 s . - (Kurk i-k ir jal ISBN:951-30-2329-X
. 1 524Paavolainen, JaakkoVankileirit Suomessa 1918. Helsinki : Tammi, 1971, - 404 s. ; kuv . -
. 1 525Paavolainen, Jaakko
Vuonna 1918 teloitettujen punaisten lukumääräongelma.
// Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. - 1967, s. 200-224
3.1 526Palmaer, Carsten & Mankinen, RaimoFinlands röda garden : en bok on klasskriget / utg. av Carsten Palmaer. Kaimo Mankinen. Göteborg : Oktober, 1973. - 399 s. - ISBH:91-7242-014-62. p. 1974.
. 1 527Palmgren, Raoul
Isänmaa : laillisuus : työväenliike. Helsinki : Suomen kansan demokraattinen liitto, 1947. - 15 s. -
3.1 528 
Palmgren. RaoulKirjailijat ja suurlakko 1905. // Kulttuurivihkot. - voi.3 C1975):5, s. 4-12
3.1 529 Palmgren, RaoulSuurlakko ja sivistyneistö.// Suurlakkovuosi 1905. - 1955, s. 93-115
3.1 530 Palmgren, RaoulVanha työväenliike ja kansallisuusaate (Mäkelin ja Sirola!.// Suuri linja : Aruidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin : kansallisia tutkielmia / Raoul Palmgren. - 1948, s. 184-2042 . p . 1976.
3.1 531 Palmgren, Raoul
Vanhan työväenliikkeen johtavista periaatteista. //Kommunisti. - voi.5 ( 19491:1 , s. 22-30
3.1 532 Palmgren, RaoulVanhan työväenliikkeen kansallinen linja.// Käy eespäin, väki voimakas. ; 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 56-92
3.1 -> 3673 Palo, Antti
3.1 533 Palonen. Kari
Työväenliikkeen laiminlyödyistä mahdollisuuksista - spekulatiivisia kommentteja Suomen työväenliikkeen historiaan. // Politiikka. - voi.19 ( 19771 :3, s. 253-266
3 . t 534Paloposki, Toivo J.
Ruotsin vasemmiston välitysyritys talvella 1918. /v Historiallinen aikakauskirja. - voi . 68 (19701:4, s. 273-287
3.1 535 Panula. PekkaUskontoa ja kirkkoa koskeva julkinen keskustelu Suomen työväenliikkeen piirissä maailmansodan syttymisestä 
kansalaissodan syttymiseen. Helsinki : Helsingin yliopisto,1968. - 140 s . -
Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.1 536 Parikka. Jalmari
"Viimeinen taisto" : punaisen rintamapäällikön muistelmia v :1ta 1918 / ai»huomautukset laatinut U.V. Rauanheimo. Porvoo : WSOY, 1938. - 329 s. -
3.1 537 Parkkari. ElliMaamme työväenliikkeen historian aineistoa. // Kommunisti. - voi.13 (19571:5, s. 150-152
3.1 538 Parkkari. Elli
Työ1äisnais1iikkeen taipaleelta.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1950. 1949, s. 36-41
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3.1 539 Parkkari, NestoriKaappaus ja vastakaappaus : tapaus Tammisaaressa. // Kommunisti. - voi.14 (19581:11, s. 327
3.1 540 Parkkari, Nestori
Puoluetyö vankilassa : poliittinen terrori ja vankilat.// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja il, s. 88-94
3.1 541 Parkkari, Nestori
Suomalaisessa keskitysleirissä vv. 1940-1944. Helsinki : Kansankulttuuri, 1955, - 190 s. : kuv. - 5. p .  1966.
3.1 542 Parkkari, Nestori
Suomalaisia keskitysleirejä : Köyliön keskitysleirin poliittisten vankien tuhoamisyritys ; päämajan selityksiä oijotaan. // Kommunisti. - voi . 1 (1945):26, s. 14-18
3.1 543 Parkkari, Nestori
Vastarintaliike sodan olosuhteissa. // Kommunisti. - voi.26 (19703:5, s. 226-230
3.1 544 Parkkari, NestoriVäkivallan vuodet. Helsinki : Kansankulttuuri) 1960. - 256 s.: kuv. -3. p .  1961 .
3.1 545 Pekkala, Eino
Vasemmistoeduskuntaryhmien vaiheita 1920-1930,// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s, 52-56
3.1 546 Pekkala, flauno
Piirteitä maanvuokraolojemme kehityksestä.
// Työväen kalenteri. - 18 1925. 1924, s. 73-80
Ilmestynyt ruotsiksi Drag ur vÄra jordlegoförhällandens utveckling. - Folkkalender 14 1925 (Helsingfors 1924) s. 71-77.
3.1 547 Pelkonen, MaunoRauhanaatteita - rauhantyötä.
// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 118-128
3.1 548 Peltonen, Paula
Die Arbeiterbeuegung und die Frage der Selbständigkeit Finnlands. f/ Uissenschaftliche Zeitsehrift der Ernst-Morits-Arndt-Universität Greifsuald. - voi. 11 (1962);3-4, s. 255-264
3.1 549 Peltonen, Paula
Uurroksen lähestyessä : tammikuusta syksyyn 1905, // Kommunisti. - voi.31 (19751:1, s. 11-14
3.1 550 
Peltonen, PaulaTaistelu valtalaista : kappale Suomen itsenäistymisen historiaa. // Kommunisti, - voi.23 (1967):6-7, s. 188-195
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3.1 551 Peltonen, PaulaVallankumouksen myrskyä syksyllä 70 vuotta sitten. // Kommunisti. - voi.31 C 1975) : 10, s. «90-894, 918
3.1 552 
Pennanen, JarnoKansalaissodan taantumus Suomen kirjallisuudessa.
// Kirjäi 1ijaryhmä Kiilan albumi. - 1938. 1938, s. 60-71
3.1 -> 3208 Perisalo, Pirkko
3.1 ->83 Pessi, Ville
3.1 S53 Pess i , VilleLokakuun vallankumouksen merkitys Suomen itsenäisyydelle ja työväenluokan vapaustaistelun kehitykselle. 16 s. - 
// Helsinki. - 1957.
Lehden Kommunisti n:o 16 1957 liite.
3.1 554 Pess i, VilleSodanjälkeinen käänne Suoman politiikassa. // Kommunisti. - voi.20 (19645:7-8, s. 244-247
3.1 ->84 Petersen, Carl Heinrich
3 . 1 55S
Petterson, Aina
Kägot om arbetarklassens kvinnorörelse. // Folktribunen. - voi .2 ( 1908) : 3, s . 76-79
3.1 556 Pietarinen, K.
V. 1918 luokkasota numeroissa. // Kommunisti. - ( 1925) :4, s. 186-188
3.1 557 Piilonen, JuhaniVenäläiset esikuvat punaisen Suomen hallinnossa 19 18. . ......
// Historiallinen arkisto. - 65, 1971, s. 206-291
3.1 558 Piilonen, Juhani
Venäläiset esikuvat punaisen Suomen hallinnossa 1918. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1970, - 96 s. - 
Yleisen historian sivulaudaturtutkielma.
3.1 559 Pipping# _ Rol f
Klassförhällandena, socialismen och de ryska krafternas spel i Finland. // Svensk tidskrift (Stockholm). - voi . 8 (1918), s. 89-94
3.1 560 Pohjanmaa, Atte
Ahdistava vuosikymmen 1906-1916 . // Vihuri, - voi.46 (1956}:1, s . 5-9
3.1 561 Pohjanmaa, Atte
Usko ja uskonto työväenliikkeessä.
// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 74-85
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3.1 562 Pohlebkin, V.V.
Lokakuun sosialistinen vallankumous ja Suomi. // Kommunisti. - voi.33 ( 1 977 ) : 10 , s. 729-73#, 742
3.1 563 Pol1i tti H .
The political background of the Antikainen trial. // The Labour monthly. - (1936), s. 569-573
3.1 564 Polvinen, Tuomo
Den ryska revolutionen 1917 och Finland. // Finsk tidskrift. - voi. 185 t 1 969 ) : 2-3, s. 69-79
3.1 565 Polvinen, Tuomo
Tilanne Viipurissa kesällä 1917 bolsevikkien näkökulmasta. ✓ /Historiallinen aikakauskirja. - ( 1958) :1 , s. 35-38
3.1 566 Polvinen, Tuomo
Vailankumousmuistelmia. // Historiallinen aikakauskirja. -< 19 57 >:3. s. 228-230
3 . 1 567Polvinen, Tuomo
Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920 : 1. helmikuu1917-toukokuu 1918. Porvoo : WSOY, 1967. - 321» s. -
3.1 568 Polvinen, TuomoVenäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920 : 2. toukokuu1918-joulukuu 1920. Porvoo : WSOY, 1971. - 385 s. -
3.1 569Porvarillinen hirmuvalta Suomessa / kirj. A.N.S. C O.I.P.. Pietari : SKP# 1918. - 64 s . - (Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisu ; 1 1 )
Julk. myös Säkeniä, Fitchburg, Mass. 1919 n:o 6 s. 2*H-249, n :o 7 s. 305-320, n:o 8 s. 355-367, n:o 9 s. 392-397
3.1 570 Postineuvoston jäsenten kohtalo Viipurissa huhtik. 29 p:nä 1918 / kirj. Työtoveri.// Työväen joulualbumi. - 21 1919. 1919, s. 75-78
3.1 571Proletaarisen vallankumouksen rintamilta / toim. E. Hissinen. Leningrad : Kirja, 1935. - 185 s. - (Suomen vallankumousliikkeen tutkijakunnan kokoelma ; 1 )
3.1 572 Puhakainen, PäivöTyöväenliikkeen oppositiot 19(t0-41 : talvisodanyksimielisyydestä uuden jakautumisen esinäytökseen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1976, - 122 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 ->33 Pulkkinen, Jorma
3.1 573 Punainen terrori Suomessa talvella 1917-1918 ; kuvia ja kuvauksia. Helsinki : Kansallinen kokoomuspuolue, 1919. - 22 s.
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3 . 1 574Punaisten kapina.
// Suomen yleinen kalenteri. - 2 vsk 1919. 1918, s. 145-175Ilmestynyt ruotsiksi »e rödas uppror . - Finlands allinänna kalender 1919. Helsingfors 191# s. 146-172.
3.1 . 575Punaisten puolesta - valkoisia vastaan : lehtisiä luokkataistelun uusimmasta historiasta suomessa : asiakirjoja ja tosiasioita 5:n ja 49:n syytetyn jutussa. Helsinki : V.Lundgren, 1929. - 347 s. -
3.1 576
Punaisten sodankäynti helmi-maaliskuussa. // Taistelija. -:1932 S . 155-162
31 577Punaisten vakoilutoiminta vapaussodan aikana / kirj. A.A.. // Hakkapeliitta. - voi.11 (1936):#, s. 236-237
3.1 57# 
Punakaarti rintamilla : luokkasodan muistoja / toim. J. Lehtosaari. Leningrad : Kirja, 1929. - 288 s. : kuv. -
3.1 579 Punakaartilaisten muistelmia Suomesta v. 1918. Leningrad :Kirja, 1933, - 1#7 s. -
3 ■ 1 , 580Punanen hirmuvalta Suomessa muutamia kuvauksia punasten harjoittamista julmuuksista 1. Tampere : Kustannustoimisto Vapaus, 191#. - 31 s. -
3.1 581 Puntila, L.A.
Punaisen Suomen historia. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1974) : 9, s . 13-14
3 . 1 582Puoluetilastoa vuosina 1899-1906.
// Työväen kalenteri. - 1 1908. 1907, s. 33-34
3-1....  T . 583Päiviö, Juho
Haatavi1 jelevän väestön suhde työväenkysymykseen.
// Auran rannoilta. - 1. 1901, s. 43-56
3 ■ 1 . . 584Pärssinen, Hilja
Sosialidemokratisesta naisliikkeestä Suomessa 1911-1914. // Työläisnainen. - voi.7 ( 1 914):22-2 3, s. 171-172 ,
3 ■ 1.. . . 585Pärssinen, Hilja
Työläisnaisliikkeemrae vaiheita. // Työläisnaisen kevätlehti. - ( 1916) : 10, s . 14-15
3 1  ^ . 5 8 6  Raatikainen, Helvi
Suurlakko - tärkeän asiakirjan kertomana. // Tulevaisuus. - (1955):10, S. 6-7, 40
3. 1 587Raeus (Pervoi), Magnus
Yli kuoleman kenttien : punakaartilaisen muistelmia Suomen luokkasodasta. Morcester, Mass. : Amerikan suon, sos,kustannusliikkeiden liitto, s.a.. - 173 s. -
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3.1 588 Rahja, Eino
Suomen luokkasodan tappion syyt. // Kommunisti (Petroskoi). - ( 1 9 2 5 ) : 5 , s . 223-225Lehdessä s. 225-228 Yrjö Sirolan kirjoitus Tov. E. Rahjan kirjoituksen johdosta.
3.1 589 Raita, Yrjö
Vuoden 1917 lakot. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu. 1946 . - 92 s . -
Historian pro gradu -tutkielma.
3.1 590 Raitio, Jussi
Suomalais-sosialistinen yhteiskuntakokeilu kaukaisessa lännessä.
// Työväen kalenteri. - 44 1951. 1950, s. 141-149Ilmestynyt ruotsiksi Ett sociai istiskt samhällsexperiment i Kanada. - Folkkalender 40 1951 (Helsingfors 1950) s. 63-70.
3.1 591 Ranta, Samuli
Herännäisyyden suhde työväenliikkeeseen noin v. 1888-1920. Helsinki : Helsingin yliopisto, s.a.. - 65 s. - Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.1 592 Rantakar i► K .H .
Minkä tähden suomalainen työväen liitto on syntynyt, mitä se tarkoittaa ja millä se päämääräänsä pyrkii. Helsinki : Suomalainen työväeniiitto, 1907. - 29 s. - (Suomalaisen työväeniiiton kirjasia ; 1 )
3.1 593 Rantamala, Irmari
Viimeiset kirjoitukset / toim. Ilpo Tiitinen# Auli Viikari. Helsinki : Love Kustannus, 1977. - 148 s. - ISBN:951-835-003-5
3.1 594 Rantanen, Toivo
Viaporin kapinan 25-vuotispäivä. // Kommunisti (Leningrad). - (19 31) ;7, s. 339-343
3.1 595 Rasila, Viljo
Faktorianalyysi kansalaissodan tutkimukseen sovellettuna. // Historiallinen aikakauskirja. - voi . 66 (1968):1, s. 31-40
3.1 596 
Rasila, ViljoKansalaissodan sosiaalinen tausta. Helsinki : Tammi, 1968. - 174 s. : kuv. -
3.1 597 Rasila, ViljoKansalaissodan sosiaalinen tausta.
// Sortokaudesta itsenäisyyteen : Turun yliopistossa kevätlukukaudella 1969 pideten historianopettajien jatkokoulutuskurssin esitelmät / toim. Markku Tolonen. - 1970 (Turun yliopiston Suomen historian laitos. Monistesarja A, käsikirjoja 4), s. 42-52
3.1 598 Ras ila, ViljoKetkä taistelivat kansalaissodassa. // Näkökulma. - (1968), s. 13-23
3 ‘ 1 ■ , ., . 5 9 9  Rasila. Viljo
Lenin Suomessa. // Historiallinen aikakauskirja. - voi,67 (1969)14 liite, s. 59-71
3 . 1 600 Ras i1 a, Viljo
The Finnish civil uar and land lease problems. // Scandinavian economic history revieu. - voi.17 ( 1969), s. 115-135
3.1 601 Rasila, Viljo
Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe : Suomen torpparikysymys vuosina 1909-1918 : yhteiskuntahistorial1inen tutkimus. Helsinki : Kirjayhtymä, 1970, - 41 4 s. - (Historiallisia tutkimuksia ; 81)
3 'i - , • 6 0 2  Rauanheino, Uljas
Eräitä kevään 19 18 sotatapahtumia : Valtion
itsenäisyyshistorialautakunnalle tehtyjen tutkielmien mukaan.I. Punaisten helmikuun yleishyökkäys Vilppulan rintamalla. II Punaisten länsi-armeijan peräytyminen ja tuho. // Suomen vapaussota. - voi.14 (1945):3-4, s. 55-65
3 1  , 6 0 3  Rautee, Elsa
Haiset kansalaissodassa. // Kommunisti. - voi.14 (1958):1-2, s. 30, 53
3.1 604 Rautiainen, Pentti
Vuoden 1918 tapahtumien poliittinen sisältö kirjallisuuden kuvaamana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. - 137 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 605 Repo, Heikki
??lJSi?e5ann Suomen luokkasota. // Kommunisti (Leningrad). - (1929) : 7-8, s. 273-282
3 • 1 606Revolutionen skola / kirj. O.V.. // Budkavlen (Moskva). -(1919):3, s. 33-42
3.1 $07 Riegels, V.
Revolutionsbiläer österifrän : intryck frin en resa i Finland och Rysland hösten 1917. Stockholm : Bohlin £ co, 1917. - 156 s . -
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608. 1Ringbom, Lars
Inbördeskriget i Finland : psykologiska anteckningar. Helsingfors : Schildt, 1918. - 142 s. - Julk. myös Stockholm, Bonnier, 19 18.
• 1 609 Rinta-Tassi, Osmo
Punaisen Suomen keskushallinnon organisaatio. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1972. - 249 s. - Suomen historian lisensiaattitutkimus.
• 1 610 Rintala, Tauno
Kansa1 aissotatutkimukset päivälehtien arvostelujen valossa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1970. - 138 s, - 
Poliittisen, historian pro gradu -tutkielma.
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Kehitysvirtauksia työväenliikkeen alkuvuosilta.// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 37-50
3.1 612 Ripatti, Viljo
Suomen kansanvaltuuskunta ja sen toiminta : piirteitä hallitusvallan käytöstä punaisessa Suomessa vuonna 1918. Helsinki ; Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1958. - 158 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.1 613 Rosenberg, Antti
Hallitus ja sotavangit keväällä 1918. // Historiallinen aikakauskirja. - (1970);2, s. 131-137
3.1 614 Rosenberg, Gösta
Klasskriget i Finland 1918. // Vär tid. - voi.14 (1958), s. 99-104
3.1 615 Rosenqvist, G.G.
Sosialismi yksikamarisessa.// tlurrosa joi lta ; muistoja ja kokemuksia. - 1. 1913, s. 219-236
Ilmestynyt ruotsiksi kirjassa Frän brytningstider : minnen och erfarenheter 1. Helsingfors, Söderström E co 1913 s. 217-234 nimellä Socialismen i enkammaren.
3.1 616 Rovio, K .
Kosket kuohitsemassa työväenliikkeen historiaa. // Kommunisti (Leningrad). - (1929):5-6, s. 173-177
3.1 617 Ruotsalainen, JormaSKDL :n, SDP:n ja nL:n yhteistyösopimus 1945-48. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1967. - 123 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.1 618 Ruusala, Raili
Vasemmiston naisjärjestöjen aktiivijäsenistö. Tampere : Tampereen yliopisto, 1968. - 54 s. + liites. - (Tampereen yliopiston tutkimuslaitos. Monistesarja ; 46/1968)
3.1 619 Ruusala, RailiVasemmiston naisjärjestöjen tavoitteet ja toimintamenetelmät. Tampere : Tampereen yliopisto, 1967. - 94 s. - (Tampereen »liopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia iy   4/196 7)
. 1 620Ruutu, YrjöSuurlakko v. 1905.
// Suomen historiaa radiossa s Venäjän vallan loppukausi ja itsenäistyminen. - 3. 1931 (Historian aitta 4), s. 96-117
. 1 621
Rytkönen, AleksanteriLakkomuistelmia Mikkelin rautatieasemalta yleisen suurlakon ajalta 1905. Mikkeli : Aleksanteri Rytkönen, 1906. - 39 s . -
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3.1 622 Ryömä, HannesVallankumousvuoden tapahtumista. Helsinki* 191$. - 81 s . -
3.1 623 Ryömä, HannesVuoden 1905 suurlakko.
// sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 153-160
3.1 6 24 Ryömä, Mauri
Eräitä piirteitä demokraattisesta yhteis- ja kansanr mtamali ikkeestä 1930-1uvulla.
// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (Vuosikirja 2), s. 114-129
3.1 625 Ryömä, Mauri
Ihmisoikeuksien liitto ja Väinö Lassila Suomen demokratian esitaistelijoina.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947. s. 80-84
3.1 -> 3727 Räikkönen. Erkki
3.1 626 Saar i. Paula
Kertomus Helsingin työväenyhdistyksen naisosaston toiminnasta v.v. 1898-1923. // Työläisnainen. - (1923):10, s. 134-136
3.1 627 Saarinen. EmilSuomen punakaarti. Kulju : E.A. Täckman. 1938. - 327 s. - Kirj. Arvid Luhtakouta
3.1 628 Saarinen. Pertti O.
Tannerin sosialidemokraattinen vähemmistöhän itus . Helsinki : Helsingin yliopisto# 1960. - 110 s. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.1 629 
Saksan sosialistit ja Suomen luokkasota. // Säkeniä (Fitchburg, Mass.). - voi.12 (1918) : 7. s. 293-295
3.1 630 Salin. Eetu
Hur det klarnade. // Folktribunen. - voi.3 ( 1909) :6-7, s. 113-117
3.1 631 5alin. EetuKuinka kirkastuminen tapahtui.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 28-35
3.1 632 Salkola, Marja-Leena
Työväenkaartien synty Suomessa 1917 : Venäjän helmikuun vallankumouksen ja 13.11, puhjenneen yleislakon välisenä aikana kaartien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 311 s. -
Poliittisen historian lisensiaattitutkimus.
3.1 633 Salmelin, Pentti
Seitsemän vuosikymmentä sitten : miten Kaapro Jääskeläinen kaatoi "Työväen akatemian".// Työväen kalenteri. - 1971. 1970, s. 3-7
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19 vuotta Suomen työväen vallankumouksesta. // Kommunisti (Petroskoi). - (1937), s. 27-29
3.1 635 Salo, Asser
Luokkakosto ja oikeusmurha : Toivo Antikainen fasistioikeuden edessä. Petroskoi, 1935. - 62 s. -
3.1 636 Salo, Haija-Liisa
Työväenliike ja sosiaalipolitiikka Suomessa vuosina 1860-1918. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - 114 s. - 
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma,
3.1 637 Salomaa, Erkki
Ammattiyhdistysliike ja 1918 työväen vallankumous, s/ Kommunisti, - voi.24 ( 1968):1 , s. 11-13
3.1 638 Salomaa, Erkki
Der Kampf der finnischen Arbeiterklasse gegen den anuachsenden Faschismus an der Uende von den zuanziger su den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts. // Zeitscnrift fur Geschichtsuissenschaft. - voi.1 1 ( 1963):3, s. 502-514
3.1 639 Salomaa, Erkki
Die deutschen Einfliisse auf die finnische Arbeiterbeuegung uährend ihrer Enstehung im 19. Jahrhundert. //Missenschaftliche Zeitschrift der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifsuald. GeseIlschafts- und Sprachuissenschaftliche Aaihe. - voi.10 (1961) :2, s. 101-105
3.1 640 Salomaa, Erkki
Die finnische Arbeiterbeuegung in den 20er und 30er Jahren. // Uissenschaf1iche Zeitschrift äer
Ernst-tlor itz-Arndt-Univers ität Greifsuald. Gese1lschafts- und Sprachuissenschaftliche Reihe. - voi.1 1 (1962):3-4, s. 177-184
3.1 641 Salomaa, ErkkiKemin "kapina1'.
// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967, s. 13-16 Ilmestynyt aikaisemmin Rakentaja 1949 n:o 48.
3.1 642 Salomaa, Erkki
Kun Suomen työväenluokka astui suuren kansainvälisen armeijan r iveihin.
// Vappu. - 1956 (SKDL järjestö- ja kunnal1istoimintalehti 1956:4), s. 24-25
Ilmestynyt ruotsiksi Di Finlands arbetarklass trädde in i den stora internationella rörelsens led. - rolkets vär 1956 s. 16-17, 32.
3.1 643 Salomaa, Erkki
Rauhanoppositio Suomessa II maailmansodan aikana. // Soihtu. - voi .24 ( 19 6 0) : 4, s. 3-7
3.1 644 Salomaa, Erkki
Suomen kansanvaltuuskunta itsenäisen sosialistisen valtion rakentajana. // Kommunisti. - voi. 19 ( 1963):1 , s. 7-12
3.1 645 Salomaa. Erkki
"Suomen kysymyksestä11 : O.V. Kuusisen julkaisematon kirjoitus v:lta 1917. // Kommunisti. - voi.17 <196t):7, s, 267-269
3.1 646 Salomaa# ErkkiSuonen vailankumoushal1itus rakennustoimintaa suunnittelemassa.
// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967, s. 146-151 Ilmestynyt myös Rakentaja 1960 n:o 22-23.
3.1 647 Salomaa, Erkki
Suuri raha £ Isänmaa Co. Kuopio : Savon sana, 1961. - 301 s. -
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Suurlakko ja ammattiyhdistysliikkeen nousu.
// Suur 1akkovuosi 1905. - 1955, s. 118-124
3.1 649 Salomaa. ErkkiTammikuu 1918,// Kansan tietokirja. - 1968. 1967, s. 198-208
Luku Erkki Salomaan kirjasta Työväenliike ja Suomen itsenäisyys. Helsinki, Kansankulttuuri, 1967.
3.1 650 Salomaa, Erkki
Tavoitteena kansanvalta : Suomen työväenliikkeen vaiheita 1944-1960. Helsinki : Kansankulttuuri, 1964. - 294 s, : kuv. -
3.1 651 Salomaa, Erkki
Työväenliike ja Suomen itsenäisyys. Helsinki :Kansankulttuuri, 1967. - 125 s. - (Työväenliikkeen tietokirjoja)
3.1 652 Salomaa, Erkki
Työväenluokan rakenteessa tapahtuneet muutokset.
// Yhteiskuntamme ongelmat ja marxilainen tutkimus. - 1968, s. 89-102
3.1 653 Salomaa, ErkkiViaporin kapina : 60 tuntia vallankumousta. Helsinki : Kansankulttuuri, 1965. - 240 s. -
3.1 654 Salomaa, Erkki
HrjghtiIäisyydestä luokkataistelut injalle ; maamme työväenliikkeen syntyvaiheet viime vuosisadan lopulla. // Kommunisti. - voi.15 ( 1959):3, s. 97-101, 117
3.1 655 Salomaa, Erkki
Yhtenäisyys polttopisteessä. Helsinki : Suomen elintarviketyöläisten liitto, 1958. - 72 s. : kuv. -
3.1 656 Schauman, GeorgKampen om statsskicket i Finland 1918 : fakta, betraktelser och hägkomster. Helsingfors : Schildt, 1924. - 360 s. -
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Mägra revolutionsminnen. // Finsk tidskrift. - voi.122 (19 37): 2 , s. 100-112
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3.1 658 Schoultz, Oskar von
Kriget och klasskampen : nigra uppsatser. Vasa : Fram, 1924, - >5 s. -
3.1 659 Schreiber, Emile
Heureux soandinaves : enguete sur les r4alisations socialistesau Daneroark, en Su&de, Korvege et Finlande, Faris : Denoel etSteele, 1936. - 195 s. -
3.1 660 Schrey, Arvid
Punaista lainsäädäntöä. // Defensor legis. - voi. 13 ( 1932), s. 318-32 1
3. 1Schiller, Erich Finnland.// Haisse Garde s. 110-160
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gegen rote Garde : f liichterlebnisse. - 1918,
3. 1
Seilonen, KaleviVastarintaryhmä. Helsinki ISBN:951-30-ät886-0
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Tammi, 1974. - 242 s. -
3 . 1Seitola, Urho
Valkoisten ja punaisten viimeinen suuri Viipurissa vapaussodan aattopäivinä. // (1935), s. 227-231, 234-240
Julk. nimellä Valkoisten ja punaisten Viipurissa. - Vapaussodan kertomuksia kokemuksia 3. Helsinki, S arvat ar 1938 s
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rauhanneuvottelu Suomen vapaussota.
rauhanneuvottelu : muistelmia ja 539-553.
3.1 664 Setälä, E.H.
Marraskuun 4 päivän julistuksen synty. Helsinki : Otava, 1905. - 31 s . -Kirj. Mukana ollut.
3.1 665 Sievers, RichardHälso- och sjukvärdsförhällanden vid fänglägren i Helsingfors, 
pa sveaborg, Sandharon och Mjölö efter fr ihetskriget 1918. Helsingfors : Söderström £ co, 1930. - 69 s . - (Finska 1äkaresällskapets handlingar ; 1930:72)
3.1 -> 3781 
Sillanpää, Miina
3.1 666 
Simpura, Jorma1917 - itsenäisyystaistelumme merkkivuosi.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1957. 1956, s. 33-52
3.1 667 
Simpura, Jorma"Irti Venäjän taantumuksesta." : maamme työväenliikkeen tunnuksena 40 vuotta sitten käydyssä valtalakitaistelussa. //Kommunisti. - voi.13 ( 19S7) : 1 1, s. 370-373, 382
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3 ‘2- T 670Simpura, Jorma
Työväen järjestyskaartit.
// Suurlakkovuosi 1905. - 1955, s. 50-74
3 -2- T 671Simpura, Jorma
Vailankumouskevät 1917 Suomessa : helmikuun vallankumouksenvaikutus maassamme. // Kommunisti. - voi. 13 (1957):5, s.
3 • ' 672Sir&n» Aatto
Punainen työväentalo : muistelma esitaistelujen ajoilta.^aiPa 1 ta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 89-100
3.1 673Sirän, Aatto
Torpgarikysymyksen osuus kansalaissodassa.
// Kärsimysten teiltä : kymmenvuotismuistoja. - 1928, s. 29-40
3 . 1
Sirola, Yrjö
Die Soziale Beuegung in Finland. // Die kommunistiselle Internationale. - (1919):1, s. 143-146
3 . 1
Sirola, Yrjö
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1 isiixisKysymys Suomen työväen kokemuksissa. // Viesti. -(1920), s . 91-100
Julkaistu myös Säkeniä (Fitchburg, Mass.) 1920 n:o 5 s. 207-215.
3 ,2 - , „ 6 7 6Sirola, Yrjö
Kuinka vallankumouksellinen tilanne Suomessa kehittyi ratkaisuun. // Säkeniä (Fitchburg, Mass.). — voi.12 (1918) :11, s. 482-484
Julk. myös Viesti (Stockholm) 1918.
3 J- , v ... 677Sirola, Yrjö
"Punaisen julistuksen" päiviltä.// Suurlakkovuosi 1905. - 1955, s. 28-32Julk. aikaisemmin Työväen joululehti 1905 s. 19-21.
3 ' 2 i „ 678Sirola, Yr jo
Puolueemme kasvaminen : mietteitä tilaston johdosta. // Sosialistinen aikakauslehti. - vol.1 C1906) : 13, s. 291-294
3.1 679Sirola, Yrjö
Socialdemokratin i Finland : reflexioner öfver partiställningen. // Folktribunen. - vol.1 (19071:2, s. 17-20 Julkaistu myös Folkets vÄr 1949 s. 18, 4$.
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3.1 877 Uright, V . vonTyöväenpyrinnot Suomessa v. 1892.// Työväen kalenteri. - 1 1893. 1893, s. 35-40
3.1 878 
Vuoden 19 18 vallankumous Suomessa. // Itä ja länsi. -C 1 928) : 2-3, s. 20-24
3.1 879 
Uuolijoki, HellaLuottamukselliset neuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton välillävv. 1938-39-40-41. Helsinki ; Suomen kansan demokraattinenliitto, 1945. - 16 s. -
3.1 880 Uuolijoki, HellaSuurlakko : entiset aktiivijäsenet kertovat. // Soihtu. - voi.4 < 19 35) :7, s. 97-100
3.1 881 Vuorikoski, VeikkoKansalaissodan osapuolten ajattelutapojen piirteistä ja yleisrakenteista. Tampere ; Tampereen yliopisto, 1971. - 90 s. + 1 i ites. -Lehdistö- ja tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
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3.1 . 882Vuorio, Väinö
Helsingin sosialistinen nuoriso vallankumoustaistelussa 10 vuotta sitten. // Itä ja länsi. - voi.5 <1928);13-14, s. 213-216
Julk. myös teoksessa Punakaartilaisten muistelmia Suomesta v. 1918. Leningrad, Kirja 1933 s. 72-80.
3.1 883 Vuosi 1905 Suomessa. // Kommunisti (Leningrad). - (1925):7-8, s. 328-334
Jatko-osa lehdessä Kommunisti 1925 n:o 9 s. 380-384.
3 • 1 . . , . , 884Vuosi sosialidemokraattista hallitusta t poliittisesti arvokasta havainto-opetusta Suomen työtätekevälle väestölle. Helsinki : Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin eduskuntaryhmä, 1928. - 47 s . —
3 ■ 1 885Vära socialistiska partier, deras mftl och inbördes förh&llanden. Helsingfors, 1922. - 8 s. - 
3 886Valumaa, Rauno
vuoden 1905 suurlakkoa 1956. - 119 s Lma.
3 • 1 ...  887Väisänen, Seppo
Känestysaktiivisuuden muutosten vaikutus puoluesuhteisiin lähinnä oikeisto-vasemmisto jakautumaan vuosien 19 16 ja 1917 vaaleissa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1967. - 249 s. +
1 i ites. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3-1 888Väänänen, Kalle
Aseellisten järjestöjen synty v. 1917 erikoisesti Viipurin suojeluskuntapiirin alueella. Viipuri : Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunta, 1938. - 14 s. -
3-1 889Yhdistyksiä työläisiä varten / kirj. E.A.T..// Punainen kalenteri. - 1929. 1928, s. 63-72
3.1 890 Yrjo-Koskinen, Yrjö Sakari
Työväen seikka : 1. riistä on kysymys?. // Kirjallinen kuukauslehti. - voi,9 (1874):1, s. 1-9
Ilmestynyt myös kirjassa Työväenkysymyksestä 
sosiaalipolitiikkaan : Yrjö-Koskisesta Heikki Uarikseen.Slsto Eräsaari, Keijo Rahkonen. Helsinki, Gaudeamus 1 975 s . 55-71.
■ 1 891YrDö-Koskinen, Yrjö Sakari
Työväen seikka : 2. historiallinen katsaus. // Kirjallinen kuukauslehti. - voi.9 ( 1874):4, s. 91-97Ilmestynyt myös kirjassa Työväenkysymyksestä 
sosiaalipolitiikkaan : Yrjö-Koskisesta Heikki Marikseen. toim, Risto Eräsaari, Keijo Rahkonen. Helsinki» Gaudeamus 1975 s. IZ-tZ.
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3.1 892Yrjö^Koskinen, Yrjö Sakari
Työväen seikka : 3. työväen olot omassa maassa. // Kirjallinen kuukauslehti. - voi.9 s. 195-199
Artikkelin jatko-osa lehdessä Kirjallinen kuukauslehti 1874 n :o 9 s. 219-227. - Ilmestynyt myös kirjassa 
Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan : Yrjö Koskisesta Heikki Marikseen. toim. Risto Eräsaari. Keijo Rahkonen. Helsinki, Gaudeamus 1975 s. 83-106.
3 1 ___ 893Zilliacus. KondradRevolution och kontrarevolution i Ryssland och Finland. Stockholm : Albert Bonnier, 1912. - 283 s. -
3.1 894Zilliacus. Kondrad
Revolution und Gegenrevolution in Russland und Finnland. tlunohen : Georg Muller, 1912, - 252 s. ~
• 1 895Zischka, AntonFurcht von dem kommunismus? : Das Beispiel Finnlands.
// Welt in Angst und Hoffnung : eine Meltreise au den Brennpunkten aas Zeitgechehens / Anton Zischka. - 1955, s. 281-285
3.1 896Xikiä, Armas
Vanhan työväenliikkeen luokkataisteluperinteet.// SKP taistelujen tiellä. - 1949. 1949 (vuosikirja 5), s. 18-31, 34-46
3.1 897 Xänioikeustaistelun merkitys.// Suurlakkovuosi 1905. - 1955. s. 161-168
3.1 898 örnmark, Hjalmar
Arbetareklassens revolutionära kamp i Finland är 1918.
// Det tyvende aarhundrade. - 1918. s. 241-249
3.1 899översikt av lantdagens värksamhet under 1909 med särskiltavseende ä socialdetnokxaternas deltagande däri : las och giv atdin granne. Helsingfors, 1910, - 18 s. -
3.2 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN NÄKÖKULMA
3.2 -> 262715 vuotta sos.-dem. nuorisotyötä Satakunnassa : selostuksia ajoilta, jolloin nuorisoliike taisteltiin selvyyteen kuin myöskin uudemmalta kaudelta, nuorimpien osastojen toiminnasta
3.2 90030 vuotta : Tampereen sosialidemokraattinen Toveriseura ry / koonneet Mauno Lindholmin eläessään kokoaman aineiston perusteella Arvo Sipilä ja Pentti Myllymäki. Tampere : Tampereen sosialidemokraattinen toveriseura, 1974. - 20 s . : kuv, -
3.2 901Aaltonen, Aleksi £ Sinisalo, Fr. E.Turun työväenyhdistys 1887-1937 : muistelmia50-vuotistaipaleelta. Turku : Turun työväenyhdistys. 1937. - 
1 2 1  s . -
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3.2 902 Aaltoranta, V.F.
Porvoon 'työväenyhdistyksen 10-vuotiskertomus. Porvoo : Porvoon työväenyhdistys, 1911, - 16 s. -
3.2 903 Aartelo, Aino
Saarijärven sosialidemokraattiset työväenyhdistykset. Saarijärvi : Saarijärven sosialidemokraattiset työväenyhdistykset, 1963. - 22 s . -
3.2 904
Aatetta - tovereita - toimintaa Porin sos.-dem. toveriseuran 
2 0 -vuotisella taipaleella : puolueen askelissa kansanvallan puolesta. Pori : Porin sosiaalidemokraattinen toveriseura, 1975.- 59 s . : kuv. -
Kansinimeke: 20 vuotta puolueen askelissa kansanvallan puolesta : Porin sos.-dem. toveriseura 1955-1975.
3.2 905 Ahlström. J .V .
Keravan työväenyhdistyksen 10-vuotis toimintakertomus v. 1915. Kerava : Keravan työväenyhdistys. 1915. - 8 s. -
3.2 906 Aho. Viljo
Imatran sos.dem. työväenyhdistys 1908-1948. Imatra : Imatran sos.dem. työväenyhdistys. 1948. - 38 s . -
3.2 907 Ahonen. Antti
Kertomus Viipurin työväenyhdistyksen synnystä ja kymmenvuotisesta vaikutuksesta. Viipuri : Viipurin työväenyhdistys, 1898. - 36 s. -
3.2 908 Ala-Kapee, Pirjo
Joukkoliikkeiden läpimurto : suurlakko vaikutus!lmiöineen Tampereella.
// Poliittinen Tampere 1899-1905. - 1972 (Tampereen yliopisto Historian laitos. Monistesarja B, Suomen historia n:o 1), s. 237-289
3.2 909 
Alla lipun punaisen : Vuoksenniskan työväenyhdistys 1907-1977. Vuoksenniska : Vuoksenniskan työväenyhdistys, 1977. - 89 s . -
3.2 910 Antikainen, Väinö
Työväenjärjestöjen oy 1946-1975. Varkaus : Työväenjärjestöjen oy, 1975. - 48 s . : kuv. -
3.2 911 
Anto, August
Työväen riennoista.
// Viipurin kirja ; muistojulkaisu. - 1958, s. 383-404
3.2 912 Anttila, Olavi
75 vuotta sosialidemokratiaa Lahdessa. Lahti : Lahdensosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1975. - 395 s. s kuv. -
3.2 913
Aro, Toivo J .
Savonlinnan työväenyhdistys 1887—1937 : 50 vuotta. Savonlinna : Savonlinnan työväenyhdistys, 1937. - 80 s. -
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3.2 91** Askonen, TaunoYlitornion työväestön järjestötoimintaa.// Tornionlaakson vuosikirja. - 5, 1967, s. 100-106
3.2 915 Asunmaa, MarttiOulun työväenliike vuosina 1907-1916. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - 153 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 916 Bl&berg, ArmasÄänekosken työväenyhdistys r.y. 50 vuotias : 1903-1953, Äänekoski : Äänekosken työväenyhdistys, 1953. - 20 s . -
3.2 917 Boethius, AxelHär Tammerfors fall 1918.
// Däd och Bragd ; berättalser ur historien och livet av kändaförfattare p4 olika omr&den. / red. Dan Byström. - 1930. s.298-312
.2 9 18
Bondestam. AnnaJakobstads svenska arbetarförening 60 &r . Jakobstad : Jakobstads svenska arbetarförening, 1964. - 184 s. : kuv. -
3.2 919Bondestam. AnnaAland vintern 1918 / inledning av Matts Dreijer. Helsingfors : Schildts, 1972. - 228 s. : kuv. - (Skrifter utgiven av Alands kulturstiftelse ; 6 )ISBN:951-5 0-00 27-0
3.2 920
Enson työväenyhdistys 1900-1950. Lappeenranta : Enson työväenyhdistys, 1950. - 19 s. -
3.2 921 
Eskola. IlmariJämsän työväenyhdistys r.y. 75-vuotias 1899-1971». Jämsä : Jämsän työväenyhdistys, 197*1. - 22 s . : kuv. -
3.2 922 
Espo, HarkkuYksi aate. yksi voima : Viipurin läänin läntisen vaalipiirinja Kymen läänin sosialidemokraattinen piiri 1907-1977. Kotka :Kymen läänin sosialidemokraattinen piiri, 1977. - 76 s. -
3.2 923 
Forssan työväenyhdistys 1889-1949 : viimeisin 10-vuotistaival. Forssa : Forssan työväenyhdistys, 1949. - 27 s. -
3.2 924Forssan työväenyhdistys 1889-1969. Forssa ; Forssan työväenyhdistys, 1969. - 62 s. -
3.2 925 
Forsström. Annaöversikt av Helsingfors svenska arbetarförenings verksamhet1898-1923. Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförening,1923. - 32 s . -
3 , 2
Forsström. Anna
-> 925
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3.2 926 Haini, Onni
Jyväskylän työväenyhdistys 60-vuotias : yleiskatsaus ja historiikki JTY:n toiminnasta vv. 1938-1948, Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys, 19 . - 54 s . -
3.2 927 Halonen, Edv.
Kuopion työväenyhdistys SO vuotias 1889-1939. Kuopio : Kuopionsos.-dem. työväenyhdistys, 1939. - 176 s. -
3.2 92 8
Hangon työväenyhdistys 1*95-1970 75 vuotta. Hanko : Hangon työväenyhdistys• 1970. - 22 s . -
3.2 929 Hautala, Aimo
Lappeenrannan työväenyhdistys 1893-1963, Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1963. - 103 s. : kuv. -
3.2 930 Hedman, Ossi
Kemin työväentalo "myymis- ja hukkaamiskie1lossa” .// Jatuli. - 9. 1964, s. 79-87
3.2 931
Heikkinen, Jorma
Lohjan työväenyhdistys ry 1905-1975. Lohja : Lohjan työväenyhdistys, 1975. - 45 s . -
3*2 . .. 932Helniö.Sulo _
Kun Vilppulaan tehtiin yleisrynnäkkö : kappale punakaartin historiaa.
// Tampereen valtauksen kaksivuotismuisto 19 3-6/4 20 / toim. K.V. Kaukovalta. - 1920, s. 121-131
3.2 9 3 3
Helsingin kristillinen työväenyhdistys 40-vuotias : 1906-1946 / toim. Erkki H. Mohell. Helsinki : Helsingin kristillinen työväenyhdistysf 1946, - 10 s. -
3 - 2 , . 934
Helsingin sos-dem keskusteluseura viisi kymmentä vuotta.Helsinki : Helsingin sosialidemokraattinen keskusteluseura,1970. - 59 s. : kuv. - 
3 • 2 . . 9 3 5
Helsingin työväen punaisen kaartin kokoonpano : esikunnan tiedusteluosaston julkaisema ohjeeksi syyttäjä- ja tutkijaviranomaisilla. Helsinki : Esikunnan tiedusteluosasto,1918. - 117 s . -
3.2 936 
Helsingin työväenyhdistys 40-vuotias. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, 1924, - 210 s. -
3 •2 . , 937Helsingin työväenyhdistys 50-vuotias / toim. Jussi Raitio. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, 1934. - 128 s. -
3.2 9 3 8
Herttoniemen sos.dem. yhdistys r.y. 50 vuotta. Herttoniemi ; Herttoniemen sosialidemokraattinen yhdistys, 1967. - 10 s. -
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3.2 939 
Hiltunen, OnniHarkauden työväenyhdistyksen 30-vuotiskertomus. Varkaus ; Varkauden työväenyhdistys, 1935. - 66 s. -
3.2 940 Hiltunen, Onni £ Vihavainen, MarttaVarkauden työväenyhdistyksen 40-vuotiskertomus. Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, 1945, - 9# s. -
3.2 941 Huhta, Vihtori25 vuotta taipaleella : Hämeenlinnan työväenyhdistys 1888-1913. Hämeenlinna : Hämeenlinnan työväenyhdistys, 1913. -
89 s . -
3.2 942 
Humppila, JormaTyöväenliikkeen taipaleelta Ruovedellä 1905-1975 : Ruoveden kirkonkylän sosialidemokraattisen järjestötoiminnan 70-vuotis- 
ja Ruoveden, kirkonkylän sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 50-vuotishistoriikki. Ruovesi : Ruoveden kirkonkylän sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1976. - 91
s . -
3.2 943 Huotari, AntonHiukan tamperelaisen työväenliikkeen luonteesta.// Kansan lehti 1899-1924. - 1924, s. 80-82
3.2 944 
Huotari, AntonViipurilaista työväenliikettä vuosisatamme vaihteessa.// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.
- 1929, s. 112-121
3.2 9 45 
Hupli, I.Viipurin työväenyhdistys r.y. 40-vuotisajan vaiheista 1888-1928. Viipuri : Viipurin työväenyhdistys, 1928. - 66 s. -
3.2Hurme, ToivoSelänpään työväenyhdistyksen 10 vuotis toimintakertomus 16.7.1916. Viipuri : Selänpään työväenyhdistys, 1916. - 12 s.
3 . 2  947
Huttunen, Evert . . .Katsaus Uiipurin työväenyhdistyksen 25-vuotiseen toimintaan 1888 22/4 1913. Viipuri : Uiipurin työväenyhdistys, 1913. - 
186 s . -
3.2 91}8Huuhtanen. Taina , .Olisiko lyötävä veljeskättä? : työväenliike ja Venäjän-poliittiset vaihtoehdot.// Poliittinen Tampere 1899-1905. - 1972 (Tampereen yliopisto historian laitos. Monistesarja B, Suomen historia n:o 1), s. 
202-236
. 2Huuhtanen, Taina ,anllTampere Suomen politisoituvassa työväenliikkeessä 1886-1904. 
Tampere : Tampereen yliopisto, 1970. - 170 s. - Suomen historian lisensiaattitutkimus.
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3.2 950 
Huuska, Väinö
Lapin T.l. työväenyhdistys r.y. 40 vuotta 1904-1944. Lappi, Tl : lapin T.l. työväenyhdistys, 1945. - 24 s . -
3 - 2 . 951Hyvönen, Jaakko
Haminan työväenyhdistys vuosina 1090-1960. Hamina : Haminan työväenyhdistys, 1960. - 132 s. : kuv. -
3-2 952Hyvönen, Jaakko _
Vehkalahden työväenyhdistystoiminnan alkuvaiheita.
// Vehkalahden pitäjänkirja / toim. nätti Punttila, Jorma Manninen. - 1. 196» (Ankkapurha 6 ), s. 247-252
3.2 9 5 3
Hyvönen, Kaarlo
Viipurin valloitus ja valkoisten vankina. Helsinki : Kehitys,1919. - MO s . -
3.2 95 4  Hyvönen, Matti
Kansanvallan puolesta 1920-1970 : 50 vuotta. Tampere : 
Tampereen metallityöntekijäin sosialidemokraattinen yhdistys, 1970. - 56 s. : kuv. -
3 • 5 i,,. • , - "> 260Häkkinen, Aira
3 • 2 9 55Hämäläinen, K. ,
Kertomus Kuopion työväenyhdistyksen 15-vuotisesta toiminnasta vv. 1869-1904. Kuopio : Kuopion työväenyhdistys, 1904. - 71 s.
3 •2 95 6Hämäläinen, Kalle
Oulun työväenyhdistys 60 vuotta : katsaus kuuden vuosikymmenentoimintakauteen. Oulu : Oulun työväenyhdistys, 19^5. - 86 s . -
3 £» _> 3 4 2 6  Hämäläinen. Kalle
3.2 9 5 7
Iisalmen työväenyhdistyksen 30-vuotiskertomus. Iisalmi :Iisalmen työväenyhdistys, 1926. - 15 s. -
. 958Ijäs. Raimo
70 vuotta työväenliikettä Hämeenkyrön pitäjässä : Kyröskosken työväenyhdistyksen vaiheita vuosilta 1904-1974. Kyroskoski : Kyroskosken työväenyhdistys, 1975. - 103 s. -
3 ■ 2 9 5 9I lmoni, n .F .
Piiritetty Tampere : tuokiokuvia.
// Tampereen valtauksen kaksivuotismuisto 19 3-6/4 20 / toim. K.V. Kaukovalta. - 1920, s. 145-156
3 • 2 . . . . .  96 0
iSli» 03;-d£m ■ työväenyhdistyksen 2 0 -vuotistoimintakertomus 1908-19Z8. Imatra : Imatran sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1926. - 24 s. -
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.2 961Imatrankosken sos.dem. työväenyhdistys 1909-1969. Imatra :Imatrankosken sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1969. - 47s . : kuv. -
3.2 962Isopuro. Aino
Katsaus sosialidemokratisen työväenliikkeen vaiheisiin Vihdissä kymmenvuotiskautena 1902-1912. Vihti : Vihdin sos.dem. kunnal1istoimikunta, 1913. - 53 s . -
3.2 963Isosävi, Jaakko
Kansalaissodan rintaroajako keskisessä Ylä-Satakunnassa.Tampere : Tampereen yliopisto# 1973. - 97 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 964Itkonen* Rieti
Työväen kunnallinen toiminta.// Työväen kalenteri. - 14 1921. 1920, s. 171-175
Ilmestynyt ruotsiksi Arbetarnas komravmala verksamhet. - Folkkalender 10 1921. Helsingfors 1920 s. 120-124.
3.2 965Itkonen, RietiTyöväki kunnallisessa toiminnassa.
// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. -1924, s. 135-152
3.2 966Jalava, Eino
Helsingin työväen kivilinna.// Työväen joulualbumi. - 21 1919. 1919, s. 115-119
3.2 967
Jokioisten sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1903-1973. Jokioinen : Jokioisten sosialidemokraattinen työväenyhdistys,1973. - 56 s. -
3.2 969Joutsenon sos.dem. työväenyhdistys vuosina 1907-1967. Joutseno : 
Joutsenon sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1967. - 31 s. -
3.2Jutikkala, Eino 
Suomen mustin s isäl1 issodan // Hämeenmaa. s. 90-96
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yhdyskunta vuonna 1919 : havaintoja punaisille aiheuttamasta kuolleisuudesta.- 12. 1965 (Hämeen heimoliiton julkaisuja 22 )
3.2 970
Juutilainen, JereLappeenrannan työväenyhdistys r.y. 50-vuotiskertomus v. 1993-1943. Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1943.
- 104 s. -
3.2 971Juutilainen, JereLappeenrannan työväenyhdistys v. 1993-1923 s 30-vuotiskertomus. Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1923. - 72 s . -
3.2 972
Jyrkinen, Hilja TyyneEnson työväenyhdistys 1902-1962. Enso : Enson työväenyhdistys, 1962. - 24 s . : kuv. -
»6
3.2 973 Jämsä. TuomoMartinniemen työväenyhdistyksen vaiheet 1905-1975. Martinniemi: Martinniemen työväenyhdistys, 1975. - 53 s. -
3.2 974 Jämsän työväenyhdistys 25-vuotias 1899-1924. Jämsä : Jämsän työväenyhdistys, 1924. - 24 s . -
3.2 975 Järvenpää. A.Eräitä piirteitä Helsingin työväenyhdistyksen alkuajoilta.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 54-59
3.2 976 Järvinen, Toivo
Alavuden työväenyhdistys 1904-1954. Alavus : Alavuden työväenyhdistys, 1954. - 96 s . -
3.2 977 Kaatonen, JuhaniPanelian työväenyhdistys : 70-vuotishistoriikki. Pori : Panelian työväenyhdistys. 1976. - 24 s. -
3.2 978 Kallio, Antti
Kertomus Oulun työväenyhdistyksen 25-vuotisesta toiminnasta vuosina 1886-1911, Oulu ; Oulun työväenyhdistys, 1911. - 52 s.
3.2 979 Kalso, Tauno
Työväenliikkeen kehityksestä.
// Vanhaa Harjavaltaa. - 1953 (Vanhaa Satakuntaa 2), s.316-323
3.2 980 Kanerva. Akseli
Hämeenlinnan työväenyhdistys 1888-1938 : 50-vuotistaipaleelta, Hämeenlinna : Hämeenlinnan työväenyhdistys, 1938. - 96 s. -
3.2 981 Kantola, LauriErään puoluejärjestön työstä.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 183-1 85
3.2 982 
Kantola, Lauri
Helsingin puoluejärjestön kokemuksia. // Kommunisti. - voi . 6 ( 1950) : 8 , s. 505-510
3.2 983 Karhu, T.£.
Lohjan työväenyhdistys r.y. 1905-1965. Lohja : Lohjan työväenyhdistys, 1965. - 35 s . : kuv. -
3.2 93^ 
Karhulan sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1896-1966.Karhula : Karhulan sosialidemokraattinen työväenyhdistys. 1966.- 15 s . -
3.2 985 Karjalainen, Paavo
Mikkelin työväenyhdistys 1890-1965. Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys. 1965. - 91 s. : kuv. -
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3.2 986 Kaski. Edvin
Kauhavan työväenyhdistys 50 vuotta 1894-1944. Kauhava : Kauhavan työväenyhdistys. 1944. - 112 s. -
3.2 987 Katsaus Porin työväenyhdistyksen 10-vuotiseen vaikutukseen 18 26/3 87 - 18 25/3 97 : johtokunnan antama. Pori : Porin työväenyhdistys. 1897. - 38 s . -
3.2 988 
Kauhavan työväenyhdistys 50 vuotta 1894-1944. Kauhava : Kauhavan työväenyhdistys. 1944. - 112 s. -
3.2 989 Kaukovalta. K.V.
Tampereen seudun kapinahistoria. Helsinki : Otava. 1921. - 432 s . : kartt. -
3.2 990 
Kellosalmi. MimmiKotkan t.y. naisosasto. // Työläisnainen. - voi . 6 (1912):15-16, s. 121
3.2 991 Kemin työväenseuran 25-vuotisjulkaisu 1887-1912. Kemi : Kemin työväenseura. 1912. - 80 s. -
3.2 992 Kemppi. Pekka
Vaasan työväenyhdistyksen historia vv. 1883-1923. Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, 1923. - 191 s. -
3.2 993 Kenkkilä, V .
Kouvolan työväenyhdistys 1905-1955. Kouvola : Kouvolan työväenyhdistys, 1955. - 110 s. : kuv. -
3.2 994 
Keravan työväenyhdistys 70 vuotta. Kerava : Keravan työväenyhdistys, 1975. - 46 s . -
3.2 -> 1298 
Kertomus Helsingin työväenyhdistyksen naisosaston toiminnastavv. 1898-1920 kirj. O.T.
3.2 995 Kertomus Joensuun työväenyhdistyksen kymmenvuotisesta vaikutuksesta : johtokunnan antama. Joensuu : Joensuun työväenyhdistys, 1899. - 19 s. -
3.2 996yhdistyksen naisosaston Työläisnainen. - voi.5 (1911):7, s.Kertomus Talikkalan työväenyhdikymmenvuotistoiminnasta. // a i 54-55
3.2 997 Kertomus Vihdin työväenyhdistyksen toiminnasta ja vaiheista vuosien 1902-1923 välillä. Vihti : Vihdin työväenyhdistys. 1925.- 30 s . -
3.2 -> 2680 Kertomus Voikan sos.-dem. nuoriso-osaston 10-vuotistoiminnasta sekä muistojulkaisu kansalaissodan aikana ja sen jälkeen menetetyistä Voikan sos.-dem. nuoriso-osaston jäsenistä
3.2 998 Keränen. SylviPiirisihteerinä Kainuun korvessa.// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 243-247
3.2 999 
Ketola, EinoKestävällä tiellä : Nummelan työväenyhdistys Elo 70 vuotta. Nummela : Nummelan työväenyhdistys Elo# 1975, - 358 s. -
3.2 1000 
Kiltti. Artturi H.
Juurikorven työväenyhdistys 1909-1945. Juurikorpi :Juurikorven työväenyhdistys) 1946. - 22 s . -
3.2 1001 
Kinnunen# Raimo J.Sysmän sota. Helsinki : Tammi# 1967. - 287 s. -
3.2 1002 
Kiuru# SakariArbetarorganisationerna i Helsingfors.
// Helsingfors stads historia. - 5:2. 1966, s. 85-139
3.2 1003 Kiuru, SakariHelsingin työväenjärjestöt.
// Helsingin kaupungin historia. - 5:2. 1964, s. 85-136
3.2 1004 
Kivi# JaakkoMuistelmia suurlakonaikaisista tapahtumista Kemissä.
// Jatuli : Kemin kotiseutu- ja museoyhdistyksen julkaisu. -1. 1949, s. 61-63
3.2 1005 Kivimäki# Toivo Oskari
75 vuotta sosialidemokraattista rakennustyötä : Kotkan 
sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1888-1963. Kotka ;Kotkan sosialidemokraattinen työväenyhdistys# 1963. - 192 s. : kuv. -
3.2 -> 3488 Kiviniemi, Ville
3.2 1006 Kivisalo# Väinö
Työväenliike Etelä-Hämeessä : muistojulkaisu25-vuotistoiminnasta. Hämeenlinna : Hämeen eteläinen sos.-dem. piiritoimikunta# 1931. - 248 s. -
3.2 1007 Klemettilä» Aimo
Tampereen punakaarti ja sen jäsenistö. Tampere : Tampereen yliopisto, 1976, - 404 s. - (Acta Universitatis Tamperensis. ser A ; 72)ISBH:951-44-0439-4Väitösk. Tampereen yliopisto.
3.2 1008 Klemettilä# AimoTampereen punakaarti ja sen jäsenistö. Tampere : Tampereen yliopisto, 1975. - 357 s. -
Suomen historian 1isensiaattitutkimus.
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3.2 1009 Komonen, Antti
Vaasan työväenyhdistyksen 25-vuotis historiikki vuosilta 1883-1908. Vaasa : Vaasan työväenyhdistys, 1908, - 75 s. -
3.2 1010 Komulainen, EsaKansalaissodan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset taustatekijät Salon alueella. Tampere : Tampereen yliopisto, 1973. - 187 s.
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1011 
Kontula, ArviPuo1ivuosisataa työväenliikettä Eurassa : Euran työväenyhdistyksen 50-vuotiskertomus. Eura : Euran työväenyhdistys, 1945. - 139 s. -
3.2 1 0 1 2  Kontula, Arvi
Puolivuosisatainen työläisnaisten taival taittuu : Porin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen 50-vuotiskertomus. Pori : Porin sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1954. - 69 s . -
3.2 1013 Kontula, Arvi & Rantanen, VilhoTaistelujen tie : Porin työväenyhdistyksen60-vuotishistoriikki 1887-1947. Pori : Porin työväenyhdistys, 1947. - 238 s. -
3.2 1014 
Kontula, ManuKuusankosken työväenyhdistyksen 20-vuotisvaiheita. Kuusankoski : Kuusankosken työväenyhdistys, 1923. - 47 s . -
3.2 1015 
Koponen, Onni50 vuotta sosialidemokraattista liikettä Pöhjois-Karjalassa : historiikki Joensuun sosialidemokraattinen piiri r.y:n toiminnasta v. 1906-1956. Joensuu : Joensuun sosialidemokraattinen piiri, 1956. - 62 s. : kuv. -
3.2 1016 
Korkeakosken työväenyhdistyksen "Kolmannen Nummelan" syntyhistoriikki ja vihkiäisjuhlan ohjelma 19.6.1949.
Korkeakoski : Korkeakosken työväenyhdistys, 1949. - 24 s. -
3.2 1017 Koskenmäen työväenyhdistys 1900-1975, 75 vuotta. Tuusula : Koskenmäen työväenyhdistys, 1975. - 24 s . -
3.2 1018 Koskenmäen työväenyhdistys r.y. 1900-1960. Tuusula : Koskenmäen työväenyhdistys, 1970. - 43 s. -
3.2 1019 Kosonen, J .Joensuun työväenyhdistys 40 vuotta vv. 1888-1928. Joensuu :Joensuun työväenyhdistys, 1928. - 31 s. ■
3.2 1020 Kotkan työväentalo 60 vuotta. Kotka : Kotkan työväenyhdistys,1968. - 32 s. : kuv. -
3 . 2  1 0 2 1  Kumoustapahtumat Ahvenanmaalla. // Viesti (Stockholm). -
(1919) ;5-6, s. 5-6
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3.2 1022 Kuopion työväenyhdistyksen viisivuotinen toiminta vv. 1889-93. 
Kuopio : Kuopion työväenyhdistys# 1894. - 49 s. -
3.2 1023
Kuopion työväenyhdistys vuosina 1889-1899 : lyhyt selonteko yhdistyksen kymmenvuotisesta toiminnasta. Kuopio : Kuopion työväenyhdistys, 1899. - 42 s . -
3.2 1024
Kuusankoski ja sosialidemokraatit : sos.dem. työväenjärjestöt 60vuotta. Kuusankoski : Kuusankosken työväenjärjestöt, 1963. - 30 
s . -
3.2 1025 Kuusela, Aune E Kuusela, Kalle
Virtain Uurasten työväenyhdistyksen 10-vuotinen toiminta.Virrat : Virtain Uurasten työväenyhdistys, 1916. - 8 s. -
3.2 1026 Kyllönen, Matti
Kommunismi Kuusamossa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1967.- 156 s . ". -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1027 Kyllönen, Matti
Punaisten ilmastoalueiden synty Pöhjois-Suomessa 1900-1910.Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1975. - 314 s. - 
Suomen historian lisensiaattitutkimus.
3.2 -> 2695 
Kyminlaakson piirin sosialidemokraattinen nuorisojärjestö : katsaus 5-vuotistoimintaan 1934-1939
3.2 1028 Kärnä, UntoTyrvään-Vammalan vanhin työväenyhdistys 75 vuotias 1895-1970.Vammala : Vammalan sosialidemokraatit, 1970. - 62 s . -
3.2 1029
Käy eespäin väki voimakas... : 60 v. juhlajulkaisu Pietarsaaren työväenyhdistyksen perustamisen 60-vuotispäivän johdosta ✓ toim. Risto Koskinen. Pietarsaari ; Suomen kansan demokraattisen liiton Pietarsaaren työväenyhdistys, 1961. - 47 s . : kuv. -
3.2 1030 ^Könönpellon kaiku” :muistikuvia Könönpellon sos.-dem.työväenyhdistyksen menneiltä vuosilta nykypäiviin. Könönpellon sos.-dem. työväenyhdistys> 1952. - 15 Könönpelto s . -
3.2 1031 Laakkonen> RistoKarjaan sos.dem. yhdistys r.y. 60 v. 1908-1968. Karjaa : Karjaan sosialidemokraattinen yhdistys, 1968. - 12 s. -
3.2 1032 Laaksonen, VoittoIisalmen sos.-dem. työväenyhdistyksen 60-vuotiskertomus. Iisalmi : Iisalmen sos.-dem.työväenyhdistys, 1956. - 68 s . -
3.2 1033 Lahtinen, Aarre E tlansner, ToivoLauritsalan sos.-dem. työväenyhdistys r .y .1902-1952.Lauritsala : Lauritsalan sos.-dem. työväenyhdistys, 1952. - 46 s . -
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3 - 2 . . 1034Lahtinen, Alli
Kaksikymmentäviisi vuotta työläisnaisten yhteistoimintaa : Kymen läänin sos.dem. naispiirijärjestön vaiheita. Kotka : 
Kymen läänin sosialidemokraattinen naispiirijärjestö, 1953. - 30 s. -
3.2 1035 Lahtinen. Alli
Viisikymmentä vuotta Kotkan sosialidemokraattisten naisten toimintaa : piirteitä Kotkan sos.-dem. naisyhdistyksen toiminnasta vv. 1899-1949. Kotka : Kotkan 
sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1949. - 39 s. -
3 -2 1036Lahtinen, Esa
Eräitä huomioita Kauklahden sos.dem. yhdistyksen 
25-vuotistaipaleelta. Espoo : Kauklahden sos.dem. yhdistys,197*1 ♦ *■ 1ty s . *
3 r u -i 1 0 3 7Laine, Hilma
Porin sosialidemokraattisen naisyhdistyksen 20-vuotistoimintakertomus vv. 1904-24. Pori : Porin 
sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1924. - 15 s. -
3 ? , 1 0 3 8Lakio, Matti
Punavuoren asutusta vuosisadan vaihteessa :sosiaalihistoriallinen korttelitutkimus Helsingistä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1970. - 83 s. - Taloushistorian pro gradu -tutkielma.
3.2 1039 Lammi, Emanuel
Tampereen työväenyhdistys 35-vuotias. Tampere : Tampereen työväenyhdistys, 1922. - 94 s. : kuv. -
3.2 10 4 0 Lammi, Emanuel
Työ käsiemme, hengenkin : Tampereen seudun työväenliikkeen taustaa. Tampere : Kans&laistyön tuki, 1977. - 113 s. : kuv. -
3.2 ->1312 Lapintie, Pyry
3.2 1041 Lappalainen, Matti
Imatran työväenyhdistys ry 1899-1974. Imatra : Imatrantyöväenyhdistys, 1974. - 79 s. -
3.2 1042 
Lappeenrannan työväenyhdistys SO vuotta. Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1973. - 20 s. -
3.2 1043Lappeenrannan työväenyhdistys r.y. 60 vuotta : 1893-1953.Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1953, - 104, 53 s.
Sisältö: 50 vuotiskertomus v. 1893-1943 / kokoillut JereJuutilainen. Viipuri 1943. 104 s. Lappeenrannantyöväenyhdistys r.y. 1943-1953 / Jaakko Mäntylä.Lappeenranta 1953. 48 s.
3.2 1044 Larjosalo, Heikki
Nokian seutu kansalaissodassa. Nokia : Heikki Larjosalo, 1968.- 140 s . : kuv. -
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3.2 1045 lehtinen, Ebert
Keravan työväenyhdistyksen 25-vuotis toimintakertomus. Kerava : Keravan työväenyhdistys. 1930. - 23 s. -
3.2 1046 Lehtinen. Eino
Puoli vuosisataa työväen järjestötoimintaa Hummenmäellä. Turku : Nummenmäen-Itäharjun työväenjärjestöt, 1949. - 126 s. -
3.2 -> 2699 Lehtinen, Toimi
3.2 1047 Lehto. Toivo
Jyväskylän työväenyhdistyksen oman kodin historiikkia. 
// Jyväskylän työvaentalo j tupaantuliaisiin 12-13.9.11925. s. 9-35 925. -
3.2 1048 Lehto, Toivo
Jyväskylän työväenyhdistys 35-vuotias. Jyväskylä ; Jyväskylän työväenyhdistys, 1923. - 111 s. -
3.2 1049 Lehtonen» Sulho
Turun työväenyhdistyksen 25-vuotis toimintakertomus. Turku : Turun työväenyhdistys» 1912, - 114 s. -
3.2 1050 Leppänen» P.
Kotkan työväenyhdistyksen 25-vuotinen toiminta 1888-1913.Kotka : Kotkan työväenyhdistys» 1913, - 41 s. -
3 2 ... , 1051Lilja» Salomon
Punakapina Pirkkalassa. Pirkkala : Salomon Lilja, 1920. - 91s . -
3.2 -> 2 7 0 0  Lindahl, Emil
Helsingin sos.dem. nuorisoseura : 20-vuotisalbumi 1899-1919
„ ,, 1 0 5 2  Lindel1, Aug .
Pöhjois-Hämeen työväenliikkeen 25-vuotistaipaleelta.// Kansan lehti 1899-1924. - 1924, s, 37-78
3-2 1053Linnainmaa. Heikki
Turun ja Porin läänin punaisten menetyksistä kansalaissodassa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto» 1966. - 161 s. +liites. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1054 Lod, Erkki
Suurlakko Turussa v. 1905. Turku : Turun yliopisto, 1961. - 17 5 s . -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3 -2 1055Lod» Erkki
V : n 1905 suurlakko Turussa.
ss Turun ylioppilas. - 8. 1961» s. 31-58
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3.2 . 1056Lukkarinen, Impi
Aatteen arkipäivää ja juhlahetkiä : Jyväskylän sos.-dem. naisyhdistys 50 vuotias : 1906-1956. Jyväskylä : Jyväskylän sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1956, - 39 s . : kuv. -
3-2 . . 1057Lukkarinen, Impi
Voimalla toivon ja työn : Äänekosken sos.-dem. naisyhdistyksen vaiheita 1906-1956, Äänekoski : Äänekosken 
sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1956. - 53s. : kuv. -
3.2 105» Lumijärvi, Kristian
Viipurin läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattinen piirijärjestö 25-vuotias ; katsaus toimintaan aikana 1906-1931. Viipuri : Viipurin läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattinen piirijärjestö, 1931. - 150 s. -
3.2 1059 
Luokkasodan muistoja : Raudun rintamalta / kirj. Hj. I-nen. // Kommunisti (Leningrad). - (1925):9, s. 397-400
3.2 1060 
Luokkataistelussa : Uudenmaan sosialidemokraattisenvaalipiirijärjestön 5-vuotisjulkaisu vuosilta 1906-1911.Helsinki : Uudenmaan sosialidemokraattinen vaalipiirijärjestö, 1911. - 64 s . -
3.2 1061 Luoto, Lauri u
Huhtikuun yö. // Ahjo : Karjalan neuvostokirjäi 1ijäin alpumi.- ( 1 ) : 1933, 59-64
3.2 1062 Luukko, Kirsti
Kymin seurakunta ja sosiaalidemokratian kohtaaminen 1905-1955. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 101 s. - Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.2 1063 Maarian työväenyhdistys Valo r.y. 1907-1947 : neljäkymmentä vuotta työväen järjestötoimintaa / toim. Jalmari Tähti. Maaria : Maarian työväenyhdistys Valo, 1947. - 40 s . -
3.2 1064 Majuri, Erkki
Imatran työväenyhdistys 1899-1949. Imatra : Imatrantyöväenyhdistys, 1949. - 37 sPäällyksellä: ITY 50 vuotta
3.2 1065 Marttila, Otto
Työväenliikkeen alkuvaiheista Janakkalassa.// Janakkalaa ennen ja nyt. - 1953 (Janakkalaseuran julkaisuja 3), s . 22-23
3.2 1066 Heitti , Väinö
Kotkan työväenliike.
// Kotkan historia. - 2. 1955, s. 275-360Ilmestynyt ruotsiksi Kotka stads historia 2. Helsingfors 1959 s. 268-354.
3.2 1067Heitti, Väinö
Kotkan työväenyhdistys 1888-1938 : kappale Suomen 
työväenliikkeen historiaa. Kotka : Kotkan sos.-dem. työväenyhdistys, 1938. - 350 s. : kuv, -
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3.2 1068Meriluoto, Teppo
Savonlinnan työväenyhdistys 1887-1962. Savonlinna :Savonlinnan työväenyhdistys, 1962. - 99 s. : kuv. -
Metsälä, Jarmo
70 vuotta sosialidemokraattista työväenliikettä : Tyrvään sosialidemokraatit 1906-1976. Vammala : Tyrvään sosialidemokraatit! 1976. - 42 s . : kuv. -
. * 107Metsäranta, Elsa
Kymmenen vuotta 1928-1938 : muistelmia Viipurin läänin läntisen vaalipiirin sos.dem. naispiirijärjestön toiminnasta. Viipuri : Viipurin läänin läntisen vaalipiirin sos.dem. naispnri jär jestö, 1938. - 18 s. -
3.2 1071 Miettinen> L .
Joensuun sos.dem. toveriseura ry kaksikymmenvuotishistoriikki ajalta 1.1.1947-1.1.1967. Joensuu : Joensuun sosialidemokraattinen toveriseura, 1967. - 22 s. -
3.2 1072 Mikkelin työväenyhdistys 1890-1905 : 15-vuotinen
toimintakertomus. Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys, 1905. - 32
3 * 2 1073työväenyhdistys vuosina 1890-1925, Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys, 1925. - 70 s. -
3.2 1074
Mikkelin työväenyhdistys vuosina 1890-1940. Mikkeli : Mikkelin työväenyhdistys, 1940. - 86 s . -
3 . 2 1075Moilanen, Aukusti
Varkauden työväenyhdistyksen 50-vuotiskertomus. Varkaus : Varkauden työväenyhdistys# 1955. - 36 s . -
3 • 2 . . . 1076Muistojulkaisu 1918 kumoustaisteluun sortuneista Porin ja lähiseudun työläisistä / toim. Toivo Rainio. Pori : Työväen järjestöjen erityinen komitea, 1920. - 181 s. -
10773 -2 ........................  1UMuutamia piirteitä Sortavalan työväenyhdistyksen 20-vuotisesta toiminnasta. Sortavala : Sortavalan työväenyhdistys, 1909, - 16
■2 . 1078Myöhänen, Hannes
Keravan työväenyhdistys 40 vuotta. Kerava r Keravan tyoväenyhdistys, 1945, - 52 s . -
•2 1079Mäkelä, II. B.
Ensimmäinen "työväenedustaja" Kuopion valtuustossa. ''''Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 64-69
3 ■ 1 0 8 0  Mäkinen, Aili
Kun Tampereella startattiin : tuokiokuvia v:lta 1944-45.
^35-*140 tiellä. - 1949. 1949 (vuosikirja 5), s.
Ilmestynyt myös lehdessä Kommunisti 1954 n:o 8 s. 458-462.
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3.2 1081 Mäkinen. L .
Karjaan sos.-dem. yhdistys r.y. 1908-1958. Karjaa : Karjaan sos.-dem. yhdistys. 1958. - 16 s. -
3.2 1082 Mäkinen, Pentti
Finlaysonin tehtaan työväestön demografinen rakenne ja asuinolosuhteet v. 1836-1860. Tampere : Tampereen yliopisto, 1975. - 98 s . -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1083 Mörne, GudrunSolberg : ett jubileum och ett Lappo-minne.
// Folkalender. - 51 1958. 1957, s. 42-48
3.2 1084Naantalin työväenyhdistyksen juhlajulkaisu : 1894-1947 / toim.Fr. E. Sinisalo. Naantali : Naantalin työväenyhdistys, 1947. -14 s . -
3.2 1085 Nieminen, Edv.
Muistojulkaisu luokkasodan uhreista Sääksmäellä v. 1918 .­muistelmia ja tilastoja luokkasodan vaiheista. Valkeakoski : Työväen kirjakauppa, 1923. - 47 s. -
3.2 1086 Nieminen, Erkki E.Työväenliikkeen kehityksestä Tampereella.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1953. 1952, s. 106-114
3.2 1087 Niini, Erkki J.
Jyväskylän työväenyhdistyksen seitsemäs vuosikymmen 1948-1957.Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys, 1958. - 64 s. : kuv. -
3.2 1088
Nirhamo, JormaSosialidemokraatit ja kommunistit Harjavallassa : selitysmallin etsintää poliittisen työväenliikkeen sisäiselle jakautuneisuudelle. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 
Sosiologian pro gradu -tutkielma.
3.2
Nummelan työväenyhdistys Elo 50. Nummela työväenyhdistys Elo, 1955. - 12 s. - Nummelan
1089
3.2Nykänen, JuhaPielisjärven työläisten Golgata Kuopio, 1958. - 36 s. -
1090
muistelmia vuodelta 1918.
.2 1091
Nylund, BjarneBakgrunden tili arbetarrörelsens uppkomst och de första arbetarföreningarna i Jakobstad. Abo : Abo akademi, 1963. - 267 s. -pro gradu -tutkielma.
3.2Nylund, Felix -> 3647
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3.2 1092 Ohlsson, Arvid
Piirteitä punaisesta ajasta Saimaan kanavalla.
// Kanava : Suomen kanavalaisten liiton julkaisu. - 2. 1919, s. 45-62
3.2 1093 Oittinen. R.H.
Jyväskylän työväenyhdistys 50-vuotias 1888-193$. Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys, 1938. - 240 s. -
3.2 1094 Paasivuori. Matti
Bort frän borgarna : hur Dian grundade ett lokalt arbetarparti i Helsingfors. // Folktribunen. - voi.3 <1909);6-7, s. 132-134
3.2 1095 Paasivuori. Matti
Irti porvareista : paikallisen työväenpuolueen perustaminen HeIs inki in.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 42-45
3.2 1096 Paavilainen, V .
Mikkelin työväenyhdistys vuosina 1890-1925. Mikkeli : nikkelin työväenyhdistys, 1925. - 70 s. -
3.2 1097 Pajula, Katariina
Vasemmistolaisuus Vaasan läänin eteläisessä vaalipiirissä vuosina 1907-1951 eduskuntavaalien valossa tarkasteltuna.Turku : Turun yliopisto, 1974. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1098 Paljakka. Maurits
Kuusankosken työväenyhdistys : kymmenvuotinen toimintakertomus vuosilta 1903-1913. Kuusankoski : Kuusankosken työväenyhdistys. 1913. - 30 s. -
3.2 1099 Paljakka. Maurits
Voikan työväenyhdistyksen kertomus 10-vuotisesta toiminnastaan, vv. 1903-1913. Voika : Voikan työväenyhdistys, 1913. - 32 s . -
3 2  1 1 0 0Paimen, Joos
Forssan työväenyhdistys 1889-1939 : 50-vuotistaipaleelta. Forssa : Forssan työväenyhdistys, 1939. - 83 s. -
3 - 2 1 1 0 1Partio, Uljas
Kotkan työväenyhdistys r.y. : välähdyksiä65-vuotistaipaleelta. Kotka : Kotkan työväenyhdistys, 1954, - 35 s . -
3 2 1 1 0 2
Parviainen, Nikolai
Nokian työväenyhdistys 1894-1924. Nokia : Nokian työväenyhdistys. 1924. - 24 s. -
3 l , u • 1103Piilonen, Juhani
Helsingin punainen kaupunginvaltuusto.
// Helsinki-seura. Vuosikirja. - 1968. 1968, s. 59-65
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3.2 1104 Piilonen, Juhani
Punaisen Helsingin kunnallishallinto 1918. Helsinki :Helsingin yliopisto, 19 6 Ä . - 151 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1105 Piirteitä työväenliikkeen kehityksestä Etelä-Hämeessä / kirj.H-i, L-o.// Punanen Häme : Hämeen Voiman joulujulkaisu. - 1908. 1908,s. 11-15
3.2 1106
Pohjakerroksista : Vaasan läänin itäisen vaalipiirin julkaisu 19 12/2 06 - 19 31/7 09, Vaasa : Sos.dem. piiritoimikunta. 1909. - 64 s . : kuv. -
3.2 1107 Pohjanhovi. Arvo
Vaasan työväenyhdistys ry. 1883-1958 ; historiikki. Vaasa i 
Vaasan työväenyhdistys, 1958. - 86 s. : kuv. -
3.2 1108 Pohjolainen. Pekka
Kertomus Talikkalan työväenyhdistyksen kymmenvuotisesta toiminnasta 1898-1908. Viipuri : Talikkalan työväenyhdistys, 1908. - 30 s . -
3.2 1109 Poimintoja Aitolahden työväenyhdistyksen 50-vuotiselta taipaleelta. Aitolahti : Aitolahden työväenyhdistys, 1967. - 11s . -
3.2 1 1 1 0Poimintoja Terijoen työväenyhdistyksen 25-vuotisesta toiminnastavuodesta 1898 vuoteen 1923. Terijoki : Terijoen työväenyhdistys,1923. - 7 s. -
3.2 1111 
Pukkio. MäärettäSDP 70 vuotta Haagassa : Huopalahden/Haagan työväenyhdistyksen historia vuodesta 1905 vuoteen 1975. Helsinki : Haagan työväenyhdistys. 1975. - 196 s. : kuv. -
3.2 1112 Punaisen kapinavallan viimeiset päivät Tampereella : "Kansan 
lehden ” kirjoitusten ja uutisten valossa. // Hakkapeliitta. - voi.13 ( 19 38) : 14, s. 426-428
3.2 1113
Puurtilan sos.dem. työväenyhdistys ry. 60 vuotta : 16.12.1913-16.12.1973. Varkaus : Puurtilan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1973. - 16 s. -
3.2 1114 Raappana, ReinoTyöväenliike Oulussa ennen vuotta 1907. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1955. - 140 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1115 Raevuori, YrjöKaupungin kohtalokas kevät ja kesä. Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1960. - 172 s. : kuv. -
3.2 1116 
Railo. PekkaHelsingin työväenyhdistys 1884-1958. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, 1959. - 164 s. : kuv. -
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3.2 1117 Rainio. Jussi
Ihmisikä työväenliikettä Keuruulla : Keuruun työväenyhdistys 1899-1972. Keuruu : Keuruun työväenyhdistys, 1972. - 71 s. -
3.2 1118 Raision sos.dem. työväenyhdistys Voima I ry. : 70 1906-1976, Raisio : Raision sos.dem. työväenyhdistys Voima. 1976. - 31 s. -
3.2 1119 
Ranta, Britta
Sos.dem.-puolueen hajoaminen Salossa 1950-luvun lopussa. Tampere : Tampereen yliopisto, 1972. - 62 s. - Suomen historian sivulaudatur-tutkielma.
3.2 1 1 2 0  Rantanen, FransToejoen sos.-dem. naisyhdistys : 1905-1955. Pori : Toejoensos.-dem. naisyhdistys, 1955. - 4 s . - Erip. Uusi aika 1955.
3.2 1 1 2 1  Rantanen, Kaino
Lapin TL työväenyhdistys 1904-1974 : katsaus yhdistyksen vaiheisiin 70 vuoden aikana. Lappi T.l. : Lapin T.l. työväenyhdistys, 1974. - 58 s . -
3.2 1122 
Rantaperkiön työväenyhdistys ry. 60-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Aimo Vuori, Tapio Vesa. Tampere : Rantaperkiön työväenyhdistys,1966. - 46 s. : kuv. -
3.2 1123 Rask, Leena
Amurin kaupunginosan synty ja sen väestön sosiaalinen rakenne Tampereella viime vuosisadan loppupuolella. Tampere :Tampereen yliopisto, 1974, - 93 s, - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1124 Raskas taival. Lappeenranta : SKP:n Etelä-Karjalan piirijärjestö, 1974. - 166 s. : kuv. -
Kansinimeke: Raskas taival : kommunistien toiminnasta Etelä-Karjalassa v. 1918-1974
3.2 1125 Rautiainen, AulisSatakunta : SKPn kunnialipun piiri.
// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8 ), s.99-107
3.2 1126 Reinikainen, H.
Varkauden työväenyhdistyksen 25-vuotiskertomus. Varkaus : Varkauden työväenyhdistys, 1930. - 65 s . -
3.2 1127 Rundt, Dennistlunsalarad ikal ismen - unik i Svenskf inland .
// Svenskbygden / 53. - 1974. 7 (111-115)
3.2 1128 
Räntilä, VeikkoSiuron työväenyhdistyksen tavoite ja tehtävät vuosina1905-1930. Tampere : Tampereen yliopisto, 1971. - 72 s. + lii tes . -
Valtio-opin yleisen linjan pro gradu -tutkielma.
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3.2 1129 Saarelainen» AimoJoensuun työväenyhdistys ry. 75 vuotta 1888-1963. Joensuu :
Joensuun työväenyhdistys* 1963. - 49 s. : kuv. -
3.2 1130 Saari. RaunoTeollistumisen vaikutus vasemmiston kannatukseen Salon seudulla. Turku : Turun yliopisto. 1971. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.2 1131 Saavalainen. Toivo G Matalamäki, Tauno £ Jauhki. Feodor
Kolmekymmentä vuotta Läskelän työväen järjestötoiminnasta ja sivistyspyrkimyksistä. Läskelä : Läskelän työväenyhdistys,1935. - 28 s . -Päällyksellä: Läskelän työväenyhdistys 30 vuotta.
3.2 1132 Sahramäk i , K .
Tampereen työväenyhdistyksen talo 1890-1930 : selostusta taloneri rakennusvaiheista tältä ajalta. Tampere : Tampereentyöväenyhdistys. 1930. - 22 s. -
3.2 1133 Salin, Mauri
Parkkarilan sos.dem. työväenyhdistys 75. Lappeenranta : Parkkarilan sos.dem. työväenyhdistys, 1977, - 16 s. -
3.2 1134 
Salmela-Järvinen, Martta"Eestä leivän, hengen, kunniamme..." : Uudenmaan 
sos .-dem. pi iri jär jestön vaiheita 50 vuoden ajalta. Helsinki .­Uudenmaan sosialidemokraattinen piirijärjestö, 1956. - 80 s. :kuv. -
3.2 1135 Savioja, T.
Kainuun kommunismi. // Politiikan puntari. - (1961), s. 4-8
3.2 1136
Savonlinnan työväenyhdistys 80 vuotta 1887-1967. Savonlinna :Savonlinnan työväenyhdistys, 1967. - 8 s. -
3.2 1137 Savonlinnan työväenyhdistys 1887-1912. Savonlinna : Savonlinnan työväenyhdistys, 1912. - 68 s . -
3.2 1138 
Seinäjoen työväenyhdistys r.y. 50 v. 1902-1952. Seinäjoki : Seinäjoen työväenyhdistys, 1952. - 39 s . -
3.2 1139 
Seppälä, A .Pöhjois-Suomen työväestön nujertaminen. // Viesti (Stockholm).- (1919) : 5-6, s . 17-19
3.2 1140Seppälä, Eino . .60 vuotta sosialidemokraattista työväenliikettä Kymissä. Kymi : Kymin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, 1955. - 197 s . j kuv. -
3.2 1141 
Seppänen, AlexSavonlinnan työväenyhdistys vuosilta 1887-1927. Savonlinna : Savonlinnan työväenyhdistys, 1927. - 80 s. -
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, 2 1142Setälä, Niilo
Rautalammin työväenyhdistyksen 60-vuotishistoria 1905-1965. Rautalampi ; Rautalammin sosialidemokraattinen työväenyhdistys. 1965. - 48 s. : kuv. -
3.2
Sibbo under den röda tiden / red. av Helsingfors : Schildt, 1918. - 197 s. Föreningen Sibbo hembygdsforskning ;
M.G. Schybergson.
- (Skrifter utgivna av 
1 )
1143
3 . 2
Silvennoinen, Kari
Kemin työväenyhdistyksen toiminnan alku kansalaissodan jälkeen. // Kaltio. - voi.24 (1968):3, s. 85-87
1 144
3.2Silvennoinen, KariKemin työväenyhdistys1969. - 207 s. -
1 145
1887-1967. Kemi : Kemin työväenyhdistys,
3.2Silvennoinen, Kari
Kemin työväenyhdistys perustamisvuodestaan 1887 työväenliikkeen jakautumiseen vuonna 1920. Jyväskylä Jyväskylän yliopisto, 1969. - 157 s. + liites. - Historian pro gradu -tutkielma.
1 146
3.2 1 lii7 Silvennoinen. Kari
Työväenliikkeen paikallishistorian kirjoittamisen ongelmia./✓ Jatuli. - 15. 1975, s. 190-196
3.2 114* Simonen, Heikki
Sosialidemokraattinen työväenliike Kala- ja Pyhäjoki laaksoissa vuosina 1900-1975. Ylivieska ; Kala- ja Pyhäjokilaaksojen sos.dem. työväenyhdistysten historiatoimikunta, 1975. - 173 s. : kuv. -ISBM:951-99054-8-0
3.2
Simonen, Simo
Kertomus Vesannon työväenyhdistys r.y.:n toiminnasta v, 1902-1952. Vesanto : Vesannon työväenyhdistys, 1952. - 44
1149
3.2 1150Sinisalo, Fr, £ .
He 1jännesvuosisataa Turun 1. etel. vaalipiirin sos.dem. piirijärjestön toimintaa 1906-1932. Turku : Turun läänin eteläisen vaalipiirin sos.-dem. piirijärjestö, 1932. - 68 s. -
3.2Sinisalo, UunoTampereesta taistellaan.// Tampereen kirja : kuvaus kaupungista / Uuno Sinisalo. 
8 ), s. 299-308
3.2
Sinisalo, UunoTyöväenliike, sortovuodet ja // Tampereen kirja : kuvaus 
kaupungista / Uuno Sinisalo. 
8 ), s. 248-260
1151
Tampereen vaiheista ja nykyisestä- 1947 (Tampere-seuran julkaisuja
1 152
suur lakko.Tampereen vaiheista ja nykyisestä- 1947 tTampere-seuran julkaisuja
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3.2 1153 Sirola* JaakkoKansalaissodan sosiaalinen tausta Altaassa. Tampere : Tampereenyliopisto* 1972. - 116 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1 154 
Soikkanen> HannuLuovutetun Karjalan työväenliikkeen historia. Helsinki :Tammi, 1970. - 492 s. : kuv. -
3.2 1155 Sorsa. H .Tuuloksen "Alku" työväenyhdistys 25 vuotias. TuulosTuuloksen Alku, 1931, - 56 s. -
3.2 1156
Sortavalan työväenyhdistys 1890-1900 : 10 m  vuotinen kertomus /kirj. K.H.U.. Sortavala ; Sortavalan työväenyhdistys, 1900. - 16s . -
3.2 1157 
Sourander* ChristerArbetarna och de sociala förhAllandena vid Strenbergs1762-1939. Abo : Abo akademi, 1973. - 139 s. - pro gradu -tutkielma.
3.2 1158 Stenberg, ElliTampere, työ 1äiskaupunki.// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 tSKPn vuosikirja 11), s.89-102
3.2 1159 Suhonen, MattiMäntän työväenyhdistys r.y. 1905-1955 ; historiikki. Mänttä : ..................... , 195“ ‘*Mäntän työväenyhdistys, 5. - 43 s
3.2 1160 
Suomi, OttoKansaa ja graniittia : Helsingin työväenyhdistyksen historiaa sanoin ja kuvin vuosilta 1884-1944. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, 1944, - 34 s . : kuv. -
3.2 1161 
Suominen, TaunoTovereissamme meillä on voimaa : Varsinais-Suomen 
sosialidemokraattinen piiri * Egentliga Finlands socialdemokratiska distrikt ry 1906-1976. Turku :Varsinais-Suomen sosialidemokraattinen piiri, 1976. - 144 s. : kuv. -
3.2 1162 
Suvanto, Pekka E Suolahti, JaakkoTyrvännön työväenliikkeen alkuajoilta.// Hämeenmaa : vanhaa ja uutta Tyrväntöä. - 8 . 1949 (Hämeen heimoliiton julkaisuja 17), s. 342-348
3.2 1163 
Suvanto, PekkaWrightiIäisyydestä sosialismiin Toijalassa.
// Kaikuja Hämeestä / toim. Eero Hetemäki, Pekka Suvanto. -11. 1954, s. 191-209
3.2 1164 
Syrjänen, K .V .Forssan työväenyhdistys vv. 1889-1929 : kertomus Forssantyöväenyhdistyksen toiminnan päävaiheista ensimmäiseltä 40-vuotiskaudelta vv. 1889-1929. Forssa : Forssan 
työväenyhdistys, 1930. - 40 s . -
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3.2 1165 Taistelu Tampereen kaupungista / kirj. Nanny. // Viesti (Stockholm). - (1919):5-6, s. »-10
3.2 1166 Taistelun tiellä : SKP:n Tampereen piirijärjestön30-vuotisjuhlajulkaisu. Tampere : SKP:n Tampereen piirijärjestö.1974. - 165 s. : kuv. -
3.2 1167 "Taistelun vuodet" : Kuusankosken työväenjärjestöjen toimintaa 50 vuoden takaa / toimituskunta Väinö Hyvärinen... et ai.. Kuusankoski : Kuusankosken sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, 1953. - 191 s. -
3.2 1168 
Taistelut Helsingistä. // Viesti (Stockholm). - C1919):S—6, s.2-3
3.2 1169 Takala# Aino
Piirteitä Jyväskylän sosialidemokraattisen naisyhdistyksen toiminnasta vuosilta 1906-1936. Jyväskylä : Jyväskylän sosialidemokraattinen naisyhdistys# 1936. - IS s. -
3.2 1170 
TaliKkalan työväenyhdistys r.y. : 25-vuotis kertomus v.1899-1924. Viipuri : Talikkalan työväenyhdistys# 1924. - 128 s.
3.2 -> 2 7 5 1  
Tampereen piirin sos.-dem. nuorisojärjestö 15-vuotias ; juhlajulkaisu merkkipäivän johdosta
3 -2 . 1171Tampereen punaisen puolustajan viimeiset päivät. // Suomen vapaussota. - (19371:4, s. 87-89
3.2 1172 
Tampereen sosialidemokraattinen naisyhdistys 1899-1924. Tampere: Tampereen sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1924. - 23 s. -
3.2 1173Tampereen työväenyhdistys 50 vuotias 1886-1936. Tampere : Tampereen työväenyhdistys# 1936. - 223 s. : kuv. -Historiikkiosuuden (s. 11-167) kirjoittaneet Toivo Rainio jaToivo Mansner.
3.2 1 1 7 4
Tampereen tyoväenyhdistys 85-vuotias. Tampere : Tampereen työväenyhdistys, 1972. - 36 s . : kuv. -
3.2 , 1175Tanskanen, Aatos
Rautu 1918 : sotatapahtumat ja niiden poliittinen merkitys. Tampere : Tampereen yliopisto# 1969. - 150 s. - Historian lisensiaattitutkimus.
3 2  1176Tanskanen. E .
Sortavalan työväenyhdistys v. 1889-1914. Sortavala :Sortavalan työväenyhdistys, 1914. - 19 s, -
3.2 1177
Tapanainen# Tauno
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen toimintakertomus1906-1936. Helsinki : Helsingin kristillinen työväenyhdistys,1936. - 31 s . -
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3.2 1178Tapanilan työväenyhdistys 1906-1938 ✓ toin. Sulo Manninen. Tapanila : Tapanilan työväenyhdistys, 1938. - 32 s. -
3.2 -> 1409 Tapaninen> Pekka
3.2 1179 Tapiola. HannuJyväskylän työväenyhdistys 1888-1968. Jyväskylä : Jyväskylän työväenyhdistys. 1968. - 404 s. : kuv. -
3.2 1180 Tapiola> HannuRiihimäen työväenyhdistyksen poliittiset vaiheet 1903-1917.
// Hämeenmaa. - 11. 1962 (Hämeen heimoliiton julkaisuja 21), s. 112-130
3.2 1181 Tapiola, Hannu
Riihimäen työväenyhdistys 1903-1939. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1965. - 204 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1182 Tapiola, HannuRiihimäen työväenyhdistys 1903-1963. Riihimäki : Riihimäen kaupunki : Riihimäen työväenyhdistys, 1966. - 309 s. : kuv. -
3.2 -> 2752 Teerimäki, Aarne
3.2 1183 Teini, Toivo £ Salminen, N.A.Työväen poliittinen toiminta Kokemäellä.
// Kokemäkeä ennen ja nyt / Kokemäen maatalousmuseo- ja kotiseutuyhdistys. - 1955 (Vanhaa Satakuntaa 3), s. 352-369
3.2 1184 
Terijoen sosialidemokraattinen työväenyhdistys : 70-vuotisjuhla toimintakertomus. Järvenpää : Terijoen sos.dem. työväenyhdistys,1967. - 36 s. -
3.2 1185 Tietoja Järvenpään työväenyhdistyksen 40 v. taipaleelta / toim. Arvo Hankonen, Ahti Virtanen, Eino Ensio Eronen. Järvenpää : Järvenpään työväenyhdistys, 1945. - 41 s. -
3.2 1186 
Tiihonen, P.Kertomus Pietarsaaren työväenyhdistyksen toiminnasta 1901-11. Pietarsaari : Pietarsaaren työväenyhdistys, 1911. - 101 s. -
3.2 1187 Tikkurilan työväenyhdistys ry 70 vuotta. Tikkurila : Tikkurilan 
työväenyhdistys, 1977. - 40 s . -
3.2 1188 
Tiuppa, OttoHelsingin työväenyhdistyksen 25-vuotisvaiheita. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys, 1910. - 122 s. -
3.2 1 189
Tiutisen työväenyhdistys 30-vuotias / toim. Matti Turkia, V. Hölttä, Hj . Taini. Kotka : Tiutisen työväenyhdistys, 1928. - 45
s . -
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3.2 1190Tiutisen työväenyhdistys r.y. 40-v : muistojulkaisu 1898-1938 / toim. Akseli Hiltunen. Kotka : Tiutisen työväenyhdistys, 1938. -44 s. "
3.2 1191 Tohmajärven Kemien työväenyhdistys 25-vuotias : piirteitä sen toiminnasta 23.4.1906—23.4.1931 / toim. Simo Tolonen. Tohmajärvi : Tohmajärven Kemien työväenyhdistys! 1931. - 16 s. -
3.2 1192 
Toimintakertomus Kauhavan k.k. työväenyhdistyksen 20-vuotisesta 
toiminnasta vuodesta 1903-1923. Kauhava : Kauhavan k.k. työväenyhdistys, 1923. - 51 s. -
3.2 1 193 Toivonen> EilaSosialidemokraattisen naisen 75 työn vuotta Kotkassa : Kotkan sosialidemokraattinen naisyhdistys 1899-1974. Kotka : Kotkan sosialidemokraattinen naisyhdistys, 1974. - 90 s. : kuv. -
3.2 1 194 Tokila. Heikki
Punaisen Hämeen läänin siviilihallinto kansalaissodan aikana. Tampere : Tampereen yliopisto. 1971. - 136 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1195 Torvinen> Heikki
Kertomus Lappeenrannan työväenyhdistyksenviisitoistavuotisesta toiminnasta 1894-1909. Lappeenranta : Lappeenrannan työväenyhdistys, 1909. - 54 s . - Kirj. Ennu.
3.2 1196 Toveriseura 40 vuotta. Helsinki : Toveriseura, 1949. - 31 s. -
3.2 1197 Tuominen! Heikki
Oulun työväenliike 1917-1939, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1972. - 149 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1198 
Tuominen! HeikkiOulun työväenliikkeen ajautuminen kansalaissotaan.// Scripta Historica. - 3. 1973 (Acta societatis historicae Ouluensis), s. 125-148
3.2 1199 Tuominen. JussiPunaisten paikallishallinto Helsingissä. // Kommunisti. - voi.24 ( 1968):1 , s. 28-31
3.2 1200 Tuominen. Risto
Kaksi vuosikymmentä : Metsolan sosialidemokraattinen työväenyhdistys vuosina 1946-66. Kotka : Metsolan sos.dem. työväenyhdistys, 1966. - 15 s. -
3.2 1 2 0 1  Tuominen, Risto
Kolme vuosikymmentä : Metsolan sosialidemokraattinen työväenyhdistys vuosina 1946-1976. Kotka : Metsolan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1975. - 16 s. -
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3.2 1202 Tuomisto, AlfredKellokosken työväenyhdistys 40-vuotta. Kellokoski :Kellokosken työväenyhdistys, 1947. - 35 s. -
3.2 1203 Tuomisto, Jukka
Tahmelan työväenyhdistys 70-vuotias. Tampere : Tahmelan työväenyhdistys, 1977. - 62 s. -
3.2 12 04 Tuomisto, Tero
Kohti uutta arkipäivää : Vallilan sos.-dem. työväenyhdistyksen 50-vuotishistoria. Helsinki : Vallilan sosialidemokraattinen työväenyhdistys, 1977, - 112 s. -ISBN:951-99133-0-0
3.2 1205 Turun työväenyhdistys 40-vuotias. Turku : Turun työväenyhdistys, 1927. - 255 s. -
3.2 1206 Ukkola, Anton
Myllykosken työväenyhdistys r.y. 50 vuotias : 1897-1947. Myllykoski : Myllykosken työväenyhdistys, 1947. - 57 s. -
3.2 1207 Uotinen, Mikko
Punaisen päivän päättyminen Terijoella. Sortavala : Mikko Uotinen, 1918. - 46 s. -
3.2 1208
Urheiluväki rakentaa : Tampereen urheilijain sos.-dem. yhdistyksen saavutuksia ja suunnitelmia 30-vuotistaipaleelta / toim. Toivo Järvinen, Jorma flinck, Eino Lindholm. Tampere : Tampereen urheilijain sosialidemokraattinen yhdistys, 1962. - 31 s . : kuv, -
3.2 1209 Uusitalo, SinikkaTurku keväällä 1918. Turku : Turun yliopisto, 1971. - s. 7-106- (Turun yliopiston Suomen historian laitos. Eripainossarja ; 
1 0 )
3.2 1210 
Uusitalo, SinikkaTurussa keväällä 1918. Turku : Turun yliopisto, 1970. - 214 s.
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.2 1211 Vaara, MikkoPorin t.y. 25-vuotias : silmäyksiä sen toimintaan ja vaikutukseen. Pori t Porin työväenyhdistys, 1912. - 104 s. -
3 . 2  1 2 1 2  Vaasan läänin sosialidemokraattinen piiri r.y. 1907-1977. Seinäjoki : Vaasan läänin sosialidemokraattinen piiritoimikunta, 1977. - 64 s. : kuv. -
3.2 1213Vanamo, Tuija £ Grönholm, JoukoPunaiset liput : Suomen kommunistisen puolueen Turun piirijärjestön historiaa. Turku ! Suomen kommunistisen puolueen Turun piirijärjestö, 1977. - 256 s. : kuv. - ISBK:951-99131-0-6
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3.2 1214 
Varkauden työväenyhdistyksen 20-vuotiskertomus, Varkaus : Varkauden työväenyhdistys! 1925. - 39 s. *
3.2 1215 Vartiainen> KalleTurun työväenyhdistyksen perustaminen.// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 36-41
3.2 1216 Varto. TykoTampereen työväenyhdistys 1886-1906. Tampere : Tampereen työväenyhdistys, 1906. - 6 1 s. : kuv. -
3.2 1217 Varto. TykoTampereen työväestön kehityshistoria Kansan lehden ilmestymiseen asti.// Kansan lehti 1899-1924. - 1924. s. 147-166
3.2 1 2 18 
Vattula, Kaarina
Etelä-Pohjanmaan työväenliikettä viime vuosisadan lopulta nykypäiviin. Helsinki : Etelä-Pohjalainen osakunta. 1976. - 260 s . : kuv. -ISBK:951-99101-0-7
3.2 1219 
Veikkola, NestoriLohjan työväenyhdistys r.y. 1905-1955. Lohja : Lohjan työväenyhdistys. 1955. - 36 s . : kuv. -
3.2 1220 Hesa. Aug.Uirolahden. Mirojoen työväenyhdistyksen toimintakertomus 1894-1914. Virolahti : Uirolahden Uirojoen työväenyhdistys,19 14. - 26 s . -
3.2 1221 Vihainen. Olli
Lahden sosialidemokraattisen työväenliikkeen alkuajoilta. // Näköala. - (1970):3, s. «-11, 24
3.2 1222 Wiik, Karl H.
Berättelse över Helsingfors* svenska arbetarförenings verksamhet 1898-1908. Helsingfors : Helsingfors svenska arbetarförening. 1908. - 19 s. -
3.2 1223Viipurin työväenyhdistys r.y. 40-vuotisajän vaiheista 1888-1928. Viipuri : Viipurin työväenyhdistys, 1928. - 66 s . -
3.2 1224 Viljanen. Emil
Tampereen työväestön elämästä ja pyrkimyksistä.
// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 1929 (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 1). s. 58-80
3.2 1225 Virtanen, Heikki
Karhulan läntinen sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y.
50 vuotta. Karhula : Karhulan läntinen sosialidemokraattinen työväenyhdistys. 1955. - 67 s. : kuv. -
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3-2 , 1226Voionmaa» Vaino
Tampere kansalaissodassa.
// Tampereen uusin historia / Väinö Voionmaa. - 1935 (Tampereen kaupungin historia *4)» s. 65-94
3.2 1227 Vuon » Paavo A .
Puoli vuosisataa puolueen järjestötoimintaa
16.2.1921-16,2.1971. Tampere : Tampereen sosialidemokraattinenyhdistys» 1971. - 40 s . : kuv. -
Kansinimeke: Puoli vuosisataa : Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys r.y. 1921-1971.
3.2 1228 Vuorinen» Kalle
Valkeakosken työväenyhdistyksen 70-vuotistaipaleelta (1896-1966). Valkeakoski : Valkeakosken työväenyhdistys, 1966.- 153 s . -
3.2 1229 Väki voimakas : Salon sos.dem. työväenyhdistyksen 80-vuotishistoria / Jaakko Teppo... et ai.. Salo : Salon sosialidemokraattinen työväenyhdistys» 1972. - 393 s. - ISBN:951-99002-1-7
3.2 1230 Värei UrhoTaistelu kunnallisesta vallasta.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 63-66
3.2 1231 Väyrynen» Vilho70 vuotta Rovaniemen sos.dem. työväenyhdistys. Rovaniemi : 
Rovaniemen sos.dem. työväenyhdistys» 1975. - 22 s. -
3.2 1232 Väänänen» Pekka
Uudenkaupungin työväenyhdistys r.y. 1992-1977. Uusikaupunki : Uudenkaupungin työväenyhdistys» 1977. - 79 s. : kuv. - ISBK:951-9491-19-8
3.2 1233 Äänekosken työväenyhdistyksen 25-vuotistoimintakertomus. Äänekoski : Äänekosken työväenyhdistys» 1928. - 20 s . -
3.3 SOSIAALIDEMOKRAATTISET PUOLUEET
3.3 -> 900 
30 vuotta : Tampereen sosialidemokraattinen Toveriseura ry
3.3 1234 50 vuotta Suomen sosialidemokratiaa : suppea katsaus Suomen sosialidemokraattisen puolueen vaiheisiin 1899-1949. Helsinki : Sos.-dem. puoluetoimisto» 1949. - 11 s. -
3.3 1235 
60-vuotisen taipaleen vaiheilta. // Sosialistinen aikakauslehti.- ( 1959) : 1 1-12 , s. 10-15, 52-53
3.3 1236 
60 vuotta taistelua paremman ja onnellisemman tulevaisuuden puolesta 1999-1959 ; SDP.// Työväen kalenteri. - 52 1959. 1958, s. 54-63
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3.3 -> 901 
Aaltonen, Aleksi
3.3 1237 Aarnio, Lasse
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen hajaannus 1950-luvulla puolueen intressijärjestöjen valossa. Turku : Turun yliopisto, 1970 . -
Valtio-opin pro gradu-tutkielma.
3.3 -> 903Aartelo, Aimo
3.3 -> 904
Aatetta - tovereita - toimintaa Porin sos.-dem. toveriseuran 
2 0 -vuotisella taipaleella : puolueen askelissa kansanvallan puolesta
3.3 12 38 Ahllöf, Ilkka
Suomen sosialidemokraattisen puolueen kannatuksen alueellinen muuttuminen eduskuntavaaleissa. Turku : Turun yliopisto, 1969.
Valtio-opin pro gradu-tutkielma
3.3 -> 906Aho, Viljo
3.3 1239 Alanen, Yrjö J.E.
Kristillisten sosialidemokraattien liiton tarkoitus ja päämäärät. Helsinki : SDP, 1947. -
3.3 1240 Alavuo, Juha
Ryhmätoiminta ja valtasuhteet Suomen sosialidemokraattisen 
puolueen puoluekokouksissa toisen maailmansodan jälkeen. Turku : Turun yliopisto, 1972. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 909 
Alla lipun punaisen : Vuoksenniskan työväenyhdistys 1907-1977
3.3 -> 1685 Ammattiyhdistysliike ja sosialidemokratia
3.3 1 2 H 1 
Andersson, Kauko
Uuden nousun vuosikymmen.// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 80-90
Ilmestynyt ruotsiksi Det nya uppsvingets decennium. - Folkkalender 38 1949. Helsingfors 1948 s. 64-74.
3.3 1242 Antikainen, Jaakko
Sosialidemokraatit ja hallitusmuotokysymys vuonna 1919.Tampere : Tampereen yliopisto, 1971. - 117 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3 . 3 - > 9 1 2  Anttila, Olavi
3.3 1243 Anttila, Olavi
Suomen sosialidemokraattisen puolueen maanpuolustuspoliittisen linjan muuttuminen 1936-1938. Tampere : Tampereen yliopisto,1972. - 130 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
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3.3 -> 3330 Apunen, Osmo
3.3 ->913 Aro. Toivo J.
3.3 1244 Auvinen» Markku
Suomen sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen maakysymyksiin 1918-1930. Helsinki : Helsingin yliopisto,1977. - 109 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 916 Bläberg, Armas
3.3 ->91» Bondestam, Anna
3.3 1245 Bondestam, AnnaKommentar tili ett 60-&rsjubileum.// Folkkalender. - 52 1959. 1958, s. 46-51
3.3 1246 Brommels, OleTaktikfrägan inom Finlands socialdemokratiska parti 1918-1930. Abo : Aho akademi, 1955. - 113 s. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 1247 Carborg, Carl-Johan
Huvuadragen av det Finländska socialdemokratiska partiets soeialiserintfs- och välfärdspolitik Siren 1918-39. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1953. - 91 s. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 1248 Danielson-Kalmari, J.R.
Heikäläinen sosialidemokratia. Helsinki : Suomalaisen puolueen naisvaliokunta* 1906. - 24 s . - (Suomalaisen puolueen naisvaliokunnan kirjasia)
Ylipainos Uudesta Suomettaresta.
3.3 -> 920 
Enson työväenyhdistys 1900-1950
3.3 1249 Erkkola. Hirja-TuulaSuomen sosialidemokraattisen puolueen ideologinen muuntuminen puoluekokouksissa käsiteltyjen menettelytapakysymysten valossa. Turku : Turun yliopisto, 1970. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 1250 Ernvall, ArtoNäkökohtia sos.dem. puolueen periaateohjelman kehityksestä. // Sosialistinen politiikka. - ( 1973) :3, s. 27-3*
3.3 -> 2643 
Erottamisten jälkeen
3.3 -> 921 Eskola, Ilmari
3.3 -> 922 
Espo, Markku
3.3 1251 Fagerholm, K.-A.Taistelun ja tulosten vuosikymmen.// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 91-103Ilmestynyt ruotsiksi Ett ärtionda av kamp och framgängar. - Folkkalender 38 1949. Helsingfors 1948 s. 75-82.
3.3 1252 Feratio 4r av finsk socialderaokrati : en kort översikt av 
Finlands socialdemokratiska partis väii lande öden 1899-1949. 
Helsingfors : Socialdemokratiska partibyr&n, 1949. - 11 s. -
3.3. 1253
Fifty years of social democracy in Finland : short summary of the history of the socialdemocratic party 1899-1949. Helsinki : Social democratic party office, 1949. - 11 s. -
3.3 1254 
Finland and Finnish socialism. Helsinki : The social-democratic party of Finland, 1928. - 19 s. -
3.3 1255 Finlands socialdemokratiska parti 1912-1920 : allmän översikt. Helsingfors, 1920. - 27 s. -
3.3 1256 Finlands socialdemokratiska parti och jordfr&gan. Abo, 1912. -32 s, -
3.3 1257 Finnish social democratic party. Helsinki : SDP, 1971. -
3.3 1258 Finnland und die finnische Sozialdemokratie. Helsinki : Sozialdemokratische Partei Finnlands, 1923. - 15 s. -2. auf1. 1928. - 19 s .
3.3 -> 923
Forssan työväenyhdistys 1889-1949 : viimeisin 1O-vuotistaival
3.3 -> 9 2 4
Forssan työväenyhdistys 1889-1969
3.3 1259 Gylling, Edvard
Sosialidemokratia ja suomettarelaiset. // Sosialistinenaikakauslehti. - vol.l t1906):20-21, s. 459-464
3.3 -> 3277 
Haaveista totta : sosialidemokraattisten naisten saavutuksia 50-vuotisen toiminnan vaiheilta
3.3 -> 926Haini, Onni
3.3 -> 1733 Hakulinen, Janne
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3-3 1260Hallamurto, Lasse
5DP:n ulkopoliittinen linja ja sen kytkeytyminen puolueen sisäiseen suuntataisteluun vuosina 1957-1958. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 90 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 927Halonen. Edv . .
3.3 -> 9 2 $
Hangon työväenyhdistys 1895-1970 75 vuotta
3.3 -> 929Hautala, Aimo
3-3 . ->931Heikkinen, Jorma
3.3 1261 Helelä. Timo
Socialdemokraterna och författningsfrägan mars 1917- mars 1918. Äbo : Abo akademi, 1950, - 119 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 934
Helsingin sos-dem keskusteluseura viisi kymmentä vuotta
3.3 -> 936Helsingin työväenyhdistys 40-vuotias
3.3 -> 937
Helsingin työväenyhdistys 50-vuotias
3.3 -> 938
Herttoniemen sos.dem. yhdistys r.y. 50 vuotta
3.3 -> 939
Hiltunen, Onni
3.3 -> 940
Hiltunen. Onni
3.3 12 6 2 Honkala. Lauri
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ulkopolitiikka vuosina 1930-22.6.1941. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 133 s.
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1263 Huhta, Vihtori50 vuotta Oulun puoluekokouksesta. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1956) :9, s. 44-47, 57
3.3 1264 Huhta. VihtoriJuhlavuosi : sosialidemokraattinen puolue 50-vuotias.// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 56-63Ilmestynyt ruotsiksi Ett jubileumsär ; socialdemokratiska partiet fyller 50 är. - Folkkalender 38 1949. Helsingfors 1948 s. 40-47.
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3 . 3
Huhta. Vihtori"Kinisterisosial ismiä".// Työväen kalenteri. - 36 1943. 1942, s. 142-148
3.3
Huhta. VihtoriPolitikoimispolitiikkaa. // Työväen joululehti. - (1943), 23-24
3.3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1951):5-6, s. 152, 154
3 . 3Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1948):8, s. 202-205
3 . 3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1948) :9, s. 232-234
3.3
Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : 
puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1948) :10, s. 258-261
3 . 3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1949) :1 , s. 17-19
3.3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : 
puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19491:2, s. 40-42
3.3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset 
puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // sosialistinen aikakauslehti. - (19491:3, s. 74-77
3 . 3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : 
puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19491:4, s. 107-109
3 . 3
Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19491:5-6. s. 149-151
3.3Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - <1949):7, s. 172-174
12 65
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3.3 1277 Huhta* Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1949) ;9» s. 233-235
3.3 1278 Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1949):10, s. 257-259
3.3 1279 Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1950) ;1, s. 26-28
3.3 1280 Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1950) :3, s. 78-80
3.3 1281 Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : 
puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1950):4, s. 101-103
3.3 1282 Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. Sosialistinen aikakaus lehti. - ( 1950) :5-6, s. 146-148 //
3.3 1283 Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset ; puolueemme aatehistorian kertausta lyhyin yhteenvedoin. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1950):9, s. 241, 245
3.3 1284 
Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset ; puolueen XIX kokous Helsingissä 25.-29.11.1944. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1951):11- 12, s. 296-297
3.3 1285 Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset i puolueen XVII kokous Helsingissä 25-28.5.1936. //Sosialistinen aikakauslehti. - (1951) :7, s. 171-172
3.3 1286 
Huhta, VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueen XVIII kokous Turussa 18.-20.5.1939. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1951):10, s. 253
3.3 1287 
Huhta> VihtoriSuomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueen XX kokous Heltingissä 15-17.6.1946. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1952):2, s. 69-71
3.3 1288 Huhta, Vihtori
Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukset : puolueen XXI kokous Helsingissä 30.10.-3.11.1949. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1952) :5, s. 197-199
3.3 1289 Huhtala, Aarno
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän (1945-1958) sosiaaliset rakennetekijät ja jäsenten järjestöosal1 istuminen. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1961. - 38 s . - 
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
3.3 -> 942Humppila, Jorma
3.3 -> 9 4 5
Hupii, I.
3.3 -> 242Huttunen, E.
3.3 -> 950Huuska, Väinö
3.3 1290 Hyvönen, Antti
Perustan laskeminen : Forssan puoluekokouksesta 45 vuotta.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 34-38
3.3 -> 9 5 tHyvönen, Jaakko
3.3 -> 95ij
Hyvönen, Matti
3.3 -> 956Hämäläinen. Kalle
3.3 1291 
Hämäläinen, Pertti
Aseistariisuntapuolueesta varustelupuolueeksi : Sosialidemokraattisen puolueen maanpuolustuspoliittisen linjan muuttuminen vuosina 1936-1938. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973.7 '^3 s. + liites. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 957
Iisalmen työväenyhdistyksen 30-vuotiskertomus
3 3 ... . -> 958Ijäs, Raimo
3.3 1292 Ilola, K.
Sosialifasismi Suomessa : piirteitä ja esimerkkejä täkäläisen sosialidemokratian kehittymisestä sosialifasismiksi. Kuopio : K. Ilola, 1930. - 70 s. -
114
3.3 -> 960
sos.-dem. työväenyhdistyksen 20-vuotistoimintakertomus 1908-1928
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3.3 —> 961Imatrankosken sos.dem. työväenyhdistys 1908-1968
3.3 -> 967Jokioisten sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1903-1973
3.3 -> 96ftJoutsenon sos.dem. työväenyhdistys vuosina 1907-1967
3 -3 ->970Juutilainen. Jere
3.3 -> 9 7 1
Juutilainen> Jere
3.3 -> 9 7 2
Jyrkinen, Hilja Tyyne
3-3.. -> 973Jamsa, Tuomo
3.3 -> 974
Jämsän työväenyhdistys 25-vuotias 1899-1924
3.3 -> 976
Järvinen, Toivo
3.3 -> 9 7 7
Kaatonen, Juhani
3.3 1293 Kairamo, Aimo
Suomen sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelman muuttaminen v. 194Ö-1952. Tampere : Tampereen yliopisto, 1967.- 61 s . + li ites. -
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
3.3 1294 Kairamo, Aimo
Suomen sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelman tausta. Helsinki : SDP, 1973. - 77 s . - (SDP:n kirjoja ; 6 ) ISBN:951-9220-19-42 . p. 1977.
3.3 1295 Kalela, Jaakko
Sosialidemokraattisen puolueen ulkopolitiikka 1963-1973.// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. -1973, s. 141-15*
3.3 1296 Kalela, Jorma
Jännityksen lieventyminen ja sosialidemokraattinen rauhanpolitiikka. // Sosialistinen politiikka. - (1975):2, s.3-15
3.3 1297 Kallenautio, Jorma
Sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen kieltolakiin vuosina 1919-1931. Tampere ; Tampereen yliopisto» 1969. - 166 s . -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
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3.3 -> 980Kanerva, Akseli
3.3 -> 9*3Karhu. T.E.
3.3 -> 9*4
Karhulan sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1*96-1966
3.3 -> 985
Karjalainen* Paavo
3.3 -> 9*6Kaski, Edvin
3.3 -> 98*
Kauhavan työväenyhdistys 50 vuotta 1894-1944
3.3 -> 990Kellosalmi, nimitti
3.3 -> 992Kemppi, Pekka
3.3 -> 9 9 3
Kenkkilä, V.
3.3 -> 994
Keravan työväenyhdistys 70 vuotta
3.3 , . . 129*Kertomus Helsingin työväenyhdistyksen naisosaston toiminnasta vv. 1*98-1920 kirj. O.T.. // Työläisnainen. - <1920):7, s.123-125
3.3 ->996 Kertomus Talikkalan työväenyhdistyksen naisosastonkymmenvuotistoiminnasta
3.3 -> 997
Kertomus Vihdin työväenyhdistyksen toiminnasta ja vaiheista vuosien 1902-1923 välillä
3.3 -> 999Ketola, Eino
3.3 -> 1794 Kettunen, Pauli
3.3 1299 Kilpi, Sylvi-Ky11ikki £ Sinervo, Aira
Sosialidemokraattisten naisten valtiollinen toiminta. Helsinki : Sos.-dem. työläisnaisliitto, 1937. - 49 s . -
3.3 -> 1000 Kiltti, Artturi H.
3.3 1300 Kirby, David
Huomioita sosialidemokraattisen puolueen puoluekokouksesta marraskuussa 1917. // Historiallinen aikakauskirja. - voi.71 ( 197 3): 1 , s. 19-24
3.3 1301 Kirby, DavidThe Finnish social democratic party 1903-1918. 418 s. -
Väitösk. - Tutkimus on vain Helsingin yliopiston kirjaston ja Työväen arkiston kokoelmissa.
3.3 1302 Kirby, David
The Finnish social democratic party and the bolsheviks. // Journal of contemporary history. - (1972), s. 181-198Ilmestynyt myös Juornal of contemporary history n:o 2-3 1976 s . 99-113.
3.3 -> 1005Kivimäki, Toivo Oskari
3.3 -> 1006Kivisalo, Väinö
3.3 -> 1011Kontula, Arvi
3.3 -> 1012
Kontula, Arvi
3.3 -> 1013Kontula, Arvi
3.3 -> 1014Kontula, Manu
3.3 -> 1015Koponen, Onni
3.3 -> 1016 Korkeakosken työväenyhdistyksen "Kolmannen Nummelan" syntyhistoriikki ja vihkiäisjuhlan ohjelma 19.6.1949
3.3 ->21 Korpimaa, Timo
3.3 1303 
Kortesniemi, RitvaSuomen sosiaalidemokraattisen puolueen suuntariidat vuosien1919-1929 välisenä aikana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1964. - 121 s . -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1017 Koskenmäen työväenyhdistys 1900-1975, 75 vuotta
3.3 ->1018 Koskenmäen työväenyhdistys r.y. 1900-1960
3.3 1304 
Koski, HeikkiSDP:n suhtautuminen Tarton rauhansopimukseen. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 1977. - 98 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1305 Koski, JyrkiLeskisläisyys ja skogilaisuus Varsinais-Suomessa : 
sosialidemokraattisen puolueriidan tarkastelua 50-luvun jälkipuoliskolla. Turku : Turun yliopisto, 1975. - 204 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
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3.3 1306 Koskinen, AarneSointula-haaveesta. 167 s. -
Valtion arkiston Jaakkolan kokoelmassa.
3.3 -> 1019Kosonen, J.
3.3 -> 1020Kotkan työväentalo 60 vuotta
3.3 -> 1024
Kuusankoski ja sosialidemokraatit : sos.dem. työväenjärjestöt 60 vuotta
3.3 -> 22 Kuusinen. O.U.
3.3 1307 
Kymin tehtaan sos.dem. naisyhdistys ry 70 vuotta / toim. Jouko Erkkola. Kuusankoski : Kymin tehtaan sosialidemokraattinen naisyhdistys, 197*». - 12 s. -
3.3 -> 1028Kärnä, Unto
3.3 -> 3532
Käytännön sosialidemokratiaa
3.3 -> 1030
"Könönpellon kaiku” smuistikuvia Könönpellon sos.-dem. työväenyhdistyksen menneiltä vuosilta nykypäiviin
3.3 1308 
La Finlande et le socialisme finlandais. Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen puolue, 1923. - 16 s. -
3.3 -> 1031Laakkonen, Risto
3.3 -> 1032Laaksonen, Voitto
3.3 1309 Laavola, Heikki £ Puhakainen, Päivö £ Reuna, Risto
Koulutetun väen asema sosialidemokraattisessa työväenii ikkeessä.
// Työväen tiedetapaaminen : työryhmäraportit : Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitoksella 25.-26. syyskuuta 1976.- 1977, s. 100-111
3.3 -> 1033Lahtinen, Aarre
3.3 -> 10 34Lahtinen, Alli
3.3 -> 1035Lahtinen, Alli
3 . 3
Lahtinen, Esa -> 1036
3.3 -> 1037 
Ia i ne, Hilma
3.3 1310 laine, Jermu
Sosialidemokraattisen talouspolitiikan ideologia ja strategia.
// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. - 1973, s. 171-1»6
3.3 1311 Lakkala, Heikki £ Nilsson, Nils G Sundman, FolkeArvioita SDP:n periaateohjelmasta : SDP:n periaateohjelman synnystä, sen suhteesta marxismiin ja käytännön politiikkaan. Pori, 1976. - 33 s . - (SNK:n koulutusmateriaalia ; 10)
3.3 -> 1039 Lammi, Emanuel
3.3 1312 Lapintie, PyryPuolueen perusjärjestön toiminta-aktiviteetin variointi : 
Suomen sosialidemokraattisen puolueen perusjärjestöjen toiminta ja toimintamuodot Turun eteläisen vaalipiirin alueella. Turku : Turun yliopisto, 1973. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1041Lappalainen, Matti
3.3 -> 1042Lappeenrannan työväenyhdistys 80 vuotta
3.3 -> 1043
Lappeenrannan työväenyhdistys r.y. 60 vuotta : 1*93-1953
3.3 -> 1045
Lehtinen, Ebert
3.3 -> 1047
Lehto, Toivo
3.3 -> 104*
Lehto, Toivo
3.3 1313 
Lehtonen, SvanteSuomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1919. Helsinki : 
Puoluetoimikunta, 1920. - 39 s. -
3.3 ->416 Leivo-Larsson, Tyyne
3.3 1314 Lindman, SvenDet socialdemokratiska regeringsexperimentet 1926-1927.
// De homogena partiregeringarna i Finland 1926-1928. - 1940 (Acta Academiae Aboensis. Humaniora 14:1-2)
1 19
3.3Liukka, Pekka
-> 31 91
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3.3 -> 26 Liukonen, K.
3.3 -> 1056lukkarinen. Impi
3.3 -> 1057Lukkarinen, Impi
3.3 -> 1058Lumijärvi, Kristian
3.3 -> 1063
Maarian työväenyhdistys Valo r.y. 1907-1947 ; neljäkymmentä vuotta työväen järjestötoimintaa
3.3 -> 1064Majuri, Erkki
3.3 1315 Mannersola, Valto
Suomen sosialidemokraattisen puolueen suhtautuminen hallitusvastuuseen maailmansotien välisenä aikana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1962. - 105 s. - 
Valtxo-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1067Heitti, Väinö
3.3 -> 1068Meriluoto, Teppo
3.3 -> 1069Metsälä, Jarmo
3.3 -> 1070
Metsäranta, Elsa
3.3 -> 1071Miettinen, L.
3.3. . 1316Mikkelin sos.dem. naisyhdistys r.y. 40-vuotisjuhla 20-21.1.1945. Mikkeli : Mikkelin sos.dem. naisyhdistys, 1945. - 20 s. -
3.3 -> 1073
Mikkelin työväenyhdistys vuosina 1890-1925
3.3 -> 1074
Mikkelin työväenyhdistys vuosina 1890-1940
3.3 1317 Mohell. Erkki U.Kristilliset sosialidemokraatit.
// Työväen kalenteri. - 40 1947, 1946, s. 157-160
Ilmestynyt ruotsiksi De kristliga socialdemokraterna. -Folkkalender 36 1947 (Helsingfors 1946) s. 59-62.
3 . 3
Moilanen, Aukusti -> 10 75
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3.3 1318Moilanen, Pekka
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen sosiaalipoliittiset 
ohjelmat ; tutkielma sosiaalipolitiikan toimintahaarojen eriytymisestä ja niiden assosiaatiosuhteista Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen toimintaohjelmissa 1899-1963. Tampere : Tampereen yliopisto» 1969. - 83 s . : kuv. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
3.3 1319Moilanen, Pekka
Suomen sosialidemokraattisen puolueen sosiaalipoliittiset ohjelmat vuosisadan vaihteesta 1960-luvulle : tutkielma sosiaalipolitiikan toimintahaarojen eriytymisestä ja niiden assosiaatiosuhteista sekä niihin kiinnitetystä mielenkiinnon määrästä sdp:n toimintaohjelmissa 1899-1963. Tampere : Tampereen yliopisto» 1969. - 27 s . + liites. : kuv. - 
(Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia ; 9/1969)
3.3 1320 Mustakallio» Paavo
Suomen sosialidemokraattisen puolueen suhde kristinuskoon v.1939-49 puolueen pää-äänenkannattajän Suomen sosiaalidemokraatin kirjoitusten ym. lähteiden valaisemana. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1950. - 75 s. - Teologisen etiikan pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1078 Myöhänen, Hannes
3.3 1321 Mäkinen» Hugo I.
A summary of the Finnish social democratic labour movement. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1971) :2, s. 30-34
3.3 -> 1081 
Mäkinen, L.
3.3 1322 Määttä, UskoSuomen sosialidemokraattinen puolue ja Skandinavian sosiaalidemokratian muuttuminen v. 1932-37. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 110 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1084 
Naantalin työväenyhdistyksen juhlajulkaisu : 1894-1947
3.3 1323 Haiset ja sosialidemokratia Suomessa : 2 5-vuotismuisto. Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen työläisnais1iitto, 1925. - 119 s.
3.3Nekala, SeijaEnsimmäiset eduskuntavaalit ja sosialidemokraattien vaaliagitaatio Pohjois-Hämeessä. Tampere : Tampereen yliopisto, 1974. - 100 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
1324
3 . 3Niemi, Juhani -> 481
3.3
Nieminen, JormaSuomen sosialidemokraattisen vuosina 1944-1947. Helsinki 
s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
1325
puolueen sisäinen oppositio Helsingin yliopisto, 1970. - 102
122
3.3 -> i*85
Nieminen, Matti
3.3 1326Nieminen, nätti
Suomen sosialidemokraattisen puolueen kehitysvailankumoustoiminnan kannalle ennen kansalaissotaa. Helsinki ; Helsingin yliopisto, 1953. - 119 s. - 
Suomen historian pro gradu “tutkielma.
.3 -> 1087
Niini, Erkki ,
3.3 1327Niinivaara, Seppo
Maalaisliiton suhteet sosialidemokraattiseen puolueeseen vuodesta 1935 talvisodan alkuun saakka. Turku : Turun yliopisto, 1972, -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1328Niiranen. Veikko
Sosialidemokraattisen puolueen perustaminen ja Forssan ohjelman synty v. 1903.
// Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. Vuosikirja. - 42. 1973, s. 75-89
3.3 -> 1089
Nummelan työväenyhdistys Elo 50
3.3 1329Nurminen, Elli
Näköaloja sos.-dem. naisliikkeen toiminnasta.
// Työväen kalenteri. - 34 1941. 1940, s. 78-85
.3 1330Oittinen, R.H.
Die ideologische Entwicklung des demokratischen Sozialismus in Finnland.
// Sozialistische Ueltstimmen. - 1958, s. 61-77
.3 1331Oittinen, R.H.
Gli sviluppi ideologici del socialismo democratico in Finlandia. Roma, 1958. - 68 s. - (Il socialismo contemporaneo ; 1 1 )
.3 -> 1093Oittinen, R.H.
3.3 1332
Oittinen, R.H.
Suomen sosialidemokratian syntymävuodet.// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 64-70Ilmestynyt ruotsiksi Socialdemokratins uppväxtär i Finland.- Folkkalender 38 1949. Helsingfors 1948 s. 48-54.
3.3 1333Oittinen, R.H.
The ideological development of democratic socialism in Finland. // Socialist international information. - (19575:1, s. 1-18
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3.3. , 1334Ojala-Jyranki, Marjatta
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ulkopoliittinen asennoituminen 1918-1969 : maailmankuvan sisältöanalyyttinen hahmottelu. Tampere : Tampereen yliopisto, 1970. - 65 s. : kuv. -
Sosiologi an sivulaudaturtutkialma.
3-3 1335Paasio, Pertti
Sosialidemokraattisen puolueen ehdokasasettelu Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä vuoden 1966 eduskuntavaaleihin.Turku : Turun yliopisto, 1968. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 ->510 Paasivirta, Juhani
3-3 1336Paasivirta, Yrjö
Vallattomasti hyppelehtien sos.-dem. puolueen elämän polkua.// Työväen kalenteri. - 42 1949, 1948, s. 113-118
3.3 1337 
Paastela. Jukka
Raportti Pälkäneen liikkeestä. // Sosialistinen politiikka. -(1972):2, s. 6 - 2 2
3.3 1338 Paastela, Jukka £ Sundman, FolkeSDP:n strategiasta ja sisäisestä demokratiasta. 1974. - 36 s .- (SMK:n koulutusmateriaalia ; 8 )
3.3 -> 1096 Paavilainen, V.
3.3 -> 1 1 0 0  Paimen, Joos
3.3 1339 Palmgren, Raoul
Forssan ohjelmasta Railon kautta Oittiseen : sos.dem.-puolueen ohjelmakehityksen taustaa. // Kommunisti. - voi. 8 (1952):8, s. 417-427
3.3 1340 Parikka. Teppo
Suomen sosialidemokraattinen puolue sisäisen demokratian kannalta tarkasteltuna. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969.
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 ->1101 Partio, uljas
3.3 -> 1102 Parviainen, Nikolai
3.3 1341 Piironen, KaijaSosialidemokraattisen puolueen ja lehdistön suhtautuminen Itä-Karjalan kysymykseen vuosina 1918-1922. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1976. - 153 s. + liites. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
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3.3 -> 1107 Pohjanhovi, Arvo
3.3 1342 
Pohjanmaa, Atte
Piirteitä sos.-dem. puolueen menettelytavoista. Helsinki :SDP, 1951 . - HS s . -
Erip. Sosialistinen aikakauslehti 1950:4-6, 9-12, 1951:2.
3.3 1343 Pohjonen, Toivo
Forssan puoluekokouksesta 50 vuotta.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1953. 1952, s. 96-100
3.3 -> 1 109 Poimintoja Aitolahden työväenyhdistyksen 50-vuotiselta taipaleelta
3 . 3  . . . . . - > 1 1 1 0Poimintoja Terijoen työväenyhdistyksen 25-vuotisesta toiminnasta vuodesta 1898 vuoteen 1923
3.3 1344 
Puhakainen» Päivö
Sosialidemokratia kapitalismissa : piirteitä SDP:n kehityksestä ja funktiosta. // Sosialistinen politiikka. - C1973J : 1. s . <4-12
3.3 1 3 4 5  
Puhannen, Lauri
Suomen sosialidemokraattisen puolueen kahdeksan kohdan ohjelmavuonna 1966. Tampere : Tampereen yliopisto, 1968. - 85 s . +liites. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3 . 3 - > 1 1 1 1  Pukkio, Määrettä
3.3 -> 3 7 0 1
Punaset 1 : sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat1907-1909
3.3 -> 3 7 0 2  
Punaset 2 : v. 1908 valittujen sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat
3.3 -> 3 7 0 3  
Punaset 3 : v. 1909 valittujen uusien sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat
3.3 -> 3 7 0 4  
Punaset 4 : vuonna 19 10 valittujen uusien sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat
3.3 1346 Puntila, L . A .
Sosialidemokraattinen puolue Suomen ulkopolitiikassa.Helsinki, 1968. -
3.3 1347 Puntila, Sinikka
Suomen sosialidemokraattien ulkopoliittinen suuntautuminen vuosina 1918-20. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1962. - 128 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
u s
3.3 134* Puro, Janne
Suomen sosialidemokratia ja talonpoikaiskysymys ennen vuotta 1918. Leningrad : Kirja, 1931. - 119 s. -
3.3 1349 
Puro. KariSosialipoliittiset ohjelmat.
// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa, -1973, s. 159-170
3-3 1350putensen, Dorte
Die Sozialdemokratische Partei Finnlands und die Uandlung ihrer aussenpolitischen auffassunges seit denn 60er Jahren. Greifsuald : Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1976. - 287 s. - Diss. Ernst-Horitz-Arndt-Universität.
3 *2 ^ 1 3 5 1  Putensen, Dorte
Die Uandlung der aussenpolitischen Konseption derSoaialdemokratischen Partei Finnlands (SDP) seit den 60erJahren. // Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbeuegung. -(1977):3,
3-3 1352
Putensen* Dorte
Einige Aspekte der Entuicklung der aussenpolitischen Konzeption der finnischen Sozialdemokratie in den 60er Jahren.
// Suomalaisten ja ddr:Iäisten historiantutkijoiden Espoossa 23.-28.5.1974 pitämän toisen seminaarin esitelmät / toim. Hannes Saarinen, Jussi Turtola. - 1974 (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1974:3), s. 73-82
3 • 3 1353Putensen, Dorte
Einige Tendenzen in der Entuicklung der finnischen Sozialdemokratie zu Beginn der siehziger Jahre.
// Kordeuropa studien. - 6 , 1973, s. 81-90
3.3 ->1113 Puurtilan sos.dem. työväenyhdistys ry. 60 vuotta : 16.12.1913-16.12.1973
3.3 1354 Pärssinen, Hilja
Suomen sosialidemokraattisen naisliikkeen kehitys.
// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 207-223
3-3 1355Qveflander, GertTaktikfrägan inom Finlands socialdemokrati före 
självständighetstiden. Abo s Äbo akademi, 1951. - 80 s, - Historian pro gradu -tutkielma.
3.3 ->1116 Railo, Pekka
3.3 ->1117 Rainio, Jussi
3.3 ->1118Raision sos.dem. työväenyhdistys Voima I ry. ; 70 1906-1976
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3.3 1356Rakentavaan rauhaan sosialidemokratian lipun alla : sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän toimintaa. Helsinki : SDP, 1945. -
3 . 3Ranta, Britta -> 1119
3.3Rantanen, Frans - >  1 1 20
3.3
Rantanen, Kaiho -> 1141
3.3 -> 1122
Rantaperkiön työväenyhdistys ry. 60-vuotisjuhlajulkaisu
3.3
Rasten, A .
Det finske socialdemokratis splittelse og den politiske betydning heraf. // Ökonomi og politik. - (1962), s. 20-36
1357
3.3
Reinikainen, H. -> 1126
3.3Relander, HelenaSDP: s och ASSF:s beteende vallagens tillkomst. Abo
1358
Pro gradu -avhandling i statskunskap.
i samband med partilagens och Abo akademi, 1972. -
3.3 1359 Riktlinjer för soc.detn, partiets politik i se* program. Helsingfors : Finlands socialdemokratiska parti : Finlands svenska arbetarförbund, 1953. - 64 s . -
3.3 1360 Rimön, Ariel
Kriisikauden vaikutus puolueen päätöksentekoprosessiin : päätöksentekoprosessi SDP:ssä välirauhan ajan kriisivuosina 1940-41 verrattuna ns. normaaliajän vuosiin 1937-39. Turku : Turun yliopisto, 1972. -
Valtio-opin sivulaudatur-tutkielma.
3.3 1361 Rimön, Ariel
Suomen sosialidemokraattinen puolue sotien välisenä kautena1940-1941, Turku : Turun yliopisto, 1970. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1362 Rimön, Ariel
Suomen työväenliike sotien välisenä murroskautena 1940-1941 :sisä- ja ulkopolitiikka sekä SDP:n asema talvisodan ja ns. jatkosodan välisenä rauhanaikana, Turku ; Turun yliopisto,1974. - 430 s. -
Poliittisen historian lisensiaattitutkimus.
3 . 3
Rosenberg, MauritzTyöläisvainot ja sos.dem. Rosenberg, 1928, - 30 s . ■
1363
puolue. Helsinki : Mauritz
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3.3 1364 Rossi. Pentti
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen jatkosodan ajan ulkopoliittinen linja. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1976, - 82 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1365 Ruusala. Raili
Luottamustehtävien kasautuminen ja jäsenten tavoitevalinnat sosialidemokraattisessa puolueessa : vertaileva tutkimus neljässä puoluepiirissä. Tampere : Tampereen yliopisto. 1972.- 154 s. : kuv. - (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia ; 27)Väitösk. Tampereen yliopisto.
3.3 1366 Rytkönen, Pentti
Ns. keskustalaisuus poliittisena suuntavirtauksena Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa vuosina 1919-1923.Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. - 136 s. “
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1367 Rytkönen, Pentti
Sosialidemokraattien suhtautuminen hallitusvastuuseen itsenäisyyden ajan alkuvuosina. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1965):4, s. 20-23
3.3 1368 Ryömä, Mauri
Oppositio. // Soihtu. - voi.3 (1934)t7-8, s. 123-124
3.3 -> 1128Räntilä, Veikko
3.3 -> 1129Saarelainen, Aimo
3.3 -> 1131Saavalainen, Toivo
3.3 -> 1132Sahramäki, K.
3.3 -> 1133
Salin, Mauri
3.3 -> 1134
Salmela-Järvinen, Martta
3.3 1369 
Salmela-Järvinen, MarttaSos.-dem. työläisnais1iitto 50-vuotias.// Työväen kalenteri. - 43 1950. 1949, s. 134-143
3.3 1370 Salmelin, Pentti
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ja sen lehdistön suhteet. Tampere : Tampereen yliopisto, 1962. - 107 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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3.3 1371 Sarttila, KaleviSosialidemokraattisen puolueen poliittisen aseman muutos Suomessa 1960-luvun puolivälissä ; vuoden 1963 puoluekokouksesta vuoden 1966 eduskuntavaaleihin. Turku :Turun yliopisto. 1976. ■ 71 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1136 
Savonlinnan työväenyhdistys 80 vuotta 1887-1967
3.3 1372 
Schauman, HenrikSosialidemokraattisen puolueen eduskuntaedustuksen sosiaalinen kokoonpano.
// Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja. - 1942-1943,1943, s. 85-93
3.3 1373 Schoultz. Jarl von
Bidrag tili belysande av Finlands socialdemokratiska partis historia 1 : tiden fore representationsreformen 4r 1906.Helsingfors : Söderström C Co, 1924. - 329 s. - Diss. Helsingfors Universitet.
3.3 1374 SDP ja eduskuntavaalit.// Työväen kalenteri. - 57 1964, 1963, s. 44-49
3.3 ->1138 Seinäjoen työväenyhdistys r.y. 50 v. 1902-1952
3.3 1375 Seppä, Tapio
Yhteisen teollistamistavoitteen vaikutus Suomen sosialidemokraattisen puolueen ja kansallisen kokoomuspuolueen politiikkaan vuosina 1948-62, Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - 109 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1140Seppälä. Eino
3.3 -> n m
Seppänen, Alex
3.3 -> 1142Setälä, Hiilo
3.3 1376 Siegelbaum. Leena
Suomen sosialidemokraattinen puolue ja neuvostoliitto v. 1920-1927. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - 82 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1377 Sillanpää. Miina
Sos.-dem. naisliikkeen kehitys ja tarkoitus.// H.R. av Ursin : Suomen työväenliikkeen opettaja ja kunniavanhus. - 1934, s. 14-37
3.3 ->1144 Silvennoinen, Kari
3.3
Silvennoinen, Kari -> 1145
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3.3 -> 1148
Simonen, Heikki
3.3 -> 1149Simonen, Simo
3.3 1378 Simpura, Jorma
Oulun "pitkä parlamentti" : siihen tapaan kuin se kirjattiin v. 1906. // Kommunisti. - voi.32 ( 1976) ;7-8, s. 620-628, 632
3.3 1379 Simpura, JormaOulun puoluekokous 1906.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 43-52
3.3 -> 1150Sinisalo, Fr. E .
3.3 1380 Sinisalo. Taisto
Merkittävä virstanpylväs vanhan työväenpuolueen toiminnassa : Kotkan kokous 8-12.9.1909, // Kommunisti. - voi.15 (1959):6, s. 220-222
3.3 1381 Sipponen, Kauko
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ja ammatillisen työväenliikkeen välisistä suhteista erityisesti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1951 . - 99 s . -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 1382 Siren, Aatto
Torpparivapautus ja sosialidemokraattinen puolue./v Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 199-206
3.3 1383 Sirola, Yrjö
Sosialidemokraattinen puolue Suomessa : tilastollisia tietoja
?uolueeseen kuuluneista yhdistyksistä v. 1905 ja luettelo ammi-toukokuulta v. 1906 puolueeseen liittyneistä työväenyhdistyksistä sekä ti1 asto 11 is ia tietoja ammatillisesta järjestäytymisestä Suomessa. Helsinki, 1906. - 12 s. -
3.3 1384 Socialdemokratiska partiet och kriget 1941-44 i belysning av oitat ur officiella handlingar. Helsingfors : SDP, 1945. -
3.3 1385 
Soikkanen, HannuKohti kansanvaltaa 1. 1899-1937 : Suomen sosialidemokraattinen puolue 75 vuotta. Helsinki : SDP-puoluetoimikunta, 1975. - 688 s . : kuv. -ISBN:951-9220-10-0
3.3 -> 1154 Soikkanen, Hannu
3.3 1386 Soikkanen, HannuSosiaalidemokraattisen puolueen uudelleenorganisointi ja sisäinen kehitys 1920-luvulla.
// Kaksi vuosikymmentä Sumen sisäpolitiikkaa 1919-1939 / toim.Päiviö Tommila. - 1964 (Historian aitta 16), s. 65-88
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3.3 -> 42 Soikkanen> Hannu
3.3 1387 Solanne. HannuMoniarvoisuus Suonien sosialidemokraattisen puolueen aatemaailmassa vuosina 1960-1973. Helsinki : Helsingin yliopisto. 1974. - 123 s. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1155 Sorsa. H .
3.3 1388 Sorsa. Kalevi
Sosialidemokratia 1970-luvulla.
// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. - 1973, s. 99-140
3.3 1389 
Sos. dem. puolueti1astoa 1899-1907.
// Työväen kalenteri. - 2 1909. 1908, s. 28-29
3.3 -> 1 9 1 0
Sosialidemokraatit ja ammatillinen yhtenäisyys
3.3 1390 
Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta s muistojulkaisu.Helsinki : Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, 1924. - 316s . : kuv. -
3.3 1391 Sosialidemokraattinen puolue ja sota 1941-44 virallisten asiakirjaotteiden valossa. Helsinki ; SDP, 1945. -
3.3 -> 3810
Sosialidemokraattiset kansanedustajat : heinäk. 1 ja 3 p:nä 1922valitussa eduskunnassa
3.3 1392 
Sosialidemokraattiset naiset kansanvaltaisen yhteiskunnan rakentajina. Helsinki : Sosialidemokraattisten naistenkeskus 1iitto, 1961 . - 35 s . -
3.3 1393 
Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto 10 vuotta. Helsinki: Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto, 1969. - 111 s. : kuv. -
Selkänimeke: Katso mennyttä ja katso tulevaa.
3.3 1394 
Sosialidemokratian tie. Helsinki : Sos.dem. puoluetoimisto,1947. - 117 s. -
3.3 -> 3811 Sosialidemokratiset kansanedustajat : maalisk. 1 ja 3 p:nä valitussa eduskunnassa
3.3 1395 Statistical pieture of the Finnish social democratic party and the various fields of activity of the uorkers' movenent.Helsinki : SDP, 1950. -
3.3 1396 
Statistiska bildar behandlande Finlands socialdemokratiska parti och arbetarrörelsens olika verksamhetsomräden. Helsingfors :SDP, 1950. -
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3.3 -> 1159 Suhonen. Matti
3.3 1397 Sulkunen, IrmaSuomen sosialidemokraattisen puolueenuskonnonvapaus lainsäädäntöön liittyvä toiminta kansalaissodan jälkeisinä vuosina. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 135 s . -Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.3 1398 Sundberg. JuliusFinlands svenska arbetareförbund 20 är ; litet historik.
Folkkalender. - 9 1920. 1919, s. 33-43
3.3 1399 
Suomen sos.-dem. nuorisoliiton Turun osaston ja V. ja U.-seura Veikkojen yhteinen muistojulkaisu kansalaissodan uhreiksi joutuneiden muistolle / toim. 0. Suikkanen. Turku, 1919. - 31 s.
Päällyksellä ■ Muistojulkaisu.
3.3 1400 Suomen sosialidemokraattinen puolue / kirj. E.S..// Kansan tietokirja. - 1966. 1965, s. 236-240
3.3 1401 
Suomen sosialidemokraattinen työväenliike 1899-1949 / kirj.Väinö Hakkila... et ai.. Helsinki : SDP, 1949. - 385 s. : kuv. -
3.3 1402 Suomen sosialidemokraattisen puolueen nykyinen johto. Helsinki : Nuorsuomalainen puolue, 1908. - 7 s. -
3.3 1403 
Suomen sosialidemokraattisen puolueen sääntökokoelma. Helsinki : SDP, 1960. - 61 s. -
3.3 1404 
Suomi, JuhaniJoitakin näkökohtia sosialidemokraattien suhtautumisesta maanpuolustukseen talvisodan edellä.// Tiede ja ase. - 1973 (Suomen sotatieteel1isen seuran vuosijulkaisu 31), s. 11-18
3.3 -> 1160
Suomi, Otto
3.3 -> 1161
Suominen, Tauno
3.3 1405 Suunta kääntyy. Helsinki : Sos.-dem. puoluetoimisto, 1951. - 52 
s . -
3.3 -> 1164
Syr jänen, K .V .
3.3 1406 
Tainio, Taavi
Neljännesvuosisadan työ.// Työväen kalenteri. - 17 1924. 1923, s. 33-46Ilmestynyt ruotsiksi Ett kvartsekels arbete. - Folkkalender 
13 1924. Helsingfors 1923 s. 33-46.
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3.3 1407 Tainio. Taavi
Sosialidemokraattinen puoluekokous v. 1922.// Työväen kalenteri. - 16 1923. 1922, s. 121-127
Ilmestynyt ruotsiksi Socialdemokratiska partimötet är 1922.- Folkkalender 12 1923. Helsingfors 1922 s. 106-111.
3.3 -> 1167 
"Taistelun vuodet" : Kuusankosken työväenjärjestöjen toimintaa SO vuoden takaa
3.3 -> 1169Takala. Aino
3.3 -> 1170
Talikkalan työväenyhdistys r.y. : 25-vuotis kertomus v.1899-1924
3.3 -> 1172
Tampereen sosialidemokraattinen naisyhdistys 1899-1924
3.3 -> 1173
Tampereen työväenyhdistys 50 vuotias 1886-1936
3.3 -> 1 1 7 4
Tampereen työväenyhdistys 85-vuotias
3.3 1408 Tanner> VäinöFinnland.
s f Sozialdemokratie in Europa. - 1966, s. 103-120
3.3 -> 1178
Tapanilan työväenyhdistys 1908-1938
3.3 1409 Tapaninen, Pekka
Sosiaalidemokratia ja kirkko Pohjois-Suomessa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Helsinki : Helsingin yliopisto,1968. - 153 s. -
Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1179Tapiola, Hannu
3.3 -> 11$0
Tapiola, Hannu
3.3 -> 1181Tapiola, Hannu
3.3 -> 1182Tapiola, Hannu
3.3 -> 1184
Terijoen sosialidemokraattinen työväenyhdistys : 70-vuotisjuhla toimintakertomus
3.3 1H10 Tiainen, Hannes
Kun puolue räjähti : raportti sosiaalidemokraattisen 
työväenliikkeen hajaannuksesta ja eheytymisestä. Helsinki : Tammi, 1968. - 246 s. -
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3 . 3 -> 11 85Tietoja Järvenpään työväenyhdistyksen 40 v. taipaleelta
3 . 3 -> 1147Tikkurilan työväenyhdistys ry 70 vuotta
3.3 141 1Tilastoituvia Suomen sosialidemokraattisesta puolueesta ja työväenliikkeen eri toiminta-aloilta. Helsinki, 1950. - 15 s. -
Timonen. PerttiSosialidemokraattisen puolueen kansanedustajaehdokkaiden menestyminen jäsenäänestyksessä ja varsinaisissa vaaleissa vuonna 1966. Tampere : Tampereen yliopisto. 1969. - 2 2  s. : kuv. - (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia ; 11/1969)
3.3 1413Timonen. PerttiSuomen sosialidemokraattisen puolueen edustajaehdokkaat vuonna1966. Tampere : Tampereen yliopisto. 1967. - 112 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 -> 1189Tiutisen työväenyhdistys 30-vuotias
3.3 ->1190Tiutisen työväenyhdistys r.y. 40-v : muistojulkaisu 1*98-19311
3.3 ->1191
Tohmajärven Kemien työväenyhdistys 25-vuotias : piirteitä sen toiminnasta 23.4.1906-23.4.1931
3,3 ->1192Toimintakertomus Kauhavan k.k. työväenyhdistyksen 20-vuotisesta toiminnasta vuodesta 1903-1923
3.3 -> 1193
Toivonen. Eila
3.3 -> 1924
Tokoi. Oskari
3 . 3  1414
Totuus sosialidemokratiasta. Helsinki : SKP. 1933. -
3.3 -> 1196 
Toveriseura 40 vuotta
3.3 ->1200 
Tuominen. Risto
3 . 3  -> 1 2 0 1  Tuominen. Risto
3 . 3 1412
3.3 - >  1202Tuomisto. Alfred
3 . 3 -> 12 03Tuomisto. Jukka
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3.3 -> 1204 Tuomisto. Tero
3.3 1415 Tuomisto. TeroOulun puoluekokous 1906.
// Työväen kalenteri. - 1976. 1975, s. 46-51
3.3 1416 Turkia, Matti
Piirteitä puolueemme kehityksestä : vuodesta 1906 vuoteen 1916.
// Työväen kalenteri. - 10 1917. 1916. s. 43-55Ilmestynyt ruotsiksi nimellä En blick tillbaka : de senaste tio iren i värt socialdemokratiska partis historia. - Folkkalender 1917. - 7 Ärg . Helsingfors 1916. s. 27-34,
3.3 1417 Turkia, Matti
Puolueemme täyttää tänä vuonna 40 vuotta.
// Työväen kalenteri. - 32 1939. 1938, s. 43-46Ilmestynyt ruotsiksi Partiet fyller 40 ftr. - Folkkalender 28 1939 (Helsingfors 1938) s. 37-40.
3.3 1418 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluneista yhdistyksistä v. 1907. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1908. - 27 s. -
3.3 1419 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1909. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1910. - 45 s . -
3.3 1420 Turkia, Matti
Suonien sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1908. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1909. - 27 s . -
3.3 1421 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue ; tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1910, Helsinki ; SDP. Puoluetoimikunta, 1911. - 49 s. -
3.3 1422 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1912. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1913. - 48 s . -
3.3 1423 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1915, Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1916. - 50 s . -
3.3 1424 Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratinen puolue : tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä v. 1916, Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta, 1917. - 55 s . -
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3-3 1425Turkia, Matti
Suomen sosialidemokratisen puolueen piiritilasto valtiollisten vaalipiirien mukaan. Helsinki : Suomen sos.dem. . puoluetoimikunta» 1907. - 24 s . -
3.3 1426Turkia, Matti
Tilastollisia tietoja Suomen sosialidemokraattisesta puolueesta v. 1913. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta. 1913. - 6 s . -
3.3
Turkia» Matti Tilastollisia puolueesta v. tietoja Suomen sosialidemokraattisesta 19 14. Helsinki : SDP. Puoluetoimikunta»
1427
1914. -
■3 . 1428Turkia» Matti
Yleiskatsaus työväenyhdistysten edustajakokousten ja sos.dem. puoluekokousten päätöksiin aikana 1893-1922.
// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 9-94
3 . 3
Turtola, Jussi
Einige Aspekte fUr die Erforshung des Umbruchs in der finnischen Sozialdemokratie seit den 60er Jahren.
// Suomalaisten ja DDR:Iäisten historiantutkijoiden Esi 23.-28.5.1974 pitämän toisen seminaarin esitelmät. - 1! (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1974:3), s. 101-106
1429
oossa74
3.3
Turun työväenyhdistys 40-vuotias -> 1205
3 . 3Turunen,Suomen Jormasosialidemokraattisen puolueen kriisi
1430
Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 175 s Poliittisen historian
1950-luvulla.
pro gradu -tutkielma.
3.3 1431 
Työn naisen juhlavuosi / toimituskunta Ida Aalle-Teljo... et ai.. Helsinki t Sosialidemokraattinen työläisnais1iitto, 1950. - 173 s. = kuv. -
3.3 1432 Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto / kirj.E . S . .
// Kansan tietokirja. - 1966. 1965, s. 240-241
3.3
Ukkola, Anton -> 1206
3.3 1433 Ulapalla : Sosialidemokraattisen naisliiton kymmenvuotismuisto1900-1910. Helsinki : Sos.dem. naisliitto, 1910. - 87 s . -
3.3 -> 1208 
Urheiluväki rakentaa : Tampereen urheilijain sos.-dem. yhdistyksen saavutuksia ja suunnitelmia 30-vuotistaipaleelta
3 . 3
Uusitalo, Sirkka-LiisaSuomen sosialidemokraattisen puolueen ohjelman kehitys. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1964. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
1434
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3.3 1435 V. 1913 valittuja uusia edustajia.
// Suomen työväen joulualpumi. - 16. 1913 (Uuden ajan kynnyksellä 1913), s. 5-9
3.3 1436 
Vaalipiiristämme (kirj. K.H.).
// Suomen työväen joulualpumi. - 17. 1914 (uuden ajankynnyksellä 1914), s. 21-31
3.3 -> 1212 
Vaasan läänin sosialidemokraattinen piiri r.y. 1907-1977
3.3 1437 Vahermo, Martti
Sosiaalidemokraattien v:n 1917 Ple vaadimme - julistus. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969. - 214 s. - 
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1438 Vainio, Onni
Suomen sosialidemokraattisen puolueen vi1jatul1ipo1itiikka itsenäisyytemme aikana. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1948. - 134 s. - 
Historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1 4 3 9  Valkonen, Marjaana
Suomen sosialidemokraattisen puolueen ulkopoliittinen linja 1944-1948. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. - 149 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3-3 1440Varhee, Kimmo
Sosialidemokraatit ja Suomen hallitusmuoto vuonna 1919, Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.3 ->1214 
Varkauden työväenyhdistyksen 20-vuotiskertomus
3.3 -> 1 2 1 5Vartiainen, Kalle
3.3 -> 1 2 1 9
Veikkola, Nestori
3.3 -> 122 1Vihainen, Olli
3.3 1441 
Wiik, Kar1 H .
Sosialidemokratia Suomen ruotsalaisten keskuudessa.
// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 261-272
3.3 -> 1223
Viipurin työväenyhdistys r.y. 40-vuotisajän vaiheista 1888-1928
3.3 1442 Vikström, Raimo
Suomen sosialidemokraattisen puolueen järjestysmuodon kehitys. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - 71 s, - Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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3.3 -> 1956 Viljananr Olavi
3.3 1443Hiro, Pauli
Sosialistisen talousjärjestelmän toimeenpano Suomen sosialidemokraattisen puolueen ohjelmassa. Helsinki : Kauppakorkeakoulu. 1931. - 100 s. -
Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma.
3.3 1444 
Hirtanan, Atos
Socialdemokratins väg. Helsingfors : Atos Uirtanen, 194®. - 14 s . -
3.3 1445 Uirtanen. Atos
Sosialidemokratian tie. Helsinki : Atos Uirtanen. 1948. - 29 s . -
3.3 -> 1225 Virtanen, Heikki
3.3 1446 Voionmaa, VäinöSuomi.
// Sosialidemokratian vuosisata. - 2. 1909, s. 507-547
3.3 -> 1227Vuori, Paavo A.
3.3 -> 1228Vuorinen, Kalle
3.3 -> 1229
Väki voimakas : Salon sos.dem. työväenyhdistyksen 80-vuotishistoria
3.3 -> 1231Väyrynen, Vilho
3.3 -> 1232Väänänen, Pekka
3.3 1447 Ylöstalo, Hannu
sosialistisen internationaalin synty ja SDP:n liittyminen siihen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. - 137 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.3 1448 Hikiä, ArmasKrisen i Finlands socialdemokrati och kampen för arbetarrörelsens enhet. // Internationell revy. - voi.3 ( 1960 > : 1 1 , s . 99-111
Ilmestynyt ranskaksi lehdessä Kuevelle revue Internationale 1960 s . 114-132 .
3.3 -> 1233 Äänekosken työväenyhdistyksen 25-vuotistoimintakertomus
3.3 1449 Öhman, Axel
Socialdemokraterna och 1906 ars representationsreform. //Finsk tidskrift. - voi.140 ( 1946), s. 167-176
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3.3 -> 899översikt av lantdagens värksamhet under 1909 med särskilt avseende A socialdemokraternas deltag&nde däri : läs och giv ät din granne
3.M KANSANDEMOKRAATTISET JA KOMMUNISTISET PUOLUEET
3.4 1450 Aaltonen, Aimo
Julkisuuteen.// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (Vuosikirja 3), s. 44-48
3.4 1451 Aaltonen. AimoSKP ruotsalaisen vähemmistökansal1isuuden oikeuksien puolustajana.
/f SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1940 (Vuosikirja 4), s. 88-99
3.4 1452 Aaltonen, AimoSKP:n taistelu vuosina 1944-1948, // Kommunisti. - voi.29(1973):9, s. 713-719, 738
3.4 1453 Aaltonen, AimoSKPn talouspoliittiset tehtävät.
// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 (SKPn vuosikirja 11), s.44-57
3.4 1454 Aaltonen, AimoSKPn voiman kasvu.
// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (Vuosikirja 8 ), s.15-25
3.4 1455 Alava, Ali
Punaiset etappimiehet. Hämeenlinna : Karisto, 1973. - 270 s. : kuv . -
ISBN:951-2 3-0759-6
3.4 1456 Allardt, Erik
Den röda fjärdedelen i Finland. // Industria (Stockholm). - voi.57 (1961):2, s. 54-57, 76, 78
3.4 1457 Allardt, Erik
Social sources of Finnish communism : traditional and emerging radicalism. Helsinki : University of Helsinki, 1964. - 22 s, - (University of Helsinki. The institute of sociology. Publications s 22)
3.4 1458 Allardt, Erik
Traditional and emerging radicalism. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. - 21 s. -
3.4
Antikainen, Väinö -> 910
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3.4 11*59Arjanne, nätti
SKP:n kohtalon elokuut 1920-71. Tampere : Kustannuspiste»1971. - 109 s . -
3 . 4 1460Artto. Juhani
SKDL:n kehityksen vaiheet. // Soihtu. - (1973):1, s. 4-39
3 . 4 1461Berglund, Stefan
Folkdemokraterna i parti- och vai lagsfrägan. Abo : Abo akademi. 1972. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3 . 4 14 6 2Billington. James H.Finland.
// Communism and revolution : the strategic uses of political violence / eds. Cyril E. Black, Thomas P. Thornton, - 1964, s. 117-144
3.4 1463Birrabaum, I.
The communist course in Finland. // Problems of communism. - ( 1959):sept~oct., s. 42-47Toinen osa lehdessä Problems of communism 1960 Jan-Febr S. 63-64.
3.4 1464 Cardona. K.
Communismo in Finlandia. // Rivistä di studi politici Internasionali. - (1961). s. 65-96
3.4 1465 
Elokuun kommunaardien 10-vuotisrauisto : eräitä näköaloja ja kysymyksiä / kirj. K.L.. // Kommunisti (Leningrad). - (1930):8, s. 332-340
3.4 1466 Fjodorou, W.G.45 Jahre Kamf fur die Intressen des finnischen Volkes. // Aus der Internationalen Arbeiterbeuegung. - voi . 8 ( 1963): 18. s. 25-28
3.4 1467 
From the experience of the uork of the Communist party of Finland. // World marxist revieu. - (1962):feb., s. 57-64
3.4 1468 Haikara, Kalevi
Isänmaan vasen laita : SKDL 30 vuotta piikkinä kansakunnan lihassa. Helsinki : Otava, 1975. - 472 s. - ISBH:951-1-02144-3
3.4 1469Haikarainen, KaukoJulkiset joukkoesiintymiset äärimmäisen vasemmiston poliittisena toimintamuotona Suomessa vv. 1945-49 : ns.
torikokousten ja niihin liittyneen muun mielenosoitustoiminnan tarkastelua kansamme eri mielipidesuuntia sekä osittain ulkomaita edustavan sanomalehdistön pohjalla. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1954. - 285 s. -
3.4 1470
Hakalehto, IlkkaDe finska kommunisternas planer pä en skandinavisk Sov jetrepublik.// Nordiska historikermötet Helsingfors 1967 : p lenardebatter sektionsmöten. - 1968 (Historiallinen arkisto 63), s. 87-95
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3.4 1471 Hakalehto. IlkkaDie Beziehung zuischen der Kommunistischen Partei Finnlands und der Kommunistischen Internationale in den Jahren 19 19-1930 .
// Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas. - 1967. (597-608)
3.4 1472 
Hakalehto, IlkkaKommunistinen liike.// Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaa 1919-1939 / toim. Päiviö Tommila. - 1964 (Historian aitta 16), s. 89-119
3.4 1473 Hakalehto, Ilkka
Suomalaisten kommunistien suunnitelmat pohjoismaisen neuvostotasavallan perustamiseksi 1919-1921.
// Näkökulmia menneisyyteen : Eino Jutikkalan juhlakirja. -1967, s. 283-292
3.4 1474 Hakalehto, IlkkaSuomen kommunistinen puolue ja sen vaikutus julkiseen poliittiseen työväenliikkeeseen 1918-1928. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1964. - 330 s. - 
Suomen historian lisensiaattitutkimus.
3.4 1475 Hakalehto, IlkkaSuomen kommunistinen puolue ja sen vaikutus poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen 1918-1928. Porvoo : WSOY, 1966. - 324 s. - Väitösk.
3.4 1476 Hakalehto, Ilkka
Suomen kommunistisen puolueen kriisi 1928-30.
/s Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. - 1967, s. 225-240
3.4 -> 2646 Halonen, Alpo
3.4 1477 Heikkilä, Kauko
SKP:n sisäisen valvonnan elimistä ja niiden tehtävistä. // Kommunisti. - (19445:2, s. 8-9
3.4 1478 Heikkilä, Kauko
Vainovuosilta : eräitä piirteitä SKP:n historiasta.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 67-74
3.4 1479 
Hentilä. Seppo
Finlands kommunistiska parti och historieskrivningen, // Historisk tidskrift för Finland. - voi.59 ( 1974):2, s. 139-144
3.4 1480 Hietanen, EsaSKP maan alla.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 168-177
3 . 4
Hirn, Toivo -> 3 3 85
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3.4 14#1Hodgson* John H.
Communism in Finland : a history and interpretation.Princ&ton, H.J. : Prinoeton university press, 1967, - ix, 261 s . -
3.4 1482Hodgson, John H.
Finnish communism and electoral politics. // Problems of communism. - voi.23 (1974):1, s. 34-45
3.4 1483Hodgson. John H.
The finnish communist party and neutrality. // Government and opposition. - voi.2 (19675:2, s. 269-287
3.4 IUBtfHTY:n naisosaston historiasta. Helsinki : HTY:n naisyhdistys, 1973. - 96 s. : kuv. -
Kansinimeke: HTY naisosasto tasa-arvo ja vapaus 1899.
3.4 1485Hulden, AndersSjukt i vÄrt samhälle.
// Perspektiv pä sextiotalet / red, Lars Dufholm, Ralf Friberg, K-B. Stormbom. - 1961, s. 181-191
3.4 1486
Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen 60-vuotisjuhlakirja 
/ toim. Elli Stenberg. Helsinki : Suomen naisten demokraattinen liitto, 1960. - 270 s. : kuv. -
3.4 1487Hynynen, Pertti
Suomalaisen kommunismin hajaannus. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19695:3, s. 13-17
3.4 1488Hyvönen, Antti
30-vuotias SKP : SKP:n taisteluhistoriän päävaiheet.// SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1948 (vuosikirja 4), s. 23-87
3.4 1489 Hyvönen, Antti
SKP työväen yhtenäisyyden puolustajana 30-luvulla : puolueenVI edustajakokous.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 33-43
3.4 1490 Hyvönen# Antti
SKP:n historian tutkimisesta. // Kommunisti. - voi.29 (19735:12, s. 1041-1045
3.4 1491Hyvönen, AnttiSKP:n maanalaisuuden vuodet : Suomen työväenliikkeen historiaa1920-1930-1uvuilla. Helsinki : Kansankulttuuri, 1971. - 330 s.
3.4 1492 Hyvönen, Antti
SKP:n perustamisen välttämättömyys. // Kommunisti. - voi.19 (19635:8, s. 290-293, 299
3.4 1493 Hyvönen, Antti
Sosialistisen työväenpuolueen perustaminen. // Kommunisti, - voi.23 ( 19675:8, s. 263-266
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3.4 1494 Hyvönen, Antti
Suomen kommunistinen puolue 1918-1924. Helsinki : Kansankulttuuri, 1968. - 304 s. - <Työväeniiikkeen tietokirjoja)
3.4 1495 Hyvönen, Antti
Suomen kommunistinen puolue ja talonpoikaiskysymys.
// SKP maanalaisuuden kaudella. - 1954 (Vuosikirja 10 1954), s. 95-110
3.4 1496 Hyvönen, Antti
Suomen kommunistisen puolueen 50-vuotistaivai : puolue aikakautensa kuvastajana. Helsinki : SKP, 1968. - 44 s . -
3.4 -> 2351 Ikonen, Anni
3.4 1497 Janhunen, Matti
31 vuotta Suomen kansan puolesta. // Kommunisti. - voi.5 ( 1949) : 8 , s. 460-467
3.4 1498 Janhunen, Matti
SKP työtätekevien voimien kokoojana, yhdistäjänä ja järjestäjänä.
// SKP maanalaisuuden kaudella. - 1954 (vuosikirja 10 1954), s. 77-94
3.4 1499 Janhunen, Matti
SKPn valtiollinen ja kunnallinen uudistustaistelu.
// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 (SKPn vuosikirja 11), s,20-43
3.4 1500 Janhunen, Matti
Yleispiirteitä SKP:n historian eri vaiheista.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 12-20 Ilmestynyt ruotsiksi Kommunisten 1945 n:o 3 s. 18-22.
3.4 1501 Johansson, Eira
Suomen kommunistisen puolueen aatteellispoliittiset 
erimielisyydet 1960-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto,1972. - 103 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 1502 Kangas, Ilkka
Suomen kansan demokraattinen liitto. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968, -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 -> 981 Kantola, Lauri
3.4 -> 982 Kantola, Lauri
3.4 1503 Karppinen, Elsa
Tändenvälejä SKP:n illegaaliselta toiminta-ajalta.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 178-182
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.4 1504Karvonen, ToivoToimintaa "kansanrintamakaudella" : 1931-1938.
// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1958, s. 171-197
.4 1505Katsaus SKDL:n toimintaan.// Kansan tietokirja. - 1961. 1960, s. 153-165
3.4 1506Kiiskinen, AuraSKPtn 40-vuotinen toiminta on kunniakkaasti vastannut 
odotuksia, joita sille perustettaessa asetettiin : Aura Kiiskinen muistelee ja arvioi. // Kommunisti. - voi. 14 (1958) : 1 5 , s. 4 38-439
.4 1507Kiiskinen, Aura
SKP:n perustamiskokous. // Kommunisti. - voi. 19 (1963):8, s. 299-301
3.4 1508Kilgelä, Kauko
Käännekohta kommunistisen liikkeen toiminnassa. // Kommunisti.- voi.21 (19 65): 7-8, s. 258-264
3.4 1509Kilpeläinen, Yrjö
Suomen kommunistinen puolue 30-vuotias.// Työväen kalenteri. - 41 1948. 1947, s. 159-165
3.4 1510Kilpeläinen, YrjöSuomen kommunistinen puolue puoluejärjestönä : I salaiset järjestöt, varsinaiset puoluejärjestöt, ja annat. järjestöt. Turku : Turun yliopisto, 1934. - 180 s. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1511
Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen puolueen 40-vuotistaipaleelta / toim. Tuure lehen. Helsinki ; Yhteistyö, 1958. - 263 s. : kuv. -
3.4 1512Kivi, K .
Vähäsen suuntaristiriidoista, jotka johtivat Suomen sosialistisen työväenpuolueen perustamiseen.// Työmiehen kalenteri. - 1 1922. 1921, s. 110-128
3.4 1513Kommunardien muistojulkaisu : kommunismin puolesta kaatuneille elokuun 31 p:nä 1920 veriteon uhrien muistolle omistaa tämän julkaisun Suomen kommunistinen puolue. Leningrad, 1926. - 97 s .
3.4 ->1810 
Kommunismi ja Suomen ammattijärjestö eräitten asiakirjojen valossa
3.4 1514 Kommunistit Suomen eduskunnassa : mitä Moskovassa määrätään. 
Turku : Kansallinen edistyspuolue, 1924. - 11 s. -
3.4 1515 
Kortelainen, SeppoSKP:n kokemuksia taistelussa työväen yhtenäisyyden puolesta1944-54. // Kommunisti. - voi.30 (1974):8, s. 660-667, 650
14*1
3 • *• 1516Koskinen, Veikko A.G.
Kommunistiryhmä Suomen eduskunnassa 1920-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1950. - 97 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3 • *• 1517Kovanen, Antti
Eripurainen SKP. // Aika. - voi.64 (1970):6, s. 332-336
3-1» 1518Kovanen, Antti
Kommunismin kriisi. Helsinki : Otava, 1970, - 116 s. -
1519Krosby, Hans Peter
The communist pover bid in Finland 1948. // Political science quarterly. - voi.75 ( 1960) :2, s, 229-243
3 • 4 1520Kuittinen, Pertti
SKDL:n eduskuntaryhmä puolueen hallitus- ja oppositiokaudella. Tampere : Tampereen yliopisto, 1968. - 22 s . : kuv, -(Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia ; 8/1968)
. 1521Kuittinen, Pertti
SKDL:n eduskuntaryhmä puolueen hallitus— ja oppositiokaudella. Tampere : Tampereen yliopisto, 1968, - 50 s. : kuv. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3 • 1522Kulo, K.L.
Kymmenen vuotta SKDL:n toimintaa.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1954. 1953, s. 33-39
5-1* 1523Kumpulainen, Erkki
SKPn taistelu talonpoikaisväestön oikeuksien puolesta.// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 (SKPn vuosikirja 11), s.64 —7 8
3-1* . 1524Kuusinen, Hertta
Kaksikymmentäyhdeksän vuotta taistelua kansanvallan puolesta : Kansanedustaja Hertta Kuusisen puhe 5KP:n vuosijuhlassa Hessuhal1issa elokuun 29. päivänä 1947. Helsinki : SKP, 1947.- 16 s . -
S-** . 1525Kuusinen, Hertta
SKDL - laajan demokraattisen rintaman järjestö.// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8 ), s. 68-83
3.4 1526Kuusinen, Hertta
SKP ryhtyy sodan jälkeen kokoamaan rauhan ja kansanvallan rintamaa.
// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 (SKPn vuosikirja 11), s. 7-17
3 ■ ** . 1527Kuusinen, Hertta
Sodasta rauhaan ; 1941-1945.
// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1958, s. 210-263
m s
3.4 152» Kuusinen, Hertta
Strategian ja taktiikan kysymyksiä SKPn sodanjälkeisessä käytännössä. // Kommunisti. - voi.5 (1949) :1, s. 31-39
3.4 1529 Kuusinen, HerttaUusi yhdistymisvaihe alkaa.// Käy eespain, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä, - 1949, s. 281-299
3.4 -> 10 26 
Kyllönen, Matti
3.4 1530 
Kymmenvuotias liitto. Helsinki ; Suomen kansan demokraattinen liitto, 1954. - 105 s. -
3.4 1531 
Kälviäinen, H.Lisäpiirteitä Kuusisen klubin verilöylyyn. // Hakkapeliitta. - voi.13 ( 1928) :40, s. 1556, 1559
3.4 -> 1029 eespäin väki voimakas... : 60 v . juhlajulkaisu Pietarsaarentyöväenyhdistyksen perustamisen 6 0-vuotispäivän johdosta
3.4 1532La legislation anticommuniste de la Finlande en 1930 et 1931 :avec les pr4ambules des projects de lois. Helsinki : Ministere des affaires 4trangferes de Finlande, 1931. - 36 s . - (Publication du ministere des affaires etrangeres de Finlande)
3.4 1533 Laine, HelviSKDL:n toiminnasta 10-vuotiskaudella 1944-54.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1954. 1953, s. 43-46
3.4 ->3182 
Laitinmäki, Kirsti
3.4 1534 Laittomuutta vastaan : Hj. Längströmin ja Hiilo Vällärin puolustuspuheet Turun hovioikeudessa marraskuulla 1923. Helsinki 
: Suomen sosialistinen työväenpuolue, 1923. - 31 s. -
3.4 1535 
Lamponen, TaunoSuomen kommunistisen puolueen ensimmäinen kriisivaihe 1919-1921. Tampere : Tampereen yliopisto, 1975. ■ 61 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 -> 3540 
Lassila, Tyyne
3.4 1536 
Laulajainen, PerttiKommunistisen ryhmän syntymisen ekologia. Turku : Turun 
yliopisto, 1967. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1537
Lehen, Tuure .Arbetarnas enhetsfront och kommunisternas propaganda. Helsingfors : Finlands kommunistiska parti, 1955. - 15 s. -
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3.4 153* Lehen, TuureMaanalaisen SKPn kanta sodan ja rauhan kysymyksissä.// SKP maanalaisuuden kaudella. - 1954 (vuosikirja 10 1954), s. 27-47
3.4 1539 Lehen, TuurePuolue ja ns. talvisota : 1939-1940.
// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen 
puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1950, s. 198-209
3.4 1540 Lehen, Tuure
Puolueen syntyvaiheet : 1918-1919.
// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja .. .puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1958, s. 7-52Suomen kommunistisen
3.4 1541 Lehen, Tuure
Työväen yhteisrintama ja kommunistien ohjelma. Helsinki : Suomen kommunistinen puolue, 1955. - 15 s. -
3.4 -> 403 Lehen, Tuure
3.4 1542 Lehen, TuureVanha työväenliike ja SKP.
// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (Vuosikirja 2), s. 17-22
3.4 1543 Lehtinen, Inkeri
Leninin vaikutus SKP;n kehitykseen. // Kommunisti. - voi.26 (19703:4, s. 153-160
3.4 1544 Lehtinen, InkeriSKP taistelussa kansanvaltaisten oikeuksien puolesta 
2 0-luvulla.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (Vuosikirja 3), s. 23-32
3.4 -> 3555 
Lehtinen, Inkeri
3.4 1545 Lehtinen, InkeriTaistelu Suomen riippumattomuudesta.
f f SKP maanalaisuuden kaudella. - 1954 (Vuosikirja 10 1954), s. 9-26
3.4 1546 Lehtinen, Inkeri
Työväenliikkeen uusi nousu : 1920-1923.
// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1958, s. 53-86
3.4 1547 Lehtinen. Sandra
Kun Suomen kommunistinen puolue perustettiin.
// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 24-28
3.4 1548 Lehto, Oiva
Pöhjois-Suoaen kommunistit Lappia jälleenrakentamassa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 74-88
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3.4 1549 Leino, Yrjö
SKP ja Suonten talonpoikaisväestö.// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1). s. 40-44
3.4 1550 Lepola, K.Elokuun kommunardien muisto. // Kommunisti (Leningrad). - (19321:16, s. 729-734
3.4 1551Lipunkantaja : SNDL:n Pöhjois-Hämeen piirijärjestön 25-vuotisjuhlalehti. Tampere : Suomen naisten demokraattisen liiton Pöhjois-Hämeen piirijärjestö, 1973. - 30 s . : kuv. -Kansinimeke: Lipunkantaja : SHDL:n Pöhjois-Hämeen piirin 25-v . juhlajulkaisu.
3.4 1552 London, Gary
The end of an opposition of principle : the case of the Finnish socialist uorkers' party. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 23 s. - (Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia ; 37/1975)
3.4 1553 Louhelainen, TarjaSKDL:n eduskuntaryhmän tarkastelua 1945-1972. Turku : Turun yliopisto, 1972. - 98 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 1554 Längström, T.Hj,
Suomen sosialistisen työväenpuolueen eduskuntaryhmä vv. 1922-1923. // Kommunisti. - voi.14 t195»)t10. s. 295-29#, 309
3.4 1555 Malmberg, Martti
SKP:n taistelun vaiheista.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 57-62
3.4 1556 
Marshall, F. RayCommunism in Finland. // Journal of central european affairs.- voi.19 (1960), s. 375-388
3.4 1557 Matti, BengtDie kommunistiselle Partei Finnlands.// Kommunisten im Norden. - 1966, s. 123-162
3.4 1558 Matti, BengtFinlands kommunistiska parti.// Kommunismien i Norden : ooh den världskommunistiska rörelsens kris / red. Ake Sparring. - 1965, s. 81-123
3.4 1559 
Natvejeff, RakelSKDL toiminnassa Suomen naisten etujen puolesta. //Kommunisti. - voi.19 (19631:1, s. 38-40
3.4 1560
Mehlem, Max .Communism in Finland. // Swiss revieu of uorld affairs. - (1961):may, s. 13-16
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Miettinen» Matti
Piirteitä SKP:n ulkopolitiikasta II-iuaailmansodan jälkeen. Tampere : Tampereen yliopisto, 197 1, - 6 2  s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 ->Mikkola» Onni
3.4Murto, Yrjö
SKP taistelussa työväenluokan yhtenäisyyden puolesta.// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8 ), s.
3.4
Mustala, Helena
Maalaisliiton suhtautuminen kommunismiin 1920-luvulla. Helsinki t Helsingin yliopisto, 1971. - 116 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.4
Mäkelä, SelmaPadot murtuivat.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 209-210
3.4Mäkinen, Aili
Finlands krigspolitik och FKP. // Kommunisten. - (1949):9, 9- 1 1
3.4
Mäkinen, Aili
Ideologinen kasvatustyö SKPssa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1951. 1951 (vuosikirja 7), s.61-71
3.4 _>
Mäkinen, Aili
3.4 ->
Mäkinen, Aili
3.4
Mäkinen, Aili
Neljännesvuosisadan opetus.// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 69-92
3.4
Mäkinen, Aili
Puolueen valistustyön tilasta ja tehtävistä. // Kommunisti voi.10 ( 1 954) :2, s. 739-744
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Nevalainen, Anna
Naiset demokratian rintamassa.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 37-39
3.4
Noponen, Martti
Kommunismin sukupolvista. // Sosiologia. - vol.1 (1964), s 157-159
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3.4 1572 Koirineni Pehr
Kommunismin i Finland efter upproret. // Svensk tidskrift (Stockholm). - voi.12 ( 1922), s. 349-361
3.4 1573 
Nousiainen, Jaakko
Kommunismi Kuopion läänissä : ekologinen tutkimus kommunismin joukkokannatukseen vaikuttavista tekijöistä Pöhjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Joensuu, 1956. - 168 s. : kuv. - Väitösk. Helsingin yliopisto.
3.4 1574 Nousiainen, JaakkoResearch on the Finnish communism.
// Scandinavian political studies. - 3/1968. 1969, s. 243-252
3.4 1575 Nuutinen, Pentti
Maalaisen kommunismin alueellinen kannatus Lapin läänin vaalipiirissä vuonna 1962 : ekologinen tutkimus maalaisen kommunismin ja maalaisliiton kilpailuasetelmasta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - 115 s. -
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1576 Nykänen, Irma
Suomen kansan demokraattisen, liiton organisaatio ja sisäinen demokratia. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 89 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1577 
Oinonen, Teemu
SKDL:n synty ja muotoutuminen vuoteen 1946 mennessä. Tampere :Tampereen yliopisto, 1976. - 123 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 1578 Organisaatiosta. 1930. - 52 s, -
3.4 1579 Palmgren, RaoulSKDLn periaateohjelma.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1950. 1949, s. 60-64
3.4 1580
Paremman elämän puolesta : asiakirjoja ja lausuntoja SKDLtstä jasen tavoitteista vuosilta 1944-1964 / toim. Jorma Hentilä. Helsinki : Kansankulttuuri, 1974. - 195 s. - ISBN:951-615-076-4
3.4 1581 Parkkari, NestoriTaistelussa kasvanut SKDL.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1958. 1957, s. 123-128
3.4 1582 Parkkari, Nestori
Vainojen vuosina taottiin riviemme lujuuden ja yhtenäisyyden perusta. // Kommunisti. - voi.14 ( 1958): 12-13, s. 364-369
3.4 -> 544 Parkkari, Nestori
3.4 1583 Parmanen, Eino I.
Kommunismin lumoissa. Porvoo : WSOY, 1927, - 150 s. -
T 50
3.4 1584 Parmanen, Eino I.Kuusisen klubin rähäkkä : muuan jännittävä suomalaisten kommunistien käymä taistelu vallasta Pietarissa kapinan jälkeen. // Hakkapeliitta. - voi . 6 (1931):4, s. 106-108, 121
3.M 1585
Peltola» KaarinaSKDL poliittisten etujen ilmaisijana ja aggregoijana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1586 
Pennanen, JarnoSKP:n johtama rauhanliike Svinhufvudista Svinhufvudiin I. // Tilanne. - (19655:3, s. 220-229
3.4 1587 
Pessi, VillePuolueen parlamentit demokratian tietä viitoittamassa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 14-19
3.4 1588 Pess i> VilleSKP 30-vuotias.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 39-46
3.4 1589 Pess i> VilleSKP vanhan työväenliikkeen parhaiden perinteiden jatkajana. 
s/ Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 263-278
3.4 1590 Pessi, Ville
SKP:n ensimmäinen julkinen edustajakokous. // Kommunisti. - voi.31 ( 1975 > : 10 > s. 884-889
3.4 1591 Pess i, Ville
SKPn ideologisen ja organisatorisen työn kehityksestä VIII edustajakokouksen jälkeen.// SKP taistelujen tiellä. - 1950. 1950 (vuosikirja 6 ), s.19-26
3.4 1592 
Pessi, VilleSuomen kommunistisen puolueen synty.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 7-11 Ilmestynyt ruotsiksi Kommunisten 1945 n:o 4 s. 9-10.
3.4 1593 Pess i , Ville
Syyt demokraattisen kehityksen hitauteen Suomessa : ote puoluesihteeri Ville Pessin selostuksesta SKP:n VII edustajakokouksessa 1948. // Soihtu. - ( 1974) :3, s. 23-32
3.4 1594 
Puoluetyössä Helsingissä sodan aikana : pikahaastattelu / kirj. Liisa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 63-66
3.4 1595Pyrhönen, Kullervo
Keskustelu Suomen kommunistisen puolueen ohjelmasta ennen puolueen XIV edustajakokousta vuonna 1966. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1966, - 87 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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3.4 1596 Rahikainen, Lauri
SKDL sosiaaliturvan rakentajana. 1972. - J7 s. -
3•** ->3711Rantanen, S. Hj.
3.4 -> 3712Rantanen, S. Hj.
3.4 -> 1 1 2 4
Raskas taival
3.4 -> 1125
Rautiainen, Aulis
3.4 1597 Riekki, Esko
Kommunistien salainen toiminta. Helsinki, 1932. - 3 s. -
3.4 159* Rintala, (lärvin
Suomen kommunismin sukupolviongelmat. // Sosiologia. - vol.1(1964), s. 149-156
3.4 1599 Rintala, Ilarvin
The problems of generations in Finnish communism. /✓ TheAmerican slavic and east European revieu. - voi.17 (1958):2,s. 190-202
3.4 1600 Rintamaamme yhtykää / teksti Pentti Kirvesmies. Helsinki : Kansankulttuuri, 1974. - 72 s, s kuv - ISBN:951-615-077-2
3.4 -> 3 7 3 1  
Rönnqvist, Artturi
3.4 1601 Saarinen, Aarne
Kommunistien toiminta välirauhansopimuksen toteuttamiseksi. //mu»Kommunisti. - voi.30 (1974):9, s. 754-756
3.4 1602 Saarinen, Aarne
SKP Suomen politiikassa. // Kommunisti. - voi.30 (1974):5, s. 413-41$
3.4 1603 Saarinen, Aarne
SKP:n ohjelmien ja menettelytapalinjän kehityksestä. // Kommunisti. - voi.24 (1968):7-8, s. 318-324
3.4 -> 2738 Sallimaa* Kari
3.4 1604 Salomaa, Erkki
Kansa nousee : poliittinen tilanne syksyllä 1944 : SKP astuu julkisuuteen. // Kommunisti. - voi.20 (1964):7-8, s. 248-253, 288
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Salonen. YrjöSKDLn historiaa.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1952. 1951, s. 176-179
3.4 -> 1135
Savioja. T.
3.4 1606 Seppänen. KyöstiKommunistit Mauno Pekkalan hai1ituksessa. // Kommunisti. - voi.24 C 1 96# ) : 7-® > s. 331-334
3.4 -> 32 38Seppänen. Kyösti
3.4 -> 3239Seppänen. Kyösti
3.4 1607 Setälä. RaunoUusstalinistin uskontunnustus : lähtökohtia 70-luvun luokkataisteluun. Helsinki : Kirjayhtymä. 1970. - 234 s. -
3.4 1608 Sihto, MattiSKDL:n ideologiset ristiriidat 1960-luvulla. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969, - 191 s. + liites. - Sosiologian pro gradu -tutkielma.
3.4 1609 Simelius, Virpi
Kommunismi Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - 87 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1610 Sinisalo, Taisto
Kommunistit Suomen eduskunnassa. // Kommunisti. - voi.27 ( 1 972):5. s. 447-452
3.4 1611 Sirniö. Aila
Sosialistinen yhtenäisyyspuolue. Helsinki ; Helsingin yliopisto, 1968. - 87 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 1612 Sirola, Yrjö
Der Parteitag d. K.P. Finnlands. // Kommunistiselle Internationale. - voi.20 s. 75-78
3.4 1613 Sirola, Yr jöKun se selkeni : ote Proletaari-lehdessä SKP:n 15-vuotispäivänä v. 1933 julkaistusta kirjoituksesta. // Kommunisti. - voi.14 ( 19581:12-13, s. 351-353
3.4 1614 Sirola, YrjöSuomen kommunistinen puolue. // Kommunisti (Leningrad). - (19281:7, s. 290-309
3.4 1615 SKDL 20 vuotta.
// Kansan tietokirja. - 1964. 1963, s. 160-197
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3.4 1616 SKDL 25 vuotta.
/v Kansan tietokirja. - 1969. 196®, s. 207-212
3.4 1617 SKP 40 vuotta : SKP:n KK:n agitaatio- ja propagand&osaston valmistama aineisto. // Kommunisti. - voi.14 <195®):12-13, s.
1 iite
3.4 1618 
SKP tänään - revisionistinen vai kommunistinen puolue. Helsinki, 1973. - 174 s . -
3.4 1619 SKP:n asiakirjoja vuosilta 1944-1948. Helsinki :Kansankulttuuri, 1974. - 206 s. -ISBN:951-615-072-1
3.4 1620 
SKP:n historian pääpiirteet. Helsinki : Sirolan kirjeopisto. 1954. - 64 s. -
3.4 1621 SKP:n taistelun tieltä : muistelmia, kuvauksia ja aineistoa SKP:n 15-vuotistaipaleelta / toim. Toivo Antikainen. Leningrad : Kirja, 1934. - 625 s. -
3.4 1622 
SKP:n toiminnasta 15 vuoden ajalta / kirj. Proletaari.Petroskoi, 1933. - 5i s. -
3.4 -> 689 SKP:n vaikutus vankileireillä Suomessa 1918-19
3.4 -> 3243 SKP:n ääni sodan aikana
3.4 1623 
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin eduskuntaryhmä / kirj. Pouttu.
// Punainen kalenteri. - 1926. 1925, s. 131-136
3.4 1624 Stenberg, Elli
Naisten osuus SKPn toiminnassa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1950. 1950 (vuosikirja 6 ), s. 88-109
3.4 1625Suomen kommunistinen puolue : puoluekokousten, konferenssien ja keskuskomitean plenumien päätöksiä : ensimmäinen kokoelma (toim.<7 . Lehtosaar i ) . Leningrad : Kirja, 1935. - 514 s. -
3.4 1626 Suomen kommunistinen puolue 15-vuotias. // Neuvosto-Karjala (Petroskoi). - (1933);8-9, s. 16-25
3.4 1627 Suomen kommunistinen puolue 15 vuotta. // Kommunisti (Leningrad). - (1933):13, s. 577-586
3.4 1628 
Suomen kommunistinen puolue esittäytyy. Helsinki : SKP, 1973. - 30 s . -
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3.*» 1629Suomen Kommunistisen puolueen kahdeksantoista julkisen toiminnan vuotta. Helsinki : SDP, 1962. - 14 s. -
3.4 1630Suomen sosialistinen työväenpuolue : alkuvaiheet ja kehitys, // Punikin joulu. - ( 1920), s. 5-11, 14-18
3.*t -> 3246Suomen vallankumouksellista maanalaista lehdistöä
3.*» 1631Suonpää, Leo
Kommunistit kunnal1ispolitiikassa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1951. 1951 (vuosikirja 7), s. 65-92
. . -> 2560Suvanto, Mirjam
3.i» 1632Suvanto, Mirjam Tie avartuu.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 171-207
3.1» . . 1633Suvanto, Mirjam
VII edustajakokous : merkkitapaus SKPn toiminnassa lähdettäessä uudelle taipaleelle. // Kommunisti. - voi. 19 ( 1963):®, s. 29*1-298
3,*t 1634Sänkiaho, Risto
"Taistolaisuudesta" omaksi puolueeksi?. // politiikka. - voi.13 (1971) : 3 , s. 2 *»6-250
3.*t 1635Tainio, Eino
SKP yli 30 vuoden ajan taistelussa sodanvaaraa vastaan. // Kommunisti. - voi . 8 ( 1952):$, s. *»05-417
3-‘* . ^ . 1636Taistelija : SNDl:n Uudenmaan piirijärjestö r.y. 25 vuotta. Helsinki : SNDL:n Uudenmaan piirijärjestö, 1974. - 34 s. -
3.*».......... -> 1166Taistelun tiellä : SKP:n Tampereen piirijärjestön 30-vuotisjuhlajulkaisu
3.4 1637 Takala, Jukka-Pekka
SKP demokraattisen kehityksen kärjessä 1944-48, // Soihtu. - ( 1 974 ) ; 3, s . 4-22
3-*» -> 96Talvitie, Heikki
3 1» . 1638Tamminen, Erkki
Se finländska kommunisternas parlamentariskä verksamhet. // Internationel1 revy. - voi.5 ( 1962) :12, s. 50-58
3-V 1639Tigerstedt, Karl
Hemliga stämp1ingar. Helsingfors, 1944, - 288 s. -
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3.4 16 40 Tiilikainen) Mirjam
Kolme julkisuuden ja rauhan vuotta.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 49-73
3.4 1641 Toveriemme joukkomurhat Pietarissa. // Viesti (Stockholm). - (1920), s. 431-434
3.4 1642 Tuominen» Arvo
kommunismi Suomessa. // Sosialistinen aikakauslehti. -(1954):12, s. 20-28
3.4 1643 Tuominen, Arvo
5KP:n osuus Suomen legaalisen vasemmistoliikkeen syntyyn.
// SKP:n taistelun tieltä / toim. Toivo Antikainen. - 1934, s.72-82
3.4 1644 Tuominen, Arvo
The northern countries and communism. // The Horseman. -voi.12 (1954), s. 217-229
3.4 1645 Tuominen, Tyyne
SKDL demokraattista Suomea rakentamassa.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 32-36
3.4 1646 Tuura, J.W.
Työkansan viholliset : suomalaisten kommunistien toimintaa jakohtaloita. Porvoo : Finlandia uutistoimisto, 1942. - 232 s. -
3.4 1647 Työväen 1iikehtimiset Suomessa, kommunistisen puolueen tila, heikkoudet ja lähimmät tehtävät / kirj. T. Antikaisen prikaati. // Kommunisti (Leningrad). - ( 1 932) : 12-13, s. 592-606
3.4 1648 
Työväen naisliikkeen 50-vuotisjuhlat Tampereella 10-11.6.1950. Helsinki : SKDL. 1950. - 35 s . -
3.4 1649 Työväenpuolueen rauhanjulistuksen johdosta tuomitut toverit.✓/ Työmiehen kalenteri. - 2 1923. 1922, s. 127-131
3.4 1650 
Upton, Anthony F.Kommunismi Suomessa. Helsinki : Kirjayhtymä, 1970. - 328 s. -
3.4 1651 Upton, Anthony F.The Communism in Scandinavia and Finland : politics of opportunity, New York : Douhleday, 1973. - 422 s. - ISBN:0-385-03365-6
3.4 1652 Upton, Anthony F.The communist parties of Scandinavia and Finland. London : Ueidenfeld and Nicolson, 1973. - 422 s. - ISBN:0-297-99542-1
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3 .1 1653Uskollista työtä työkansan asian hyväksi.// SKP taistelujen tiellä. - 19*1*. 194* (vuosikirja 4). s. 251-261
3 . 4 1 654Uusitalo. Kari
Suomen vasemmistoradikaalisen työväenliikkeen synty ja kehitysvuoteen 1923. Helsinki : Helsingin yliopisto# 1959. - 140 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 1655 Uagner# Ulrich
Finnlands Kommunisten : Volksfrontexperiment undParteispaltung 1966-1970. Stuttgart : Verlag W. Kohlhararaer,1971. - 19* s . -
3.4 1656 Vainionpää. Birgitta
SKDL:n nais- ja mieskansanedustajien kiinnostuksen suuntautuminen vaalikaudella 1966-1969. Tampere ; Tampereen yliopisto. 1970. - 35 s. : kuv, -
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
3 ■ *• -> 1213Vanamo. Tuija
1657Vatanen, V . J .Finnland.
// Der Ueltbolscheuismus / hrsg. von der Antikomintern. - 193*. s. 442-450
3.4 1658 Vihko. Taisto
Suomen kansan demokraattinen liitto (SKDL). Helsinki : Helsingin yliopisto. 1963. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3.4 1659 Viisitoistavuotias SKDL.// Kansan tietokirja. - 1959. 1958, s. 76-78
3.4 -> 4 466  
Virtanen. Kalle
3.4 1660 Virtanen. Keijo
Suomen kommunistisen liikkeen kannattajien
äänestyskäyttäytyminen eduskuntavaaleissa 1930-1939. Turku : Turun yliopisto, 1976, -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3-4 1661Virtanen, Tapani
Pidätyksistä hajotukseen : kommunistikysymys maamme lehdistössä 1923-1924, Tampere : Tampereen yliopisto. 1972, - 223 s . -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3.4 -> 3 9 8 O Vuorela# Toivo
3.4 1662 
Vuosisatamme kuuluu kommunismille : 30-vuotisjuhla Helsingissä 28.-29. elokuuta 194*. Helsinki : SKP, 1948. - 12 s. -
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3.4 -> »95 Zischka, Anton
3.4 1663 Xikiä, Armas
Kallion leikkauksesta lapualaismul1istukseen : 1924-1930.// Kipinästä tuli syttyi : muistiinpanoja Suomen kommunistisen puolueen 40-vuotistaipaleelta. - 1958, s. 87-170
3.4 166MXikiä, Armas
Kansalaisiintama Suomen riippumattomuuden ja rauhan suojelemiseksi.
// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8), s. 36-48
3.4 1665Äikiä> Armas
SKP taistelussa Suomen kansanvaltaisen kehityksen puolesta.// SKP maanalaisuuden kaudella. - Vuosikirja 10 1954. 1954, s. 48-76
3.5 MUUT TYÖVÄENPUOLUEET
3.5 1666Helenius-Seppälä, Matti
Kristillinen sosialismi ja kristillinen työväenliike.
// Yhteiskunnallinen käsikirja. - 1910, s. 181-184
3.5 1667Immonen, ErkkiSuomen kristillisen työväenpuolueen synty, ohjelma ja sen vastaanotto. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 121 s. - Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
3.5 1668Muistelmia kristillisen työväen naisliikkeen vainioilta 1909-1959. Tampere : Suomen kristillisen työväen naisliitto, 1959. - 73 s. : kuv. -
3.5 1669 Perttilä, Outi
Suomen kristillisen työväen liitto poliittisena puolueena 1907-1922. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 106 s, - 
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma,
3.5 1670Puolen vuosisadan taipaleelta : juhlajulkaisu 1906-1956. Tampere: Suomen kristillisen työväen liitto, 1956. - 70 s . -
3.5 1671Puolen vuosisadan taipaleelta : juhlajulkaisu 1906-1956. Tampere : Suomen kristillisen työväen liitto, 1956. - 68 s . : kuv. -
3.5Rosberg, HarryVasemmistolaiset y1iopisto, 1970. Valtio-opin pro
väliryhmät 1930-luvulla. Turku 
gradu -tutkielma.
1672
Turun
3.5 1673
Svenska vänstern : XX-ärs historik 1919-1939. Helsingfors : Svenska vänstern, 1939. - 31 s. : kuv. -
3.5 -> 1177Tapanainen. Tauno
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AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA , TYÖMARKKINAT, TYÖELÄMÄ
4 1674A-avtalet ; dess historia och betydelse för arbetarklassen : 
iaktagelser angäende lönestriderna hösten 1950 och deras 
följder. Helsingfors : SKDL, 1950, - 16 s. -
4 1675
A-sopimus> sen historia ja merkitys työväenluokalle : havaintoja syksyn 1950 palkkataistelujen vaiheista ja seurauksista.Helsinki : SKDL, 1950. - 15 s. -
4 1676Aalle-Teljo, Ida
Rikkurina lakkolaisten asiaa ajamassa.
// Alkutaipaleelta ; muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 101-106
4 1677Aalto, ArtturiAmmattiyhdistysliike ja sen eri virtaukset. // Sosialidemokraattinen aikakauslehti. - voi.1 (1920):6, s.107-110
4 1678Aalto, Artturi
Katsaus maamme ammattiyhdistys 1iikkeeseen.// Työväen kalenteri. - 14 1921. 1920, s. 118-126Ilmestynyt ruotsiksi En blick pä värt lands fackliga arbetarrörelse. - Folkkalender 10 1921.- Helsingfors 1920 s. 96-105.
4 1679Aaltonen> Elsa E Paunu, Olli
Ammattiyhdistystiedon aakkoset. Helsinki : Tammi, 1974. - 131 s. : kuv. - (AY-kirjat)
ISBH:951-30-2731-7 
2 . uus. p . 1974.
4 1680Aaltonen, Esko
Patriarkal1 isista työsuhteista sosiaaliseen kapitalismiin. // Suomalainen Suomi. - voi.34 (1966):2, s, 74-78
4 -> 2293Aattela, Hugo
4 1681Ahvenlampi, Esko
Kemin vuoden 1949 lakko ja sen vaikutuksia kemiläisten työläisten asenteisiin ja mielipiteisiin. Turku : Turun yliopisto, 1975. - 118 s. : kuv. - (Turun yliopisto. Sosiologisia tutkimuksia B ; 15)ISBN:951-641-275-0
4 1682Ammatillinen järjestäytyminen Suomessa : katsaus sen kehitykseen ja saavutuksiin / kirj. M.V..// Työmiehen kalnteri. - 1 1922. 1921, s. 154-160
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4 1683Ammatillinen liikkeemme.// Työmiehen kalenteri. - 2 1923. 1922, 5 . 122-126
Ammattiyhdistysliike : tapahtumat vv . 19S6-63.// Työväen Kalenteri. - 57 1964. 1963» s. 68-76
1684
4 1685Ammattiyhdistysliike ja sosialidemokratia. Helsinki : SDP» 1971. - 160 s. -
4 1686Ammattiyhdistysliikkeemme 50-vuotiselta taipaleelta = frÄn vlr fackföreningsrörelses 50-äriga verksamhet. //Merimies-Sjömannen. - (1957):3, s. 99-103
Artikkelin jatko-osa lehdessä Merimies-Sjömannen 1957 n:o 4 s. 121-125.
4 1687Ammattiyhdistysliikkeen opintotoiminta : merkitys ja järjestäminen / toim. Br. Airola... et ai.. Helsinki : 
Ammattiyhdistysliikkeen opintotoimikunta» 1942. - 32 s . -
4 1688Ammattiyhdistysliikkeen pitkä tie yhtenäisyydestä yhteistyöhön (kirj. M.K.). // Suomen merenkulku. - voi.57 (1974):9, s. 6-9 
Ilmestynyt ruotsiksi Internationella fackföreningsrörelsen svära väg tili sam&rbete. - Suomen merenkulku n:o 10 1974 s. 40-43
4 1689Ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä ja menettelytavoista : saksalaisista lähteistä Suomen oloihin mukaellen suomennettu. Helsinki : suomen ammattijärjestö, 1926. - 54 s. - (suomen ammattijärjestön kirjasia)
4 1690
Ammattiyhdistys1iikkeen vaiheita.
// Kansan tietokirja. - 1961. 1960, s. 146-152
4 169 1
Ampuja, nikkoLaukon torppari lakosta 40 vuotta / kirj. A-ja. // Kommunisti.- ( 1947) :5, s. 140-142
4 1692
Ampuja, MikkoMaalaistyöväen lakkoliikkeistä ja järjestötoiminnasta v. 1917. 
// Työväen kalenteri. - 11 1918. 1917, s. 170-180
4 1693
Andersson, GöstaArbetsmarknaden i Finland och dess utveckling under tiden me 11an frihetskriget 1918 och finska-ryska vinterkriget 1939-40. 1942. - 120 s. -
H 1694
Arra, Bertel ErlandTaistelu 8-tunnin työajasta Suomessa. Helsinki ; Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1945, - 148 s. - 
pro gradu -tutkielma.
H 1695
Aura, TeuvoTyömarkkinasuhteiden hoidosta 1950-luvulla.// K.A. Fagerholm : mies ja työkenttä = mannen och verket. - 1961, s. 189-201
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, 1696Boistnan. Alex. V.
Bidrag tili arbetarfrägan i anledning af de senastestrejkförsöken. Helsingfors : A.V. Boisman, 1900. - H  s, -
* ^  1697Bruun, Otto
Arbetsmarknaden och arbetslösheten i Finland.// Det nye Nord. - 1. 1919, s. 929-931
 ^ _ , _ . 169$Carpen, Jussi
Osuusliike Elannon rl. tySehtosopimuspolitiikka v. 1907-46. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1955. - « 6 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Der finnische Geuerkschaftsbund im Dienst des Kommunismus. Helsinki : Das Sozialministerium, 1930. - 28 s. - (Mittailungen des Sozialministeriums)
Elfvengren, E.
Finnish labour force, // International Labour Review (Washington D.C.). - voi.73 (1956), s. 358-376
. 1701Elomaa, SimoSAK: n eheyttämisen vaiheet.
// Kansan tietokirja. - 1970, 1969, s. 91-96
. 1702Ensio, järjestynyt lakko rautatierakennuksilla / kirj. Jätkä.// Työväen kalenteri. - 4 1911. 1910, s. 105-106
Er jos, Mikko
Ammattiyhdistysliikkeen integroituminen kapitalismiin valtiomonopolistisella kaudella. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 58 s, -
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
Ernuall, Arto
Suomen ammatillisen työväenliikkeen aseman ja
periaatteel1isten tavoitteiden kehityksestä. // Sosialistinen politiikka. - (1974):2, s. 12-23
Eräistä ammatillisen liikkeen kysymyksistä / kirj. L.H.. 
// Punainen kalenteri. - 1926. 1925, s. 102-112
-  1 7 0 6  Fager, Osvald
Hyordning pä arbetsmarknaden. // Finsk tidskrift. - voi.129 ( 1 94 1 ) :2, s. 83-85
4
Fellman, Olof A.
Kampen om arbetstiden i Finland. 1933. - 120 s. -
1707
*♦ 1708Fe1 lman, Olof A .
Kampen om arbetstiden i Finland. Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 1933. - 120 s. - Pro gradu -tutkielma.
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4 1709Finlands arbetarklass under Lappo-fascismens järnhäl : processan mot finska landorganisation ; bearb. pft grundval av tidningsartiklar. Stockholm : Arbetarkultur, 1931. - 31 s. -
4 17 10Finska 1andsorganisationen i kommunismans tjänst. Helsingfors : Socialministenet, 1930. - 25 s . -
4 1711Forsman, JaakkoAmmattiyhdistysliike.// Yhteiskunnallinen käsikirja. - 1910, s. 13-1®
4 1712Forsman, JaakkoArbetares och arbetsgifvares fackorganisationer.// tlodern socialpolitik : 12 föredrag och uppsatser. - 2. 1912(Föreningen för arbetareskydd och socialförsäkring i Finland. Förhandlingar), s. 172-19$
4 1713Forsman, JaakkoOnko työväelle myönnettävä oikeus sekaantua "tehtaan asioihin" : mietteitä Voikan lakon johdosta. // Yhteiskuntataloudellinen aikauskirja. - vol.1 (1905), s. 34-37
4 1714Forsman, JaakkoTyöntekijäin ja työnantajain ammattijärjestöt.// Hykyaikainen yhteiskuntapolitiikka : 12 esitelmää. - 1912(Suomen työväensuojelus- ja sosiaalivakuutusyhdistys. Julkaisuja 2), s. 30 s.
4 1715
Forsman, Jaakko Työtaistelut.
// Yhteiskunnallinen käsikirja. - 1910, s. 519-527
4 1716
Franssila, EskoKatsaus Suomen ay-liikkeen historiaan ja nykyiseen eheytysvaiheeseen.// Ammattiyhdistysliike / toim. Kimmo Kevätsalo. - 1970, s. 9-17
4 1717
Gefuert, J.F. t Hjelt, VeraKertomus Kymin osakeyhtiön tehtaalla sattuneista selkkauksista, itäisen piirin ammatintarkastajän ja maan naispuolisen ammatintarkastajän antama joulukuussa 1904.// Suomen teo11isuushal1ituksen tiedonantoja. - 37. 1905, s. 251-323S. 325-383 Liitteitä. Mielipide. Henkilöitten ja yhdistysten toimia ja lausunnolta Voikan selkkausten johdosta.
4 171®
Gripenberg, LennartArbetare, arhetsgifvare och arbetslöner : i en fräga för dagen. BorgA : WSOY, 1890. - 80 s. -
4 1719Gripenberg, LennartYnteensovitelma maan ammattiyhdistyksien lausunnoista komitean ehdotuksesta ammattiyhdistyksien järjestämisestä käsityöammattien keskuudessa.
// Suomen teol1isuushal1ituksen tiedonantoja. - 18. 1893, s.91-124
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4 1720Groundstroem, Oskar
Ammattipakko ja nykyinen ammattijärjestö.
// Oma maa. - 6 . 1911, s. 385-379
Julkaistu myös Oma maa S <2. uud . p.) Porvoo, USOY, 1924 s,185-T97 .
4 1721Groundstroem, Oskar
Kohtia työväenpjrrintojen taloudellisesta puolesta.
// Mihin pyritään ? : silmäyksiä Suomen työväenliikkeeseen. - 1898 (Työväen valtuuskunnan kirjasia 1), s. 5-31
4 1722Guiton, E .J .
Lage und Uirken der Geuerskschaften in Finnland. //
Geuerkschafliche Monatshefte. - (1958) :12, s. 726-733
4 1723Haapalainen, Eero
Den fackliga rörelsen i Finland. // Folktribunen. - voi.2 t 1908) : 1 , s . 12-15
4 1724Haapalainen, Eero
Osuustoiminta ja ammattiyhdistysliike. Helsinki : Suomen ammattijärjestö, 1911. - 71 s. - (Suoman ammattijärjestön julkaisu ; 4)
** 1725Haapalainen, Eero
Suomen ammattijärjestön ensimmäisestä toimintakaudesta.
// Työväen kalenteri. - 3 1910. 1909, s. 173-178
4 1726Haapalainen, Eero
Suomen ammattijärjestön ensimäisestä toimintakaudesta.
// Työväen kalenteri. - 3 1910. 1909, s. 173-178
1727Haapalainen, Eero
Työväen ammatillisesta toiminnasta.✓/ Työväen kalenteri. - 5 1912. 1911, s. 50-63
4 1728Haapalainen, Eero
Työväen ammatillisesta toiminnasta vuonna 1909.// Työväen kalenteri. - 4 1911. 1910, s. 83-95
4 1729Haarla, Raf.
Taistelu työehtosopimuksista : silmäys politikoiviin ammatillisiin järjestöihin. Helsinki : Otava, 1929. - 121 s. -
* . j. - ■ 1 7 3 0  Haataja, Lauri
Yleislakkokysymys ja vuoden 1956 yleislakkoon johtanutpoliittinen kehitys. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
** .. ^  "> 2 6 45Haikonen, Atte
4
Hakalehto, Ilkka -> 1475
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1731Hakulinen> Janne
Ammattiyhdistysliikkeen asema valtiossa ja työväenliikkeessä. Helsinki : Synteesi. 1958. - 61 s. - (Synteesi ry:n ajankysymyksiä ; 2 )
Hakulinen. Janne
Ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys. Helsinki ; Suomen 
ammattiyhdistysten keskusliitto, 1951. - 70 s. -
17 32
1733Hakulinen. Janne
Sosialidemokraattisen puolueen suhde ammattiyhdistysliikkeeseen : alustus Suomen sosialidemokraattisen puolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa Helsingissä 15-17.6.1946. Helsinki :Sos.dem.puolueen ammatti jaosto. 1947. - 23 s. -
1734Hanhikorpi. Erkki
Kemin lakot kesällä 1949 : eräs sosiaalidemokraattien ja kommunistien välisen valtataistelun merkittävä tapahtuma. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. - 190 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
1735Harju, Paavo
Työehtosopimusjärjestelmä Suomessa : analyysi järjestelmän toiminnan puitteista v. 1945-1947. Helsinki : Helsingin y 1 iop isto, 1 967. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
1736Harjulin, Erik
Finlands fackföreninges centralförhunds verksamhet som pätryckningsorganisation pA 1960-talet. Helsingfors : Svenska social- och kommunal högskolan, 1970. - pro gradu -tutkielma.
1737Hatakka, Jorma
Ammattiyhdistysliikkeen järjestöllinen tila ja työehtosopimuspoliittiset ratkaisut vuosina 1956-1969.Helsinki : Helsingin yliopisto. 1977, - 139 s. - 
Sosiologian pro gradu -tutkielma.
1738Hautala. ArvoAmmattiyhdistysliikkeen eheytyminen. // Kommunisti. - voi.24 (19681:11, s. 476-479
1739Heikki lä, Antti
"Lakkoaapinen" : kokemuksia lakkoliikehdinnästä vuosilta 1968-70.
// Lakko / toim. Pertti Hynynen. - 1971, s. 82-96
1740Heikkilä, KaukoMiten maamme ammatillinen liike on täyttänyt tehtävänsä työväenliikkeen osana. // Kommunisti. - voi.5 ( 1949) :6 , s. 351-363
1741Heikkinen. ReijoTyötaistelut Pöhjois-Suomessa vuosisadan vaihteessa.// Scripta historica, - 5. 1977 (Oulun historiaseuran
julkaisuja 5), s. 164-179
16it
Heikkinen. Reijo
Työtaistelut Suomessa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Oulu : Oulun yliopisto, 1976, - 
pro gradu “tutkielma.
1742
17 43Heinonen. Alpo
Työehtosoplmuskysymys Suomen ammattijärjestön toimintakautena (1907-1930). Helsinki : Helsingin yliopisto, 1952. - 95 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1744Helander, Voitto
Etujärjestöjen ja valtion suhteiden kehityksen pääpiirteet toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa.// Poliittiset puolueet, etu- ja joukko järjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen : Helsingissä 8,-9.9,1977 pidetyn parlamentarismimme Kehityslinjoja -seminaarin raportti / toim. Riitta Mäkinen, Erja Saraste. - 1977 (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1977:1), s. 73-104
Helelä, Timo
Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen niihin vaikuttavista tekijöistä. Helsinki : 
taloustieteellinen tutkimuslaitos, 1963. - pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen B ; 24)Väitösk.
1745
muutoksista ja Suomen pankin 186 s . - (Suomen julkaisuja. Sarja
4 1746Helelä, Timo
Työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939. Helsinki : Suomen pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos, 1969. - 341 s. - (Suomen pankintaloustieteellinen tutkimuslaitos. Monistettuja tutkimuksia D 
; 2 1 )
4 1747Helelä, Timo
Työnseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919-1939 : taloudellinen tutkimus. Äbo : Abo akademi, 1957, - 380 s. - Lisensiaattitutkimus.
4 1748Hjerppe, Riitta C Schybergson, Per
Kyinnoarbetare i Finlands industri ca. 1850-1913 : rapport 
tili Nordiska historikermötet i Trondheim juli 1977. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. - 54 s , : kuv. - (Helsinginyliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja ; 5/1977)
4 1749Honkasalo, Maire
Sosialistinen työväenliike ja naisten työsuojelu. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1952. - 61 s. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1750Hormio, H.
Työehtosopimusjärjestelmän historiallista taustaa. // Teollisuuslehti. - voi.51 <1958):6-7, s. 235-236
Ilmestynyt ruotsiksi Koilektivavtalssystemets historiska bakgrund. - Industritidningen 1958 s. 52, 64
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Huhta. VihtoriSuonten ammattiyhdistysliikkeen alkutaivalta.// Työväen kalenteri. - 40 1947. 1946, s. 109-116Ilmestynyt ruotsiksi Den finländska fackföreningsrörelsens första tider. - Folkkalender 36 1947. Helsingfors 1946 s. 47-54.
4 1751
4 1752
Hurme, Matti
Suomen työnantajain keskusliiton ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton suhteet sekä suhteiden kehitys vuosina 1956-1968. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1970. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1753Huttunen, Edv.
Ammatillinen liikkeemme.// Työväen kalenteri. - 20 1927. 1926, s. 73-79
4 1754
Huuska, VäinöEtujärjestöjen p&inostuspol iti ikka Suomessa tutkimus Maataloustuottajain keskusliiton. Suomen ammattiyhdistysten 
keskusliiton. Suomen työnantajain keskusliiton, Toimihenkilö­jä virkamiesjärjestöjen keskusliiton ja Suomen ammattijärjestön poliittisista toimenpiteistä vuosina1945-1964, Porvoo : WSOY, 1960. - 251 s. - (Politiikan 
tutkimuksia ; 9)Väitösk.
4 1755
Huuska, VäinöMaataloustuottaja- ja työmarkkinajärjestöjen poliittisesta toiminnasta suomessa 1950-luvulla, // Politiikka. - voi.7 ( 1 9 6 5 ) : 3 > s. 1-23
4 1756
Huuska, VäinöSAK : n toiminta painostusryhmänä 1950-luvulla. // Politiikka. - voi .4 t 1962) :1, s . 1-33
Artikkelin toinen osa lehdessä Politiikka n:o 2 1962 s.85-111.
4 1757
Huuska, VäinöSuomen ammattiyhdistysten keskusliitto r.y. (SAK) poliittisena painostusryhmänä Suomessa 1950-luvulla. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1960. - 116 s. - 
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1758
Huuska, VäinöTyömarkkinoiden ja maataloustuottajien tärkeimpien keskusjärjestöjen poliittinen painostustoiminta Suomessa 1950-luvulla. Tampere : Tampereen yliopisto, 1965. - 147 s. - Valtio-opin 1isens iaattitutkimus.
4 1759
Hynninen, EemilUlkotyöväen palkkasuhteen kehitys Suomen suurimmissa kaupungeissa 19 vuosisadalla ennen elinkeinovapautta. Helsinki : Kansantaloudellinen yhdistys, 1924. - 310, viii s. - (Taloustieteellisiä tutkimuksia ; 30)Väitösk.
4 1760
Hynninen, EmilTyötaistelua viime vuosisadalla Helsingissä. // Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja. - voi.4 ( 1908), s,87-9 1
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** „ 1 7 6 1Hynynen, Pertti
Lakot ja vakauttaminen.
// Lakko. - toim. Pertti Hynynen. 1971, s. 7-18
4 1762Hynynen, PerttiSuomalainen näkökulma.
// Ammattiyhdistysliike ja kapitalismi / Pertti Hynynen. - 1972 (SNK:n opintomateriaalia 4), s. 42-68
 ^ 1763Hyrynsalmi, Ilpo
Integraatioiden soveltamismahdollisuus Suomenammattiyhdistys 1 iikkeen eheytymiseen : teoreettinen tarkastelu ja empiirinen tulkinta. Turku : Turun yliopisto, 1971. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1764Hytönen, Mattiesko
Suomen työmarkkinae1ämän ristiriita
työehtosopimusneuvottelussa. Helsinki : Helsingin yliopisto,1973. - 93 s . - v r *
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1765Hyvönen, Antti
Suomen ammattijärjestön sisäinen kehitys vuosina 1907-1929. // Kommunisti. - voi.33 (1977):3, s. 186-191, 196
** ...  1766Halva, Teuvo
Työehtosopimus Suonessa. Helsinki s Helsingin yliopisto, 1966. 
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4
Hämäläinen, Niilo
Ammattiyhdistysliike ja työehtosopimuspo1itiikka.// Tulopolitiikka ja työtaistelut. - 1972 (Työväen 
kulttuuriviikko Jyväskylän talvi 1972), s. 1-10
4
Hämäläinen, Niilo
Eheytyksen vuodet / toim. Leenamaija Tuominen. Helsinki :Tammi, 1975, - 207 s. : kuv, -
ISBN:951-30-3475-5
 ^ .....  1769Hämäläinen, Niilo
Linjojen välissä / toim. Isto Räsänen. Helsinki : Kirjayhtymä,1975. - 173 s . - ISBN:951-26-1111-2
4 1770Hämäläinen, Niilo
Työtätekevän asialla : reunamerkintöjä Pertti Klemolan kirjaan Kenen asialla SAK?. Helsinki : Otava, 1975. - 61 s. - ISBN:951-1-02292-X
** . ^ 1771Janhunen, Matti
Työlainsäädännön kehitys Suomessa v. 1946.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1947. 1946, s. 136-143
1767
1768
Jolkkonen, Pekka
Virkamiesten järjestäytyminen Suomessa 1920-50. Helsinki Helsingin yliopisto, 1976. - 122 s. -
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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4 1773Junttila» Larsmx-cu  Hur Övervinna den fackliga splittringen i Finland. International 1 revy . - voi . 8 < 19655:9, s. 34-44■ Tn 1 1/ ^ 1 r 4-11 I.Ir t  1 J m n t u i n4> 1 tl £ R
//
l  u  h i u u i i i c  ]r u    o a j  i ~r ~r
Julkaistu englanniksi World marxist reviau 1965 s. 49-55.
4 1774Junttila, LarsSAK:n VII edustajakokous v. 1956.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1957. 1956, s. 130-136
4 1775Jyrkämä, Jyrki
Kuinka monta meitä tarvitaan : tutkimus luokkavoiman teoriasta ja kahden niin sanotun matalapalkka-alan työläisten ammatillisesta luokkavoimasta. Tampere : Tampereen yliopisto, 1976 . - 124 s . -
Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1776
Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö ry 30vuotis juhlajulkaisu / vastaava toim. Toivo Hanninen. Jyväskylä : Jyväskylän ammatillinen paikallisjärjestö, 1960. - 48 s . : kuv.
4 1777Järvelä, OlaviAmmattiyhdistysliikkeen järjestö-, valistus- ja opintotyö. Helsinki : SAK, 1951. - 31 s. - (Ajankohtaisia kysymyksiä ; 6 )
4 1778Kajaste, Matti
Työriitojen sovittelu Suomessa kymmenvuotiskautena 1956-65. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1779Kallas, PekkaRinnakkaiset ammattiliitot. Helsinki : Helsingin yliopisto,1969. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1780
Kanerva, VeikkoAmmattiyhdistysliikkeemme kehitys 1940- ja 50-luvuilla.// K . A . Fagerholm : mies ja työkenttä = liannen och verket. - 1961, s. 173-186
4 1781
Kantola, LauriUudistunut ammatillinen liike.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 68-73
4 -> 3168
Karakorpi, Jouni
4 1782
Kari, J.K. £ Paasivuori» MattiAmmattiyhdistysliike Saksassa, Englannissa, Tanskassa, Ruotsissa» Norjassa» Ranskassa» Yhdysvalloissa, Suomessa ja kansainväliset työväenjärjestöt 5 : Suomi 2 : Suomenammattijärjestön järjestömuotokomitean toimeksiannosta. Helsinki : Suomen ammattijärjestö» 1919, - 209 s. -
4 1783
Karjalainen» PekkaKahden naistyöntekijäryhmän luokkatietoisuus ja yhteiskuntakäsitykset. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1974.
- 94 s. + liites. -Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
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4 1784Kaukamaa, 1 . 1 .
Porin työväen järjestäytymispyrkimyksistä 1800-luvulla ennen e 1 inke inovapautta.// Historiallinen arkisto. - 45. 1939, s. 471-495
4 1785Kaukonen. Kullervo
Kestätkö Kemi» me autamme..
// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 (SKPn vuosikirja 11), s.79-88
4 1786Kaukovaara, Kusti
Ammatillista järjestötoimintaa j Hämeenlinnan ammatillinen paikallisjärjestö 1935-1955. Hämeenlinna : Hämeenlinnan ammatillinen paikallisjärjestö, 1956. - 46 s. -
4 1787Kauniskangas, Kerttu
Yleislakko 1956. Helsinki ; Kansankulttuuri, 1956, - 135 s. : kuv. -
4 1788Kauppinen, Timo
Suhdanteet ja metalliteollisuuden lakot 1960-luvulla. Helsinki : Kauppakorkeakoulu, 1973, - 215 s. : kuv. - 
(Kauppakorkeakoulu. Sosiologisia tutkimuksia ; 5/1973)
4 1789Kauppinen, Timo
Työmarkkinajärjestöjen keskinäisistä voimasuhteista. 1976. - 63 s . • kuv. -Moniste.
4 1790Kekkonen, Heikki C Paajanen, Hanu
Varokaa vakauttajia. Helsinki : Otava, 1970. - 76 s. - (Suunta 
i 6 )
179 1Kertomus ammatillisten järjestöjen valtuuskunnan (AJV) työvaliokunnan toiminnasta syyskuun 29 p:västä 1929 - toukokuulle 1930 sekä toukokuulta 1930 - lokakuulle 1930. Helsinki, 1930. - 30 s. -
•» 1792Keränen, OlaviNuoriso ammattiyhdistys1i ikkeessä.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1957. 1956, s. 69-75
*» 1793Kettunen, Pauli
Järjestöhistorian tutkimuksessa huomioon otettavia näkökohtia : ammatti yhdistys 1 iikkeen historian tutkimuksesta.// Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen : Helsingissä 8.-9.9.1977 pidetyn parlamentarismimme kehityslinjoja -seminaarin raportti / toim. Riitta Mäkinen, Erja Saraste. - 1977 (Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1977), s. 26-35
4 17 9 4Kettunen, Pauli
Sosialidemokraatit ja Suomen ammattijärjestön hajoaminen.ki : Helsingin yliopisto, 1929. - 199 s. -
■»* l n n v n r« * a il n -  -1— « t J- 1t ia )  &
vuonna 1929. Helsink n iPoliittisen historian pro gradu -tutkielma.
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4 1795Kevätsalo. Kimmo Lakko.
// Ammattiyhdistys 1iike / toim. Kimmo Kevätsalo. - 1970, s. 18-20
4 1796Kevätsalo. KimmoPainostusjärjestöt ja niiden toimintatavat eli ulkoparlamentaariset vaikutuskanavat. Helsinki : Suomen 
ylioppilaskuntien liitto, 1970. - (Suomen ylioppilaskuntien liitto. Korkeakoulupoliittinen monistesarja ; 1970:13)
4 1797
Kevätsalo, Kimmo Suomalaiset lakot.
// Lakko / toim. Pertti Hynynen. - 197 1, s. 57-72
■* 1798Kiljunen. Seppo
Yritysdemokratiakomitean mietintö ja työmarkkinajärjestöt. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1799Kirkkala, KariTulopoliittisella UKK-sopimuskierrokse1 la ja metallialan lakkotaistelun yhteydessä 1970-7 1 esiintyneiden so1idaarisuuskäsitteiden merkitys ja alkuperä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1976. -Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1800Kittilä, Reijo C Vahtera, Päivi
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestöllinen kehitys vuosina 1956-1973. Turku : Turun yliopisto, 1977. -Taloustieteen ja sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
180 1Klemola, Pertti
Kenen asialla SAK?. Helsinki : Otava, 1975. - 349 s. : kuv. - ISBH:9 51-1-0 2114-1
4 1802Knoellinger, Carl ErikFackföreningar och arbetsmarknad i Finland. Helsingfors : Söderström £ co, 1959. - 315 s. -
4 1803Knoellinger, Carl Erik
Järjestösuhteet Suomen työmarkkinoilla. Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1959. - 338 s. + liites. -
4 1804
Knoellinger, Carl ErikLabor in Finland. Cambridge, Hass. : Harvard University press, 1960 . - x i i, 300 s . -
4 1805Knoellinger, Carl ErikUtvecklingen pä v&r arbetsmarknad : nägra fakta och synpunkter. Abo : Abo akademi, 1964. - 10 s. - (Meddelanden frän institutet för sarahällsforskning upprätthället av statsvetenskapliga fakulteten vid Abo akademi ; 29)
4 1806Koivisto, Johan 
Työr iita.
// Yhteiskuntatieteiden käsikirja. - 2. 1964, s, 861-866
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Koli, Paavo
Ennakkoluuloista teollisessa organisaatiossa : sosiologinen tutkimus teollisen organisaation johtajiston ja työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta ja sen eräistä sosiaalisista edellytyksistä. Porvoo : WSOY, 1955. - 234 s. - 
(Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia ; 2 )Väitösk. Helsingin yliopisto.
4 1808Koljonen, Niilo
Työntekijä ja yritysdemokratia : sosialismi ja kapitalismi uudessa valossa. Helsinki : Tammi, 1966. - 342 s. -
1809Kolu, EreTorpasta taloksi.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 46-51
1807
4 1810Kommunismi ja Suomen ammattijärjestö eräitten asiakirjojen valossa / kirj. Asiantuntija. Porvoo : WSOY, 1929, - 104 s. - <Päivänkysymyksiä ; 1 )
4 . 18 1 1  Kosonen. Aimo
Vuoden 1956 yleislakko taistelukeinona. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1967. - 117 s. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 «=+-+-< - >  3181  K y r o  f ns. u x  1
** 1812 Laapotti, Kari
Työsopimuslain säätäminen vuonna 1922 ja vuonna 1970 : työsopimuslakien kehittymisen, säätämisen ja muuttamisen yks ityiskohtainen tarkastelu kahden eri aikakauden lainsäädännöllisestä, päätöksenteo1 1 isesta ja historiallisesta perspektiivistä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
* T r. 1 0 1 3Laiho, E.
Suomen krist. työv. ammattiliiton 30-vuotiskertomus vuosilta 1907-1937. Tampere : Suomen kristillisen työväen ammattiliitto, 1937. - 16 s, -
** r , „  1 0 1 4Lajula, Osmo
Kun kansa nousee : lakkokirja. Helsinki : Kansanvalta, 19 17. - 60 s . -
Kirj. Homo sapiens
4 * , , ■ 1815Lakko / toim. Pertti Hynynen. Helsinki : Tammi, 1971. - 96 s. - (Huutomerkki-sarja)
4 T ^ . ■ 1 8 1 6  Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö 20 vuotta. 
^95ieenr27^a ! ^appeenranllan ammatillinen paikallisjärjestö,
4 1817Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö 40 vuotta. Lappeenranta : Lappeenrannan ammatillinen paikallisjärjestö,1970. - 15 s . -
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4 1818Larson. Ralp Vernon
A study of American influence in the Finnish trade union movement frora 1890 to 1920. Ann Arbor. Mich., 1972. - 192 s. -
Diss. Indiana university. - Mikrofilmi.
4 1819Larsson. Knut
Fackföreningsrörelsen i Finland efter kriget. // Fackföreningsrörelsen. - (1940), s. 325-332
4 , , ,, 1 8 2 0  Laukon lakko : selonteko sen vaiheista. Helsinki, 1908. - 103 s.
4 1821Lausti, Tapani C Bärlund, Kaj
Palkat paketissa : työväenliike tulopolitiikan kourissa. Tapiola : Heilin + Göös, 1971. - 164 s. - (Krrä ; 7)
4 1822lehtinen, J .N.
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteistoiminta työrauhan edistämiseksi = Arbetsgivar- och arbetarorganisationernas samverkan för främjandat av arbetsfreden. // Sosiaalinen aikakauskirja. - voi.32 ( 1932 ):12, s. 639-648
4 1823Lehtonen, Aili
Turun työtaistelut 1927-28. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1954. - 81 s. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1824Lehtonen) Svante
Suomen ammattijärjestö : silmäys sen toimintaan kansalaissodan jälkeen.
// Työväen kalenteri. - 13 1920. 1919, s. 129-135Ilmestynyt ruotsiksi Finlands Landsorganisation : en överblick av dess verksamhet efter inbördeskriget. - Folkkalender 9 1920. Helsingfors 1919 s. 107— 11 1 ,
4 1825Lemola, Tarmo
Ammattiyhdistysliikkeen byrokratiat. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1972. - 103 s. -Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1826Leväniemi, Veikko
Jyväskylän ammatillinen työväenliike vuoteen 1930. Jyväskylä :Jyväskylän yliopisto, 1969. - 142 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
4 1827Lietos > HarryTaistelu kahdeksantuntisesta työpäivästä Suomessa. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1945. - 116 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1828Lindblom. Olavi
Den politiska kampen in. o m Finlands f ackföreningsrörelse. // Fackföreningsrörelsen. - (1951), s. 532-536
4
Lindblom, Olavi
-> 70
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H 1829Lindblom, Seppo
3AK;n palkkapolitiikan pääperiaatteet toisen maailmansodan jälkeen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1959. - 110 s. - Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma.
M 1830Littunen, Yrjö
The attitude adopted by the press during a labour strike at Kemi .
// Transactions of the Uestermarck society. - 2. 1953, s.206-220
4 -> <»35Louhikko, E.
*» 1831Louhikko, E.K.
Ammatillisen liikkeen viimeiset vaiheet.
// Työväen kalenteri. - 25 1932. 1931, s. 147-152Ilmestynyt ruotsiksi Det senaste skedet av vär fackliga rörelse. - Folkkalender 21 1932. Helsingfors 1931 s. 76-79.
4 1832Louhikko, E.K.Ammattiyhdistystiedon perusteet. Helsinki : Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto, 1937. - 334 s. - (Suomen 
ammattiyhdistysten keskusliiton julkaisusarja ; 7)
4 1833Louhikko, E.K.
Den finska fackföreningsrörelsen. Stockholm : Tidens forlag, 1939. - 80 s. - (Landsorganisationens skriftserie ; 55)
1834Louhikko. E .K .
SAK kymmenen vuotta : katsaus Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton syntyyn» toiminnan vaiheisiin ja työmuotoihin vuosina 1930-1940. Helsinki : Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto, 1940. - 84 s. - (Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton julkaisusarja ; 8 )
*» 1835Louhivuori. O.U.
Maamme työväestön ammattikunnal1 inen yhteenliittyminen. // Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja. - voi.4 ( 1908), s. 127-133
1836Lumivuokko, J .
Kommunisti ammatillisessa liikkeessä. Kuopio : Savon kansan kirjapaino. 1921. - 137 s. -
4 1837Lumivuokko, J.
Laglig eller revolutionär fackföreningsrörelse?. Stockholm : Fram, 1919. - 52 s . -
•» 1838Lumivuokko, J .
Laillinen ammatti yhdistys 1iike vaiko vallankumous?. Pietari : Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea, 1919. - 66 s. - (Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisu ; 43)
4 1839Lundström, Arvid
Facklig palatsrevolution i Finland - upptakt tili försöning.// Fackföreningsrörelsen. - voi.46 ( 1966):2, s. 73-78
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Luoma, Väinö
Ay-liike - kilpailukapitalisminkö seurausta? : ja uusia peruskäsityksiä. // Suomalainen Suomi. (19635:1, s. 27-30
1840
parintee1 1  is iä - voi . 31
Luoma, VäinöTyömarkk inajärjestöt 
// Itsenäisen Suomen (Historian aitta 17),
ja työtaistelut 
taloushistoriaa s. 179-192
1Ä 4 1
1919-1939 1919-1950. - 1967
Luoma, VäinöTyömarkk inajär jestöt // Itsenäisen Suomen (Historian aitta 17),
1842
ja työtaistelut 1940-1950. taloushistoria 1919-1950. - 1967 s. 270-282
Luoma, Väinö
Työmarkkinajärjestöt ja työtaistelut Suomessa vuosina 1919-1950 : katsaus työmarkkinaosapuolien järjestäytymisprosessin kulkuun sekä työtaisteluiden pääpiirteisiin. Turku ; Turun yliopisto, 1966. - 61 s. - (Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkielmia B : 1 )
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Lylykorpi, Oskari
Torpasta lumituiskuun - takaisin torppaan : lakkoon ja sen seurauksiin.// Uuden ajan kynnyksellä ; Suomen työväen 1909. 1909, s. 105-109
1844
silmäys Sälinkään 
joulualpumi. - 1 2
Lflngström, T .H j.Ammatillisen työväenliikkeen alkutaipaleelta.
// Käy eespäin, väkivoimakas. : 50 vuotta Suomentyöväenliikettä. - 1949, s. 143-160
1845
Lähde, ErnstKuka hajoittaa. Helsinki : Sos.-dem. keskustoimikunta, 1929. - 31 s. -
1846
ammati1 1 inen
1847Lähteenmäki, Tuomo
Lakoista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä Suomessa vuosina 1919-1967. Tampere : Tampereen yliopisto, 1967. - 79 s. + lii tes. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Manner, KullervoDie Streikbeuegung in Finnland. // Die kommunistiselle Internationale. - voi.2 (1920):19, s. 225-232, 2211-2218
1848
4 1849Manninen, LeilaSuonien työehtosopimusko 1 iti ikka vuosina 1940-1960. Tampere : Tampereen yliopisto, 1970. - 45 s. -Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
Mannio, Niilo Työolot.// Suomi : maa kansa valtakunta.
1850
1. 1923, s. 392-399
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4 1851Mannio. Niilo A .
Työnantajain ja työntekijäin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys = Utvecklingen av förhällandet rae lian arbetsgivare och arbetare under senaste tid. // Sosiaalinen, aikakauskirja. - voi.38 ( 1944) : 9 —10» s. 259-265
4 1852Hassinen, Markku E Väänänen, Heikki
Suomen työmarkkinajärjestöjen väliset suhteet li maailmansodan jälkeisenä aikana vakauttamistoimenpiteiden valossa. Turku : Turun yliopisto, 1970. -
Taloustieteen ja sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Mattila, Aarne
Työmarkkinasuhteet Suomessa 1880-luvulta vuoden 1905 suurlakkoon : I. sosiaalihistoriallinen tutkimus. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. -
Suomen historian lisensiaattitutkimus.
Mattila, Aarne
Työmarkkinasuhteiden murros Suomessa : tutkimus työntekijäin pyrkimyksistä osallistua työehtojen määräämiseen 1880-luvulta vuoden 1905 suurlakkoon. Helsinki ; Suomen historiallinen seura, 1969. - 299 s. - (Historiallisia tutkimuksia ; 76)
4 1855Melin, Ingvar S. £ Krusius-Ahrenberg, Lolo
Fackföreningsrörelsen, staten och arbetsmarknadsrelationerna. Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 1960. - 15, 12 s. - (Meddelanden fr&n ekonomisk-socialvetenskap1iga institutionen vid Svenska handelshögskolan ; 9)
4 , 1856Meltti, Väinö
Työaika teollisuudessa. Helsinki : Tiede, 1939. - 208 s, -
4 1857Meriala, Matti
Työehtosopimusjärjestelmä ja työehtosopimuspolitiikka Suomessa II mailmansodan jälkeisenä aikana. Tampere : Tampereen yliopisto, 1968. - 114 s. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1858Metsaranta, E.A.
Ammatillisten järjestömuotojen kehityksestä vv. 1912-1924.
// Työn kalenteri. - 1 1925. 1924, s. 153-160
4 -> 3614Miettinen, Seija
4 1859Miikkulainen, Kimmo
Tulopolitiikka ja ammattiyhdistysliikkeen sisäisen demokratian toteutuminen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1974. - 96, 14s . -
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
11 . .. . 1860 Mitä tapahtui Kemissä? : työväenjärjestöjen valtuuskunnan selostus. Helsinki : Suomen kansan demokraattinen liitto, 1949.- 16 s . -
4  ^ , . 1 8 6 1  tlita tapahtui kesällä 1949 : ammattiyhdistysliikkeen kriisi asiakirjojen valossa. Helsinki : SAK, 1950, - 135 s. -
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4 186 2Horri, Pekka
Ammattiyhdistysliikkeen tavoitteiden kehitys edustajakokouspäätösten valossa.
// Työväen kalenteri. - 1977. 1976, s. 50-55
4 1863Myllymäki. LauriPyrkimys SAK:n hajoittamiseen historian valossa. //Kommunisti. - voi.14 (1958):1-2, s. 33-34, 53
1864Hieme1ä, V iIhoKansallinen ammattiyhdistys1iike Suomessa 1930-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1954. - 143 s. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
M 1865Hi 1 sson, Hi 1 s
Fackföreningsrörelsen och ekonomisk politik i Finland. // Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Katsaus. - voi.5 ( 1 9 7 7 > : 1 , s. 33-43
H 1866Nirhamo, Anna-MaijaTavoitteiden kehittyminen Suomen ammattiyhdistys1iikkeessä. Helsinki : Helsingin ylioisto, 1973. - 113 s. - Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1867Opportunistien tie : vuoden 1929 suurlakon arviointia ja opetuksia / kirj. Lakkolainen. Oulu : Frans Perho, 1930. - 30 s.
4 1868
Paasivuori, MattiBlick p4 den fackliga arbetarrörelsens historia i Finland. // 
Folktribunen. - vol.1 (1907>:7-8, s. 123-126Artikkelin toinen osa ilmestynyt lehdessä Folktribunen n.o0- 10 1907 s . 167-171 .
4 1869
Paasivuori, MattiFackföreningsrörelsen i Finland I-Il. //Fackföreningsrörelsen. - (1924), s. 481-488, 505-510
H 1870
Paasivuori, MattiMuistelmia työpäivänlyhennystaistelusta.
// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualpumi. - 10 1907. 1907, s. 63-74
4 187 1
Paasivuori, MattiSuomen ammattiyhdistysliike = Fackföreningsrörelsen i Finland.// Sosiaalinen aikakauskirja. - voi.18 ( 1924):4, s. 306-324
4 1872
Paasivuori, MattiSuomen ammattiyhdistysliike kommunistien johdossa : työväenliikkeen tehtävistä ja muodoista erimielisyyttä.
// Työväen kalenteri. - 17 1923, 1922, s. 69-00
tf 1873
Paasivuori, MattiSuomen ammattiyhdistysliike vv. 1914-1915.
// Työväen kalenteri. - 9 1916. 1915, s. 233-241
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4 1874
Paasivuori, MattiTyöntekijäin ammattijärjestöt.// Valtiotieteiden käsikirja. - 4. 1924, s. 173-180
4 1875
Penttilä, SuloAmmattiyhdistysliike kuusikymmentäluvun valinkauhassa.// Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. -1973, s. 187-203
4 1876
Piirteitä Suomen ammattiyhdistysliikkeen kehityksestä. // Suomenammattijärjestö. - t1912):3, s. 33-37Artikkelin seuraavat osat ilmestyneet lehdissä Suomen ammattijärjestö 1912 n:o 4 s. 53-56, n:o 5 s. 76-80, n:o 8 s. 113-117, n :o 9-10 s. 130-133, n:o 11-12 s. 162-170.
4 1877Pipping, KnutFinnish uorkers' partioipation in management. // Archives desociologie de la cooperation. - voi.1 (1957), s. 134-138
4 1878Prunnila, Juhani £ Salomaa, ErkkiAmmattiyhdistystieto. Helsinki : Kansankulttuuri, 1977. - 258s . ; kuv. -
ISB)l:951-615-164-7Uud . ja laaja. p. v. 1971 ilm. Erkki Salomaan kirj.teoksesta Ammattiyhdistys 1iike tänään.
4 1879Puro, JanneLakko 1iikkeet suomessa v. 1917, // Kommunisti (Petroskoi). -(1928):!, s. 39-41
4 1880
Pättiniemi, PekkaSuomen ammattiyhdistysliike. // Merkkituli. - ( 1977): 2, s.1 1-23
4 1881Rahkonen, Eero
Työllisyys ja SAK vuosina 1961-1965. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969. - 73 s. -
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
4 1802Rahola, Ilmari Työtaistelut.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 4. 1924, s. 214-223
4 1883
Ras ila, ViljoVuoden 1917 maatyöntekijäin lakot.
// Juhlajulkaisu Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi. - 1966 (Acta Universitas Tamperensis. Ser B voi. 4 ; Historian laitoksen julkaisuja 1), s. 105-131
4 1884
Rauhala, KariTyötaistelut Suomessa 1957-1975. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. -Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1885Rauman ammatillinen paikallisjärjestö r.y. (R.A.P.) 10 vuotta :
10 vuotta ammatillista valistustyötä Raumalla / toim, V. Lehtisalo. Rauma : Rauman ammatillinen paikallisjärjestö, 1947.- 32 s . -
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t 1686 Rautavaara, A .
Työelämämme suhdeongelmia = relationsproblein i värt arbetsliv. 
// Sosiaalinen aikakauskirja. - voi.53 (1959):7-8, s. 293-300
4 1887Ryömä, Mauri
Amerikkalaispolitiikan epäonnistuminen Kemissä.// SKP taistelujen tiellä. - 1950. 1950 (vuosikirja 6 ), s.73-84
4 1888Saarinen, Aarne Yleislakko 1956.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1957. 1956, s. 76-84
4 1889SAK sodan päätyttyä = FFC efter kriget. // Mer imies-S jömannen. - (1957):5, s. 172-178
*» 1890SAK taistelussa : yleislakon vaiheet 1-19.3.1956 / toim. Lauri Nurmi, Henry Lindbergh. Helsinki : SAK, 1956. - 61 s. : kuv. -
4 -> 637Salomaa» Erkki
4 189 1Salomaa, Erkki
Ammattiyhdistysliike tänään. Helsinki : Kansankulttuuri, 1971.- 192 s. : kuv. -ISBH:951-615-022-5
4 1892Salomaa, Erkki
Elävä elämä, kuohuva toiminnan todellisuus loi ammattijärjestön tarpeellisuuden. // Kommunisti. - voi.13 ( 19 57) : 7 , s. 206-210
4 1893Salomaa. Erkki
Luottamusmies : työläisen käsikixja, 3. uud. p. - Helsinki : 
Suomen rakennustyöläisten liitto, 1964. - 335 s. -
4 1894Salomaa, ErkkiOikeistososiaalidemokraatit ja ammattiyhdistysliikkeen itsenäisyys.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 81-85
4 1895Salomaa, ErkkiSuomen ammattijärjestö 1907-1930 : 50 vuotta suuren joukkojärjestön perustamisesta.
// Demokraattisen kansan kalenteri, - 1957. 1956, s. 63-68
4 1896Salomaa, ErkkiSuomen ammattijärjestö r.y:n hajaannus. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1953. - 160 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1897Salomaa, ErkkiSuuret teollisuusliitot taistelukykyisen ammattiyhdistys1 iikkeen perusedellytys.// Asenteita ja ihanteita / Erkki salomaa. - 1967, s. 24-32 Ilmestynyt aikaisemmin Kansan uutiset 28.10.1958.
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Salomaa. Erkki - >  647
4 -> 648Salomaa, Erkki
4 1898Salomaa» Erkki
Taistelun avulla 15 tunnin työpäivästä 8-tuntiseen. // Kommunisti. - voi.14 (1958):7, s. 193-195, 199
4 1899Salonen» EdvinAmmattiyhdistysliike ja palkkataistelut vuonna 19S5.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 144-148
4 1900Sananen kahden työlakon» kesällä 1897» johdosta / kirj. A.E.U.. 
Tampere ; Tampereen kustannuskirjapaino tl. Lyytinen E k;nit,1898. - 16 s . -
4 1901Sarjanan, Riitta
Lakot ja niiden sovittelu Suomessa. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969. - 125 s. + liites. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1902Savola, Matti
Lakko : työtaistelut Suomessa vuosina 1890-1959. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1964. -Sosiaalipolitiikan 1isens iaattitutkimus.
1903Savola, Matti
Työtaistelujen historia.
// Tulopolitiikka ja työtaistelut. - 1972 (Työväen kulttuuriviikko Jyväskylän talvi 1972), s, 1-11
4 1904Savonlinnan ammatillisen paikallisjärjestön 40 v. juhlajulkaisu / toim. Niilo Lahtinen» Arvo Landen. Savonlinna ; Savonlinnan ammatillinen paikallisjärjestö, 1962. - 14 s. : kuv. -
4 1905Schippel, Man
Ammattiyhdistykset : niiden hyöty ja arvo työväenliikkeessä. Helsinki ; Ammatillinen 1iittovaliokunta, 1906. - 32 s. -(Ammattiyhdistyskirjal1 isuutta ; 1 )
4 1906Seppänen» Paavo
Tehdas ja ammattiyhdistys : työntekijän kaksitahoinen liityntä ammattiyhdistyksen ja tehtaan organisaatioihin. Porvoo : WSOY, 1958. - 212 s. - (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia
Väitösk. Helsingin yliopisto.
4 1907Serlachius, Allan
Voikan lakon johdosta. // Lakimies. - voi.2 (1904), s. 206-210
4 1908Sillanpää» Tytti
Palkkaliikkeitten kehitysvaiheet Suomessa II maailmansodan jälkeen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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4 1909
Silvennoinen, KariKemin lakot ja Lautiosaaren "kapina" vuonna 1949. // Kaltio. - voi.25 C 1 969 ) : 3, s. 80-82
4 -> 3786Sipola, Veikko
4 -> 1381Sipponen, Kauko
4 -> 1383Sirola, Yrjö
4 1910
Sosialidemokraatit ja ammatillinen yhtenäisyys. Oulu ; Pohjan voima, 1928. - 32 s. -
4 19 11Sunell, MattiHaisten ammatillinen järjestäytyneisyys.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1955. 1954, s. 50-59
4 1912
Suomen ammattijärjestö 1907-1927. Helsinki : Suomen ammattijärjestö, 1927, - 80 s. -
4 1913Suomen ammattiliitoista.// Työväen kalenteri. - 1 1908. 1907, s. 35-46
4 1914
Suomen työläisliitto 20-vuotta : 1929-1949. Helsinki ; Suomentyöläis 1iitto, 1949. - 61 s. -
4 19 15
Tallgren, Carl OlofFackföreningsröreIsen sftsom maKtfaktor i finländskt samhällsliv efter vapensti1leständet 1944-1947. Abo : Äbo academi, 1951. - 96 s. -Pro gradu -avhandling i statskunskap.
4 1916
Taloudellisen taistelun tie = den ekonomiska karopens väg. // Herimies-Sjömannen. - (1957):2, s. 56-59
4 -> 97
Tamminen, Teuvo
4 1917
Tampereen seudun ammatillinen paikallisjärjestö ry. 10 vuotta / toim. Juho Kalinainen. Tampere : Tampereen seudun ammatillinen paikallisjärjestö, 1960. - 32 s. : kuv. -
4 1918
Taskinen, JormaAmmattiyhdistys 1iike ja talouspolitiikka Pohjoismaissa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1961. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1919
Tattar i, Väinö ,Ammatillisen hajoitustyön tausta, tavoitteet ja merkitys. // Kommunisti. - voi.14 (1958):19, s. 557-559, 57 1
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4 1920Tigerstedt, A.F.Työnseisaukset tammikuun 1 päivästä 1890 lähtien vuoden 1902 :n loppuun.// Suomen teol1isuushallituksen tiedonantoja. - 38. 1905, s. 1-39
4 1921Toivonen, ElsaTampereen työtaistelut vv. 1919-1923. Helsinki : Helsingin yliopisto> 1952. - 71 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
4 1922Toivonen, K .V .Laukon torpparilaitko. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1947. - 221 s. - 
Historian pro gradu -tutkielma.
4 1923Toivonen, Timo
Työtaistelujen yhteiskunnallinen tausta.// Tulopolitiikka ja työtaistelut. - 1972 (Työväen kulttuuriviikko. Jyväskylän talvi 1972), s. 1-10
4 1924Tokoi, Oskari
Finska fackorganisationens rapport. Helsingfors, 1924. - 24 s.
Julkaisussa s. 9-24 Hörhaimer, I. E Manner, Kullervo, Finlands soc .den. partis rapport.
4 1925Tokoi, Oskari
Katsaus S. ammattijärjestön toimintaan vv, 1912-1913.// Työväen kalenteri. - 7 1914. 1913, s. 196-201
4 1926Toko i* Oskar i
Katsaus Suomen ammattijärjestön kehitykseen ja toimintaan.// Työväen kalenteri. - 10 1917. 1916, s. 56-63
Ilmestynyt ruotsiksi Finska landsorganisationens utveckling och versamhet. - Folkkalender 1917. Helsingfors 1916 s.47-54.
4 1927Tokoi, Oskari
Kertomus työväen ammatillisten järjestöjen asettaman 
työttömyyskeskuskomitean toiminnasta syysk. 6 pistä 1914 heinäkuun 1 p :ään 1915 ja työttömyystilasto. Helsinki : Suomen ammattijärjestö, 1915. - 325 s. -
4 1928Tolonen, Timo E Mustonen, Risto
Suomen ammattiyhdistysliikkeen kehityksestä ja nykytilasta. Tampere ; Tampereen yliopisto, 1971, - 91 s. - Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
4 1929Tuhkanen, Lauri
Haarlan sopimus : hyökkäys ay-liikettä vastaan 20-luvulla. // Vihuri. - voi.45 (1955):6, s. 30-31
4 1930Turkia, Matti
Ennen joukkojärjestäytyrnistä.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 19-27
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4 1931Turkia» Matti
Eräs 40-vuotismuisto : Hallan lakko v. 1898.// Työväen kalenteri. - 31 1938. 1937, s. 115-122
4 1932Turkia. MattiTaistelumme alkuajoilta : Karhulan lakon 4O-vuotismuisto.
// Työväen kalenteri. - 24 1933. 1932, s. 100-103Ilmestynyt ruotsiksi När vär kamp var ung. - Folkkalender 22 1933. Helsingfors 1932 s. 82-85.
4 1933
Turun ammatillisen paikallisjärjestön 10-vuotisjulkaisu v.1930-1940 / toim. R.O. Lindberg... et ai.. Turku j Turun aramati11inen paikal1 isjärjestö, 1941. - 26 s. -
4 1934Turunen, Varma KostoAmmattiyhdistys 1iike eilen ja tänään.// Työväen kalenteri. - 1968. 1967, s. 63-72
4 1935
Turunen, V .K .Ammattiyhdistysliike Suomessa.// Mitä missä milloin 1968. - 18 vsk. 1967, s. 185-191
4 1936Työmarkkinajärjestöt / toira. Esko Leskinen. Tapiola :Mei1in+Göös, 1970. - 144 s. : kuv. - (Prisma-tietokirjasto ; 23)
4 1937Työnseisaukset Suomessa 1890-1906. // Työtilastollinen aikakauslehti. - vol.1 ( 1907) :1 , s. 27-48Artikkelin toinen osa lehdessä Työtilastollinen aikakauslehti n:o 2 1907 s. 95-99.
4 1938
Urmas, HeikkiTyörauhajärjestelmä yhteiskunnan osajärjestelmänä : tarkasteltuna SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksen aikana. Helsinki : Kauppakorkeakoulu, 1975. - 283 s. : kuv. - 
(Acta academiae oeconomicae Helsingiensis. Series A ; 12)
ISBH:951-699-072-X Väitösk .
4 1939
Vaherva, RitvaVertaileva tutkimus eräiden SAK:n, TVK:n ja Akavan naisvaltaisten jäsenliittojen toiminnasta. Helsinki ;
Helsingin yliopisto, 1971. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1940
Valtonen, OsmoTyömarkkinajärjestöt sosiaalipolitiikan kehittäjinä. Turku : Turun yliopisto, 1975. -Taloustieteen ja sosiologian pro gradu -tutkielma.
4 1941Valvio, KirstiSuomen työmarkkinajärjestöjen suhtautuminen ILOn yleissopimuksiin 1920-luvulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973 . - 90 s . -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
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4 1942Vanhala, Pekka
Työraaapainostus ja työrauhalain synty poliittisina kysymyksinä1920-luvun lopulla. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1967. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
4 1943
Vanhatalo, Saara ... .Rinnakkaisten ammattiliittojen työehtosopimustavoitteet. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4 1944Uaris, Heikki
Ammattiyhdistysliikkeen sosiaaliset edellytykset Suomessa : katsaus työväenluokan suuruuteen ja kehitystasoon neljäkymmentä vuotta sitten. 1962, - Er ipainos .
4 1945
Uaris, Heikki
Murrosvaihe työmarkkinajärjestöjen suhteissa.// K.A, Fagerholm : mies ja työkenttä = mannan och verket. - ---  161-""1961, s. 1-167
mainoksena Helsingin yliopistc
Helsinki 1962,
Ilmestynyt eripain o. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkielmia 2 1 . -
4 1946Uaris, HeikkiSuomen ammattiyhdistysliike.
// Oma maa : tietokirja Suomen kodeille. - 10. 1961, s.280-295
4 1947
Uaris, Heikki
Teolliset suhteet tieteellisen tutkimuksen valossa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1959. - 4 s. - (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkielmia ; 11)Julk. myös Teol1isuuslehti 10(1959) s. 380-382,
4 1948Vartiainen, K.
Muistelmia Suomen ammattijärjestön synnystä.
// Työväen kalenteri. - 23 1930. 1929, s. 180-181
Ilmestynyt ruotsiksi Här Finlands landsorganisation kom tili. - Folkkalender 19 1930 (Helsingfors 1929) s. 135-136.
4 . . , . 1949Veijalainen, Lea
Työehtosopimustoiminta suomessa vuosina 1951-1965 : selvitys Maaseudun työnantajaliiton. Liiketyönantajäin keskusliiton. Suomen ammattijärjestön. Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton ja Suomen työnantajain keskusliiton harjoittamasta työehtosopimustoiminnasta vuosina 1951-1965. Tampere : Tampereen yliopisto, 1969. - 84 s. + liites. : kuv.
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
1950Vei lahti, V ,0.
Ammattiyhdistysliike kansanvaltaisessa järjestelmässä.Helsinki : Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto, 1956. - 19 s. - (Ajankohtaisia kysymyksiä ; 1 1 )
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4 195 1Ve ilahti, V .O .
Suomen ammattijärjestön perustavan kokouksen historiallinen merkitys : "kootkaamme hajanaiset voimamme yhteen,". // Ahjo.- ( 1957) :7i s. 4-6
Ilmestynyt myös lehdissä Kunta ja me 1957 n:o 10 s. 24-26,Liiketyöntekijä 1957 s. 86-87, 105, Liitto ja työ 1957 n:o 5s. 13-15, Postimies 1957 s. 149-152, Tullimies 1957 s.81-84, Uusi vankeinhoitolehti 1957 s. 57-59.
4 1952Ve i1ahti, V ,0 .
Tampere ammattiyhdistysliikkeen historiassa. // Kunta ja me. - ( 1957):8 # s. 5-8
4 1953Uennström, T .
Fackföreningsrörelsen. // Budkavlen (Petrograd). - (1919), s. 373-378
4 1954Viemerö, Rauno
Suomen ammattijärjestön toiminta poliittisena painostusjärjestönä vuosina 1960-1966, Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - 110 s. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4 1955Wiik, Karl H. E Heitti, V.Ammatillinen liike ja valtiollinen toiminta. Helsinki : Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta, 1927, - 7 s. - (Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan lentokirjasia ; 7)
4 1956Viljanen, OlaviSosialidemokratia ja ammattiyhdistysliike.// Työväen kalenteri. - 55 1962. 1961, s. 68-73
4 1957
Voionmaa, VäinöSuomen elinkeinovapauden aamuajo ilta : työtaistelu Vaasassa vv. 1805-1822. // Historiallinen aikakauskirja. - voi.15 C 1917 ) , s . 3-19
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4.1 2069 Miettinen, Matti
Metal1isulku vuonna 1927. Tampere : Tampereen yliopisto, 197 1,- 1 14 s . -
Suoian historian pro gradu -tutkielma.
4.1 2070 
Hilstolpar i Metallarbetarförbundets 75-Sriga historia. Helsingfors : Matailarbetarförbundat, 1974. - 61 s, -Kansinimeke: Metal1 75 är.
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4.1 2071 
Moilanen, EinoOulun Kirjatyöntekijäin yhdistys 70 vuotta. // Kirjatyö. - voi.74 (1966):15, s. 271-273, 279-230
4.1 2072 Murros, KaapoEnsimmäinen tehdaslakko Tampereella. // Tammerkoski. - <1952):«, s. 236-240
4.1 2073 
Musta kaarti muistelee : tamperelaisten kirjapainoveteraanien kertomaa / toim. Juhani Hilden, Aulis Rautiainen. Tampere : Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys. Kirjallisuuskerho, 1974. - 113 s. : kuv. - (Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys.
Kirjallisuuskerhon julkaisu ; 2)ISBH:951-99042-0-X
4.1 2074 Mäisti, EsaPaperiliiton työehtosopimustoiminta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1974. - 112 s. -Sosiologian pro gradu -tutkielma.
4.1 2075 Neljännesvuosisata ammattikehitystä vaalimassa ; Helsinginkirjatyöntekijäin yhdistyksen r.y. käsinlatojainosaston v:nna 1934 täyttäessä kaksikymmentäviisi vuotta / toim. Sulo K. Leino. Helsinki : Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen käsinlatojäin osasto, 1934. - 64 s . -
4.1 2076 
Nieminen, MattiKirjatyöntekijäin ammatillinen järjestäytyminen ja ammattiyhdistyspolitiikka Suomessa vuoteen 1914. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1965. -Suomen historian lisensiaattitutkimus.
4.1 2077 
Nieminen, MattiSuomen kirjatyöntekijäin liiton historia : 1. kirjatyöntekijäin ammatillinen järjestäytyminen ja ammattiyhdistyspolitiikka Suomessa vuoteen 1914. Helsinki :Suomen kirjatyöntekijäin liitto, 1977. - 260 s. ; kuv, - ISBN:951-99106-1“ 1
Kannessa: SKL-FBF 1897.
4 . 1  2078
Nokian paperityöläisten historia : järjestötoimintaa 60 vuoden ajalta. Nokia : Suomen paperiteol1isuustyöntekijäin liiton 
osasto n:o 2, 1965. - 188 s. : kuv. -
4.1 2079
Nordberg, Leif . . . .Arbetarlöner vid en tobaksfabrik i Helsingfors. Helsinki ; 
Helsingin yliopisto, 1967. - 47 s . + liites. - (Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistoriän laitoksen tutkimuksia 
; 1 )
4 . i 2080
Ojala, Edvard A.Tampereen puuseppien ammattiyhdistys r.y. 50 v. 1898-1948. Tampere : Tampereen puuseppien ammattiyhdistys, 1948. - 46 s .
4 . 1  2081
Oksanen, Jaakko , ...50 vuotta paperityöntekijäin järjestötoimintaa. Helsinki : Suomen paperiteol1isuudentyöntekijäin liitto, 1957. - 431 s. : 
kuv. -
194
4 . 1
Otteita Tehdas- ja sekatyöväenliiton
sekatyöläisnaisammattiosaston n :o 4 toiminnasta vuosina 1699-1919. // Työläisnainen. - (1920):6. s. 108-109
2082
4 . 1
Paasivuori) Matti
Helsingin kirvesmiesten ammattiosasto 20-vuotias. Helsinki Helsingin kirvesmiesten ammattiosasto! 1915. - 229 s. -
2083
■ 1 . . 2084Paasivuori. Matti
Voikaan lakko vv. 1904-05 : muistelma.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 46-53
4 • 1 2085Paljakka, Mauritz
*jGr-tom\isVoilc an puutyöntekijäin ammattiosaston toiminnasta vv. 1906-1916. Voika : Voikan puutyöntekijäin ammattiosasto. 1916.- 15 s . -
■ 1 2086 Palovaara. Aulis
Suomen paperiteo11isuustyöntekijäin liitto r.y. osasto 16, Kymi, vaiheet vuodesta 1907 vuoteen 1957. Kotka : Suomen paperiteo1 1 isuustyöntekijäin liiton osasto 16, 1957. - 89 s . :kuv . -
4 . 1 2087Paperiteollisuuden työntekijäin liiton Lielahden osaston n:o 6 ry:n 60-vuotisjuhlajulkaisu / toimituskunta Erkki Puronsuu... et ai. ; julkaisun kokoaja Vilho Miinin. Tampere : 
??£Sri‘teollisuuden "työntekijäin liiton Lielahden osasto n:o 6 , 1977. - 102, 18 s. : kuv. -
4 . 1
Paperlteol1isuustyöväen liitto / kirj, // Suomen työväen joulualpumi. - 16, kynnyksellä 1913), s, 129-131
E . V . 1913 (Uuden ajan
2088
4 . 1
Penttinen, K.Ji i  w v x e  n » n  , v .
Tampereen Kirjaltajayhdistyksen 25-vuoti1892-1916. Tampere : Tampereen kirjaltaj s . -
2089
sesta toiminnasta
4.1
Peruskivi : Suomen muurarien liitto 1905-1955. muurarien liitto, 1954. - 32 s. - He Is ink i
2090
Suomen
' i - *091Peralampi, Erkki
Z? YV®tta ”ä?^än paperityöläisten ammattiyhdistystoimintaa. Mänttä : Mantan paperiammattiosasto, 1976. - 46 s . : kuv. -
4 . 1
Pettersson. Victor
Katsaus Helsingin kirjanpainajain yhdistyksen vaiheisiin. // Suomen kirjapainolehti. - (1894);8, s. 61-63
Artikkelin toinen osa julkaistu lehdessä Suomen kirjapainolehti 1894 n:o 9 s. 68-70,
2092
■X 2093Peuranen, A.
Kertomus Helsingin kirjansitoja ammattilaisten apuyhdistyksen 25-vuotisesta toiminnasta. Helsinki : Helsingin Kirjansitoja ammattilaisten apuyhdistys, 1922. - 11 s. -
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4.1 2094 Pohjolan tukkityöt - historiaa ja käytäntöä / kirj. Kalle L ..// Punainen kalenteri. - 1927. 1926, s. 155-160
4.1 2095 Porin kirjatyöntekijäin yhdistys 1896-1946 50 vuotisjulkaisu / toim. Oskar Palin, Yrjö Eskola, Vilho Voutivuori. Pori : Porin kirjatyöntekijäin yhdistys, 1946. - 46 s . -
4.1 2096Porin metallityöväen ammattiosasto 6 75 v.. Pori : Porin metallityöväen ammattiosasto 6 , 1974. - 69 s. -
4.1 2097
Puuliiton Kotkan osasto n:o 32 75 vuotta. Kotka : Puuliiton Kotkan osasto n:o 32, 1973. - 49 s. -
4,1 2098
Pärnänen, Aksel C Jumppainen, AatuKatsaus Imatran metallityöväen ammattiosaston toimintaan vv. 1936-1946, Imatra : Imatran metallityöväen ammattiosasto,1946 . - 8 s . -
4.1 2099Ranta, YrjöKertomus Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin a.-o:n toiminnasta 
1899-1924, Hämeenlinna : Hämeenlinnan kirjatyöntekijäin ammattiosasto, 1924. - 23 s. -
, 1 2 1 0 0  
Rauhala, UntoForssan kirjatyöntekijäin yhdistys ry. 50-vuotishistoriikki, Forssa : Forssan Kirjatyöntekijäin yhdistys, 1970. - 25 s . -
4.1 2 1 0 1
Rosman, PaavoTeräksen ja raudan rakentajat : tapahtumia Tampereen metallityöväen ammattiosaston n:o 7 70-vuotistaipaleelta. Tampere : Tampereen metallityöväen ammattiosasto n:o 7, 1967.
- 119 s. : kuv. -
4.1 2 1 0 2
Räsänen, J .Suomen muurarien liiton osasto n:o 27 : 25-vuotiskertomus. Kuopio : Suomen muurarien liiton osasto n:o 27, 1939. - 8 s. -
. 1 2103
S. kutomateol1isuustyöväen liitto.// Suomen työväen joulualpumi. - 16. 1913 (Uuden ajan kynnyksellä 1913), s. 132-133
4.1 2104
Salmela, MarjaVuoden 1971 metal1ilakko ja lehdistö. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 1972. - 138 s. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
.1 2105
Salminen, SeveriVaasan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y. 1895-1975. Vaasa : Vaasan kirjatyöntekijäin yhdistys, 1975. - 205 s. : kuv, -
4 . 1  2106 
Salo, EliasTampereen kivityöntekijäin ammattiosasto r.y. 50 vuotishistoriikki (1899-1949). Tampere : Suomen rakennustyöläisten liiton osasto n:o 9, 1949. - 51 s. -
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4.1 2107Salomaa, Erkki
Helsingin maalarien osaston vaiheita 18*8-1957. Helsinki ; Helsingin maalarien osasto, 1957. - 190 s. : kuv. -
4.1 2108Salomaa. Erkki
Muurarit ammattiyhdistysliikkeessä : Suomen muurarien liiton alkuvaiheet ja toiminta. Helsinki : Suomen muurarien liitto,1956. - 190 s. : kuv. -
Salomaa, Erkki
Nokian rakentajat : 50 vuotta ammattiyhdistystoimintaa. Nokia : Suomen rakennustyöläisten liiton osasto n:o 82, 1961. - 115s . : kuv . -
*♦ - 1 2 1 1 0Salomaa. Erkki
Rakentajat eilen ja tänään : 70 vuotta
ammattiyhdistystoimintaa. Helsinki : Suomen rakennustyöläisten liitto. 1959. - 583 s. : kuv. -
11 • 1 2 1 1 1Salomaa, Markku E.T.
Ay-liike ja ay-lehti : Rakentaja-lehti rakennustyöläisten äänenkannattajana, lukijakuntatutkimus. Tampere : Tampereen yliopisto, 1976. - 172 s. -
Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
4 ■ 1 , . 2112 Sainio, Olavi
Turun kirjatyöntekijäin yhdistys 1890-1940 :50-vuotishistoriikki. Turku : Turun kirjatyöntekijäin yhdistys, 1940. - 126 s. -
‘*•1 2113Savola, Matti
Suomen metalliteollisuuden lakot v. 1946-55. Helsinki ; Helsingin yliopisto. 1957. - 85 s . -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
* • 1 2114
SEL 60 vuotta : juhlajulkaisu. Helsinki : Suomenelintarviketyöläisten liitto. 1965. - 41 s. -
4 ■ 1 . . 2115Siivonen. Seppo G Nieminen. Mauno
Osaston 75-vuotisjuhlahistoriikki. Turku : Turun kirvesmiesten ammattiosasto, 1966. - 39 s . : kuv. -
Kansinimeke: Kolmene1jännesvuosisataa kirvesmiestöitä.
4 • 1 . . 2116Suvonan# Seppo C Ruusunen, Aimo
Porin rakentajien ammatillisen toiminnan vaiheita vuosilta 1901-1976 : Rakennustyöläisten liiton os. ^ 3 m  (Pori) historiikki. Pori : Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 43#1976, - 161 s . ~
* ■ 1 ... ^ , . 2117Sjoblom. Reino & Harra. TaistoKyröskosken paperityöläisten historia. Kyröskoski : Suomen paperiteollisuuden työntekijäin liiton osasto 38, 1966. - 96 s . : kuv. -
Kansinimeke: Kyröskoski, osasto n:o 38 : 1906-1966.
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4.1 2 1 1 #Strand, Eemil
Hetsätyöntokijoiden palkkakysymys vuosina 1926-1964. Tampere : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1964. - 89 s. + liites. : kuv.
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4.1 2119Strandell, Harriet
Kvinnans ställning i det industriella arbetet : en studie överutvecklingen i tekstil- och beklädnadsindustrin saratmetal1industrin under ären 1945-1974, Tampere, 1977. - 114 s.+ liites. - ("Automaatio- ja teollisuustyöntekijät" -projektin tutkimusraportteja)
4.1 2120
Suomen jalometal1ityöntekijäin liiton muistojulkaisu toimintavuosilta 1906-21. Turku : Suomen jalometallityöntekijäin liitto, 1921. - 32 s . -
4.1 2 1 2 1  Suomen kirjaltajaliitto 1897-1907. Helsinki : Suomenkirjaitajaliitto, 1907. - 70 s. -
4.1 2 1 2 2  Suomen leipurityöntekijäin liiton 10-vuotisjuhlajulkaisu. Helsinki : Suomen leipurityöntekijäin 1iittotoimikunta, 1915. - 64 s . -
4.1 2123Suomen metal1iteo11isuustyöntekijäin liitto :20-vuotis-juhlajulkaisu 18 21/6 99 - 19 21/6 1919, Helsinki : Suomen metal1iteo11isuustyöntekijäin liitto, 1919. - 98 s . -
.1 2124Suomen metal1iteol1isuustyöntekijäin liitto 1899-1924. Helsinki : Suonien metal 1 iteo 11 isuustyönteki jäin liitto, 1924. - 128 s. -
. 1 2125
Suomen metal1ityöntekijäin liitto 18 21/6 99 - 19 21/6 14. Helsinki : Suomen metal1ityöntekijäin liitto, 1914. - 58 s . -
4.1 2126
Suomen muurarien liiton osasto n:o 3 r.y. Turku : kertomus 75-vuotisesta toiminnasta ajalta v. 1890-1965. Turku : Suomen 
muurarien liiton osasto n:o 3, 1965, - 1 9 s, ■
4.1 2127Suomen rakennustyöväen liiton naisosasto n:o 6 : 1899-1929.Helsinki : suomen rakennustyöväen liiton naisosasto n:o 8 , 1929.- 48 s . -
4.1 2 128
Suomen sahateol 1 isuustyöväen liitto 1906-1916 : Suonien sahateol1isuustyöväenliiton 10-vuotisjuhla-alpurai. Helsinki : Suomen sahateol1isuustyöväen liitto, 1916. - 163 s. -
.1 2129Suomen työläis1iitto ry. 40 vuotta 26.10.1969. Helsinki : Suomen työläis1iitto, 1969. - 46 s . -
, 1 2130Suonoja, Kyösti
Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys 1869-1969. Helsinki : Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys, 1969. - 279 s. -
19#
** - 1 2131Suonoja, Kyösti
Suomen kirjatyöntekijäin liiton historia : 2. Suomen 
hirjatyöntekijäin liiton työehtosopimuspolitiikka» ammattiyhdistystoiminta ja suhteet muihin organisaatioihin 1915-1973. Helsinki : Suomen kirjatyöntekijäin liitto, 1977. - 388 s . : kuv . -
ISBN:951-99106-2-X
Suuronen, Kalle
Porvoon kirjatyöntekijäin yhdistys 1896-1946 : 50-vuotishistoriikki. Porvoo : Porvoon kirjatyöntekijäin yhdistys, 1946. - 164 s. -
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‘‘‘e 4. T 2 1 3 3Suvanto, Jussi
Neljäkymmentä vuotta Suomen paperiteol1isuustyöntekijäin yhteistoimintaa : välähdyksiä Suomen
paperiteol1 isuudentyöntekijäin liiton r.y. vaiheista vv. 1906-1946. Helsinki : Suomen paperiteol1isuudentyöntekijäin liitto, 1946. - 143 s. -
4. 1
Syrjänen, K.V.
Suomen kutomateol1isuustyöväen Suomen kutomateollisuustyöväen
2134
liitto 1906-1931. Tampere liitto, 1931 . - 125 s . -
4 . 1
Syväoja, Yrjö
Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys 1869-1944. Helsinki Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistys, 1944. - 15 s. -
4  J  •• v  2 1 3 5Syvaoja, Yrjö
Suomen kirjatyöntekijäin työttömyyskässä 1884-1964. Helsinki : Suomen kirjatyöntekijäin työttömyyskassa, 1965, - 77 s, : kuv.
4 . 1
Sänkiaho, Risto
Suomen metallityöväen liiton lakkoäänestykset vuonna Tampere : Tampereen yliopisto, 1972. - 41 s. : kuv. - (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimuksia ; 23)
2137
1971
4 . 1
Tampereen kirjatyöntekijäin Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys 30-vuotias. Tampere yhdistys, 1922. - 31 s, -
2 138
4 . 1
Tampereen metallityöväen ammattiosasto r.y.50-vuotisjuhlajulkaisu 1896-1946. Tampere : Tampereen metallityöväen ammattiosasto, 1947. - 68 s . -
Päällyksellä; SML, osasto 7, 50 v. juhlajulkaisu.
2139
* * 1  ■ , u 2 1 l t 0  Tapiola, Hannu
Porvoon kirjatyöntekijät 1896-1971 : Porvoon kirjatyöntekijäinyhdistyksen 75-vuotisjuhlajulkaisu. Porvoo : Porvoon kirjatyöntekijäin yhdistys, 1971. - 251 s. -
4 . 1
Teerimäki, Aarne
Vaasan kirjatyöntekijäin yhdistys 1895-1945 : 
50-vuotistaipaleelta : katsaus yhdistyksen syntyyn, vaiheisiin, toiminta- ja työmuotoihin. Vaasa : Vaasan kir]atyöntekijäin yhdistys, 1946. - 111 s. -
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•' . , 2142Toivola. Tapio
Jyväskylän kirjatyöntekijäin yhdistys : historiaa vuosilta1896-191®, Jyväskylä : Jyväskylän kirjatyöntekijäin yhdistys.197 1, - 117 s , -
Toivola. Tapio
Jyväskylän kirjatyöntekijäin yhdistys 1896-1918. Jyväskylän yliopisto, 1971. - 163 s + liites. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
2 1i*3
Jyväskylä
‘t.l 2144Toivonen. Timo
Metallin lakko 1971 ja työpaikkojen ominaisuudet. Turku :Turun yliopisto. 1971. — 9 s. + liites. - (Turun yliopiston sosiologian laitos. Monisteita ; 41)
4 . 1Tuohiniemi. Olli
Karkkilan metallityöväen ammattiosasto 35 1906-1976.: Karkkilan metallityöväen ammattiosasto, 1976, - 59
2145
Karkkila s . -
4.1 2146Tuomi, E.A.
Piirteitä maamme metallityöntekijäin ammattiyhdistystoiminnan 60-vuotistaipaleelta. // Ahjo. - ( 1959) : 1 1- 12, s. 9-17
4 . 1
Turenius. 0.Tampereen leipurien osasto 30-vuotias. // Tähkä. ( 19 28) : 4, s. 87-89
2147
- voi.4
4.1 2148 
Uudenkaupungin metallityöväen ammattiosasto 36 r.y. 1917-1977. Uusikaupunki : Uudenkaupungin metallityöväen ammattiosasto,1977. - 64 s . -
4.1 2149 Ve ilahti, V .O .
Tampereen ulkotyöväen yhdistys - eräs episodi tamperelaisen työväenii ikkeen varhaishistor iasta.// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 5. 1957 (Tampereen
historiallisen seuran julkaisuja 9). s. 309-318
4 .1Vesanto. Vilhot v a l i i u
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys : Tampereen kirjatyöntekijäin yhdist- ry ys.
2 150
Tampere : kuv. -
4.1 2151 
Viisi vuotta : Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten liiton 5-vuotisjulkaisu / toim. Ali Aaltonen. Helsinki : Suomen tie- ja vesirakennustyöläisten liitto, 1911, - 64 s. -
4.1 2152 Vi itänen, V .Leipomotyöläisten yötyötaistelu Suomessa. Helsinki : Suomen ravinto- ja nautintoametyöväen liitto, 1927. - 16 s. - (Suomen ravinto- ja nautintoainetyöväen liiton lentolehtinen)
4.1 2153 
Viittavälejä metal1ityöväenliiton 75-vuotistaipaleelta. Helsinki : Metallityöväen liitto, 1974. - 59 s. -Kansinimeke: Metalli 75 vuotta
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4.1 2154Vilkki, Pertti
Kouvolan kirjatyöntekijäin yhdistys r.y. 1945-1960. Kouvola : Kouvolan kirjatyöntekijäin yhdistys, 1960. - 3 2  s. : kuv. -
** - 1 2155Vilhman, Frans E Huoponen, EinariTainionkosken sähkö- ja metal1ityöntekijäin ammattiosasto n:o 9:n toimintakertomus 1906-1946. Tainionkoski : Tainionkosken sähkö- ja metallityöntekijäin ammattiosasto n:o 9, 1946. - 14 s . -
^ 2156Virtanen» Väinö
Kertomus lakoista jalometalliteollisuudessa Suomessa talvikautena 1924-1925. Turku : Suomen jalometal1ityöntekijäin liitto. 1925. - 18 s. -
• 1 . , ^  2157Vuosien viiielta : Paperiteollisuuden työntekijäin liiton osasto 78:n toimintavuosilta 1951-1971 / toim. Juha Koivula. Varkaus : Paperiteollisuuden työntekijäin liiton osasto 7«, 1971. - 36 s.
1...  2158Väisänen, Eila
Suomen ?uv
usan
Sähköalan työntekijät työmarkkinoilla. Tampere : 
sähköalantyöntekijäin liitto. 1975. - 201 s. : ki
. 2 1 5 9  Väyrynen, Aarne
Historiikkia Imatran metallityöväen ammattiosasto ry n:o 52toiminnasta vv. 1936-1976. Imatra : Imatran metallityöväenammattiosasto n:o 52, 1976. - 29 s , -
4.2 PALVELUSALAN AMMATTILIITOT
4.2
25- ja 20-vuotisia ( 1925) : 2, s. 26-27
4.2
Ammattiryhmien toiminta Helsinki : Suomen
4.2
Ekström, E.Suomen sukeltajain toimintakertomus.- 2 0 s. -
4 . 2
Hakulinen, Janne
10 vuotta yhteistyötä Elannon Helsinki ; SLTL:n 01. Elannon 1937. - 12 s. -
4 .2Hakulinen, Janne
Ammatillinen järjestätyminen Helsinki : Suomen li
2160 vo 1 . 1
2161
2162
: 1906 1.VI 1916 :sukeltajain liitto, 1916.
2163
myymälätyöntekijäin keskuudessa. 
1 iiketyöntekijäin osasto n;o 2 ,
2164
1 i iketyöntekijät. liitto, 1946. - 15 s. -
naistyöläisten osastoja. // Tähkä. -
Suomen 1iiketyöntekijäin liitossa. 1iiketyöntekijäin liitto, 1941. - 55 s.
liitto 1 0 -vuotias Helsinki : Suomen
ja SOK :n iketyöntek i jäin
20 1
4.2 2165 Happonen, AarreKerran liikeliitto, aina liikeliitto. Helsinki :Liiketyöntekijäin liitto. 1950. - 63 s. : kuv. -
4.2 2166 Helsingin palve1ijataryhdistyksen kymmenvuotiskertomus / kirj.M .S . . // Työläisnainen. - voi.2 (19081:14, s. 107-108
4.2 2167Helsingin ravintolatyöläisten osasto 10-vuotias. // Tähkä. - voi .5 l 1929) : 1 , s . 17-19
4.2 2168Helsingin talou:( 19 2 9) : 2, s. 47-ustyöläisten osasto 30-vuotias. // Tähkä. ~ voi.5 ----- - - -50
4.2 2169 Huttunen. EvertKertomus Viipurin työväenyhdistyksen naispalve1ijäin ammattiosaston synnystä ja kaksikymmenvuotisesta toiminnasta. Viipuri : Viipurin työväenyhdistyksen naispalve1ijain ammattiosasto, 1912. - 20 s . -
4.2 2170 
Kertomus Helsingin liiketyöläis os. vaiheista ajalta 1907-1922 / toim. Arttur Hellman. Helsinki : Helsingin 1iiketyö1äisosasto. 1922 . - 4 s. -
4.2 2171 
Kertomus Suomen kähertäjäin liiton Tampereen osaston toiminnasta 1917-1947 / toim. Ellen Kauppinen, Matilda Saarinen. Tampere : Suomen kähertäjäin liiton Tampereen osasto, 1948. - 31 s. -
4.2 2172
Kuopion 1iikeapulaisyhdistys : 25-vuotinen muistojulkaisu 1894-1919. Kuopio : Kuopion 1iikeapulaisyhdistys, 1919. - 110 s.
4.2 2173Lahden 1iikeapulaisyhdistys 1908-1933 / toim. Jalmari Niemi. Lahti : Lahden 1iikeapulaisyhdistys, 1934. - 118 s. -
4.2 2174 
Leskinen, Matti15 vuotta varastotyöntekijäin järjestötoimintaa Helsingissä. Helsinki ; SLTL:n Helsingin varastotyöntekijäin osasto, 1945.- 26 s . -
4.2 2175 
Leskinen, MattiLiiketyöntekijäin työttömyyskassa v v . 1919-1944. Helsinki :Liiketyöntekijäin työttömyyskassa, 1944. - 22 s. -
4.2 2176 
Leskinen. Veikko50 vuotta liikealan työntekijäin toimintaa Kotkassa. Kotka : Kotkan 1iiketyöntekijäin osasto, 1962. - 39 s. : kuv. -
4.2 2177 
Levämäki, SalomonYleiskatsaus Suomen 1iikeapulaisyhdistysten liiton sekä 
edustajakokouksissa käsiteltyihin ja päätettyihin asioihin vuosina 1897-1909. Helsinki : Suomen liikeapulaisyhdistysten liitto. 1910. - (Suomen 1 iikeapulaisyhdistysten liiton 
julkaisuja ; 1 )
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■2 2178Liiketyöntekijät yhteistyössä. Helsinki : Suomen 1iiketyöntekijäin liitto, 1936, - 16 s. -
2179Maasta se pienikin ponnistaa : Helsingin taloustyöntekljäin yhdistyksen 40-vuotisjuhlajulkaisu 1898-1938 / toim. Miina Sillanpää. Helsinki : Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys,19 38 . - 10 1 s . -
4.2 2180Mikkonen, Lauri
Suomen sukeltajain liitto r.y. 20-vuotiskertomus 1906-1926. Helsinki : Suomen sukeltajain liitto, 1926. - 32 s. -
Ke 1jannesvuosisata Suomen sanomalehtimiesten ammatillista järjestötoimintaa : eräitä hajapiirte itä Suomen 
sanomalehtimiesten liiton 25-vuotistaipaleelta / kirj. H.K.. // Sanomalehtimies-Journalisten. - <1946):2-3, s. 1-13
■ * 2 18 2 Nuorvala, Kaarlo
Suomen kähertäjäin liiton Helsingin osasto r.y. 1917-1957 / aineiston koonneet Kaino Seppälä-Passi, Mandi Välisalmi. Helsinki : Suomen kähertäjäin liiton Helsingin osasto, 1957. - 80 s. : kuv. -
y iuna , e> . a .
Kauppa-apulaisoloista entisajan Tampereella.// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 1929 (T historiallisen seuran julkaisuja 1 ), s. 81-86 ampereen
, . 2 18 4Raitio, Jussi
Sos.-dem. sanomalehtimiesjärjestö 45-vuotias.
// Työväen kalenteri. - 46 1953. 1952, s. 84-87
Raitio, Jussi
Työväen sanomalehdet ja sanomalehtimiehet ; Suomen 
sosialidemokraattinen sanomalehtimiesliitto 1907-1947, Helsinki : Tammi, 1947. - 201 s. -
■2 2186 Reunanen, Kyösti
Liiketyöntekijäin viisi vuosikymmentä. Helsinki :Liiketyöntekijäin liitto, 1967. - 136 s. : kuv. -
, 2187Saan, Paula
Palve1ijattarien toimintaa : kohtia Helsingin t.y. 
palvelijatar-osaston 10-vuotiskertomuksesta. // Työläisnainen.
Saari. Paula
S. talous- ja ravintolatyöntekijäin liiton
palvelijatarammattiosaston n:o 4 20-vuotistoimintakertomus. // Tyolaisnamen. - ( 1920):3, s. 45-46
Sillanpää, Miina
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistyksen
Cpalvelijataryhdistyksen) toimintakertomus 25-vuotistoiminnan johdosta 1898-1923. Helsinki ; Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, 1923. - 15 s. -
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4.2 2190 5illanpää, Miina
Kotiorjat : juhla-alpumi Helsingin palve1ijataryhdistyksen 15-vuotistoitninnan johdosta. Helsinki : Helsingin palve1ijataryhdistys, 1913. - 136 s. -
4.2 2191 Sillanpää, MiinaPuolivuosisataisen taipaleen taittuessa : Helsingin taloustyöntekijäin yhdistyksen 50-vuotistoimintakertomus 1ft95-1948 : kuvaus sen viimeiseltä 10-vuotiskaudelta. Helsinki : Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, 1948. - 11 s. -
4.2 2192 Suomen hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto 10-vuotias / toim. Lauri Ahonen. Helsinki : Suomen hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto, 1943. - 12 s. -
4.2 2193 Suomen muusikkojen liitto 1917-1967 s toim. Eero Linnala. Helsinki : Suomen muusikkojen liitto, 1967. - 88 s . -
4.2 2194 Suominen, OlaviPuoli vuosisataa työtä liikeväen hyväksi : Suomen liikeväen liitto SO-vuotias. Helsinki : Suomen liikeväen liitto, 1956. - 
1 1 2  s . : kuv. -
4.2 2195 Tamminen, Mauno50 vuotta Suomen sukeltajain liiton toimintaa : historiikki liiton toiminnasta 1906-1956. Helsinki : Suomen sukeltajain liitto, 1960. - 83 s. : kuv. -
4.2 2196 Tampereen 1iikeapulaisseura r.y. 1895-1935 40-vuotishistoriikki / toim. H. Hellevaara, F.I. Korhonen. Tampere : Tampereen1iikeapulaisseura, 1935. - 113 s. -
4.2 2197
Tampereen sanomalehtimiesyhdistys ; katsaus kymmenvuotiskauteen1921-1931 / kirj. U. S-lo. Tampere : Tampereen sanomalehtimiesyhdistys, 1931. - 4 s. : kuv. -
4.2 2198 Terttunen, SulhoS.H.R.H.L. Porin vahtimestariosasto n:o 32 r.y. 1945 toimintakertomus : ammattiyhdistystoiminta, opinto- ja kasvatustyö ynnä pieniä neuvoja vahtimestarille. Pori :S.H.R.H.L. Porin vahtimestariosasto n:o 32, 1946. - 79 s. -
4.2 2199 Turunen, Varma KostoTyötä ja tuloksi : Suomen 1iiketyöntekijäin liitto r.y. 30 vuotta : 1917-1947 = resultatrikt arbete s Finlandsaffarsarbetarförbund r.f. = of uork and results : business uorkers union of Finland : 30 vuotta = Är = years . Helsinki : Suomen 1iiketyöntekijäin liitto, 1947. - 38 s . -
4.2 2 2 0 0  
Turunen, Varma KostoViisi vuotta sanoin ja kuvin : Helsingin 1iiketyöntekijäin yhteistyöjärjestön CYTJön) toimintaa vv. 1938-1943. Helsinki :Helsingin 1iiketyöntekijäin yhteistyöjärjestö, 1943. - 11 s. -
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4.2 2201Tähtinen. Aino E Härkönen, Emil
Porin 1iikeapulaisyhdistys r.y. 1896-1936 •
40-vuotishistoriikki. Pori : Porin 1 iikeapulaisyhdistys, 1936.- 18 s . -
4.2 2 2 0 2  UIvi, Aune
Hotelli- ja raviritolatyöntekijäin työajan ja -olojen kehitys vuoden 1932 jälkeen. // Ravintolahenkilökunta. - (1954):10, s.8-9
Artikkelin jatko-osat ilmestynet lehdissäRavintolahenkilökunta 1954 n:o 11 s. 10-11, n:o 12 s. 12-13,1955 n :o 1 s. 13, 15, n:o 2 s. 11-12, n:o 3 s. 9, 26.
4.2. 2203Viipurin naispalve1ijäin am.-os. 20 vuotias / kirj. H.-aho-.. //Työläisnainen. - voi . 6 (1912):15-16, s. 121-122
4.2 2204 Voionmaa, Väinö C Leskinen, Matti
25 vuotta 1iiketyöntekijäin ammattiyhdistystoimintaa. // Liiketyöläinen. - <1942):5-6, s. 159-175Ilmestynyt ruotsiksi 25 är fackföreningsverksamhet bland Finlands af färsarbetare . - Affärsarbetaren 1942 n:o 5-6 s.4-16.
2 . 2205Voionmaa, Väinö C Leskinen, Matti
Liiketyöntekijät yhteistyössä : 25 v. Suomen 1iiketyöntekijäin liiton toimintaa. Helsinki : Suomen 1iiketyöntekijäin liitto, 1942. - 255 s . -
4.3 KULJETUSALAN AMMATTILIITOT
4 . 3 2206Aatela, Hugo
80 vuotta ensimmäisestä valtakunnallisestaveturlmieskokouksesta. // Veturimies. - (1956), s. 360-363
•J zAhonen, Albin £ Levamaa, J.K.
Kaksi vuosikymmentä junamiesten yhteistoimintaa : eräitä äaripiirteitä V.R. junamiesyhdistyksen 20-vuotistaipaleelta 1923-1943. Helsinki : v.R. junamiesyhdistyksen r.y. keskustoimikunta, 1943. - 29 s . -
•3 2208Gröndahl, F.B.
Finlands svenska lokomotivmannaförenings vilohem Solgärden : tjugofemÄrsöversikt 1927-1952. Ekenäs : Finlands svenska lokomotivmannaförening, 1953. - 48 s. -
« vHeikkilä, Aarne
Ammattiosasto ja jäsenten aktiivisuus : vaaleihin osallistuminen Suomen rautatieläisten liitossa vuosina 1949-1959. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1960. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4.3 2 2 1 0Helameri, Sirkka
Katsaus Vankilavirkai1ijäin liiton r.y. 60-vuotistoimintaan.// Uusi vankeinhoitolehti. - (1955):7-8, s. 115-151
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4 . 3 2 2  1 1Kaijalainen, Matti
Rautatieläisten järjestäytyminen vuonna 1967, Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. - pro gradu -tutkielma.
4 . 3 2 2  12Kettunen, Pauli
Anoen, taistellen, neuvotellen : veturimiesten ammattiyhdistystoiminnan kehitys vuoteen 1976. Helsinki : Suomen veturimiesten liitto, 1976. - 382 s. : kuv. - ISBH:9 5 1-99 098-0-X
4.3 2213Korpisaari, P .Suomen rautatie1äishunta v, 1862-1912 : erinäisten
rautatiejärjestöjen yleisen kokouksen v. 1908 asettaman historiikkikomitean toimesta kirjoitettu. Helsinki : Otava, t 9 1 2 , - 199 s . -
4.3 2214Lampikoski, Kari
Ammattiyhdistys ja ammattikunnan status : sosiologinen 
tutkimus ammattiyhdistyksen toiminnasta ammattikuntansa statuksen kohottamiseksi organisaatiossa : tutkimustapauksena Suomen konepää11ystö1iiton toiminta konemestarien statuksen kohottamiseksi 1aivaorganisaatiossa. Turku : Turun yliopisto, 1972. - 239 s. : kuv. - (Turun yliopiston sosiologian laitos B; 1 2 )
4.3 2215Lehtonen, 0. £ Einola, E .Henkilökunnan järjestötoiminta.
// Valtion rautatiet 1937-1962 : Suomen rautateiden1 00-vuotispäiväksi julkaissut Rautatiehallitus. - 1962, s. 796-82 1
Lintuniemi, ToniSuomen Herimies-Unioni painostusryhmänä. Helsinki : Helsinginyliopisto, 1965. — 79 s. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
Markkanen, MattiSuomen merimies-unionin lakkopolitiikka toisen maailmansodan jälkeen. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1973. - 174 s. +
1 i ites . -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4.3 2218Rautatieläisten liiton osasto n:o 45:n viisikymmentä toimintavuotta : (1919-1969). Tampere : Rautatieläisten liitonosasto n:o 45, 1969. - 42 s. -
4.3 2219
Riihelä, LiisaMarginaaliryhmien järjestäytyminen rautatieläisten liitossa. Turku : Turun yliopisto, 1971. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4.3 2 2 2 0Riihinen. OlaviAmmattiyhdistysliike ja aatteet : Suomen rautatieläisten liiton ideologinen kehitys 1906-1917. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 86 s . : kuv. - (Helsingin yliopisto.Sosiaalipolitiikan laitos. Monistesarja ; 2)
4 . 3 2216
4 .3 22 17
2 0 6
4. 3Riihinen. Olavi £ 
Rautatie Iäisten kehitys vuoteen kuv . -IS EH :951 — 35— 1332 —7
Hentilä. Kalevi £ Roos. Jeja-Pekkaliiton historia : 1 . vaikeat vuosikymmenet :1930. Helsinki : Weilin+Göös, 1975. - 416 s. :
2221
4. 3Riihinen. Olavi C Hentilä, Kalevi £ Roos, Jeja-PekkaRautatieläisten liiton historia : 2. kasvun aika : vuodet 1930-1971. Helsinki : Meilin+Göös, 1975. - 317 s. : kuv. • ISBH:951-35-1341-6
2222
,3 2223
Ristola, ViktorKertomus Kotkan ajuriyhdistyksen kymmenvuotisesta toiminnasta : v .v , 19 1/6 06 - 19 1/6 16, Kotka : Kotkan ajuriyhdistys.1916. - 16 s. -
4. 3Saarinen, J.9. £ Längholm, E.Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistys veturimiesyhdistys 1920-1930. Helsinki i veturimiesyhdistys, 1930. - 107 s. -
2224
1898-1918, Suomen Suomen.
.3 2225
SRL os. 66 ry : Pieksämäki t 30 v . juhlajulkaisu / toim. Unto Keijonen. Pieksämäki : Suomen rautatieläisten liiton osasto 6 6 , 1957. - 28 s. : kuv. -
. 3SRL vaunumiesosasto n:o vaunumiesosasto n:o 45,
45 1919-1959. 
1959. - 36 s. He Is inki : kuv, - SRL
2226
.3 2227Suomen rautatieläisten liiton osasto n:o 57 r.y:n 30-vuotisjuhlajulkaisu v, 1957 / toim. Erkki 0. Torvelainen. Turku : Suomen rautatieläisten liiton osasto n:o 57, 1957. - 28s . : kuv. -
. 3Suutar i. ViljoYksinäisenä sutena - 398 s. -
2228
kuljetusliiton tuho. Porvoo : WSOY, 1968.
4.3 2229Suutari. Viljo H.Kertomus Suomen kuljetustyöntekijäin liiton toiminnasta vuosilta 1940-1944. Helsinki : Suomen kuljetustyöntekijäin liitto, 1945. - 21 s. -
4 . 3Suutari, Viljo H.Suomen kuljetustyöntekijäin liitto r.y; Helsinki : Suomen kuljetustyöntekijäin
2230
n 40-vuotistaipaleelta. 1i itto, 1945. - 9 s. -
4 . 3
Tamminen, YrjöRautatie laisten järjestötoiminta.// Valtion rautatiet 1912-1937 ; Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi julkaissut Rautatiehallitus. - 2. 856-877
2231
1937, s.
4 . 3
Tapola. SelimSuomen rautatieläisyhdistys 1889-1939. Helsinki rautatieläisyhdistys, 1939. - 248 s. -
2232
Suomen
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1.3 2233The Finnish harbour strike in 1928 and 1929 : a statement 
compi led by the Employers' association of Finnish stevedores. Helsinki : Suomen lastautta jäin työnantajaani i itto, 1929. - 22
s . -
1.3 2231Vikman» Hilkka
Taisteleva sosialidemokratia rautateillä : rautatieläisten sosialidemokraattisen yhdistyksen jäsenten ja pöytäkirjojen kertomaa 50-vuotistaipaleelta 1920-1970. Helsinki : Rautatieläisten sosialidemokraattinen yhdistys» 1970. - 11 s.
3 2235Viljakainen» Tapio
Suomen veturimiesten liitto painostusjärjestönä vv. 1950-1970. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1972. - 75 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
.3 2236Uälläri, Hiilo
25 viime vuoden toimintataipaleeltamme = de senaste firen av vfir verksamhet. // Merimies-Sjömannen. - (1957):2, s. 61-69
1.3 2237Uälläri, Niilo
Finlands sjömans-union : Kamp och framg&ng. Helsingfors : Finlands sjömans-union, 1961. - 70 s. -
.3 2238Uälläri » Niilo
Finnish seamen's union : struggle and progress. Helsinki : Suomen merimies-unioni» 1961. - 70 s. -
1.3 2239Uälläri. NiiloMerimies-unioni taistelua ja edistystä. Helsinki : Suomen merimies-unioni. 1961. - 70 s. : kuv. -
1.3 2210Uälläri» NiiloMyrskyssä ja myötätuulessa : Suomen merimies-unioni 30 v . = i storm och medvind : Finlands sjömans-union 30 4r. Helsinki ; Suomen merimies-unioni. 1951. - 212 s. -
1.1 JULKISEN SEKTORIN AMMATTILIITOT
1.1 2211Alanen. AulisKTV vuosina 1931-1962. Helsinki : KTV, 1971. - 217 s. -
1.1 2212Alanen, AulisPuoli vuosisataa postimiesten yhteistyötä : Suomen posti 1jooniyhdistys 1906-1930 : Suomen postimiesliitto1931-1956. Helsinki : Suomen postimies 11 itto. 1957. - 331 s. :kuv . -
1.1 2213Heikkinen» PenttiSuomen posti 1 jooniyhdistyksen Jyväskylän osasto : Suomen postimies 1iiton Jyväskylän osasto 1906-1956. Jyväskylä :Suomen postimiesliiton Jyväskylän osasto, 1956. - 79 s. : kuv.
2 0 8
- *» 224 4lukio» Into
Suomen luotsi- ja majakkahenkilökunnan yhdistyksen 20-vuotisjulkaisu. Rauma : Suomen luotsi- ja majakkahenkilökunnan yhdistys, 1939. - 84 s . -
4 . 4  2 2 4 5  
Jalkanen» Sakari £ Marttina» Annikki
Suomen postiyhdistyksen postivirkamiesliiton Helsingin osaston historiikki 1917-1967. Helsinki ; PVL:n Helsingin osasto,1967. — 100 s. : kuv. —
Kansinimeke: PVL Helsingin osasto 50 vuotta
4 . 4  2 2 4 6  Jokinen, U.U.
Suomen tullimiesten liitto 25-vuotias. // tullimies. - (1931), s. 27-43
**•*• 2247Kasarl. Toivo
Suomen mielisairaanhoitohenkilökunnan järjestötoiminta vuosina 1927-1951. Tampere : Mielisairaanhoitajain liitto, 1952. - 150 s . : kuv. -
4 . 4  2 2 tte 
Kinnunen. Kari
Toimihenkilöiden ja virkamiesten järjestäytyminen Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 69, —
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
. 2249Langinmaa, Uolevi
Opettajien keskusjärjestön Helsingin piirin historiikki, Helsinki : Opettajien keskusjärjestön Helsingin piiri, 1! 76 s . : kuv. -ISBN:951-9490-13-2
4.4 2250 Luoma, Vaino
Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa : 1. johdanto : vlrkamies1iikkeen tulkintakaava. Turku : Turun yliopisto,1962, - 235 s. - (Turun yliopiston sosiologian laitos B ; 4)Väitösk. Turun yliopisto. - Julkaistu myös sarjassaVirkamiesliiton julkaisuja 8 :1 .
4.4 2251 Luoma,.Väinö
Valtion virkamiesten järjestäytyminen Suomessa : 2, virkamies1 iikkeen yleiskehitys, kokonaistuminen ja tukeutuminen. Turku : Turun yliopisto, 1962. - 248 s. - (Turun yliopiston sosiologian laitos B ; 5)
Julkaistu myös sarjassa Virkamiesliiton julkaisuja 8:2.
4.4 2252 Oesch, Marja
5AK:lainen ammatillinen toiminta Tilastokeskuksessa vuosina 1970-1975. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1976. - 153 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
t-1» .... . 2253Pellikka» Kari
Suomen virkamiesjärjestöjen ja valtiovallan väliset suhteet. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - 94 s. - Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
4.4 2254 Sinne, U .
Katsaus Turun tullimiesten ammattijärjestön 50-vuotiseen toimintaan. // Tullimies. - (1956), s. 150-152
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4.4 2255 Rinne, u.Olivatko Turun tullimiehet ammattiliittomme syntysanojen lausujina. // Tullimies. - ( 1952). s. 1 ^ 0 — 1 *m
4.4 2256 Ruotsalainen, Veikko
Suomen poliisien liitto ry. 1923-1973, Helsinki : Suomen poliisien liitto» 1973. - 227 s. * kuv. - ISBN:951-99022-8-7
4.4 2257 Saarinen» IivariTullimiesliiton historia 1906-1956. Helsinki :Tullimiesliitto, 1956. - 291 s. : kuv. -
4.4 2258 Savela» ArmasTampereen kunnantyöntekijäin ammattiosaston 50-vuotistaipaleeItä 1921-1971. Tampere : Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto, 1971. - 96 s. : kuv. -
«♦. ^  2259Seppinen» IlkkaMKL Mielenterveys- ja kehitysvamma-alan liitto ry 1927-1977.Helsinki : Mielenterveys- ja kehitysvamma-alan liitto, 1977. -251 s . : kuv. -
ISBN:951-9342-01-XKansinimeke; HKL 1927.
4. 4 2260Suomen posti 1jooniyhdistys 1906-1916 : lyhyt yleiskatsaus. Helsinki : Keskustoimikunta, 1916. - 163 s. -
‘t.l 2261
^Virkamiesliitto 1917-1977 : 1. osa. Helsinki :Virkamiesliitto, 1977. - 286 s. s kuv. - 
i s b n :951-9914o-6-4
4.4 2262 Työtaistelu 28.2-28.3.1963. Helsinki : Virkamiesten yhteisjärjestö» 1963. - 51 s. : kuv, -
4.4 2263
VTY kolme vuosikymmentä / toim. Pertti Ahonen. Helsinki : Virkamiesten ja työntekijäin yhteisjärjestö, 1976. - 126 s. : kuv, -ISBN:951-9493-52-2
4.4 2264 Vuori. AimoTampereen kaupungin viranhaltijat ry. : kertomus 35 vuotisesta 
toiminnasta. Tampere : Tampereen kaupungin viranhaltijat,1967. - 19 s. i kuv. -
4.5 TOIMIHENKILÖIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN AMMATTILIITOT
4.5 2265
Heikkilä» AarneSuomen tekstii1itekni11inen liitto ry 1936-1961. Tampere : Suomen tekstiilimiesten liitto, 1961. - 70 s . : kuv. -
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1-5 2256Heikkilä, Ensio
Heljä vuosikymmentä 1925-1965 teknisten toimihenkilöiden järjestötoimintaa. Helsinki : Teknisten liitto, 1966. - 76 s.: kuv. -
t 5 £267
Itä-Savon pankkitoimihenkilöt 1963-1973. Savonlinna : Itä-Savon pankkitoimihenkilöt, 1973. - 7 s. : kuv. -
*•.5........  2268Jämsänkosken tekniset r.y. 1947-77. Jämsänkoski : Jämsänkosken tekniset. 1977. - 6 s. : kuv. -
4.5 2269 Karvonen, Elina
Toimihenkilöt Suomessa : tilastoihin pohjautuva marxilainen analyysi toimihenkilöistä ja heidän luokka-asemastaan Suomessa vuosina 1948-1969. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - Sosiologian pro gradu -tutkielma.
“t-S. -> 2246Kinnunen. Kari
4.5 2270 Kontula. Olavi
30 vuotta teknisten hyväksi : Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto. Helsinki : Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto, 1976. - 116 s.: kuv. -
ISBN:951-99090-9-5
4.5 2271 Kontula, Olavi
Teknisten liitto 50 vuotta. Helsinki : Teknisten liitto, 1975.- 232 s. : kuv. - ISBN:951-99055-6-1
t-5 2272Kuusela. Jouko
Toimihenkilöiden (ja virkamiesten) ay-1iikkeestä eli toimihenkilöli ikkeestä.
// Yhteiskuntamme ongelmat ja marxilainen tutkimus : Suonten kommunistisen puolueen 11-13,4.1968 järjestämän konferenssin aineisto. - 1968, s. 209-220
‘*•5 . 2273Leivo, Jalmari
Porin rakennusmestariyhditys r.y. : 1916-1966. Pori : Porin r akennusntestar iyhdistys. 1966, - 63 s. : kuv. -Kansinimeke: Porin rakennusmestariyhdistys r.y. 50 v.
**-5 . 2274Mekanikot ammattiyhdistysliikkeessä : järjestäytyminen avain turvallisuuteen. Helsinki : Suomen mekanikkojen liitto, 1964. - 24 s . : kuv. -
‘*•5 2275Nummela. Veikko
Tampereen tekniset 1925-1975. Tampere : Tampereen tekniset,1976. - 85 s . : kuv. -ISBN:951-9492-77-1
Kansinimeke: Tampereen tekniset viisi vuosikymmentä.
4 -i? , 2 2 7 6  Rahkonen, Tuula
Toimihenkilöiden ammatillinen järjestäytyminen Suomessa. Turku : Turun yliopisto, 1972. - Pro gradu -tutkielma.
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4.5 2277
Suomen teol1isuusteknikkojen liitto r.y. 1925-1950 :(neljännesvuosisata tehtyä työtä) ✓ toim. H. Arvila, Urho Heino, Aimo Niemi. Helsinki : Suomen teollisuusteknikkojen liitto,1950. - 125 s. -
*1.6 KUUT AMMATTILIITOT
4.6 227»Aittoniemi, S.S.Pienviljelijäin järjestäytymisestä = Om smäbrukarnas organisation, // Sosiaalinen aikakauskirja. - voi.20 (1926):5, s. 342-3*46
4.6 2279Aittoniemi, S.S,
Pienvi1jelijäiiike ja Hannes Gebhaxd.
// Hannes Gebhardin muisto / toim. Ilmari Rahola. - 1924, s. 98-10»
4.6 2280Gebhard, Hannes
Suomen maanviljelijäin ammattijärjestö.// Oma maa. - 6 , 1911, s. 8-272. p. Oma maa 6 . Porvoo, WSOY 1925 s. 25-41 Suomen maanviljelijäin ammatillinen järjestäytyminen
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5.1 2532 Sananen työväen näyttämöharrastuksista Sortavalassa / kirj.J.L.. // Työväen näyttämötaide. - (1922) :2, s. 35-36
5.1 2533 Saunio. IlpoVeli sisko kuulet Kummat soitot : työväenlaulut eilen ja tänään. Helsinki : Kansankulttuuri, 1974. - 343 s. -
5.1 2534 
Savutie, MaijaKiila avaa tietä : kirjäi 1ijaryhmä Kiilan 10-vuotisjuhlissa 10.3.46 pidetty esitelmä. // 40-luku. - (1946):3, s. 145-148
5.1 2535 
Savutie, Mai ja"Oi sisar ahdistuksen alla, kuule: on kevät jo." : työ 1 äisnais1 iikkeen laulajia ja lipunkantajia.
// Huomenen tiellä : Suonien työ 1 äisnais 1 iikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 211-221
5.1 2536 Savutie, nai ja"Pumpulitehtaan teatterista" mahtavaksi työväenteatter i1 i ikKeeks i.// SKP taistelujen teillä. - 1949. 1949 (vuosikirja 5), s.167-172
5.1 2537 
Savutie , Mai jaSuomen työ1äiskirjal1isuus. // Työväenopistolehti. - (1944),
S. 260-263
5.1 2538 
Savutie, Mai jaTyöväen teatteritoiminnan vaiheita Suomessa.// Kansan tietokirja. - 1959. 1950, s. 146-152
5.1 2539 
Savutie, Mai j aTyöväenliikkeen varhaisimmat kulttuuriharrastukset,
Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 230-248
5 . 1  2540 
Similä, AapoMusikaalisia muistoja Oulun työväen "Oras"-kuorosta. //Työväen musiikkilehti. - (1956):10, s. 157-158
5 . 1  ->40 
Sirola, Yrjö
5. 1 254 1Sirola, YrjöTyöväen kirjastoja.
// Työväen kalenteri. - 2 1909. 1908, s. 150-152
5.1 2 54 2 
Sivonen, LauriTyöväen sävelet. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1972):®, 
s. 14-15
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5.1 2543 Soikkanen. Hannu
Työväenliikkeen panos itsenäisen Suomen kulttuuritoiminnassa. // Työväen musiikkilehti. - (1967):3, s. 44-46
5.1 2544 Sorjonen, K.
Jyväskylän teatterielämää ja Jyväskylän työväenteatteri1910-1960. Jyväskylä : Jyväskylän työväen teatteri» 1960. -198 s. : kuv. -
5.1 2545 
Sosialidemokraattisen raittiustyön juhlakirja / toim. Yrjö A. Saarinen. Helsinki : Suomen sosialidemokraattinen raittiusliitto, 1949. - 116 s. : kuv. -
5.1 25^6 STKn Hameen - Satakunnan piirijärjestö toiminut 10 vuotta / kirj. R.O.E.. // Työväen musiikkilehti. - voi.9 (1934):1, s,9-1 1
5 '2 T 2547Sulkunen, Irma
Raittiusliikkeen synty Suomessa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1977. - 224 s. -
Suomen historian lisensiaattitutkimus.
5.1 2548 Sulkunen, Irma
Raittiusliikkeen synty Suomessa. Helsinki : Alko, Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1977. - 149 s. - (Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; 105) ISBN:951-9191-44-5
5 ■ 1 2549Suolahden työväen näyttämö 20 vuotias / kirj. P. H:nen. // Työväen näyttämötaide. - (1932):1, s. 8-9
5.1 , 2550Suomalaisen työväenmusiikin alkuvaiheita ; 70 vuotta laulavaa työläisnuorisoliikettä. // Uusi laulu. - ( 1976) :2, s. 4-6
5 • 1 2551Suomela, Toivo £ Xikiä, Armas
Kansalaissota kaunokirjallisuudessamme. // Kommunisti. - voi.14 ( 19 58) : 1-2, s. 44-49
5 ■ 1 2552Suomen luokkasodan arkisto Amerikassa. // Kommunisti. - ( 1927) : 7-0, s. 375-376
5 . 1  - > 1 3 9 9
Suomen sos.-dem. nuorisoliiton Turun osaston ja V. ja U.-seura Veikkojen yhteinen muistojulkaisu kansalaissodan uhreiksi joutuneiden muistolle
5•1 2553Suomen työväen musiikkiliitto 10-vuotias. // Työväen musiikkilehti. - voi.7 ( 1930):9, s. 163-170
5 ■ 1 2554Suomen työväen näyttämöiden liitto 5-vuotias / kirj. E. L-i. // Työväen näyttämötaide. - (1925):3, s. 50-52
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5.1 2555 Suomen työväen teatteri.
s/ Teatterin maailma : maamme teatterit 3 a niiden taiteilijat 
f Verneri Veistäjä. - 1950 (Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisuja 5), s. 72-73
5.1 2556 Suomen työväenliikkeen historiankirjoitusta parantamaan: SVT:n ym. neuvottelukokouksen päätöksiä. // Kommunisti (Leningrad). -( 19 3 3) : 17 , s. 707-794
5.1 2557 Suosalo. AnniVaaran tytöt.// Huomenen tiellä : Suomen työ läisnais 1iikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 105-108
5.1 2558 Susiluoto. Ahti
Ympäristö tulkitsee itseään - mietteitä kii1alaisista kuvatai teili joista.// Kiilan albumi. - 10. 1977, s. 39-51
5*1 2559Suvanto. Juss iNeljännesvuosisataa järjestäytynyttä työväennäyttämötoimintaa. // Häyttäraövä&n joulu. - (19*46), s. 23-25
5.1 2560 Suvanto, MirjamSKP ja kulttuurityöntekijät. // Kulttuurivihkot. - (19743:3, s. 2-4
5.1 2561 Svedberg, IngmarFrän tlörnes "My tid" tili Granholms "Bässpojken". // Svenskbygden. - voi.53 (1974):7, s. 102-111
5.1 2562 
Taipale, A .E .Työväen musiikkiharrastusten alkuvaihe Länsi-Suomessa I. // Työväen musiikkilehti. - (1944):6, s. 71-72Artikkelin toinen osa lehdessä Työväen musiikkilehti 1944 n:o 7 s . 89-90 .
5.1 2563 
Tammisuon työväen näyttämö / Kirj. -s-n. // Työväen näyttämötaide. - (1925):4, s. 86-87
5.1 2564 Tammisuon työväenyhdistyksen soittokunta 30-vuotias. s f Työväen musiikkilehti. - voi. 14 ( 1939 ):2, s. 26-27, 32
5.1 2565Tampereen raittiusseura 1884-1924. Tampere : Tampereen raittiusseura, 1924. - 2 7  s. -
5.1 2566 Tampereen ty;n mieskuoro 20-vuotias ✓ kirj. J.S.. // Työväen musiikkilehti. - voi.11 C 1 9 3 6 > : 1 1 . s. 173-174
5.1 . . . .  z^67Tampereen t.y:n sekakuoro 35-vuotias. // Työväen musiikkilehti.- voi.11 ( 1936) :4, s. 68
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5-1 .............  2568Tampereen, työväen mieskuoro 55-vuotias / kirj. E.R.. // Työväen musiikkilehti, - (19585:2, s. 28-29
5.1 2569 Tampereen työväen teatteri.
// Teatterin maailma : maamme teatterit ja niiden taiteilijat / toim. Verneri Veistäjä. - 1950 (Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisuja 5), s. 90-97
5 • 1 ... 2570Tampereen työväen teatteri juhlinut ne 1jännesvuosisataista muistoaan. // Työväen näyttämöt. - ( 1926): 1 1,
5.1 2571
Tapanilan työväen näyttämö juhlinut 30—vuotista toimintaansa. // Työväen näyttämötaide. - (1940): jouluna, s. 30-31
5 ‘li. ,, 2 5 7 2  Therman, Erik
Suomen työväenteatterit. // Tulenkantajat. - voi.5 (19375:14, s . 1 , 15
Artikkelin toinen osa lehdessä Tulenkantajat 1937 n:o 15 s.
5.1 2573 Timonen, Antti
TKL Yhteisvoima.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 150-152
5.1 2 57 4 Toivanen, Arvo
Joensuun teatterielämää 1859-1962. Joensuu, 1962. - 293 s ■kuv . -
5 . 1 2575
E°f?oS?itl'6vän? näyttämö / kirj. K.H.. // Työväen näyttämötaide. “ l 1 “ 2 1 J t s*
5.1 * *576Turkia, Matti “ /0
Juomalakosta kieltolakiin. // Raitis kansa. - (19295:2, s. 45-46
5 • 1 2577Turtiainen, Arvo
Työläiskirjallisuuden historiallinen anti.
s/ työväenluokan aseena / toim. Ismo Porna. - 197 1,
5 . 1  2578 
lapsikuoro 10-vuotias. // Työväen musiikkilehti. -( 1 “Db) : 3i s. 4 3
5 • 1 2579Turun työväen teatteri 30-vuotias / kirj. Tr.E.S.. // Käyttämdväen joulu. - (1945), s. 18-20
5•1 2580Turun työväen teatteri 1916-1941 ✓ toim. Fr. Sinisalo. Turku ■ Turun työväen teatteri, 1941. - 96 s. -
5 .1 2581 
'työväenyhdistyksen mieskuoro 70 vuotias : piirteitä Turuntyöväenyhdistyksen mieskuoron 70—vuotiselta taipaleelta. // Työväen musiikkilehti. - (19585:3, s. 36-37
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5.1 2582 
Turun työväenyhdistyksen naiskuoro 50 vuotias. // Työväen musiikkilehti. - (1957):4, s. 58-59
5.1 2583Turun työväenyhdistyksen soittokunta 50-vuotias / kirj. -nen. //Työväen musiikkilehti. - voi.15 (1941):*», s. 63, 66
5.1 2584Työtä ja taistelua : 10 vuotta S.T.R.. Helsinki : Suomen työväenraittiusliitto, 1924. - 40 s, -
5.1 2585 Työväen musiikkiliiton Viipurin piirijärjestön 5-vuotistaipaleelta / kirj. -tt-. // Työn sävel. - voi.5 (1928):6-7, s. 101-103
5.1 2586 Työväen näyttämöiden liitto 40-vuotias. // Työväen musiikkilehti. - (1960):4, s. 66
5.1 2587 Työväen näyttämöiden liitto r.y..
// Teatterin maailma : maamme teatterit ja niiden taiteilijat / toim. Verneri Veistäjä. - 1950 (Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisuja 5), s. 36-42
5.1 2588 Työväen raittiustoiminta.// Kansan tietokirja. - 1959. 1958, s. 86-87
5.1 2589 Ursin, N.S. afRaittius ja työväki. Hämeenlinna : H.R. af Ursin, 1923. - 23 s . -
5.1 2590 Uuraan työväen näyttämö / kirj. Alina P:n@n. // Työväen näyttämötaide. - voi.2 ( 1923):6, s. 140-141
5.1 2591 Vaasan työväen teatteri / kirj. -o-n. // Työväen näyttämötaide.- ( 19 25):10, s. 200-204
5.1 2592 
Vaasan työväenteatteri 25-vuotias / kirj. Rep. // Työväen näyttämötaide. - (19275:9-10, s. 112-115
5.1 2593 
Vaasan työväenyhdistyksen sekakuoro "Oras" 50-vuotias. //Työväen musiikkilehti. - (1958);3, s. 43
5.1 2594 Vala, ErkkiTulenkantajäin vaiheet 1924-1932 : historiikkia ja käsitteiden selvittelyä. // Tulenkantajat. - (19331:6, s. 1-2
5.1 2595Vala, ErkkiTulenkantajat ja tulenkantajat / haastattelija Eero Saarenheimo.// Kirjailijat puhuvat : tulenkantajat / toim. Ritva Haavikko.- 1976 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 327), s. 207-229
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5.1 4596 Vala, ErkkiUudet työväentalot,// Työväen kalenteri. ~ 50 1957. 1956, s. 33-44Ilmestynyt lyhennettynä ruotsiksi Folkets hus förr och nu. - Folkkalender 41» 1957 (Helsingfors 1956) s. 60-63.
5.1 2597 Valkeakosken työväen näyttämö 25-vuotias : innostavia kulttuurijuhlia 25 ja 26 p:nä / kirj. Rep. // Työväen näyttämötaide. - ( 1933 ) : 1 1-12r s. 140-141
5.1 2598 
Vallankumous ja sen sankarit odottavat kuvaajaansa. // Rintama (Petroskoi). - (1935):1, s. 3-9
5.1 2599 Uarkauden työväen näyttämö.
// Teatterin maailma : maamme teatterit ja niiden taiteilijat 
/ toim. Verneri Veistäjä. - 1950 (Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisuja 5), s. 134-137
5.1 2600 
Varkauden työväen näyttämö 15-vuotias ✓ kirj. Rep. // Työväen näyttämötaide. - ( 1929) :5, s. 69-71
5.1 2601 Varpio# Yrjö
Pispalan työväenyhdistyksen kulttuuriharrastukset ennen kansalaissotaa. Tampere : Tampereen yliopisto, 1971. - 54 s . -
Suomen historian sivulaudaturtutkielma.
5.1 2602 Vastamäki, N.J.
Ke 1jännesvuosisata työväen musiikkisivistystyötä. // Työväen musiikkilehti. - (194S):7, s. 130-131, 152
5.1 2603 Vehkamäki, J.H.
Suomen työväenkirjäi 1ijät ja työväen kirjallisuus. // Suomen työväen joulu. - (1923), s. 54-58
5.1 2604 Vehkasalo, JukkaSoittava ja laulava työväenliike Kymenlaaksossa. //Aikamerkki. - ( 1967) :3, s. 22-23
5.1 2605 Veikkola, NestoriLohjan t.y:n näytelmäseuran toiminta. // Tyt näyttämötaide. - vol.1 ( 1922) :10, s. 200-201
5.1 2606 Vellin?, Rauno
Proletaarirunoi1ijoita ja vasemmistoradikaaleja.
// Suomen kirjallisuus. - 6 . 1967, s. 434-457
5.1 2607Vento, .
Silmäys Suomen luokkasota-aiheiseen kaunokirjallisuuteen.
// Sanamme kaunokirjallisuudesta : teoriaa, arvostelua, selostusta / toim. Lännen vähemmistökansal1isuuksien kommunistisen Marchlevcski-yliopiston Leningradin osaston suomalainen kirjallinen kerho. - 1931, s. 63-71
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5.1 2608 Wiik, Anna
Suomen työväen arkiston asiakirjakokoelmista.// Työväen kalenteri. - 27 1934. 1933, s. 111-115
Ilmestynyt ruotsiksi Litat om dokumentsamlingarna i Finlands Arbetararkiv. - Folkkalender 23 1934. Helsingfors 1933 s.7 1-75 .
5.1 2609 Wiik, Anna
Työväen arkisto 30-vuotias,
// Työväen kalenteri. - 32 1939. 1938, s. 101-106
Ilmestynyt ruotsiksi Nägra källskrifter i Arbetarnas arkiv.- Folkkalender 28 1939 (Helsingfors 1938) s, 77-82
5.1 2610 Wiik, Anna
Työväenarkistojen tehtävistä.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 52-55
5.1 261 1 Wiik, Karl H.
Raittiusliike työväenliikkeen kasvattajana. Helsinki : Suomen sos.-dem. raittiusliitto, 1937. - 9 s. -
5.1 2612 Wiik, Karl H.
Suomen työväen arkisto 25-vuotias = Finlands arbetararkiv 25 ir. // Sosialinen aikakauskirja. - voi.28 (1934):9, s. 518-520
5.1 2613 Viipurin työväen soittajat r.y. 25-vuotias. // Työväen musiikkilehti. - (1958):9-10, s. 144
5.1 2614 Viipurin työväen teatteri : 25-vuotisjulkaisu v. 1898-1923. Viipuri : Viipurin työväen teatteri, 1923. - 64 s. -
5.1 2615 Viitanen, Veikko
STM: n Hämeen-Satakunnan piirijärjestö 40-vuotias. // Työväen musiikkilehti. - voi.38 ( 1964) :3, s. 60-61
5.1 2616 Viitanen, Vihtori
Viipurin työväen teatteri kymmenen vuotta : toimintakertomus syysk. 1:stä p:stä syysk, Isseen p:ään 1908. Viipuri :Viipurin työväen teatteri, 1908. - 22 s. -
5.1 2617 Ui 1 lner, Sven
Dikt och politik. Helsingfors : Söderström £ co, 1968. - 204 s . -
5.1 2618 Vire-Tuominen, MirjamRauhanpuolustajien liike laajenee Suomessa.// SKP taistelujen tiellä. - 1950. 1950 (Vuosikirja 6 ), s.41-49
5.1 2619 Voionmaa, VäinöJuomalakosta kieltolakiin : puolueemme suhde alkoholikysymykseen.
// Sosialidemokraattinen puolue 25-vuotta : muistojulkaisu. - 1924, s. 247-259
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Väkeväinen» MarttiYli viisikymmentä vuotta on kulunut Tampereen työväenyhdistyksen torvisoittokunnan perustamisesta : historiikkia. // Työväen musiikkilehti. - voi. 13 ( 1938): 1 1 » s. 204-210
5 . 1  2620
. 1 2621 
Välisalmi» HeikkiTyöväen näyttämöharrastusten alkuvaiheita.// Työväen kalenteri. - 27 193*1. 1933» s. 122-129
5.1 2622
Välisalmi» Heikki Työväen teatteri.// Helsingin työväenyhdistys 50-vuotias / toim. Jussi Raitio.- 1934, s. 113-117
5.1 2623
Ykspihlajan satama-am. os. soittokunnan toiminnasta 1923-29 / kirj. K.H.. // Työväen musiikkilehti, - voi . 6 <1929):6-7, s. 126
5.1 2 6 24
Ykspihlajan työväen näyttämö / kirj. F...n. // Työväen näyttämötaide. - C 1925): 1 1, s. 235
5.1 2625 Äänekosken t.y:n soittokunta 25-vuotias / kirj. Rep. // Työväen musiikkilehti. - voi. 1 1 (1936):4, s. 68-69
5.1 2626 
Äänekosken työväen näyttämö. // Työväen näyttämötaide. - vol.1C 19 22) : 5 > s. 93-94
5.2 KOULUTUS, OPISKELIJALIIKE. NUORISOJÄRJESTÖT
5.2 2627
15 vuotta sos.-dem. nuorisotyötä Satakunnassa : selostuksia ajoilta, jolloin nuorisoliike taisteltiin selvyyteen kuin myöskin uudemmalta kaudelta, nuorimpien osastojen toiminnasta. Pori : Porin piirin sos.dem. nuorisojärjestö, 1936. - 28 s . -
5.2 2628
20 vuotta työväen sivistystyötä Savonlinnassa ja Säämingissä / toimituskunta Paul Koskinen» Viljo Virtanen, Sulo Jokela. Savonlinna : Työväen sivistysliiton Savonlinnan ja Säämingin opintojärjestö, 1966. - 24 s . : kuv. -
5.2 2629 40 vuotta työläisnuorisotoimintaa Äänekoskella 1907-1947. Äänekoski : Äänekosken sosialidemokraattinen työläisnuoriso-osasto, 1947. - 32 s . -
5.2 2630 
Aarika, AnneliSuomen demokraattinen nuorisoliitto.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1946. 1945, s. 40-44
5.2 2631 Aatteellista ahertelua : 2. Kristillisen työläisnuorison liiton 40-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Alpo Lumme» Lyyli Salminen. Tampere : Kristillisen työläisnuorison liitto, 1956. - 55 s . -
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s -2,  ^ . 2632Akateeminen sosialistiseura.// Kansan tietokirja. - 1962. 1961, s. 225-227
5-2 2633Ampuja, Mikko
Työ1äisnuorisoliikkeen alkutaipaleelta.
// Työväen kalenteri. - 19 1936. 1935. s. 105-110
5.2 2634 
Arbetarnas bildningsförbund i Finland : en kort översikt av förbundets verksamnet 1919-1946. Helsinki : Centralbyrän, 1946.- 10 s. -
5.2 2635 Arosalo. Uolevi £ Laihinen, Tuuli
Opiskelijoiden vasemmistolaisuus. // Sosiologia. - voi.9 t 1 972 ) : 1 i s. 12-20
5.2 2636 A.S.S. 10 vuotta. // Soihtu. - voi.4 (1935):7, s. 94-97
5.2 2637 ASS 20-vuotias / kirj. E.O.T.. // Soihtu. - ( 1945) : 14- 15, 3-4
5.2 2638 
ASS 50 taistelujen vuotta : AS5:n 50-vuotishistoriikki. Helsinki : Akateeminen sosialistiseura, 1975. - 43 s. -
5.2 2639 Böök, Einar
Työväenopetus Suomessa, sen ohjelma ja järjestäminen. // Valvoja. - voi.31 (19113:11, s. 603-6 19
Artikkelin toinen osa julkaistu lehdessä Valvoja 1911 n:o 12 s. 678-693.
5.2 2 6 4 0’ Den kämpande arbetarungdomsrörelsen historia. Helsingfors : Sirola brevinstitut, 1951. - 164 s. -
5.2 2641 Eklund, Hj.
Työväen sivistysliitto.// Työväen sivistystö. - 1. , s. 19-35
5.2 2642 Erich, Mikko V .
Työväen valistustoiminta Suomessa. /f Sosialistinen aikakauskirja. - voi.16 (1922):5, s. 337-345
5 . 2 2643Erottamisten jälkeen. // Soihtu. - voi.6 ( 1937 ) :6-8, s. 94-96, 110-111
5.2 2644 
Eteenpäin : Mikkelin sos.-dem. työläisnuoriso-osaston juhlajulkaisu 1929. Mikkeli : Mikkelin sos.-dem. työläisnuoriso-osasto, 1929. - 15 s. -
5.2 2645 Haikonen, Atte vuonna 1950-1962.Ammattiyhdistysopisto ja sen oppilaat Helsinki : Helsingin yliopisto, 1963. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.
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Halonen» Alpo £ Vuorio. HannuKamppailu SDNL:n yhtenäisyyden ja taistelukyvyn lujittamiseksi. // Soihtu. - (1976);2, s. 26-46
5 . 2  2646
5.2 2647 Hannikainen, Eero
Työläis lasten tuki r.y..// Kansan tietokirja. - 1967. 1966, s. 238-239
5.2 -> 188 Harinen, Vilho
5.2 2648 Hautamäki, Arvi
Kokemuksia ja havaintoja työväen omaehtoisesta sivistystyöstäja sen muodoista.
// Työväen sivistystyö. - 2. 1939, s. 100-130
5.2 2649 Hautamäki, Arvi
Työväen akatemia ja sen asema työväen omaehtoisessasivistystyössä.// Työväen sivistystyö. - 2. 1939, s. 208-224
5.2 2650 Hautamäki, Arvi
Työväen sivistysliikkeen merkkivuosi./✓ Työväen kalenteri. - 37 1944. 1943, s. 80-85 Ilmestynyt ruotsiksi Ett märkesär för arbetarnas bildningsrörelse. - Folkkalender 33 1944 (Helsingfors 1943) s. 86-91 .
5.2 2651 Hautamäki, Arvi
Työväen sivistys1iitto 30-vuotias.// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 167-170
5.2 2652 Heikkinen, Saara
Suomen demokratian pioneerien liitto 25 vuotta.
// Kansan tietokirja. - 1970. 1969, s. 232-236
5.2 -> 5 5  
Heinilä, Hannu
5.2 2653 Helin, JyrkiSDNL:n historiikki. Helsinki : SDNL, 1970. - 51 s. -
5.2. 2654Historiikki Oulun ja Lapin piirin sosialidemokraattisen nuorisojärjestön toiminnasta vv. 1908-1946 sekä piirikokouksen pöytäkirja v. 1946 / toim. Toivo Nykänen. Oulu ; Oulun ja Lapin, piirin sos.-dem. nuorisojärjestö, 1946. - 38 s . -
5.2 2655Huhta, Vihtori
50 vuotta sos.dem. nuorisoliikettä. // Vihuri. - voi,45 ( 1 955 ) : 3, s. 20-21
Jatko-osat lehdissä Vihuri 1955 n:o 4 s. 18-19, 30 ja n:o 5 s . 18-19, 31.
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5.2 2656 Huhta, Vihtori
Kaksi merkkipäivää nuorisoliitollamme.// Työväen kalenteri. - 44 1951. 1950, s. 79-83Ilmestynyt ruotsiksi Det socia 1demokratisk aungdomsförbundet. - Folkkalender 40 1951. Helsingfors 1950 s. 48-52 .
5.2 2657 Huhta. Vihtori
Ne Ijännesvuosisataa työväen nuorisoliikettä.
// Työväen kalenteri. - 25 1932. 1931, s. 143-146Ilmestynyt ruotsiksi Vär arbetarungdomsrörelse under ett kvarts sekel. - Folkkalender XXI 1932 (Helsingfors 1931) s.8 1-04 .
5.2 2658 Huhta, VihtoriNuor iso 1i i ttolalnen.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 148-153
5.2 2659 Huotarl, AnniMuistelmia Ihanne1iitoista.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 134-139
5 .2 2660 Hurr i, 01 av i
Työväen sivistysliitto - jatkuvaa kasvatusta 50 vuoden ajan.// Maalaiskunta. - voi.48 ( 1969) : 17, s. 1166-1170
5.2 266 1 Hynynen, Pertti G Koivisto, Martti E, Vesa, Hannu
Keskustelu 60-luvun loppupuolen sosialidemokraattisesta opiskelijaliikkeestä. // Sosialistinen politiikka. - (1973):4, s. 3-19
5.2 2662 Hynynen, Pertti
Radikalismin kolme aaltoa. // Aikalainen. - voi.1966:1 s.36-4 1
5.2 2663 Jaakkola, Lasse
Nuoriso sosialistisessa työväenliikkeessä.
// Sosialismia kohti. - 1945, s. 107-210
5.2 2664 Jalava, OskariOskari Jalava kertoo työ1äisnuorisoliikkeestä.// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 343-347
5.2 2665 Jatkola, Li isäSosiaalidemokraattisen työväenliikkeen sivistysihanteet. Tampere : Tampereen yliopisto, 1967. - 130 s. - Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma.
5.2 2666 Järvinen, Pentti
Työväen sivistysliiton perustamiseen ja kehitykseen vaikuttaneet aatteelliset ja poliittiset ristiriidat, Helsinki 
: Helsingin yliopisto, 1969. - 133 s. -poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
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5.2 2667Kaarle Halme s kirj. Y.S..
/s Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualpumi. - 11 1908. 1908, s. 103-107
5.2 2668 Kajala» Olavi
1926 : alkutaipaleelta. // Soihtu. - voi.H ( 1935) :7, s. 102
5.2 26 6 9 Kallio» Into
Työväen akatemia 1924-1949, Helsinki i Työväen akatemian kannatus, 1949. - 130 s. -
5.2 2670 Kalmakurki, Reijo
70 vuotta sosialistista opiskelijaliikettä : eteenpäin O.U. Kuusisen viitoittamaa tietä. // Soihtu. - (1975):1, s. 4-20
5.2 -> 3282 Kanerva» Unto
S . 2Kankaanpää» Marjatta
Työn nuorten taival. Helsinki nuorisoliitto» 1951. - 184 s.
2671
Suomen kuv . - sos iaiidemokraattinen
5.2
Kansankulttuuri Oy.
ts Kansan tietokirja.
2672
- 1961. 1960, 122-126
5.2
Karis-Bi1lnäs soc.dem. Bertil Svanbäck. Karis 1973 . - 24 s . -
2673ungdomsklubb rf. 50 Är 1923-1973 / toim.: Karis-Bi1lnäs soc.dem. ungdomsklubb,
S «, ■ 2674Karvinen» Synnöve
Työväenkysymys ja sivistys : työväensivistystoiminnan jakansalais-; ja työväenopisto 1 iikkeen suuntalinjojenhahmottuminen Suomessa ennen II maailmansotaa. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1976. - 166 s. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
I t • 2675Karvonen, Toivo
Salaista ja julkista nuorisotoimintaa : eräitä vaiheita Suomen työtätekevän nuorison t&isteluliikkeen historiasta.
// SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1948 (vuosikirja 4), s.100-110
5 -2 . 2676Karvonen» Toivo
Suomen kommunistisen nuorisoliiton tie.
ts SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 45-49
S-2 . T 2677Kaspio, Leo
Kansandemokraattiset opintokerhot vv. 1944-47.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1949. 1948, s. 180-185
5 -2 . . 267$Kavenius, Aino £ Kavenius, Niilo Jälkikasvua vaalitaan.
ts Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlajulkaisu. - 1960» s. 112-118
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5.2 2679 Kavenius, Niilo
Ihanne 1iitosta pioneereihin.
//^SKP^taistelujen tiellä. - 1 949. 1949 (vuosikirja 5), s,
5.2 2 6 0 0 Kertomus Voikan sos.-dem. nuoriso-osaston 10-vuotistoiminnasta sekä muistojulkaisu kansalaissodan aikana ja sen jälkeen 
menetetyistä Voihan sos.-dem. nuoriso-osaston jäsenistä. Voika :Voikan sos.-dem. nuoriso-osasto. 1920, - 19 s . -
5 2 . , ■ 2681 Kipinä : Savonlinnan sos.dem. nuorison 40 v. juhlajulkaisu / toim. Viljo Virtanen... et ai.. Savonlinna : Savonlinnan sos.dem. nuoriso-osasto. 1951. - 24 s. -
5 '  ?. ■ - ,  ■ . 2 6 0 2 Kipinä : Savonlinnan sos.dem. nuorison 50 v. juhlajulkaisu :1911-1961 / toimituskunta Viljo Virtanen... et ai.. Savonlinna : Savonlinnan sosialidemokraattinen nuoriso. 1961. - 24 s. ; kuv,
5 h , 2683 Kiuru. Sakari
Sosialidemokraattisen työväenliikkeen sivistystyö.// Käytännön sosialidemokratiaa / toin. Pentti Holappa. -1973, s. 204-220
5.2 2 6 S 4 Kiuru. Sakari
Työväen sivistystyön vaiheita ja linjoja.
// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 86-103
5.2 2685 Kiuru, Sakari
Uorkers' adult education in Finland ; summary of "Työväen omaehtoinen sivistystyö". Helsinki : TSL, 1954. - 29 s . -
5 .2 2686K i v ikoski, Paavo
Kun pikit, pakit ja solut organisoituivat : nuorten 
kommunistien toimintaa 20- ja 30-luvuilla. // Kommunisti. -voi.14 M  958 ) : 1 1 , s. 328-330 , 338
5.2 2687 Kivikoski, Paavo
Suomen demokratian pioneerien liitto 10 vuotias. //Kommunisti. - voi.1 1 (1955):6-7, s. 354-358
5.2 2688 Kivikoski, Paavo
Välähdyksiä työtätekevän nuorison taisteluliikkeen histor i asta.
// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 192-215
5.2 2689 Kolme vuosikymmentä sivistystyötä. Helsinki : TSL, 1949, - 38 s.
5.2 2690 Kolula, Aira
Sirola-opisto ja työväenliikkeen sivistyspyrkimykset, // Demokraattisen kansan kalenteri. - 1947. 1946, s. 109-114
5.2Kosonen, Ludvig
- >  3*t99
5 . 2Kosonen> Ludvig
-> 3500
5.2Kotilan seudun työväen sivistystyötä s ivistys järjestön 10-vuotis julkaisu. työväen sivistys jär jestö» 195*1. - 39
Kotkan seudun työväen Kotka : Kotkan seudun s . -
2691
5.2
Kukkonen) Erkki C Hyvönen» Jorma E Rautiala# Martti 70 vuotta työläisnuorisotoimintaa Lahdessa. Lahti : sosialidemokraattinen nuoriso-osasto» 1977. - 32 s.
2692
Lahden : kuv. -
5.2
Kuosmanen, AinoSKP:n kirjeopisto alkuvuosien valistustyössä, voi.30 ( 1974):5» s. *t35-*t37, *»31
2693
// Kommunisti. -
5.2
Kuusinen, O.U.Sananen sivistyskysymyksestä ja meidän sosialistisesta kirjallisuudestamme. // Sosialistinen aikakauslehti. - voi ( 1906) :22-2*t, s. 521-525
269*t
5.2 2695
Kyminlaakson piirin sosialidemokraattinen nuorisojärjestö : katsaus 5-vuotistoiraintaan 193*»-1939. Kotka : Kyminlaakson piirin sosialidemokraattinen nuorisojärjestö, 1939. - 17 s. -
5.2 2696
Laavola, Heikki E Meriläinen, Risto E Puhakainen» PäivöLuokkataistelun tiellä : sosialidemokraattinen nuorisoliike1906-1976. Helsinki : Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto» 1976. - 65 s. : kuv. - (SNK:n koulutusmateriaalia ; 11)
5.2 2697Laavola, Heikki
Vasemmistolaisen opiskelijaliikkeen perinteestä. // Sosialistinen politiikka. - (1975):2, s. 26-30
5.2 269#
Lahtinen» Kiilo1919 : taantumus : entiset aktiivijäsenet kertovat. // Soihtu.- ( 19 35) : 7, s, 101-102
5.2 2699Lehtinen, Toimi
10 vuotta sos.-dem. nuorisotyötä Kyminlaaksossa : lyhyt katsaus piirijärjestön toimintaan aikakaudelta, jolloin nuoriso-osastot ovat kamppailleet sodan ja rauhan aikana.Kotka : Kyminlaakson piirin sos.-dem. nuorisojärjestö, 19**<t. - 12 s . ~
5.2 2700Lindahl, Emil E Saarnijärvi, Kusti E Ventola, Viljami Helsingin sos.dem. nuorisoseura : 20-vuotisalbumi 1Ä99-1919 / toim. Emil Lindahl, Kusti Saarnijärvi, Viljami Ventola. Helsinki : Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoseura, 1919. - 112 s. -
5.2 2701Lindahl, Emi 1
Kaksikymmentä vuotta : piirtoja sosialidemokraattisesta nuorisotoiminnasta maassamme.// Työväen joulualbumi. - 1926. 1926, s. 97-103
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5.2
Liukkonen, Väinö - >  3595
5 . 2
Louhikko, E .K .
Anmattiyhdistysväen itseopiskelu, sivistysliitto, 1935. - 16 s. - He Is inki Työväen
2702
r . .  2703Lumme, Alpo
Piirteitä kristillisen työläisnuoriso1iikkeen synnystä ja työsaralta.
// Jumalan työsaralta. - 1958 (Tampereen hiippakunnan vuosijulkaisu 11 1959), s. 46-51
27045.2Manninen, Sulo
35 vuotta sos.-dem. nuorisoliikettä.// Työväen kalenteri. - 35 1942. 1941, s. 138-145Ilmestynyt ruotsiksi Socia 1demokratisk ungdomsrörelse i 35 ärs tid. - Folkkalender 31 1942. Helsingfors 1941 s. 02-89.
2705S . 2Manninen, Sulo
Sos.-dem. nuorisoliike sodan aikana ja sen tulevaisuuden mahdolii suudet.
// Työväen kalenteri. - 38 1945. 1944, s. 156-161Ilmestynyt ruotsiksi Den soc.-dem. ungdomröreIsen under kriget och dess framtidsmöj1igheter. - Folkkalender 34 1945 (Helsingfors 1944) s. 89-94.
5 . 2Heitti, Väinö
Työväenopistot ja sosialististen aineiden opiskelu. // Kirjallisuuslehti. - voi.6 ( 1937 ) ; 1 2-13, s. 192-193
2706
5.2 2707Miikkulainen, Anitta
Työläisnuorisokysymys : nuorten työntekijäin yhteiskunnallisen aseman tarkastelua. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 107 s . + li ites . -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
5 . 2Mäkelä, Istua
KSL aseina, tavoitteet ja periaatteet, ( 1974 ) :12, s . 1105-1110 /* Kommunisti.
2708 
- voi . 20
5.2
Mäkinen, Aili
Vanhan työläisnuoriso1iikkeen perinteet ja SDHL Kommunisti. - voi.12 (1956):1-2, s. 43-52 //
2709
5 . 2
Mörne, Gudrun
Med bildning i kappsäcken i trettiotalets mitt. // Folkkalender. - (52 1959):195Ö, 68-71
2710
5.2 27 1 1Notko, P .
Katsauksia Suomen työtätekevän nuorison luokkataisteluliikkeen historiaan : 1 osa Suomen sosialidemokraattinen nuorisoliitto.Leningrad : Kirja, 1935. - 280 s. -
Nuorisoliike ja työläisnuoriso
5 .2 - >  495
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S .2 27 1 2
Kuorisotoverimme Suomessa : muutamia Suomen vasemmistolaista nuorisoliikettä kuvaavia kaunokirjallisia tuotteita / toim.Helka Ström, Ludvig Kosonen. Leningrad : Kirja, 1931. - 72 s . -
5.2 2713Nurminen, IlmariSosialidemokraattinen lastenjärjestotoiminta.// Työväen kalenteri. - 22 1929. 1928, s. 108-114
5.2 2714 Oittinen, R.H.Neljännesvuosisata työväen sivistystyötä.// Työväen kalenteri. - 38 1945. 1944, s. 84-90Ilmestynyt ruotsiksi Arbetarbildningsarbete under ett 
kvartssekel. - Folkkalender 34 1945 (Helsingfors 1944) s. 54-60.
5.2 2715 Oittinen, R.H."Suunnat" : entiset aktiivijäsenet kertovat. // Soihtu. - voi.4 (1935) :7, s. 102, 124
5.2 2716 Ojanen, KalleNouseva nuoriso : Äänekosken sos.-dem. nuoriso-osaston vaiheita 1907-1957. Äänekoski : Äänekoskensosialidemokraattinen nuoriso-osasto, 1957. - 14 s. : kuv. -
5.2 2717 Palmgren, Raoul
ASS fasismin vuosikymmenellä. // Soihtu. - (1945):14-15, s.6-7
5.2 2718 Parkkari, Nestori
Nuoret taistelun tiellä : Suomen vallankumouksellinennuorisoliike 1900-1944. Helsinki : Kansankulttuuri, 1970. -304 s . : kuv. -
*5 £ *niq
Parkkari, NestoriTyöväen sivistysliitto.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1947. 1946, s. 125-127
5.2 2720 Partanen, RaimoKansan sivistystyön liitto.// Kansan tietokirja. - 1972. 1971, s. 143-1 47
5.2 -> 2963 Pekkala, Eino
5.2 2721 Peltonen, nätti Antero
Työläisten opinahjo täyttää 30 vuotta. // Kommunisti. - voi.32 ( 1976 ) : 5, s. 441-442
5.2 2722 
Pikapiirtoja sosialistisen nuorisotoiminnan viimeaikaisista vaiheista / kirj M..// Punainen kalenteri. - 1927. 1926, s. 139-141
5.2 2723Pohjanhovi, Arvo
Vaasan piirin sos.-dem nuorisopiirijärjestö r.y. 25-vuotias : lyhyt katsaus sosialidemokraattiseen nuorisotoimintaan Pohjanmaalla. Vaasa : Vaasan piirin sos.-dem. nuorisopiirijärjestö, 1948. - 55 s . -
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5.2 27 2 4Porin seudun työväen sivistysjärjestö r . y m  1 5-vuotiskeitomus / toim. Arvi Kontula. Pori : Porin seudun työväen sivistysjärjestö, 1952. - 32 s . -
5 ■ 2 . 2725Pr imus-)(yman, K.E.
Huutamia ajatuksia kahden sukupolven nuorisosta. 
ss Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 140-147
5 '1 .. _ . 2726Rai1 o , Jussi
Järjestöpojät ja järjestötytöt, : suunnitelma työväenlasten javarhaisnuorison kasvatusjärjestöjä varten. Helsinki : Valmistava toimikunta. 1917. - 32 s . -
5*2 . 2727Railo, Jussi
Suomen työläisnuoriso kansainvälisessä sosialistisessa nuorisoarme ijassa.
// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualbumi, - 14 1911. 1911, s. 38-44
S-2 2728Railo, Pekka
Piirteitä työväen opinnollisen sivistystyön kehityksestä Suonessa.
ss K.R. av Ursin : Suomen työväen opettaja ja kunniavanhus. -1934, s. 38-57
5 - 2 2729Railo, Pekka
Työväen opinnollisen sivistystyön kehityksestä Suomessa./'/' Työväen sivistystyö. - 2. 1939, s. 17-99
2
Railo. Pekka
Työväen sivistysliitto 10-vuotias.
ss Työväen kalenteri. - 23 1930, 1929, s. 147-151
2730
5,2 ^  ■ 2731 Ranta. Artturi
Työväen sivistyspyrinnöistä ja harrastuksista Kemissä. 
ss Kemiä ja Kemin seutua sanoin ja kuvin : Kemin ja ympäristön kotiseutujulkaisu / toim. Kaarlo Markkanen. - Keminseudun matkailijayhdistyksen julkaisu 2, 1939, s. 30-31
5.2 , 2732Reutsalo, nauri
10 vuotta pioneeritoimintaa.// Demokraattisen kansan kalenteri, - 1955. 1954, s. 42-49
5,2. 2733Rissanen, Kaisa
Vasemmiston nuorisojärjestöt Suomessa. Tampere : Tampereen yliopisto, 196Ö, - 103 s. -
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
5.2 2734 Rosne11. IrmaOpintokerho työväenjärjestöissä.
ss Demokraattisen kansan kalenteri, - 1955. 1954, s. 132-137
5.2 2735Ruotsalo, Juhani C Toikka, KariOpiskelijaliike ja SOL. // Soihtu. - <1972):1, s. 32-68
2 4 8
5.2 2736Röd ungdom : Finlands svenska socialdemokratiska ungdomsklubbars ärsbok 19 19. Helsingfors : Finlands svenska socialdemokratiska ungdomklubbars centralkomite, 1919. - 48 s . : kuv. -
5.2 2737 Saarineni Yrjö A.Työväen varhaisnuorisotyö.
// Työväen kalenteri. - 38 1945. 1944, s. 142-146
5.2 2738 Sallamaa. Kari
ASS - Palmgren - SKP. // Tiede £ edistys. - voi.2 (1977):2, s.24-25
5.2 2739 Salomaa> ErkkiKansalaisopisto piikkilangan takana.
// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967, s. 188-193Ilmestynyt aikaisemmin Demokraattisen kansan joulu 1948 s.28-29 .
5.2 2740 Santonen, Arvo
Työväen akatemian opetustoiminnan aattellinen perusta,tavoitteet ja kehitys. Tampere ; Tampereen yliopisto, 1967. -141 s . -Aikuiskasvatuksen pro gradu -tutkielma.
5.2 2741 Selin, Sakari
Suomen demokraattinen nuorisoliitto.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1954. 1953, s. 47-51
5.2 2742S iro, tl.
Sosialistinen ylioppilasliike vuosina 1905-06. // Soihtu. -( 1945) : 14-15, s. 19, 27
5.2 -> 3809 
Sorsa, Kalevi
5.2 2743 Sosialidemokratinen nuorisoliitto kymmenvuotias 1906-1916. Helsinki : Sosialidemokratinen nuorisoliitto, 1916. - 128 s. -
5.2 2744 Sundberg, JuliusFinlands soc.-dem. ungdomsförbund 10 är.// Folkkalender. - 7 1917. 1916, s. 79-84
5.2 2745 Sundberg, Julius
Socialdemokratin bland Finlands svenska arbetarungdom.// Folkkalender. - 1917. 1916, s. 106-110
5.2 . 2746
Suolahden sos.-dem. työläisnuor iso-osasto kaksikymmentä vuotta. Suolahti : Suolahden sos.-dem. työläisnuor iso-osasto, 1949. - 15 s , -
5.2 2747 Suomela, Toivi10-vuotias Sirola-opisto.
// Sirola-opisto : yhteiskuntatieteitten kansankorkeakoulu 1955-1956 toimintakertomus 10. lukuvuosi. - 1956, s. 3-9
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5 .2
Suomen nuorison ja rauhan puolesta : SDNL ja SDPL :
5-Vy°^*sjuhlajulkaisu / toimituskunta Paavo Kivikoski, Hilkka Yrjölä, Sakari Selin. Helsinki : Suomen demokraattinen nuorisoliitto, 1950. - 127 s. -
2748
5 ■ $ , . . ->1399Suomen sos.-dent. nuorisoliiton Turvin osaston ja V. ja U.-seura Veikkojen yhteinen muistojulkaisu kansalaissodan uhreiksi joutuneiden muistolle
5 . 2Sus ii Erkk i
ASS ja Soihtu 30-luvulla : työväen yhteisrintaman ja kansanrintaman puolesta. // Soihtu. - voi.36 <1972):1, s2 2-31
2749
5 . 2
Tainio. Onerva
Demokratian pioneerit.
// Demokraattisen kansan kalenteri.
2750
19 46, 1945, s. 45-47
5 1 5 ■■■ . . .  2751Tampereen, piirin sos.-dem. nuorisojärjestö 15-vuotias : 
juhlajulkaisu merkkipäivän johdosta / toim. Tapio Hiisivaara. Tampere : Tampereen piirin sos.-dem. nuorisojärjestö, 1936. - 63 s . : kuv. -
Kansinimeke: 15 vuotta nuorisotyötä : Tampereen piirinsos.-dem. nuorisojärjestön julkaisu.
5 ■ l . 2752Teerimäki, Aarne
Vaasan sos.-dem. työ 1 äisnuoriso-osasto r.y. 1929-1939. Vaasa :Vaasan sos.-dem. työ 1 äisnuoriso-osasto, 1939. - 2. 14 s. -
5.2 2753
The uiorkers' educational association in Finland, Helsinki : TSL, 1952. - 9 s . -
5.2
Ti itinen, Alpo
1930-luvun työläisnuor iso.
// Historian opettajien vuosikirja. - 9. 1969, s. 221-227
2754
5.2
Timonen, Antti
Varhaisnuoriso1iike - työläis lasten alkeiskoulu. // Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 226-229
2755
5.2 2756 Toikka, Kari
Vallankumouksellinen opiskelijaliike. // Ydin. - <1971):3-4, s . 4-7
5.2 2757Tomasson. Richard F. t Allardt, Erik
Scandinavian students and the politics of organized rad i ca1isro.
// Students in revolt / Ed. Seymor Lipset, Philip Alfbach. -1969, s. 98-126
5-2 ...  . . 2758Työ 1 alsnuoriso ja yhteiskunta : Suomen sosialidemokraattisen nuorisoliiton 50-vuotisen toiminnan juhlajulkaisu. Helsinki : Tammi, 1956, - 145 s. : kuv. -
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5.2 -> *10 Työläisnuorison muistoalbumi H C M X V I I I
5.2 2759 Työtätekevän nuorison järjestetty joukkoliike 20-vuotias / kirj. J.E.E.. // Proletaari. - (19263:7, s. 30-32
5.2 2760 
Työtätekevän nuorison sivistystaisteluista / kirj. K.I..// Punainen kalenteri. - 1929. 192®, s. 79-84
5.2 2761 
Työväen akatemia toiminut 50 vuotta / kirj. A.S.. // Kansanopisto. - (19743:3, s. 97-98
5.2 . 2762Työväen_järjestönuorten liike keväällä ja kesällä 1917 : työväenjärjestönuorten valmistavan toimikunnan kertomus ja esitykset työväen järjestönuorten liiton perustavalle kokoukselle Helsingissä 7. p. lokakuuta 1917. Helsinki : Valmistava toimikunta, 1917. - 40 s, -
5.2 2763 Työväen näyttämöiden liitto ja sen tehtävät. // Työväen näyttämötaide. - voi.2 (19233:4, s. 73-75
5.2 27 6 4 
Työväen omaehtoinen sivistystö / toimituskunta Arvi Hautamäki... et ai.. Helsinki : Tammi, 1954. - 386 s. : kuv. - (Pieni tietokirjasto)
5.2 2765
Työväen sivistysjärjestöt : toiminta, rakenne, perustaminen.Helsinki : TSL, 1945. - 14 s. -2 . p . 1948. - 32 s.
5-2 2766
Työväen sivistystyö 2 : Työväen sivistysliitto 1919-1939 / kirj. Väinö Voionmaa... et ai.. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1939. - 231 s. -
5-2 ........ 2767Työväenliikkeen opistot. 1957. - 31 s. -
5 2  2768Uitto, Erkki
SDP - nuorisoliike - pälkeneläisyys. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1970) :3, s. 28-30
5.2 2769Valavaara, Oiva
Työväen sivistysjärjestöt : toiminta rakenne ja perustaminen. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1942. - 15 s. - (Työväen slvistys1iiton ohjelehtisiä)
5.2 2770
Valavaara, Oiva
Työväen sivistysliiton toiminta numeroiden valossa.// Työväen sivistystyö. - 2. 1939, s. 187-207
5 •2 277 1Vallankumouksellinen nuorisoliike Suomessa. Tampere, 1974. - 64 s. - (Toverin julkaisusarja ; 6)
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6 3247Suomenkielinen kommunistinen kirjallisuus / kirj. -nen. // Sosialistinen aikakauslehti. - vol.1 (1919):6, s. 88
Artikkelin jatko-osat lehdissä Sosialistinen aikakauslehti 1919 n : o 7 s. 104, n :o 10 s. 152.
6 -> 27 4 9Susi, Erkki
6 3248Söderlund. 0.
Työväen musiikkilehti 30-vuotias uusiikkijulkaisu. // Työväen musiikkilehti. - (1957), s. 40-41
6 3249Tammen kirjallisuutta 1968-1972 / toim. Kerttu Manninen.Helsinki : Tammi, 1973. - JO s. - ISBN:951-30-2585-3
6 3250Tammen neljännesvuosisata : toiminta ja tuotanto 1943-1967. Helsinki : Tammi, 1968. - 263 s. : kuv. -
6 3251Tanner» Väinö
Sosialidemokraattisen sanomalehdistön ylösnousemus ; muistelmia 15 vuoden takaa.
// Työväen joulualbumi. - 1933. , s. 14-24
6 3252Tapaninen, Eero
Työväenlehdistön ja sanomalehdistön asemasta yhteiskunnassa sekä esimerkinomaisesti eräiden jyväskyläläisten työntekijäryhmien keskuudessa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1977, - 126 s. + liites. -Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
6 3253Tenkanen, SinikkaSkandinavian maiden ulkopoliittisen orientoitumisen ongelma vv . 1948-1950 Suomen sosialidemokraatin kommentoimana. Turku :Turun yliopisto, 1977. - 125 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3254
Tietoja työväenlehdistöstä, työväestöstä sanomalehtien lukijoina sekä SAK:n lehdistöstä / toim. Risto Sinkko. Tampere : Tampereen yliopisto, 1974. - 34 s. + liites. - (Tampereen yliopiston tiedotustutkimuksen laitos. Monistesarja ; 19)ISBN:951-44-0176-X
6 3255Timonen, AnttiTyöväen kalenterit : kappale poliittista» talous- ja sivistyshistoriaa.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 162-169
h 3256Toveri kymmenvuotias 1907-1917 : muistojulkaisu. Astoria, Ore. :Toveri, 1917. - 125 s. : kuv. -
6 3257
Toveritar kymmenvuotias 1911-1921. Astoria, Ore, : Toveri. 1921.- 109 s . -
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32 35Salomaa, Erkki
Suomen työväenliikkeen varhaishistorian aineksia porvarillisessa lehdistössä 18 0 0-luvulla. // Kommunisti. - voi.15 ( 1 9 5 9 ) : 5 , s. 176-179, 102
Ilmestynyt myös Salomaa, Erkki, Asenteita ja ihanteita. 
Helsinki, Suomen rakennustyöläisten liitto, 1967 s. 119-130.
, -> 2 111 Salomaa, Markku E.T.
 ^ 3236Savutie, Maija £ Teränne, Toivo
Kansankulttuuri 1940-1970 : katsaus kustannusliikkeen toimintaan. Helsinki : Kansankulttuuri, 1970. - 64 -
J_. . 3237Savut ie, Maija
Työväen kustannustoiminnan ongelmia.
// Kulttuuri työväenluokan aseena / toim. Ismo Porna. - 1971, s . 130-136
. 3238Seppänen, Kyösti
Suomen kommunistisen puolueen illegaalinen lehdistö 1918-44, 
ts Politiikka, - voi.7 (1965):3, s. 50-67
. 3239Seppänen, Kyösti
Suomen kommunistisen puolueen illegaalinen lehdistö 1910-1944, Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 111 s. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
. . 3240Sillanpää, Miina
Työläisnaisen alkuajoilta, st Työläisnainen. - (19 2 0 1:1, s.
c- , v ■■■ 32<t1Sirola, Yrjö
Kumeroita työväen sanomalehdistön vaiheista Suomessa. 
ts Työväen kalenteri. - 1 1908. 1907, s. 97-101
. , . 3242Sirola, Yrjö
Työväen joululehti sensuurin saksissa : pieni 
sortovuosimuisto. ts Työväen joululehti. - (1907), s. 20-21
3 2 4 3SKP :n ääni sodan aikana.
ss SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 03-89
. 3244Suomalaisten kommunistien julkaisutoiminnasta / kirj- K., ss Suomalainen Inkeri. - voi.2 (1933), s. 34-35
. , , 32i+5Suomen soslaiidemokrattinen sanomalehdistö / kirj. H. A..
st Punasten joulu : Kansan äänen joulujulkaisu. - 3. 1910, s.2-4
,, 3246Suomen vallankumouksellista maanalaista lehdistöä / kirj.Martti.
tt SKP:n taitelun tieltä : muistelmia, kuvauksia ja aineistoa SKP :n 15-vuotistaipaleeItä / toim. Toivo Antikainen. - 1934, s . 593-604
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6 3 2 2 5Saavalainen. Lea
Taistelua työväestön sielusta : suurlakon ja ensimmäisten eduskuntavaalien välisen ajan sosiaalidemokraattisen sanomalehdistön uskonnonasioihin liittyvän kylvön tarkastelua. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1957. - 74 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
6 ,. 3226Salin, Timo
Työväenjärjestöjen Tiedonantaja-lehden poliittinen maailmankuva 1924-1930. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 116s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 ,, 3227Sallamaa, Kari
Työväenliikkeen kulttuurilehdet : 40-luku. // Kulttuurivihkot.- voi . 2 C 1 974 ) :3, s . 54-61
Sallamaa, Kari
Työväenliikkeen kulttuurilehdet : vuossadan kynnykseltäTulenkantajiin. ✓/ Kulttuurivihkot. - voi.2 (1974) :1, s. 43-50
6 , -> 3745Salmelin, Pentti
6 , 3229Salmelin, Pentti
Irmari Rantamalan (Maiju Lassilan) porvarikirjeet v, 1916. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1956) :9, s. 36-39
* , 3230Saime I in,_Pentti
Järjestölehdistöstä puolue lehdistöön : Suomen työväenlehdistön synty ja aseina työväenliikkeen tiedotuskentässä ennen vuoden 1901 puoluekokousta. Tampere : Tampereen yliopisto, 1967. - 386 s. - (Acta Universitatis Taraperensis. Series A ; 13)Julkaistu myös Helsinki, Tammi, 1967. 384 s.
6 , . -> 1370Salmelin, Pentti
6 3231Salmelin, Pentti
Suomen työväenlehdistön alkuvaiheet : aika ennen vuoden 1901 puoluekokousta. Tampere : Tampereen yliopisto, 1964. - 279 s.
Tiedotusopin lisensiaattitutkimus.
6 3232Salmelin, Pentti
The transition of the Finnish uorkers' papers to the social democratic press.
// Scandinavian political studies. - 3/1968. 1969, s. 70-84
6 3233Salmelin, Pentti
Vahdinvaihto "Työmiehessä" 60 vuotta sitten. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1957):4, s. 44-47, 60
6 3234Salomaa, Erkki
Sanomalehti Työmies työlainsäädännön tienraivaajana 1800-luvulla. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1949.- 73 s. -
Yhteiskunnallisen tutkinnon tutkielma.
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Raitio, Jussi
Maamme sosialidemokraattisen sanomalehdistön esiinmarssi 45 Yu?tta sitten : v. 1906 perustettiin toistakymmentä uutta tyovaenlehtea. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1951 ):1, s3-6
6 „ . . . T . 3215Raitio, Jussi
Maamme wrightiIäiset työväenlehdet. // Työväenopisto. - ( 194®) :8-9, s. 209-2 1 1
6 Raitio, Jussi _> 2184
& Raitio, Jussi -> 2 U S
6 3 216 Raivaaja 50 vuotta / toim. Heikki Puranen, fitchburg, Mass. : Raivaaja, 1955. -
3217Raivaaja kymmenen vuotta : tammikuu 1915. Fitchbura, Mass • Raivaaja, 1915. - 120 s. : kuv. - 1
Rantanen, Vilho Ilmari
Heljä vuosikymmentä sosialidemokraattisen lehden valistustyötä Satakunnassa': Uuden ajan edeltäjä Sosialidemokraatti alkoi ilmestyä Porissa 5 p:nä huhtikuuta 1906. Pori, 1946. - 55 s . -
32 19Rauhaniemi, Veikko
Bolshevismin vaara Suomen kirkollisen sanomalehdistön kuvaamana^vuosina 1918-1923. Helsinki : Helsingin yliopisto,
Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
G 3 4 2 0Rosenström, Bertel
Arbetarbladet och censuren. Helsingfors : Svenska social- och kommunalhogskolan, 1967. - 35 s . -
3221
6 3222
Routuvaara, Akseli
TSS'(äenlehdistömme edelläkävijä "Työmiehen ystävä" vv 1875-76. // Sanomalehtimies. - ( 1946) :2 -3 , s. 43-47
Rovamo, Pertti
Soihtu 45 vuotta marxilaisuuden ja neuvostoystävyyden puolesta. Soihtu. - ( 1976) :6, s. 36-57
6 lyRytkönen, Antti J.
Työmies - Arbetaren vuosina 1806-1809. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1956. - 131 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
6 32  2 4Räisänen, Yrjö
Suomen ensimmäiset työväenlehdet.
// Työväen joulualbumi. - 1939. , s. 74-80
2 * 4
Paronen, ReijoKymenlaakson työväenlehdistön alkuvaiheita.// Ankkapurha. *- 5. 1963 (Kymenlaakson osakunnankotiseutujulkaisu), s. 215-226
3205
6 3206Pasila, KaijaBerliinin sgartakistikapina tammikuussa 1919 kiistakysymyksenä 
Suomen työväenliikkeen eri suuntia edustavassa lehdistössä. Turku ; Turun yliopisto, 1972. - 17® s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
Pekkarinen, EinoDemokraattisen kansan kalenteri viisivuotias.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1950. 1949,
3207
33-35
Perisalo, PirkkoPaasion hallituksen muodostaminen seitsemän Helsingissä ilmestyvän sanomalehden pääkirjoitusten ja poliittisten pakinoitten näkökannalta. Helsinki : Helsingin yliopisto,1967, - 63 s . -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
3208
Piironen, Kaija
-> 1341
Pilli, ArjaViipurin sanomat Matti Kurikan päätoimittajakaudella 1890-1894. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 113 s. - Suomen historia sivulaudaturtutkielma.
3209
Pohjanmaa, Atte
-> 3695
Pohjanmaa, AtteSanan säilä taistelun tiellä
3210
puolen vuosisadan (1895-1945)
taival Työmies-Suomen sosialidemokraatin palstoilla nähtynä. Helsinki : Kansanvalta, 1948. - 213 s
Pohjanmaa, AtteTyömies lehden 50-vuotismuisto.
// Työväen kalenteri. - 38 1945. 1944, s. 61-74Ilmestynyt ruotsiksi Tidningen Työmies 50-ärsminne, Folkkalender 34 1945. Helsingfors 1944 s. 40-53.
3211
Punaisen lehden " kapinavallan kir jo itusten
viimeiset päivät Tampereella 
ja uutisten valossa
-> 1112 
"Kansan
Raataja : 5-vuotismuistojulkaisu 1918-1923 / vast. toim. Oksanen. Tampere : Valta, 1923. - 36 s . -
32 12 
Hannes
Railo, PekkaMaamme työväenlehtien alkuperästä ja puoluelehdistöksi kehittymisestä.// Työväen kalenteri. - 15 1922. 1921
3213
sos.-dem.
, s. 103-130
6 319 3Martinmäki , Pauli
Marxilaisuuden alkukylvön aikaa Suonessa O.W. Kuusisen kertomana. // Kommunisti. - voi.20 <1964):6, s. 216-219
* 3 194Mattila, Kalevi
Suomen johtavan sanomalehdistön suhtautuminen vuoden 1956 yleislakkoon. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 132 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3195Meidän lehdistömme / kirj. L. H-nen.
// Punainen kalenteri. - 1927. 1926, s. 101-106
** . . . 319 6Mikkelin työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l. : historiikkia ja muistelmia 20-vuotiselta taipaleelta : osuuskunta Vapaus r.l. toiminta ja tilit v. 1926. Mikkeli : Osuuskunta Vapaus, 1927. - 32 s. -
6 « o. , , , ■ „ "> 1320Mustakallio, Paavo
^ 3 19 7Mäk inen, Aili
Maanalaiset sanansaattajat.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 57-62 
Mäkinen, Aili
5KP:n valistustyö ja julkaisutoiminta : alustus SKP:n puoluekokouksessa. // Kommunisti. - vol,1 <1945):46, s. 7-10
6 3 199Nieminen, Matti
Piirteitä 50-vuotiaan SA:n taipaleelta. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1955):1 1-1 2 , s. 4-12, 76-77
6 „ , „ . 3200Kummi, Reino
Sosialidemokraatin poliittisen linjan muotoutuminen. Turku : Turun yliopisto, 1970. - 118 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
6 3 2 0 1Paasonen, Helmi
Lehtemme on viisivuotias : perustamisesta ja alkutaipaleelta 
// Työläisnaisten urheilulehti. - (1927), s. 5-7
6 29 O JParkkari, Elli
Kommunisti 20-vuotias : muistelmia ja pikakuvia kuljetulta taipaleelta. // Kommunisti. - voi.20 ( 1 964):10, s. 332-339
 ^ 3 2 0 3Parkkari, Nestori
Kymmenes kalenterimme.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1955. 1954, s. 159-161
6 t. u 3204 Paronen, Hannu
Puolue lehdistö ja Fagerholmin I I I  hallitus. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1959. - 106 s. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
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6 -> 3546Lehen, Tuura
6 3183Lehen. TuureSodanjälkeinen työväankirjai 1isuus.
// 10 julkisuuden vuotta. - 1955 CSKPn vuosikirja 11), s.58-63
& 3184Lehtinen. Inkeri SKDL;n lehd istö.
// Demokraattisen kansan kalenteri, - 1947. 1946, s. 38-41
3185Lehtinen, Kaarle
Kappale lehtemme historiaa. // Työväen musiikkilehti. - voi.15 ( 19 4-3) : 8 , s . 107
6 3186Lehtinen, Toivo A.
Vanhaa sanomalehtimiespolvea : muistelmia parinkymmenen vuoden takaa.// Työväen joulualbumi. - 1941. , s. 69-78
& 3187Leino, PirkkoIllegaali lehdistö historiantutkimuksen kohteena.// Lehdistötutkijäin seminaari 1974 : alustukset ja keskustelut / toim. Pirkko Leino. - 1974 (Tampereen yliopisto. Historian laitos. Monistesarja C. Opetusmonisteet n:o 4), s. 25-36
& 3188Lepo 1 a, K ."Vapaus" 15-vuotias. // Kommunisti (Leningrad). - (1933):9, s. 397-403
6 3189Lindstedt, Keijo
Sosialidemokraattisen lehdistön suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan vuosina 1944-1948. Turku : Turun yliopisto, 1977. - 77 s . -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3190Lippu - soihtu - majakka : TUL-lehti syntyi 50 vuotta sitten. // TUL jouluna. - (1967). s. 53-55
6 -> 1830Littunen, Yrjö
G 319 1
Liukka, Pekka £ Vainio, TimoPuolue ja lehdistö ; Suomen sosiaiidemokrattisen puolueen ja sen lehdistön väliset suhteet 1945-1958. Tampere : Tampereen yliopisto, 1975. - 185 s. + liites. - Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
& 3192
Liukka, Pekka £ Vainio, TimoSosialidemokraattisten sanomalehtien omistus ja taloudellinen tila 1945-1958. Turku : Suomen sanomalehdistön historia-projekti, 1976. - 33 s. - (Suomen sanomalehdistön 
historia -projektin julkaisuja)ISBN:951-95288-5-7
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„ 3171Karvinen, Vasa
Työväen joululehdet 50 vuotta sitten : Kulttuuria, järjestötoimintaa ja toiveikkuutta tulevista vuosista. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1974):1 1-12 , s. 10-11
- 4- „ ■ ■ 3172Kataja, Maija
Suomen kansanvaltuuskunnan Tiedonantaja-lehden 
kaunokirjallinen sisältö 1.2.-24.4.1916. Helsinki : Helsingin yliopisto 1970. - 51 s. -
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
6
Kekkonen, Kirsti
Ammattiyhdistys lehdistö - eilen ja tänään. Kiljava, 1974. - 103 s . —
3173
3174Kertomus Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.i:n 2 0 v. toiminnasta. Viipuri : Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapaino, 1925. - 64 s. -
3175Kilpi, Eino
Työväenlehdistön murroskausi : esitelmä Sosialidemokraattisen sanomalehtimies 11 lton 1iittokokouksessa Helsingissä 5.6.1943. Helsinki : Työväen sanomalehtimiesliitto, 1944. - 22 s . -
K iv imäki, T .0.
60 vuotta Kymenlaakson työväen kirjapaino- ja 
kustannustoimintaa : Eteenpäin 1905-1965. Kotka : Eteenpäin,1965. - 230 s. : kuv. -
3176
Koivula, Väinö
eli yhtä kuin Ty öväenur he i lu lehden ja toimittajana vuosikymmeniä sitten. // TUL. - ( 1967) : 46 , s . 2-4
Artikkelin seuraavat osat lehdissä TUL 1967 n:o 46 s. 3 ja
3177
n : o 4 9 s . 5.
Komulainen, Riitta
Kansan lehti kirjallisuuden esittelijänä vuosina 1699-1916 Tampere : Tampereen yliopisto, 1973. - 107 s. - 
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
3178
Koskelo, Matti
Kansan radioliitto.
// Kansan tietokirja. - 1972. 1971, s. 139-141
3179
Kymmenvuotinen taival. // Kommunisti (Leningrad). - (1935):lf1s° 1 — o 1
6 3181
^||j^^®e^ a®nattajät ja lakot. Helsinki : Helsingin yliopisto.
Kyrö, Matti 
ää-ään n 375. - 9
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
316 2Laitinmäki, Kirsti
Ilkan suhtautuminen kommunisteihin 1920-luvulla. Turku : Turun yllopisto,.1977. - 120 s. -
Suonien historian pro gradu -tutkielma.
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6 ... , 3159Isomäki, Veikko
Hämeen Voima - Hämeen kansa 1906-1956 : 50 vuotta työväen 
sanomalehden julkaisutoimintaa Etelä-Hämeessä. Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, 1956. - 160 s. : kuv. -
6 3160Isänmaan kasvot Kurikan kuvastimessa / toim. Vilho Hokkanen. Helsinki : Kansanvalta, 1949. - 106 s. -
6 3161Janhunen. Matti
Aikakauslehti "Kommunisti" 5-vuotias. // Kommunisti. - voi.5 ( 1949 ) : 1 1 , s. 692-696
6 3 162Janhunen, Matti
Kymmenen vuotta Kommunistin valistustyötä. // Kommunisti, - voi. 10 ( 1954) : 9— 10, s. 507-513
6 -> 58Jarva, Ritva
6 3163Kankaansydän, OnervaSanomalehtien tarve yleislakon aikana v. 1956. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1959. - 153 s. - Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
6 3164Kansan lehti 1899-1914. Tampere s Tampereen työväen sanomalehti, 1914. - 112 s. -
6 3165Kansan lehti 1899-1924 / toim.sihteeri Eino Kilpi. Tampere : Kansan lehti, 1924. - 166 s. : kuv. -
6 3166Kansan tahto : 70 vuotta taistelua työväen sanavapauden puolesta. Oulu : Kansan tahto, 1975. - 124 s. -
6 3167Kansankulttuuri Oy.
// Kansan tietokirja. - 1959. 1958, s. 116-119
6 3168Karakorpi, JouniSuomen poliittisen lehdistön suhtautuminen lakkoihin, työehtosopimuksiin ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliittoon vuosina 1937-39, Turku : Turun yliopisto, 1977. - 90 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3169Karhu, Kristian
Sosiaalidemokraattisen ja kokoomuslaisen lehdistön suhtautuminen Kansainliittoon tiettyjen erikoistapausten valossa tarkasteltuna. Turku : Turun yliopisto, 1974. - 82 s.
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3170
Karjalainen, A.Tilastoa Työmies-lehden leviämisestä.// Suomen työväen joulualpurai. - 15, 1912 (Uuden ajan kynnyksellä), s. 125-128
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Holopainen, Pauliina - >  3391
Huhta. Vihtori
Huhta kertoo lehtemme esihistoriasta. // Sosialistinen aikakauslehti. - (19 5 5 3:11-12, s. 12-13, 77
Huhta, VihtoriTyöväen kalenteri 50 vuotias.
// Työväen kalenteri. - 50 1957. 1956, s. 3*1 — 37
Huhta, Vihtori
Työväen kalenteri I : 50 vuotta sen ilmestymisestä. // Työväen kalenteri. - 37 1944. 1943, s. 139-145
3147
3148
3 149
3150Huhta. Vihtori"Voimamme" vaiheet.
// Punanen Häme ; Hämeen voiman joulujulkaisu. - 1908. 1908,s . 4-7
3151
3152
Huhtanen. Heimo
Työväen kalenterin vuosikymmenet.// Työväen kalenteri. - 1978, 1977, s. 79-84
Huotar i, Anton
Merkkipy1vään kohdalla.
// Työväen kalenteri. - 20 1927. 1926, s. 139-144
. 3 153Hyvönen, Antti
Kansan tahto : Pohjolan punainen sanansaattaja 70 vuotta. // Kommunisti. - voi.32 ( 19761:2, s. 129-131
3 1 54Hyvönen, Antti
Sosialistinen aikakauslehti 19 19-1923. // Kommunisti, - voi.30 (19741:8, s. 677-680
n  - ■ t , 3155Ilvesjousi, Ilmari
Se ei ole ollut hyttysen surinaa : oma järjestö1ehtemme 75-vuotias. // Kirjatyö. - voi.74 (19661:15, s. 275-276
. 3156Immonen, Timo
Uuden Suomen, Aamulehden, Suomen sosialidemokraatin ja Kansan lehden kannanotot sotasyy11isyyskysymyksestä . Helsinki : Helsingin yliopisto, 1974. - 86 s . + liites. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
r m 3157Ingren, Toivo
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen suhtautuminen kristinuskoon nTyömiesn-lehden ja "Suomen sosialidemokraatin" joulukir3 0 itusten valossa. Helsinki i Helsingin yliopisto, s . a . . - 7 1 s . -
Etiikan pro gradu -tutkielma.
, 3158Isola, riar j atta
Työväenliikkeen suhde kristinuskoon : "Työmies" lehd&n kanta v. 1895-1905. Helsinki : Helsingin yliopisto, s.a.. - 66 s. - Etiikan pro gradu -tutkielma.
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6 3136Blomstedt, Benita
Suonten sanomalehdistö ja työväenkysymykset v. 1870-75,Helsinki : Helsingin yliopisto» 1950. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
6 3137Bondestam, Anna
Arbetet : en tidning i Abo pä. 1910-talet och människorna kring den. Helsingfors : Svenska 1itteratursällskapet i Finland,1968. - 373 s. : kuv. - (Skrifter utgiven av Svenska 1ittaratursälIskapet i Finland ; 426)
6 -> 3339Bondestam, Anna
6 3138Bondestam, AnnaFrfln Arbetaren tili Arbetarbladet.
ss K.-A. Fagerholm : mies ja työkenttä = mannen och verket, -1961, s. 243-254
6 3139Die sozialdemokratische Arbeiterpresse Finnlands. Helsinki :SDP, 1928. -
6 3140
Eteenpäin 10-vuotias 1921-1931. Uorcester. Mass., 1931. -
6 314 1Eteenpäin osakeyhtiö : Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta rl. vuosina 1905-1930. Kotka :Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino, 1930, - 50 s, -
6 3142Friberg, Ralf
päivän sanomat ; en studie i tidningsföretagets uppkomst och 
första 4r i fackföreningsrörelsens ägo. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1964. - 200 s. -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
Haikarainen, Kauko -> 1469
6 3143Hakkarainen, Merja
Työmiehen ja Kansan lehden vastakohtaisuus 1899-1906. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1967. - 169 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3144Hakulinen, JanneTyöväenliikkeen propagandan päämäärät ja oikeutus.
// Työväenliike - mainonta - propaganda. - 1946, s. 7-20
6 3145Heikkilä, HannuKirkollisten lehtien suhtautuminen työväenliikkeeseen ja oikeistoradikalismiin vuosina 1928-1932. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - 133 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
6 3146Hiekkanen, LauriPöhjois-suomen sosialidemokraattinen sanomalehdistö vuosina1906-1956. // Pohjolan työ. - < 1956) : 16,Erip. Oulu 1956. - 14 s.
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$ LEHDISTÖ
. . . 3 12 425-vuotistaipalee 1 ta : Keski-Suomen työväen sanomalehti-, 
Kirjapaino- ja kirjakauppaosuuskunta i.l. vuosina 1906-1931 / Jalmari Leino... et ai.. Jyväskylä : Keski-Suome n T y ö v äe n sanomalehti-, kirjapaino- ja kirjakauppaosuuskunta, 1931, - 40,19 s . : kuv . -
3 12540 vuotta sitten aloitti Työväen musiikkilehti / kirj. V.V.. // Työväen musiikkilehti. - voi.39 ( 1964) :5, s. 92-93
45 vuotta lehteäinme. // Vihuri, - voi.45 (1955):25, s. 10-11 3126
Aal1 as, Esa
Ideologia ja sanomalehti - vasemmistopuolueiden 
periaateohjelmien ja sanomalehtikirjoittelun välisen suhteen tarkastelua. Tampere : Tampereen yliopisto, 1977. - 83 s, +11 ites . -
Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
Ahlqvist, I.W ,
Muistelmia sosiai istilehtien julkaisemisesta. // Vapaus 1917-1934. - 1934, s. 5-22
3 128
3129Aho, Pekka
näkökohtia työväenlehdistä. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 1973) ; t # s . 7“8
Ahtola» Kristiina
Sosialidemokraatin tulo porilaiseen lehtikenttään. Tampere Tampereen yliopisto, 1971. - 39 s . + liites - 
Toimittajatutkinnon tutkielma.
3130
Aikakausjulkaisu - ajan kuvastin : Työväen musiikkilehti 30 v. // Työväen musiikkilehti. - C195fi):9, s. 138-140
Arbetarprässen i Finland : siffror och data. // Folkkalender. - 1912, 1911, s. 35-37
3132
Aronen, Väinö
Selostus liiton 25-vuotisesta toiminnasta.
■^Työväen kustannusliikkeiden liiton 24. sääntömääräisen liittokokouksen pöytäkirja : kokous pidetty Jyväskylässä toukokuun 30 ja 31 päivinä 1943, - 1943, s. 8-26
3133
Asplund, Allan
Mannen kring Folkbladet. // Folkets vir.
3 1 34
- (1949), s. 21-22,
Autti, Pekka 3135
Suomen sosialidemokraatin idänsuhteet vuonna 1934. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1964. - 115 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
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5.3 3110 
Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Visa r.y.45-vuotisjuhlajulkaisu : 1906-1951 / toim. Vilho J. Hakola.Helsinki : Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Visa. 1952. -29 s . -
5.3 3111 Voimistelu- ja urheiluseura Jyväskylän Lohi 35-vuotias.Jyväskylä : Voimistelu- ja urheiluseura Jyväskylän Lohi» 1960. - 
3z s ■ : kuv. -
5.3 3112 Voimistelu- ja urheiluseura Jyväskylän Lohi r.y.. Jyväskylä : Voimistelu- ja urheiluseura Jyväskylän. Lohi, 1971. - 16 s, -
5.3 3113 
Voimistelu- ja urheiluseura Jämsänkosken Jyry 1927-1957 : Jämsänkosken Jyryn 30-vuotisjulkaisu / toim. Veikko Sopanen. Jämsänkoski : Voimistelu- ja urheiluseura Jämsänkosken Jyry»1957. - 69 s. : kuv. -
5 . 3 3114 Voimistelu- ja urheiluseura Jämsänkosken Jyry 1927-1977. Jämsänkoski : Jämsänkosken Jyry, 1977. - 96 s. -
5.3 3115 Voimistelu- ja urheiluseura Koitto 1929-1929. Enso ; Voimistelu­ja urheiluseura Koitto. 1939. -
5.3 3116 Voimistelu- ja urheiluseura Tiutisen Pyrintö 60-vuotisjulkaisu 1907-1967. Kotka : Voimistelu- ja urheiluseura Tiutisen Pyrintö.1967. - 45 s . -
5.3 3117 Voimistelu- ja urheiluseura Vaasan Toverit r.y:n20-vuotiskertomus 1929-1949. Vaasa : Voimistelu- ja urheiluseura Vaasan Toverit, 1949. - 17 s. -Päällyksellä nimeke: Vaasan Toverit 20-vuotias 1929-1949.
5.3 311# Voimistelu- ja urheiluseura Viestin 20-vuotiskertomus. Voikkaa : Voimistelu- ja urheiluseura Viesti, 1930. - 77 s . -
5.3 3119 Voimistelu- ja urheiluseura Ykspihlajan Reima 1921-1946, Kokkola 
: Ykspihlajan Reima, 1946. - 29 s . -
5.3 3120Vuoksenniskan Vesa 50 vuotta 1913-1963. Vuoksenniska : Vuoksenniskan Vesa. 1963. - 52 s . ; kuv. -
5.3 . 3121Vuoksenniskan Vesa 60 vuotta. Imatra : Vuoksenniskan Vesa. 1973.
- 24 s . -
5.3 3122 Yhteistahti joukon mahti / toim. Väinö Montonen. Helsinki : TUL, 
1963. - 1 1 1 s. : kuv. - CTUL ; 26 B)
5.3 3123Ykspihlajan Reima 1921-1971, Kokkola : Ykspihlajan Reima, 1971,
- 51 s . -
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5.3 3095 
Vaasan Kiiston tie 1904-1974. Vaasa : Vaasan Kiisto. 1974. - 96s . : ku u . -
5-3 3096Vaasan Toverit 5-vuotias : 1929-1934. Vaasa : Vaasan Toverit,1934. - 18 s . -
5 -3 . 3097Vaasan Toverit 40 vuotta 1929-1969 / toim. Timo Rantala. Vaasa :Vaasan Toverit, 1969. - 22 s . : kuv. -
5.3 . . „ 3098Vainio, M.
V.— ja u.-seura Kerkkoon Eskot 10—vuotias : toimintakertomus ja jäsenistömme saavutuksia. Kerkkoo : Herkkoon Eskot, 1943 -6 1 s . -
5 •3 . . . . . .  3099Varkauden työväen voimistelu- ja urheiluseura Tarmon vaiheista vv. 1912-1972. Varkaus : Varkauden työväen voimistelu- ja urheiluseura Tarmo, 1972. - 23 s. -
5 ■3 3100Vesa 1913-1938 / toim. A. Varis... et ai.. Viipuri : Vuoksenniskan Vesa, 1938. - 40 s . -
5 •3 3 10 1Veto 25 v. juhlajulkaisu / toim. K. Hupli... et ai.. Pori :Porin Veto, 1958. - 29 s. : kuv. -
■ -x. 3 1 0 2Viipurin työväen uimarit r.y. : 1 0-vuotisjulkaisu : 1926-1936.Viipuri : Viipurin työväen uimarit» 1935. - 31 s . -
5 'M - , • V ■■■ 3103Ulien, Yr jo
Tampereen Yritys r.y. 50 vuotta 1899-1949. Tampere : Tampereen Yritys, 1949. - 98 s . -
5.3 3104
ViMU 1959-1969. Vihti : Vihdin moottori-miehet, 1969. - 32 s, -
5.3 3105 
Virta, Keino C Heinonen, Viljo £ Kallioinen, ViljoJokioisten Koetus 1902-1952 (puoli vuosisataa 
liikuntakasvatustyötä Jokioisissa). Jokioinen : Jokioisten Koetus, 1952. - 45 s. -
5 -3 .. „ - ■ 3106 Virtanen, Toimi
Kertomus Savonlinnan Jyryn toiminnasta ajalta 
10.10.1909-10.10.1959. Savonlinna : Savonlinnan Jyry, 1959. - 43 s . : kuv. -
5.3 3107 
Voikkaan Viestin 40-vuotis juhlajulkaisu 19 1 0-1950. Kuusankoski : Voikkaan Viesti, 1950. - 47 s . -
5 • 3 3 108Voikkaan Viestin 60-vuotisjuh1 a julkaisu 1 9 10-1970. Kuusankoski : Voikkaan Viesti, 1970, - 40 s. -
5 •3 3109Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistus 1887-1927.
Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistus,1927. ~~ 36 s. **
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5.3 3060 Uuraan Vilpas 1919-1969 50 v,. Helsinki : Uuraan Vilpas. 1969. - 1t s, -
5.3 3081 V- ja u-senra Friherssin Toive 20 vuotta. Friherss : V- ja u-seura Friherssin Toive, 1967. - 16 s. -
5.3 3082 
V- ja u-seura Hyvinkään Ponteva ry 60 v.. Hyvinkää : Hyvinkään Ponteva. 1976. - 47 s . -
5.3 3063 V- ja u-seura Inkeroisten Vihuri 1910-1945. Inkeroinen : V- ja u-seura Inkeroisten Vihuri. 1945. - 46 s . -Päällyksellä: I.T.Y. Vihuri.
5.3 3064
V- ja u-seura Kokkolan Jymyn 30-v. juhlajulkaisu 1919-1949 /toim. Unto Kantola. Kokkola : V. ja u.seura Kokkolan Jymy. 1949.- 54 s . -
5.3 3065 V.- ja u.-seura Sääksjärven Loiske 1947-1972 : 25 vuotta. Sääksjärvi : Sääksjärven Loiske, 1972. - 46 s. -
5.3 3066 V.- ja u.-seura Tainionkosken Tähden toimintakertomus v. 1910-1940. Imatra : V.- ja u.-seura Tainionkosken Tähti, 1940. -23 s. -
5.3 3067 V.- ja u.-seura Tiutisen Pyrintö 30 vuotta ; juhlajulkaisu1907-1937 / toim. Akseli Hiltunen, Urho Muuri, Eino Koivisto. Kotka : V.- ja u.-seura Tiutisen Pyrintö, 1937. - 23 s. -
5.3 3066 V.- ja u.-seura Toverit 35 vuotta / toim. Erkki Pastinen... et ai.. Viipuri : V.- ja u.-seura Toverit, 1936. - 34 s . -
5.3 3069 
V.- ja u.-seura Toverit 1903-1923 : 20-vuotisjuhlajulkaisu. Viipuri : V.- ja u.-seura Toverit, 1923. - 36 s. -
5.3 3090
V.- ja u.-seura Vehkalahden Pyrkivät r.y:n toimintakertomus vv,1933-1946. Vehkalahti : Vehkalahden Pyrkivät, 1946. - 21 s. -
5.3 3091 V.- ja u.-seura Viialan Pyryn 50-vuotishistoriikki 1920-1970 / 
Tuomo Huhtala... et ai.. Viiala : V- ja u-seura Viialan Pyry,1970. - 46 s . -
5.3 3092 V- ja u-seura Voitto (Muhos) XV-vuotisjuhlajulkaisu 1935-1950. Muhos : V- ja u-seura Voitto, 1950, - 24 s . -
5.3 3093V-ja u-seura Hyvinkään Ponteva r.y. 50 vuotta. Hyvinkää : Hyvinkään Ponteva, 1966. - 66 s . ; kuv. -
5.3 3094
V ja u-seura Tampereen Yritys : 65-vuotisjulkaus / toim. Eino Lindholm, Pentti Heinonen. Tampere : Tampereen Yritys, 1964. -
51 s . : kuv. -Kansinimeke: Tampereen Yritys 65-vuotias 1964.
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5 - 3 ............  ^ 3067Työväen uimarit : Tampere : 30-vuotisjuhlajulkaisu. Tampere :Työväen uimarit. 1949. - 23 s. -
Kansinimeke: Työväen uimarit 30 vuotias : 1919-1949.
3068Työväen uimarit ry : Tampere : 40 vuotta 1959 / toim. EinoLindholm, Jorma Flinck. Tampere : Tampereen työväen uimarit,1960. - 18 s . : kuv. -
* -l ■ 3069Työväen uimarit Tampere : 20-vuotisjuhla julkaisu / vastaava toim. Sulo Lindholm. Tampere : Työväen uimarit, 1939. - 27 s . :kuv . -
Kansinimeke: 20 vuotias : 1919-1939 : Työväen uimarit Tampere
5-3 . . 3070Työväen urhei1uideo1ogia / toim. Kalevi Olin, Reijo Katajamäki, Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1974. - 73 s. - (Jyväskylän yliopisto. Liikuntasuunnittelun laitos. Opetusmonisteita ; 1)
5 ■ 3 . . . 307 1Työväen urheiluliiton kolmannen liittojuhlan juhlakirja / toim, Hugo L. Mäkinen, Tenho Myllymäki, Antero Virtanen. Helsinki : TUL, 1946, - 120 s. -
Päällyksellä: TUL : juhlakirja : III liittojuhla27.-30.6,46.
5,3
Työväen urheiluliitto 20 vuotta : 20-vuotisjuhla Tampereen työväen teatterissa 20.1.1939. Tampere : TUL:n Tampereen piiritoimikunta, 1939. - 18 s. -
5 . 3
3072
3073Työväen voimistelu- ja urheiluseura Turun Kisa-Veikot r.y. 40 v. juhlajulkaisu 1930-1970. Turku : Turun Kisa-Veikot, 1970. - 26 s . -
■ 3 30 7 4Tästä on kysymys. Helsinki : TUL, 1956, - 45 s , -
5-|....... . 3075Toolon v.- ja u.-seura Hesa v. 1906-1936 : juhlajulkaisu / toim. E.A. Pulli. Helsinki : Töölön v.- ja u.-seura Vesa, 1936 - 40s . -
S-3...  3 07 6Töölön Vesa 50 v, 1906— 1956 : Töölön Vesan juhlajulkaisu / toimituskunta Lauri Hagman... et ai.. Helsinki : Töölön Vesa,1958. - 43 s. : kuv. -
5 ■ 3...  3077Töölön Vesan juhlajulkaisu 1906-1966 / toim. Eero Vallasvuo, Helsinki : Töölön Vesa, 1966. - 30 s. : kuv. -
• 3 307 8Urheileva nuoriso : Turun Pyrkivä 1906-1956 / toim. Pentti Honkasalo, Esko Laaksonen. Turku : Turun Pyrkivä, 1956. - 336 s : kuv. -
5*3 . . . . .  3079Urjteilu - tärkeä keino työväenluokan vapauttamisessa / kirj.
// Helsingin työväenyhdistys 50 vuotias / toim. Jussi Raitio.- 1934, s . 118-120
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5.3 3052Turun Toverien viesti 22. Turku : Turun Toverit, 19 4-9. - 34 s. -
5.3 3053Turun Toverit 25. Turku : Turun Toverit, 1954. - 67 s . -
5.3 3054 Turun työväen pursiseura r.y. 1896-1971 75 vuotta : vuosikirja. Turku : Turun työväen pursiseura, 1971. - 76 s . -
5.3 3055 
Turun työväen pursiseuran 50-vuotisjulkaisu / toim. Unto Kaskinen. Fr. E. Sinisalo. Turku : Turun työväen pursiseura.1946. - 22 s. -
5.3 3056 Turun työväen uimarien 10-vuotisjulkaisu : v. 1922-1932 / toim. Erkki Soini. Aarne Heinonen. Pentti Vihervaara. Turku : Turun työväen uimarit, 1932. - 40 s . -
5.3 3057Turun työväen voimailijat 1957-1962. Turku : Turun työväen voimailijat, 1962. - 20 s . : kuv. -
5.3 3058 
Turun työväenyhdistyksen v.- ja u,-seura "Veikkojen"10-vuotis julkaisu vuosilta 1912-1922. Turku ; Turun työväenyhdistyksen v.- ja u.-seura Veikot, 1922. - 40 s , -
5.3 3059Turun Heikot 40-vuotisjulkaisu : 1912-1952 / toim. HannesVuorenpää... et ai.. Turku : Turun Heikot, 1952. - 29 s. -
5.3 3060Turun Heikot 1912-1962 / vastaava toim. Oiva Ruusunen. Turku :Turun Heikot, 1962. - 32 s . : kuv. -
5.3 3061Turun Heikot 1912-1972. Turku : Turun Heikot, 1972. - 36 s . -
5.3 3062 Turun Voima 1931-1946. Turku : Turun Voima. 1946. - 17 s. -
5.3 3063 Työväen palloilijain 25-vuotisjuhlajulkaisu f toim. Toivo Penttilä, Sulo Kokkola. Kotka : Työväen palloilijat, 1952, - 32
s . -Päällyksellä: Työväenpal1 oi1ijät 1927-1952.
5.3 3064Työväen pursiseura : 30-vuotis julkaisu : 1925-1955. Helsinki :Työväen pursiseura, 1955. - 81 s. : kuv. -
5.3 . 3065Työväen pyörä-veikkojen 30-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Sulo Lahtinen. Helsinki : Helsingin työväen pyörä-veikot, 1960. - 42s . : kuv . -
5.3 . . . . . . . . . .  3066Työväen Pyörä-Veikot 40 vuotta. Helsinki : Työväen Pyörä-Veikot,
1970 . - 50 s . -
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5.3 3037Toverit 25 vuotta. Viipuri : Talikkalan Toverit, 1928, - 18 s. -
5.3 3038 
TUL 10-vuotisjuhla julkaisu / toim. Väinö Laherma. toim. siht. Väinö Koivula. Helsinki : Työväen urheiluliitto, 1929. - 192 s.: kuv. - (TUL vuosikirja ; 2)
5.3 3039 TUL 30 vuotta : korkealle kansan kunto. Helsinki : TUL, 1949. -18 s . -
5.3 304 0TUL 50 : korkealle kansan kunto. = höj folkets form. = Keep the nation fit. = Voruärts fiir die Le ibesertiichtigung unseresVolkes. / teksti Väinö Montonen. Helsinki : Otava, 1969. - 79 s,: kuv. -
5.3 3041TUL 50 jouluna 1969. Helsinki : TUL, 1969. - 79 s . : kuv. -
5.3 3042 
TUL Helsingin piirikunta 15-vuotias vv . 1919-1934 / toim. E.K. Kalervo, K. Altti, R. Kaaja. Helsinki : TULin Helsingin piirikunta, 1934. - 31 s. -
5.3 3043 TUL Keski-Suomen piiri 50 v. 1969. Jyväskylä : TUL:n Keski-Suomen piiri, 1970, - 65 s. -
5.3 3044 
TUL Kyminlaakson piiri 15 vuotias. Kotka : TUL Kyminlaakson piiri, 19 35. - 23 s. -
5-3 3045
TUL:n Länsi-Uudenmaan piirikunnan 5-vuotisjulkaisu / toim. Lauri Nurmi. Hämeenlinna : TUL:n Länsi-Uudenmaan piirikunta, 1935, -30 s. -
5.3 3046 TUL:n Länsi-Uudenmaan piirikunta 10 vuotta / toim. Alvar Hulden. Hämeenlinna : TUL:n Länsi-Uudenmaan piirikunta, 1941. - 31 s. -
5.3 3047 TULin vaiheita.
// Kansan tietokirja. - 1963. 1962, s. 233-236
5.3 3048 
TUL: n Varsinais-Suomen piiri 50-v. juhlajulkaisu. Turku : TULin Varsinais-Suomen piiri, 1969. - 16 s. -
5.3 3049 T.U.Lin Varsinais-Suomen piirin 25-vuotiskevatjuh1 ajulkaisu :1919-1943. Turku : TULin Varsinais-Suomen piiri, 1943. -
5.3 3050 
Turun Kisa-Veikkojen 25-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Pauli Forss... et ai.. Turku : Turun Kisa-Veikot, 1956. - 26 s . i kuv.
5.3 3051Turun Pyrkivä 1966-1975 i urheileva nuoriso III / toim. Pekka Hurme. Turku i Turun Pyrkivä, 1976. - 79 s . -
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5.3 3023 Tampereen Säkenet 40 vuotta 1969. Tampere : Tampereen Säkenet,
1 969 . - 12 s . -
5.3 . 3024Tampereen työväen uimarit : 50 vuotta 1919-1969 / toim. Pekka Järvinen, Heikki Prepula. Tampere : Tampereen työväen uimarit,
1969. - 54 s. : kuv -
5.3 3025Tampereen työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Veikot 20-vuotias : 1906-1926 / toim. Urho Lähteinen. Tampere :Tampereen työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Veikot, 
1926 . - 40 s . -
5.3 3026 Tampereen Veikot 60 v. 1906-1966. Tampere : Tampereen Veikot,19 66. - 28 s . : kuv. -
5.3 . . . .  3027Tampereen Yritys : 60-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Eino Lindholm,Jorma Flinck. Tampere : Tampereen Yritys, 1959. - 64 s . -
5.3 . . 3020Tampereen Yritys 35-vuotias 1899-1934 / toim. Toivo Mansner . 
Tampere : Tampereen Yritys, 1935. - 134 s. -
5.3 3029 Tampereen Yritys 40 v, 1939. Tampere : Tampereen Yritys, 1939. - 
40 s . -
5.3 3030 Tarmo 40 vuotta 1925-1965. Pitäjänmäki : Pitäjänmäen Tarmo,
1967 . - 35 s . -
5.3 3031 
Thilman. JukkaUrheilutoiminta ja urheilupolitiikka Tampereella : SVUL ja TUL yhteiskunnallisten ristiriitojen ilmentymänä. Tampere : 
Tampereen yliopisto, 1974. - 94 s. - Sosiologian pro gradu -tutkielma.
5.3 3032 
Tiikkainen, Eeva-LiisaTyöväen urheiluliiton henkistä kasvatusta tarkoittava ohjelma
ja toiminta. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1954, -
49 s . -Nuor iso-ohjaajatutkinnon tutkielma.
5.3 3033
Timonen, Aki . . . .Helsingin Kisa—Toverit 2 1.6.1929-31.12.1964. Helsinki : 
Helsingin Kisa-Toverit, 1965. - 26 s. -
5.3 3034Totuus TUL:n tapahtumista : asiakirjoihin perustuva yhteenveto ajalta 1954-56. Helsinki : Urheilun tuki, 1956. - 44 s . -
5.3 3035Toukolan v- ja u-seura Teräs 1932-1947 : juhlajulkaisu / toim.tl. Mäkelä. Toukola : Toukolan v-ja u-seura Teräs. 1948. - 21 s.
5.3 3036Toverimme kumpujen kätköissä : Viialan v.- ja u-seura Pyry.Viialan : Viialan v- ja u-seura Pyry. 1945. - 27 s . -
5 ■ | . 3 010Syrjä, Unto
Tampereen työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Kilpa-Veljet r.y, : katsaus 20-vuotiskauteen 1929-1949,Tampere : Tampereen työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Kilpa-Veljet, 19*19. - 50 s . -
5 - 3 30 1 1Syrman, Viljo
V.- ja u.-seura Ponteva 25 vuotias. Hyvinkää : V.- ja u.-seura Ponteva, 19*41. - 23 s, -
** • 3 3 012Syrman. Viljo £ Mutanen. Eino C Halme, Vilho
Voimistelu- ja urheiluseura Ponteva 40-vuotias. Hyvinkää :Voimistelu- ja urheiluseura Ponteva. 1956. - 20 s, : kuv. -
5.3 3013 Särkijärven yrityksen 25-vuotistaipaleelta / toim. Väinö “|rvmen, Eino Jäntti. Särkijärvi : Särkijärven yritys, 1944. -
5.3 3014 
Taimi 50 vuotta : voimistelu- ja urheiluseura Lahden Taimi r.y:n iU-vuotishistoru / toimituskunta Armas Kivi... et ai. Lahti ■ Voimistelu- ja urheiluseura Lahden Taimi, 1952. - 126 s. : kuv.
5 ■ 3 30 15
Tainionkosken Tähti 1910-1945. Imatra : Tainionkosken Tähti,
5.3 3 0 16
T H o i0-k47ksn 1910-1970. Imatra : Tainionkosken Tähti,
5■3 3017
toverien 20-vuotis juhla julkaisu ( 1903-1923). Viipuri : Talikkalan toverit, 1923. - 34 s. - F
5.3 ^Q1ft Tallavaara, Kari
Rahvaanleikeistä järjestäytyneeseen työ 1äisurheiluun : tutkimus Tampereen työläisurheilusta 1920-luvun alkuun Tampere : Tampereen yliopisto, 1976. - 70 s, - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
5 .3 3 019Tampereen Kisatoverit 1920-1935 : 1 5-vuotisjulkaisu ✓ vastaavatoim. Paavo Virtanen. Tampere : Tampereen Kisatoverit, 1935. -
5•3 3 0 2 0Kisatoverit 1920-1940 : 20-vuotisjuhlajulkaisu ✓ psatoin.paavo Virtanen. Tampere : Tampereen Kisatoverit, 1940,
■ 3 302 1Tampereen kisatoverit r.y. 30-vuotisjuhla julkaisu. Tampere : Tampereen Kisatoverit, 1950. - 47 s. -
5•3 3 0 2 2Tampereen Säkenet 35 vuotta 1964. Tampere : Tampereen Säkenet,
I 5 0 4  , — Z O S .  —
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5.3 . . . . . .  2997Riihimäen Pyrkivä 40-vuotias : 1911-1950. Riihimäki : Riihimäen
Pyrkivä. 1951. - 26 s. -
5.3 2998Ristola. Väinö v j.Voimistelu- ja urheiluseura Rajamäen Kehityksen vaiheet vuosina 192<t-1964. Rajamäki : Voimistelu- ja urheiluseura 
Rajamäen Kehitys, 196<*. - 99 s . : kuv. -
5.3 2999Ronkainen, Lauri . , .V. ja u. seura Pakilan Visa 30 vuotta : toimintakertomus 1936-1966. Pakila : V. ja u.seura Pakilan Visa, 1966. - 28 s.
: kuv. -
5.3 3000 
Ruokonen. S. t Mondolin. KostiTurun Kisa-Veikkojen 15-vuotisjuhlajulkaisu. Turku : Turun 
Kisa-Veikot, 1946. - 20 s. -
5. 3 3001Ruosniemen Visa 30 v.. Ruosniemi : Ruosniemen Visa, 1975. - 80 
s . -
5.3 3 0 0 2Saarelainen. Onni , _ .TUL: n Karjalan piiri r.y. : historiaa <10 vuoden toimintataipaleelta. Joensuu : TUL:n Karjalan puri, 1959. - 
24 s . -
5.3 3003
Salo. Einar , r .. . .Riihimäen v.- ja u.-seura "Pyrkivän" 15-vuotisjulkaisu vuodesta 1911-1926. Riihimäki : Riihimäen v ja u.-seura 
Pyrkivä, 1926. - IS s. -
5.3 3 0 0 4
Salonen, Toivo . „ i - Aatteellinen kasvatustyö Työväen urheiluliitossa. Helsinki : TUL, 1947. - 15 s. - (Työläisurheilun luentosarja valistus-, 
kasvatus- ja periaatekysymyksistä ; 5)
5.3 3 0 0 5Salonen, Toivo ... _TUL: n jär jestöTakenne. Helsinki ■- TUL, 1947. - 15 s. - (Työläisurheilun luentosarja valistus-, kasvatus- ja 
periaatekysymyksistä ; 4)
5 3  3006
Selin, Sakari . .Työväen urheiluliiton 50-vuotistaivai . __
// Kansan tietokirja. - 1969. 1968, s. 250-256
5 3  30 07
Sortavalan Ponnistuksen 10-vuotiskertomus 1904—1911* / toim. T.Pirinen, E. Hyvärinen. Sortavala i Sortavalan Ponnistus, 1915. -
15 s . -
5 3 3000
'sund. Veikko £ Kanerva, ViljoForssan Alku 2. : 1948-1962. Forssa : Forssan Alku, 1963. - H1»
s . : kuv. -
5.3 . 3009
TUL:n synty ja periaatteet. Helsinki : TUL, 1947. - 11 s. - (Työläisurheilun luentosarja valistus-, kasvatus- ja 
periaatekysymyksistä ; 1 )
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I T 2 9 8 5PyysalOf Jorma
Turun Toverit yhdessäolo- ja päämääräorganisaationa. Turku : Turun yliopisto, 1969. - pro gradu -tutkielma.
5 -3 . , . 2986Railo, Raimo £ Saarinen. Paavo
Työväen urheiluliiton tarkoituksen tulkinta aatteellisessa kasvatustyössä. Tampere : Tampereen yliopisto, 1974. - 41 s. -
Nuorisotyön tutkinnon tutkielma.
5 ’l 4- V 2907Ranta, Yrjö
lifliJöTSocI,aur^ ^ ^ an v '~ -*a u.-seura Teräksen toiminnasta vv . !«i!2 • sur i ts a 1 a : Lauritsalan v.— ja u. -seura Teräs*1935. - 2 8 s. -
S ■3 2 9 8 8Rantanen» Viljam
TUl Satakunnan piiri : 1919-1938. Pori : TUL Satakunnan piiri,1944 . - 79 s . -
5 , 3 2 9 89Rantaperkiön Isku : 50-vuotisjuhla julkaisu / toim. Aimo Vuori, Kirsti Ikonen, Iivari La». Tampere : Rantaperkiön Isku, 1961. - <47 s . : kuv . -
Kansinimeke: Rantaperkiön Isku 50-vuotias 1961
5.3 2990Rantaperkiön Isku : katsaus toimintaan 1961-70 :
60-vuotisjuh1 ajulkaisu ✓ toim. Lasse Eskonen, Liisa Saarinen,Heikk i Jokela. Tampere : Rantaperkiön Isku, 197 1. - 27 s . -
5.3 9 q q 1 Rask, Sauli
Voimistelu- ja urheiluseura Kuusankosken Kisa r.y:n historiikki vv. 1907-1963. Helsinki : Yliopiston voimistelulaitos, 1963. - 135 s. -
5.3 2992 
Rauman työväen voimistelu- ja urheiluseura Toive 1912-1927.
Rauma : Rauman työväen voimistelu- ja urheiluseura Toive, 1928- 3 8 s . -
^ ■3 2 9 9 3Rautjärvi, Oiva
Voimistelu- ja urheiluseura Kymintehtaan Kisan4O^vuotls juhlajulkaisu : 1907-1947. Kuusankoski :Voimi s te 1u-ja urheiluseura Kymintehtaan Kisa, 19 47. - 44 s. -
5.3. 2994
Riento 1 a inen : Koskenkylän Riennon 40-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Aimo Kaakinen. Oulu : Koskenkylän Riento, 1950. - 26 s. -
® 3 ■ ■ 2 9 9 5Rientolainen : Koskenkylän Riennon 50-vuotisjuhla julkaisu / toim. J. Dahl, H. Komula. Oulu : Koskenkylän Riento. 1960 - 23s . : kuv . -
5.3 2 9 9 6Rientolainen : Kotkan t-y;n voimistelu- ja urheiluseura 
,R?.e£non. 20-vuotisen toiminnan muistoksi. Kotka : Kotkan työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Riento, 1926 -
5.3 2969 Poimintoja Jyväskylän työväen naisvoimistelijiin 5-vuotiselta toimintakaudelta. Jyväskylä : Jyväskylän työväen naisvoimistelijat, 1931, - 4 s, -
5.3 2970Poimintoja seuran 20 v. taipaleelta : 1938-1958 / toim. KaleviRäsänen, Vilho Valkonen. Kotka : Kotkan Reipas, 1958. - 27 s . :kuv . -
5.3 2971 
Porin Pallo-Toverit 25-vuotis julkaisu, Pori : Porin 
Pallo-Toverit, 1959. - 16 s. : kuv. -
5.3 2972 Porin Pallo-Toverit 30-vuotias. Pori : Porin Pallo-Toverit,1964 . - 19 s, -
5.3 2973 Porin Pallo-Toverit 40 vuotta 1934-1974. Pori : Porin Pallo-Toverit, 1974. - 40 s. -
5.3 2974 Porin Pyrintö 45-vuotias. Pori : Porin Pyrintö, 1952. - 35 s. -
5.3 2975 Porin Pyrintö 70 vuotta. Pori : Porin Pyrintö, 1977. - 16 s, -
5.3 2976 Porin Pyrintö 1907-1922, Pori : Porin Pyrintö, 1929. -
5.3 2977 Porin Pyrintö 1907-1967. Pori : Porin Pyrintö, 1968. - 52 s. -
5.3 2978Porin Veto 30 vuotta 1963. Pori : Porin Veto, 1963. - 34 s. -
5.3 2979 Porvoon työväen v.- ja u.-seura Veikot 35-vuotias. Porvoo : Porvoon työväen v.- ja u.-seura Veikot, 1937. - 39 s . -
5.3 2980 Pulli, E.A.
T , U . I : n ja s . v . (J. L : n kilpailullinen yhteistoiminta : onko semahdollinen ja onko se suositeltava?. // Soihtu. - vol.1<1932):1, s . 15-19
5.3 2981 Puolivuosisataa työ 1äisurheilutoimintaa Nummenmäe1lä. Turku : Turun Jyry, 1957. - 56 s. : kuv. -
5.3 2982 Puo1ivuosisataa urheilutoimintaa Voikkaalla : v- ]a u-seura Voikkaan Viesti 50-vuotisjuhlajulkaisu 1910-1960. Kuusankoski : V- ja u-seura Voikkaan Viesti, 1960. - 92 s. -
5.3 2983Puotinkylän Valtti 30 v.. Helsinki : Puotinkylän Valtti, 1976. -
24 s . -
5.3 2984Puotinkylän Valtti 1946-1966 : 20 vuotta. Helsinki : Puotinkylän
Valtti, 1966. - 32 s . : kuv. -
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5 -3 „ 2956
*1972n Pursiseura r.y. . Oulu : Oulun työväen pursiseura,
S,2 , ■ 2957 Paasonen, Heini
Katsaus TUL:n naisten 1O-vuotiseen toimintaan.
// TUI vuosikirja. - 2. 1929, s. 159-176
5 ■3 2958Paatelainen, Heikki
Suolahden Urho r.y.. Vierumäki, 1967. - 29 s . -
® •3 2959Palmroos, U .
Lauritsalan ty:n voimistelu- ja urheiluseura Teräs 35-vuotta. Lauritsala : Lauritsalan työväenyhdistyksen voimistelu— ja urheiluseura Teräs, 1945. - 32 s . -
5 3  , „ 2960Palmroos r Uuno
Voimistelu- ja urheiluseura Lauritsalan Teräs 45 vuotta. Ljjujitsala : Voimistelu- ja urheiluseura Lauritsalan Teräs* 1955. - 14 s. : kuv. -
4- n. 2 9 6 1Partanen, Tauno
Suomen voimistelu- ja urheiluliiton ja Työväen urheiluliiton 
^965SÖ- ^ 19-1939. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto,
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
5.3 jqcjPekkala, Eino
niten nykyinen tilanne TUL:ssä on syntynyt.// Punikin pääsiäinen. - 1928. 1928, s. 36-37
5.3 2 9 6 3 Pekkala, Eino
Työväestön, erittäin työläisnuorison suhteesta voimisteluun ja 
Voit1 Helsinki : Sosialidemokraattinen nuorisoliitto,1916. - 12 s. - (Sosialidemokraattisen nuorisoliiton alustusesitelmiä ; 1)
5-3 296i*Perälä, Kari
Voimistelu- ja urheiluseura Messukylän Toverit ry : 1915-1975.
: Voimistelu- ja urheiluseura Messukylän Toverit,1975. - 47 s . : kuv. -
5.3 2965 
Pihlavan työväen urheilijat 20 v.. Pori : Pihlavan työväen urheilijat, 1951. - 44 s . -
5.3 2 9 6 6Piirteitä Kotkan Kirin 25-vuotistoiminnasta / koonnut Armas Turkia,.. et ai.. Kotka : Kotkan Kiri, 1960. - 57 s . : kuv. -
5-3 2967Pispalan Tarmo 30 v.. Tampere : Pispalan Tarmo, 1962. - 23 s. -
5.3... 2960
Pitäjänmäen Tarmo 50-vuotis juhlajulkaisu. Helsinki : PitäjänmäenTarmo, 1975. - 36 s. -
26 4
5.3 2942 Nelikymmenvuotias Helsingin Tarmo tänään sekä lyhyt katsaus menne isyyteen : koonneet ja kertoneet tämän päivän tarmolaiset. Helsinki : Helsingin Tarmo# 1971. - 36 s. -
5.3 2943 Nenonen. VilhoTU1:n mestaripoikia. Helsinki : Urheilu ja liikunta. 1946. - 64 s . -
5.3 2944 Nokian Pyry 45-vuotias : toiminta 1949-1950 / toim. P. Niemi. Nokia : Nokian Pyry, 1950. - 87 s . -
5.3 2945 Nokian Pyry 70 vuotta. Nokia : Nokian Pyry, 1976. - 12 s. -
5.3 2946 Nokian ty:n v. ja u.-seura Pyry r.y. 40 vuotias s toim. Oiva Kaivola. Kokia : Nokian Pyry. 1945. - 115 s. -
5.3 2947 
Nummelan Kisaajat 50 v. 1916-1966. Nummela : Nummelan Kisaajat.1966. - 4 s . -
5*3 2948Nummelan kisaajat 60 v. 1916-1976. Nummela : Nummelan Kisaajat. 1976. -
5.3 2949 Nummen Yritys v. 1921. Kummi : Nummen Yritys» 1973. - 17 s. -
5.3 2950 
Hummenmäen työläisurheilun 40-vuotisjuhlajulkaisu 1906-1946 / toim. Eino lehtinen, Paavo Aitio. Lauri Verho. Turku : V- ja u-seura Turun Jyry, 1946. - 38 s . -
5.3 2951 Nurmi, Toivo20 vuotta työläisurheilua satakunnassa : 20-vuotisjuhla Porin työväentalossa 25.2.1939, Pori : TUL:n Satakunnan piiritoimikunta, 1939. - 20 s . -
5.3 -> #0 Kygren, Helge
5.3 2952 Kygren, Helge
Työväen urheiluseurojen keskusliitto (TUK).//■ Urheilumme kasvot. - 1. 1972, s. 101-106
5.3 2953 Nygren, HelgeViktor Damm ja hänen ponnistajansa : Helsingin Ponnistus 1887-1963 : muistojulkaisu Viktor Dammin 100-vuotispäivänä 19.9.1964. Helsinki : Otava, 1964. - 235 s. : kuv. -
5.3 2954 
Nygren, HelgeViktor Dammista Esko Piipposeen : Helsingin Ponnistus 1964-1973. Helsinki : Helsingin Ponnistus, 1974. - 26 s . -
5.3 2955 Olin, KaleviJyväskylän pallokerho ry 25-vuotishistoriikki. Jyväskylä : Jyväskylän pallokerho, 1977. - 18 s. -
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5.3 2928 
Malin, Matti
Porin Pallo-Toverit 20-vuotisjulkaisu. Pori : Porin Pallo-Toverit, 1954, - 25 s, -
5.3 . 2929Malin, Matti
Porin Pyrintö 1907-1957. Pori : Porin Pyrintö, 1957. - 224 s,: kuv . -
5.3 2930 Malin, Matti
Porin työväen urheilutuki 1946— 1955» Pori : Porin työväen urh&ilutuki, 1956. - 21 s. : kuv. -
5 •3 2931Malin, Matti
PP 55-vuotias. Pori : Porin Pyrintö, 1962. - 31 s. : kuv. -
5.3 2932 Matinlassi, Taisto
Karihaaran Tenho urheiluseura tehtaan varjossa.// Jatuli. - 16. 1977, s. 62-74
5 ■3 2933Merikoski, Edvard
viisitoistavuotias : muistelmia sen toiminnasta w . 19021917 :.16 p. jouluk. 19 17 p i dettyyn 15-vuotisjuhlaanlaadittu muistojulkaisu. Porvoo : Voimistelu- ja urheiluseura Veikot, 1917. - 115 s. -
5 - 3 . . . . 2 9 3 4Mitä tapahtuu TULissa? /" kirj, TUL:n perustajajäsen. // Soihtu.- voi.5 ( 1936 ) :5, s. 98-99
5 . 3 ,  2935Moottoriurheilu tänään : Jyväskylän moottoriurheiIijät 20 vuotta. Jyväskylä : Jyväskylän moottoriurhei1ijat, 1971. - 22 s.
5.3 2936 
Myllykosken Toverit 40 vuotta / toimituskunta Kalevi Häkkinen... et ai.. Myllykoski : Myllykosken Toverit, 1971. - 36 s . -
s -3 2937Mäkinen, Eikka G Nurmi, Lauri
Korkealle kansan kunto : TUL:n III liittojuhla 27-30.VI. 1946.Helsinki, 1946. - 112 s. -
5 -3. . 2938Mäntän Valo 60 vuotta : juhlavuoden ohjelma. Mänttä : MäntänValo, 1964. - 56 s , : kuv. -
5 -3. ,. 29 39Mantan Valo 1904-1954 / toimituskunta Kunto Ruokolainen. Mänttä ; Mäntän Valo, 1954. - 43 s. -
5 . 3 2940 Naantalin Toverien 30-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Reino Linkosaari. Naantali : Naantalin Toverit, 1950. - 12 s. -
5 •3 294 1Nastolan Nopsa 30 vuotta urheilu- ja nuorisotyötä. Nastola : Nastolan Nopsa, 1977. - 8 s. -
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5.3 2915 Leino, Eino C Joensuu, JormaVoimistelu- ja urheiluseura Kangasalan Voitto ry. 40-vuotias, Kangasala : Voimistelu- ja urheiluseura Kangasalan Voitto,1969 . - 34 s . -
5.3 2916 
Leppävaaran Sisu 50 v.. Leppävaara ; Leppävaaran Sisu, 1973. - 66 s . -
5.3 2917 
Liedon Luja 10 vuotta 1960. Lieto : Liedon Luja# 1960, - 35 s. -
5.3 2918
Liedon Luja 25 vuotta ; 1950-1975. Lieto : Liedon Luja, 1975. -17 s. -
5.3 2919 
Lieksan työväen v- ja u-seura Into r.y. 50 vuotta. Lieksa : Lieksan työväen v- ja u-seura Into, 1959. - 10 s. -
5.3 2920 
Lindborg, VäinöKatsaus työ1äisurhei1uun Myllykoskella vv. 1931-1951 sekä v.-ja u.-seura Myllykosken Toverien 20-vuotistoinuntakertomus. Myllykoski : V- ja u-seura Myllykosken Toverit, 1951. - 320 s.
Otsikko päällyksellä: V- ja u-seura Myllykosken Toverit 20-vuotias
5.3 ->3190 Lippu - soihtu - majakka : TUL-lehti syntyi 50 vuotta sitten
5.3 2921
Littoisten työväen urheilijain 30-vuotisjulkaisu s toim. Esa Alit. Littoinen : Littoisten työväen urheilijat, 1962. - 24 s. :kuv . -
5.3 2922Littoisten työväen urheilijat : 15-vuotisjulkaisu ; 1932-1947.Littoinen : Littoisten työväen urheilijat, 1947. - 12 s. -
5.3 2923 
Lohjan Louhi : ajankuvia urheiluseuran taipaleelta. Lohja : 
Lohjan Louhi, 1969. - 148 s. -
5.3 2924 Louevuo, OlaviTyöväen urheiluliiton CTUL) järjestörakenne ja toiminta urheilun ja liikunnan hyväksi. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. -pro gradu -tutkielma.
5.3 2925 Lähteinen, VäinöKertomus "Jyryn" vaiheista vuosina 1902-1912. Helsinki : Voimistelu- ja urheiluseura Jyry, 1912. - 84 s. : kuv. -
5.3 2926Maarian v.- ja u.-seura Pyrkivä : 30 v. julkaisu 1936. Turku :
Maarian v.- ja u.-seura Pyrkivä, 1936. - 36 s . -
5.3 2927 
Maarian v,- ja u.-seura Pyrkivän 35-vuotisjulkaisu v. 1906-1941
/ toim. Pentti Honkasalo, Orvo Sundelin. Vilho Marjanen. Turku :Maarian v.- ja u.-seura Pyrkivä, 1941, - 39 s . -
26 1
^ 2902
ijs^2?!5erl  ^■ V ; n w -“ i» u.-seura Kiskojat r.y. 25-vuotias 1922-1947 / toim. Kalle Viljanen. Kyröskoski : Kyröskosken ty:n v- ja u-seura Kiskojat, 1947. - 128 s. : kuv -
5-3...... 2903Käsi kädessä eteenpäin : V liittojuhla 1959 / toim Henry Lindbergh, Väinö Montonen. Hämeenlinna, 1960. - 80 s. -
5 3  £ Lahden Sampo 20 vuotta urheilun edistämiseksi. Lahti ; Lahden Sampo, 1977. - 12 s. -
2904
5 . 3
Laherma, Väinö20 ajastaikaa.
// TUL vuosikirja. - 1938, s. 19-26
2905
^ ^  2 9 0 6Laherma, Väinö
Itsenäinen työväen urheiluharrastus pian 15-vuotias.// TUL vuosikirja. - 1933, s. 57-64
2907
2 9 0 8
5 . 3
Lahti, Aulis
urheiluseura Someron Voiman historiikki vv . nyjz-iybz. Helsinki : Yliopiston voimistelulaitos, 1964 - 49s . -
5, 3
Lahtinen. Tauno U.
Voimistelu- ja urheiluseura Kuusankosken Puhdin 35-vuotisjuhlajulkaisu. Kuusankoski : Voimistelu- ja urheiluseura Kuusankosken Puhti, 1945. - 36 s. -
Lajusuo. Reijo 2909
Toijalan Valpas 50 vuotta 1972. Toijala : Toijalan Valpas, l ? / Z . ” 8/ S. : kuv, -
Kansinimeke: Toijalan Valpas 50 vuotta 1922-1972
® ■ 3 2 9 10Lappeenrannan työväen urheilijat 1929-49 : LrTU:n 
20-vuotistaipaleen muistelmia / toim. Reino Kaatonen. Lappeenranta : Lappeenrannan työväen urheilijat, 1949. - 20 s. -
5-3 2911Lauritsalan voimistelu- ja urheiluseura Teräs 40 vuotta 
iqcS1 To : Lauritsalan voimistelu- ja urheiluseura Teräs,1 7 O U . ~ lO S . —
5 ■ 3 2 9 12
Lauttakylän Pyry 1936-1976. Huittinen : Lauttakylän Pyry. 1976.
5.3 ? 9 11Lehto, Armas P,
V- ja u-seura Käpylän urheilijat r.y. 1921-1946, Käpylä ■ V- ja u-seura Käpylän urheilijat, 1946. - 31 s. -
Lehto, Reino 2914
Voimistelu- ja urheiluseura Kisa 10-vuotias : 1916-1926Hameenlinna : Voimistelu- ja urheiluseura Kisa, 1926. - 16 s.
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5.3Kortelahti, SeppoLohjan Louhen historiikki vuosilta 1901-1910. Helsinki Yliopiston voimistelulaitos• 1969. - 5® s . -
2 8 8 8
5.3Koski, ReimaTurun Toverit vv. 1929-1961. Helsinki : Yliopiston voimistelulaitos, 196*1. - 95 s. -
2889
5.3Kostiainen, V.J. 
Katsaus Työväen urheiluliiton 10:vuotistoiraintaan. // TUL vuosikirja. - 2. 1929, s. 22-55
2890
5.3
Kostiainen, V.J.Työläisurheilumme aatteellinen kehitys.
// Työväen kalenteri. - 22 1929. 1928, s. 166-170
2891
5.3 2892 
Kostiainen, v.J.Työväen urheiluliike.// Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. - 
19 21, s. 235-210
5.3 289 3 Kotkan työväen palloilijat : 35-vuotisjuhlajulkaisu 1962. Kotka: Kotkan työväen palloilijat, 1962. - 21 s. : kuv. -
5.3 2891 Kotkan työväen palloilijat ry : viisi vuosikymmentä palloilun parhaaksi. Kotka : Kotkan työväen palloilijat, 1977. - 20 s. -
5.3 2*95 Kuljun Jyry 25 vuotta. Kulju ; Kuljun Jyry, 1971. - 72 s. -
5.3 2896 
Kun musiikin yhdistämistä voimisteluun pidettiin sillisalaattina ja lehtemme yritettiin tappaa : muistikuvia ja oikeitakin kuvia toimintamme vaiherikkailta alkuvuosikymmeniltä / kirj. Hokkari. 
// Haisten urheilulehti. - ( 1 919)skevätnumero, s. 78-82
5.3 
K .Riento, 1927
uopion Riento r.y. 20-vuotta : 1907-1927. Kuopio : Kuopion 
. - 39 s. -
2897
5.3 2898 
Kuusisto, Risto J.V.- ja u-seura Kaskisten Veto r.y. 10-vuotias. Kaskinen : V.- ja u-seura Kaskisten Veto, 1916. - 13 s. -
5.3 2899 Kymin Riku r.y. 1911-1961. Kotka : Kymin Alku, 1961. - 32 s, : 
kuv . -
5 . 3  2900 
Kymin urheilijat 1953 : 20. Karhula : Kymin urheilijat, 1953. - 
15 s . -
5.3 2901Kymin Veikot 1908-38 / toim. Viljo Kohonen. Kymin Veikot, 1938.
- 51 s. -
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5.3 2875 Koiton V.- ja U.-seura Visa 30 vuotta : juhlajulkaisu / toim. Viljo Kohonen. Helsinki : Koiton v- ja u-seura Visa, 1936. - 36s . -
5-3 2876Koivisto. Darja-Liisa
Tampereen ki1pa-Ve1jet, Järvenpää : Luther-opisto, 1970, -
5.3 2 87 7Koiviston Isku *t0-vuotias : 1927-1967. Koivisto : KoivistonIsku, 1967, - 50 s . -
5-3 , .....  2878Koivula» Vaino
^  ^h! ' o1 a n ^ liittojuhlaansa 1927. // TUL jouluna. - ( 1968), s,4 // Z v 2 9» 3 6 3 7
5 '3 ■ , .....  2879Koivula, Vaino
lua : aineistoa. Helsinki : Työväen urheiluliitto, T 7 oZ > “ 23 s . "
5 , 3 2 Ä 8 0
Kokkolan Jymyn 50-vuotisjuhlakirja / toim. Eila Pohjonen... etai.. Kokkola : Kokkolan Jymy, 1969. - 56 s . -
Kolehmainen, Teuvo 2881
Tampereen Yrityksen 7 5-vuotisjuhlahistoriikki 1899-1974 Tampere : Tampereen Yritys, 1974. - 51 s. - Kansinimeke: Tampereen Yritys 1899-197*4
5 l - 2882Kolehmainen, Teuvo
TUL Keski-Suomessa 1919-1969. Jyväskylä : TUL: n Keski-Suoraen puri, 1969. - 209 s. : kuv. -
5 ■2 , . . _ 2883Kolehmainen. Teuvo
TUL:n Keski-Suomen piiri 1919-1939. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1969. - 143 s. + liites. - 
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
5.3 2 8 & 4 Kolehmainen» Teuvo
Työläisurheilu Suomessa : 1. tie Koiton talolle. Helsinki :Otava. 1972. - 216 s. : kuv. -
S,2 i u ™, 2885Kolehmainen, Teuvo
Työväen urheiluliitto (TUL).
// Urheilumme kasvot. - 1. 1972, s. 77-100
n, 2886Kolehmainen. Teuvo
i «u_ -*a urheiluseura Tampereen Kisa-Toverit r.y.1920-1970, Tampere : Voimistelu— ja urheiluseura Tampereen Kisa-Toverit, 1970. - 100 s. : kuv. -
5 '3 „ ,, ■ 2887Koponen, Erkki
Oulun työväen palloilijat ry. vuosina 1946-1976 : poimintoja f»-Yuotiselta taipaleelta. Oulu : Oulun työväen palloilijat*1976. — 103 s, -
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5.3 2861 Karhulan Veikot 60 vuotta 1908-1968. Karhula : Karhulan Veikot, 1968. - 27 s . -
5.3 2862 Karhulan Veikot 1908-1958 : 50-vuotisjuhla julkaisu / toim. Erkki Hämäläinen. Antero Laine. Karhula : Karhulan Veikat, 1958. - 42s . -
5.3 2863 Karttunen. OlaviV.- ja u.-seura Matovaaran Mahti r.y:n synty, kehitys ja seuran vaikutus kylän nuorisoon. Pajulahti, 1961. - 9 s. -
5.3 2 86 4 Kask, Lauri £ Kanerva, ViljoForssan Alku 1913-1948 : 35 vuotta työläisurheilua Forssassa. Forssa : Forssan Alku, 1948. - 87 s . -
5.3 2865 Katajamäki, Reijo
Itsenäisen työläisurheiluliikkeen kehitys ja poliittinen merkitys. // Sosialistinen politiikka. - (197&);3, s. 3-13
5.3 2866 Kempas. MarttiDer Arheitersport in Finnland und die Arheiterolympiade 1937. // Theorie und Praxis der Körperkultur. - (1977):6, s. 443-446
5.3 2867 Kertomus Kymintehtaan V.- ja U.-seura Kisan toiminnasta vuosina1907-1927. Kymintehdas : Kymintehtaan v.- ja u.-seura Kisa,1927. - 14 s . -
5.3 2868 Kertomus Savonlinnan Jyryn toiminnasta ajalta 1909-1934 / toim. Toivo J. Aro. Savonlinna : Savonlinnan Jyry, 1934. - 41 s. -
5.3 2869 Kiiston 20-vuotiskertomus 1904-1924. Vaasa : V- ja u-seura 
Kiisto> 1924. - 56 s . -
5.3 2870 Kiukaisten Kisailijat 1945-1970. Kiukainen : Kiukaisten Kisailijat, 1970. - 20 s. -
5.3 2871 Kivi. LennartTUL ja työväenliike. // Kommunisti. - voi.20 (1964):1, s.22-26
5.3 2872 
Kiviaho. PekkaJyväskylän Veikot. Helsinki ; Yliopiston voimistelulaitos, 1962. -
5.3 287 3 
Kiviaho. Pekka £ Simola, MattiKuka johtaa urheilua Suomessa. // Sosiologia. - voi. 11 t 1974 ) : 5-6, s . 267-274
5.3 2874 
K 1 am i, Ju1i usTalikkalan Toverit : (Viipurin toverit) : urheilua jajärjestötoimintaa entisessä Viipurissa. Lahti : Suojasäätiö,
1968. - 340 s. : kuv. -
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5-3 2847Jyry 50 vuotta : voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Jyryn 50-vuotisjuhlajulkaisu / toim. siht. P, Lahti. Helsinki : Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Jyry, 1951. - 127 s. -
5.3 2848 Jyryn pakinat : juhlajulkaisu 19-vuotisen toiminnan muistoksi / toim. Viljo Kainulainen... et ai.. Helsinki : Helsingin Jyry,19 2 1. - 24 s . -
5-3 . . .  . 2849Jyryn pakinat : juhlajulkaisu 20-vuotisen toiminnan muistoksi / toim. Väinö Lähteinen, Väinö Koivula, Alarik Grönroos. Helsinki : Helsingin Jyry, 1922. - 28 s. -
® ■3 . 285 0
1 : muistojulkaisu 25-vuotisen toiminnan johdosta19 0 2-19 27 / vastaava toim. A. Grönroos. Helsinki : Helsingin J y r y , 1927.- 5 2 s . -
5 -3 , .  ^  ^ 2851Jyryn pakinat : muistojulkaisu naisosaston 15-vuotisen toiminnan muistoksi / toim. Eeva Hilonen, Elli Karvinen, Esteri Pesola Helsinki : Helsingin Jyry, 1924. - 20 s . -
^ 13 2 85 2Jyväskylän työväenyhdistyksen V- ja U-seura Veikkojen 25-vuotisjulkaisu vuosilta 1910-1935 / toim. V. Kauranen Jyväskylä : Jyväskylän työväanyhdistyksen v- ja u-seura Veikot,1935. - 43 s. -
5.3 2853 Jämsän Tarmo 1910-1935. Jämsä : Jämsän Tarmo, 1935. -
 ^■ 3 2 8 54Jämsän tyoväenyhdistyksen V.- ja U .-seura Tarmon
?9 3 0 UO-*I(jUska-SU 19 10- 1930, Jämsä : V.- ja u.-seura Tarmo,
Jäntti, Eino 2855
Joulupuuron syönti näytteli tärkeää osaa Työväen Urheiluliittoa perustettaessa.
,1943if°'l943 :’°Ull|l-l3 5 / toila ' Eino KilP*' Kalle Manninen. -
5.3 a * r c. 
Järvinen, IlKka
Salon Vilpas 1908-1968. Salo : Salon Vilpas, 1968. - 98 s . -
5.3 4. „ ■ 2857Kaatonen, Reino
Lappeenrannan työväen urheilijat 1929-1954. Lappeenranta : Lappeenrannan työväen urheilijat, 1954. - 27 s. -
 ^ Kanerva, Riitta 2850
Alun naisten toiminta perustamisvuodesta 1913 vuoteen 1962. Pajulahti, 1965. - 21 s, -
5.3 2 8 59Karhulan urheilijat 40 vuotta : 1933-1973. Karhula : Karhulanurheilijat, 1973, “ 22 s. -
5 .3 2 8 6 0
^ qJ  ^ijat 1933-1963. Karhula : Karhulan urheilijat.f 705 , *■ 2 2 s. —
5.3 2833 Hinkkanen. JaakkoV- ja u-seura Vesa r.y. Vuoksenniska : Juhlajulkaisu 1913-1948. Imatra : Vuoksenniskan Vesa» 1948. - 40 s . ~
5.3 2834 Honkanen, OivaVoimistelu- ja urheiluseura Puhti 25-vuotias 1910-1935. Kuusankoski : Voimistelu- ja urheiluseura Puhti, 1935. - 20 s.
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5.3 2835 Honkasalo, Pentti £ Gustafsson, LasseTurun Pyrkivä 1956-1965. Turku : Turun Pyrkivä# 1966. - 112 s.: kuv. -
5.3 2836 Honkonen, ArviV- ja u-seura Ykspihlajan Seinä : 30-v. juhlajulkaisu1921-1951. Kokkola : V.- ja u.-seura Ykspihlajan Reima# 1951.
- 34 s . -
5.3 2837 HTL 50 vuotta 1928-1978. Helsinki : Helsingin työväen luistelijat, 1977. - 20 s. -
5.3 2838 
Hurme, PekkaRaholan Pyrkivä r.y. 25 v., Tampere : Raholan Pyrkivä# 1971, -29 s. -
5.3 2839 Hyvönen, PerttiTUK maamme urheilupolitiikassa.// Työväen kalenteri. - 1969. 1968, s. 85-90
5.3 2840 Hämeenlinnan Kisa 1916-1976. Hämeenlinna : Hämeenlinnan Kisa, 
1976 . - 26 s . -
5.3 2841 Imatran voima 1925-1975 : 50 vuotta työläisurheilua. Imatra : 
Imatran Voima» 1976. - 12 s. -
5.3 2842 Inkeroisten Vihuri 1910-1960 ; työtä ja toimintaa / Anton Ukkola... et ai.. Inkeroinen : Inkeroisten Vihuri, 1960. - 94 s .
: kuv. -
5.3 2843 JBK : Jakobstads Bollklubb 25 4r. Jakobstad : Jakobstads bollklubb, 1969. - 21 s, -
5.3 2844JBK 20 ftr. Jakobstad : Jakobstads bollklubb, 1964. - 26 s . :
kuv . -
5.3 2845 Jokimies# AnttiV6U-S Teräs 1910-1960, Lauritsala : Lauritsalan Teräs» 1960. -
27 s . : kuv. -
5.3 2846 
Jokioisten Koetus 60-vuotias 1902-1962 / toim. Heino Virta,Viljo Heinonen# Viljo Kallioinen. Jokioinen : Jokioisten Koetus,
1962, - 19 s . : kuv. -
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5.3 2819 Haapanen» Kaarlo
Rovaniemen Reippaan historiikki vuosilta 1907-1977. Rovaniemi : Rovaniemen Reipas. 1977. - 141 s. -
5.3 2820Harjavallan työväen urheilijat r.y. : 20-vuotis juhla julkaisu 1945-1965 / toim. Eino Aaltonen... et ai.. Harjavalta : Harjavallan työväen urheilijat, 1965. - 36 s . : kuv. -
s -3 .....  . 2821Harjunpaan Tuisku 50 vuotta. Pori : Harjunpään Tuisku, 1977. -
5-3 2822Heinonen. Viljo
Jokioisten Koetus 55 vuotta : lisälehti vuosilta 1952-1957.Jokioinen : Jokioisten Koetus, 1957. - 9 s. -
5.3 ->3377 Hellsten, Voitto
5.3 2823Helsingin Jyry 70-vuotias. Helsinki : Helsingin Jyry, 1972. - 46s . : kuv . -
5.3 2824
Helsingin Tarmon 30-vuotisjuhla julkaisu / toim. Niilo Turkkila. Helsinki : Helsingin Tarmo, 1961. - 69 s . : kuv. -
5 .3 2 8 2 5Helsingin Toverit 1916-1946 : Helsingin Toverien
30-vuotisjuhlajulkaisu / toim. Simo Saarikoski, Toivo Koskinen. Helsinki : Helsingin Toverit, 1946. - 108 s. -
5■3 282 6Helsingin työväen luistelijat 30 vuotta 1928-1958 / toim. Voitto Raatikainen. Helsinki : Helsingin työväen luistelijat, 1958. -4 3 s . i kuv . -
5 ■3 2827Helsingin työväen luistelijat r.y. 40 vuotta 1928-1969 / toim. Voitto Raatikainen. Helsinki : Helsingin työväen luistelijat,1968, - 64 s. -
5 -3 , . 2828Helsingin työväen luistelijat r.y. vuosina 1928-1953 : HTL:n25-vuotisjuhlajulkaisu / toimituskunta Matti A. Hohtanen... et ai.. Helsinki : Helsingin työväen luistelijat, 1953. - 53 s. -
5 'f, , - ^ - ■ 2829 Helsingin työväen pursiseura 1925-1975, Helsinki : Helsingin työväen pursiseura, 1975. - 136 s. -
5 ■ 3 . 2830Helsingin Visan juhlajulkaisu (1907-1957) / toim. Viljo J. Hakola. Helsinki : Helsingin Visa, 1958. - 98 s . : kuv. -
5.3 2831 Hentilä. Jorma A.
Tarmon kuudes vuosikymmen ; Oulun Tarmo 60-vuotias / toim. Jorma A. Hentilä. Oulu : Oulun Tarmo, 1967. - 32 s. -
5 ■3 2832Hietanen. Paavo
TUL:n Uudenmaan piirin toiminta vuoteen 1953. Helsinki : Yliopiston voimistelulaitos, 1955, - 91 s. -
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5.3 2807Aho, Viljo £ Koponen, Elvi £ Koskimies, PekkaTyöväen voimistelu- ja urheiluseura Imatran Voima : 1925-1955.Imatra : Työväen voimistelu- ja urheiluseura Imatran Voima, 1955 . - 39 s . -
5.3 2808 Aho, ViljoTyöväen voimistelu- ja urheiluseura Imatran Voima 1925-1945. Imatra : Työväen voimistelu- ja urheiluseura Imatran Voima,19 4 5. - 44 s. -
5.3 2609 
Aro, Toivo J .Savonlinnan työväen voimistelu ja urheiluseura Jyryn 15-vuotiskertomus. Savonlinna : Savonlinnan Jyry, 1924, - 22 
s . -Päällyksellä: Jyry 15 vuotta.
5.3 2810 
Avela, EsaTyöväen urheiluliiton organisaatiorakenne ja sen kehittyminen. Helsinki : Yliopiston voimistelulaitos, 1958. - 48 s. -
5.3 2811 Crohns, Rei j oKoripallon alku ja kehitys työväen urheiluliitossa. Pajulahti,1965. - 22 s . -
S .3
Elannon henkilökunnan v.- ja u.-seura Isku : 15-vuotis-juhlajulkaisu / toim. E.A, Pulli. Helsinki henkilökunnan v.- ja u.-seura Isku, 1936. - 64 s. -
2812
E 1 annon
5.3 2813Elannon Iskun 40-vuotisjuhlajulkaisu : välähdyksiä Elannon ja Iskun urheilutoiminnasta vv. 1921-61 / toim. Olavi Hannonen.Helsinki : Elannon Isku, 1961. - 175 s. : kuv. -
5 . 3Enne, YrjöTUL:n merkitys Suomen urheilussa.
// Demokraattisen kansan kalenteri.
28 14
1946. 1945, s. 147-149
5.3 2815Eräitä viime aikojen tapauksia. Helsinki : TUL, 1951. - 40 s. -
5 . 3Flinkman, RiittaNaisten taitovoimistelu Työväen urheiluliitossa. Helsinki,
1970 . - 63 s . -
28 1 6
5.3 2817
Forsman, Mauri £ Korhonen, VeikkoPiirtoja v.E u.-seura Tainionkosken Tähden toimintataipaleelta 1950-1955. Imatra : Voimistelu- ja urheiluseura Tainionkosken 
Tähti, 1955. - 19 s. : kuv. -
3 28 1 8 
Friman, RolfVoimistelu- ja urheiluseura Taalintehtaan Jäntevä r.y. 40-v. toimintakertomus = historik över gymnastik- och idrottsföreningen Jäntevä r.f. Dahlsbruk 40 äriga verksamhet. 
Taalintehdas : Voimistelu- ja urheiluseura Taalintehtaan 
Jäntevä, 1948. - 16 s. -
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5.2 2795
Yhteistyö : Työväen akatemian toveriliiton 3 0-vuotisjulkaisu / toim. Into Kallio. Kauniainen ; Työväen akatemian toverl1iitto, 1955. — 176 s. : kuv. —
5.2 2796 Yhteistä tietä : Työväen akatemia 50 vuotta / toim. Taisto 
Poikonen. Kauniainen : Työväen akatemian kustannus oy, 1974. - 159 s. : kuv. -
5.3 URHEILU
S . 3
15 vuotta tyoläisurheilua Tampereen piirissä : vv. 1919-1934 /to im. E ino Mikkola... et ai.. Tampere : TULin Tampereen piirikunta, 1934. - 40 s. -
2797
5.3 279825 vuotta työ1äisurheilua Kangasalla : Kangasalan Voitto 
1929-1954 / toim. Jorma Joensuu. Kangasala : Kangasalan Voitto, 1954. - 44 s. -
5,3 279940 v. Tampereen Yritys. Tampere ; Tampereen Yritys, 1939. - 40
5 •3 . . 2600 50-vuotias Kemin Into : Kemin työväen voimistelu- ja 
urheiluseura Into r y m  50-vuotis juhla julkaisu / toimitussiht. Paavo Skants. Kemi : Kemin työväen voimistelu- ja urheiluseura Into, 1956, - 126 s. : kuv. -
5 • 3 . . , 280 150 vuotias Oulun Tarmo : v.- ja u.-seura Oulun Tarmon 
50-vuotisjuhlajulkaisu. Oulu : V- ja u-seura Oulun Tarmo, 1957.- 76 s , : kuv. -
S -f„  ^  ^ . 28°2 60 vuotiskertomus . Tampere : Finlayson £ co v.- ja u.seura,1966, - 34 s . : kuv . -
5 . 3 2803- L tt60 vuotta työläisurhsilutoimintaa Kuopiossa : Ri&nto 1907-1967 Kuopio : Kuopion Riento, 1967. - 24 s . -
2004Aaltonen, Kimmo
Liikunta - työväenluokka - TUL. // Soihtu. - (1973):3, s. 2-23
5 -3 2805Aaltonen, Vieno
40 vuotta työväen urheiluliikettä. // Kommunisti. - voi. 15 (19599:2, s. 74-76
5 ■3 , 2806Ahlstrand, Jarl
Arbetarnas idrottsförbund (A IF) : organisatorisk utvackling,m r e  schasmer och idrottspo1itiska verksamhet. Helsingfors : Helsingfors universitet, 1969, - pro gradu -tutkielma.
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5.2 2784 
Huoli joki, SuloPerustaminen : entiset aktiivijäsenet kertovat. // Soihtu. - voi.4 ( 19 35 ) :7, s. 100-101
5.2 2785 Uuorenrinne, T.l.Taisteleva kansansivistystyö : ajatuksia» havaintoja, kokemuksia 30-vuotiselta taipaleelta. Helsinki : Tammi» 1952.- 159 s. -
5.2 27*6 
Uuorenrinne» T.l.Työväen akatemia.// Työväen kalenteri. - 20 1927. 1926, s. 149-154Ilmestynyt ruotsiksi Arbetarakademin. - Folkkalender 16 1927. Helsingfors 1926 s. 132-137.
5.2 2787 
Uuorenrinne» T.l.Työväen akatemian alkuajoilta. /✓ Työväenopisto. - voi.33 ( 1956 ) : 5, s. 113-114
5.2 2788 
Vuorio» Hannu70 vuotta taistelevaa työläisnuorisoliikettä. // Kommunisti. - 
voi.32 ( 1976) ; 3 , s. 342-347
5.2 2789
Vuorio» Väinö .Helsingin sosialistinen nuoriso vallankumoustaistelussa. // kommunisti. - voi.24 ( 19681:1, s. 21-25Julk. aikaisemmin lehdessä Itä ja länsi n:o 13-14 1928
5.2 ~> *82 Vuorio, Väinö
5.2 2790
Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho 10 vuotta / toim.0.V . Suvanto... et ai.. Helsinki : Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho, 1937. - 42 s . : kuv. -Kansinimeke: YK:n sosialistikerho 10 vuotta 1927-1937.
5.2 2791Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho 20 vuotta 1927-1947 / toimituskunta Osmo U. Mantere... et ai.. Helsinki : Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho, 1948. - 43 s. -
5.2 2792
Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho 25 vuotta ,1927-1952 / toimituskunta Raili Parovirta... et ai.. Helsinki : Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho, 1952. - 37 s . :
kuv . -Kansinimeke: YKn sosialistikerho 25.
5.2 2753
Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho 30 vuotta / toimituskunta Väinö Ruusala... et ai.. Helsinki : Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho, 1958. - 39 s . ;
kuv . -Kansinimeke: YKn sosialistikerho 30.
5.2 . . .  27SMt Yhteistyö : Työväen akatemian toveriliiton 10-vuotisjulkaisu / toim. T.E. Kujanen. Grankulla : Työväen akatemian toveri1iitto, 
1934. - 70 s. : kuv, -
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5.2 2772 Vankkoja, Väinö
Suonen sos.-dem. nuorisoliitto 10-vuotias.// Työväen kalenteri. - 10 1917. 1916, s. 151-161
5.2 2773 Vapaa kansansivistystyö ja kansanopistot.
// Kansan tietokirja. - 1959. 1958, s. 129-136
5.2 2774 Haris, Heikki
Työväenkysymys ja tieteellinen tutkimus : sosialipolitiikan opetuksen näköaloja. // Sosialistinen aikakauslehti. - ( 191*8) : 1 1-12 , s. 296-297
5 n . 2775Vasemus, Aarre Kuoret kotkat.
// Työväen kalenteri. - *»0 1947. 1946, s. 161-164
Ilmestynyt ruotsiksi Unga örnar. - Folkkalender 36 1947 (Helsingfors 1946) s. 8z-85.
5 ■ 2 2776Vehkamäki, J.H.
Työväen sivistys1iiton toimintatavoista.// Työväen sivistystyö. - 1. 1922, s, 36-49
5.2 2777 Vihavainen, UrpoTyöväen akatemia 50 vuotta.
// Työväen kalenteri. - 1974. 1973, s. 45-48
5 - 2 . , 2778Unk, Anna
Studiecirkelrörelsen inom Finlands svenska
arbetarorganisationer : en kort historik. // FoIktribunen. - (1925):provnummer, s. 40-43
5 .2 2 7 7 0
Wiik, Karl H.
Ylioppilaat sosiaalisen taistelun pyörteissä. // Soihtu - ( 1945) : 14-15, s. 12-13
5 u , -  ■, 2780Viljanen, Emil
Tampereen työväestön sivistyksellinen toiminta. //Tammerkoski. - (1949):6, s. 240-244
5 . 2 2781 Voionmaa, Väinö
Työväen akatemia.
«'^Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. —19 2 4, s. 305-306
* 2 27 8 2Voionmaa, Väinö
Työväen sivistys1iikkeen perusteista.// Työväen sivistystyö, - 2. 1939, s. 3-16
5 -2 . 2783Voionmaa, Vaino
Työväen sivistys1iitto.
-^Sosialidemokraattinen puolue 25 vuotta : muistojulkaisu. -
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Tuominen, Nyrki
Soihdun, Kirjallisuuslehden ja Tulenkantajien poliittisen linjan muotoutuminen vuosina 1931-1935. Turku .■ Turun yliopisto, 1977. - 154 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3258
Työmies lOtnen vuotta : sanomalehti, 1905. - 63 1895-1905. Helsinki s . - Työväen
3259
3260Työmies kymmenvuotias 1903-1913 : juhlajulkaisu. Hancock, tlich.; Työmies kustannusyhtiö, 1913. - 160 s. : kuv. -
Työväen kalenterit työväenliikkeen kehityksen kuvastajina / kirj. F .P . .
// Punainen kalenteri. - 1927, 1926, s. 108-112
326 1
. . . . . .  . 32 62Työväen musiikkilehti : 30-vuotias nusiikkijulkaisu. // Työväen musiikkilehti. - (1956), s. 136-137
3263Ukkonen, Tuomo
Suomen sosialidemokraatti ja Espanjan sisällissota. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 89 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
Vainonen, Joel
Eteenpäin 1 905- 1 9 1 4 : erään toisen vaiheen työväenlehden suhtautuminen eduskunnan sosiaaliseen uudistustyöhön sekä lehden toiminta Suomen autonomian puolesta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1976. - 94 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3264
Vala, Erkki
Kirjankustantajan muistelmia 1930-luvulta.
// Kiila 30 : Kiilan albumi 1966 / toim. Kai Linnilä, s. 59-64
3265 
- 1966,
Varjonen, UntoSanomalehti propagandavälineenä.
// Työväenliike - mainonta - propaganda / toim. Hakulinen. - 1946, s. 69-79 J anne
3266
V ige1ius, G .B . -> 3930
3267Wiik, Karl H.
Työväenkirjal1isuutemme synty .
// H.R. av Ursin : Suomen työväen opettaja ja kunniavanhus. -1934, s. 94-110
Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l. 1905-1930. Viipuri : Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapaino, 1930, - 143, Kxiv s. -
3268
Hi Ien, YrjöKansan lehti 50-vuotias. Tampere : Tampereen työväen kirjapaino, 1949. - 148 s. : kuv. - 
Kansinimeke: Kansan lehti 1899-1949.
3269
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6 -> 1661 Virtanen. Tapani
6 3270Väisänen. SeppoTyöväen Kalenteri työväenliikkeen alkuaikojen aatemaailman kuvastajana.// Työväen Kalenteri, - 1975. 1974, s. 36-40
6 3271Äikiä, Armas
Olet voittanut. Tiedonantaja : vasemmistotyöväen päälehden 
taistelua 20-luvulla Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden puolesta. // Kommunisti, - voi.19 (1963):9, s. 338-343
7 TYÖVÄESTÖN ELÄMÄNTAPA JA ELINOLOSUHTEET
Eenilä, Jukka
Suomalainen työväenkulttuurin tutkimus ja sen merkitys.......  liike ........................  "
3272
// Työväenl  kulttuuritekijänä / toim. Matti Hako. - 1969, s. 9-16
7 3273Ehrnrooth, Leo
Synpunkter i vär arbetarfräga. // Finsk tidskrift. - voi.55 ( 1903), s. 282-304
7 3274Forsman, JaakkoTyöväenasia ja sivistyneet : raaaseutulaisen mietteitä vuosisadan vaihteessa. // Valvoja. - voi.21 (1901), s. 121-126
Gripenberg, Alexandra
Sananen naisista maamme teollisuudessa.// Työväen kalenteri. - 5 1897. 1898, s. 24-35
3275
Gröndahl, F .B . -> 2208
Häätänen, Pekka
Suomen maalaisköyhälistö tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valossa. Porvoo : WSOY, 1968. - 365 s. : kuv. - Väitösk.
3276
7 3277Haaveista totta : sosialidemokraattisten naisten saavutuksia 50-vuotisen toiminnan vaiheilta. Helsinki : Ensi kotien liitto : Koteja vanhuksille : Äitien lomahuolto, 1955. - 61 s. : kuv. -
7 3278Hako, Matti
Työväen perinnepolitiikka.
// Työväenliike kulttuuritekijänä / toim. Matti Hako. - 1969, s. 70-75
3279H]elt, Aug.
Suomen työväen oloja koskevaa tilastoa.// Työväen kalenteri, - 1 1893. 1893, s. 11-34
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3280Huhtanen. Heimo
Työväen muistitiedon keruu.
// Työväenliike kulttuuritekijänä / toim. Matti Hako. - 1969, s. 42-46
3281Jako kahteen : työmiehen 20-luku / toim. Matti Hako, Heimo Huhtanen, Matti Nieminen. Helsinki : Tammi, 1975. - 352 s. : kuv. - (Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 4)ISBH:951-30-3057-1
3282Kanerva. Unto
Liinatehtaalaisia ja "tehtaanmaistereita" : pellava- ja verkatehtaan työoloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Tampere : Tampere-seura,1972. - 359 s. : kuv. -
3283Kanerva, Unto
Pumpulilaisia ja pruukilaisia : tehdastyöväen työ- ja kotioloja Tampereella viime vuosisadalla. Helsinki : Tammi, 1946. - 363 s . -
. 3284Kannisto, Matti
Urjalan torpparikysymys 1900-luvulla. Turku : Turun yliopisto, 1965. - 116 s. -
Kapari, Väinö Apukassat.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 1. 1921. s. 75-81
3285
. .  , • 3286 Karvinen, Anneli
Pihlavan tehdasyhdyskunnan kehitys. Turku : Turun yliopisto.1975. - 76 s. -
Suomen historian sivulaudaturtutkielma.
3287Kolinen, Virpi
Sosiaalisen loman vaiheita Tampereella ; Työläisnaisten kesäsiirtola - Ruskeapään kesäkoti 1908-1968. Tampere, 1969. - 39 s. -
3288Laaksonen, Lasse
Turkulaisten julkisia vappuperinteitä vuosina 1919-1960. Turku j Turun yliopisto, 1963. - 21 s. : kuv, - (Scripta ethnologica : Turun yliopiston kansatieteen laitoksen julkaisuja ; 15)
3289Lehen, TuureLuokkasuhteet ennen kansalaissotaa. // Kommunisti. - voi. 23 ( 1 9 67):9, s. 319-331
3290Lehtinen, Inkeri
Vapunpäivän historiikkia. // Kommunisti. - voi.23 ( 1967):3-4, s. 87-88, 136
Mellin, OsmoKarhulan tehdasyhdyskunta vuosisadan vaihteessa. Helsinki Helsingin yliopisto, 1966. - 84 s . - 
Taloushistorian pro gradu -tutkielma.
3291
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7 3292
Modeen» Gunnar
Förändringarna i arbetarfami1jernas levnadsnivo sedän sekelski ftet.// Ekonomi och kultur. - 1955» s. 1*15-168
7 -> 1082Mäkinen. Pentti
7 329 3
Nurminen. ElliVuoden 1918 lesket ja valtion huoltoeläke.// Työväen kalenteri. - 36 1943. 19*12, s. 63-67Ilmestynyt ruotsiksi Xnkorna frän är 19 18 och statens värdpenslon. - Folkkalender 32 1943 (Helsingfors 1942) s. 82-86 .
7 -> 596Rasila» Viljo
7 329*»Renvall, Heikki
Työväen kysymyksen luonteesta ja ohjelmista sen ratkaisemiseksi. // Valvoja. - voi.22 ( 1902), s. 33*1-346
7 3295Salavuo. Kari
Työväestön elintaso Suomessa 1900-luvulla kulutustutkimuksen valossa. Turku : Turun yliopisto, 1964. - 169 s. - Taloustieteen pro gradu -tutkielma.
7 3296Salmela-Järvinen. Martta
Suomen työläisnaiset käytännöllisen sosiaalipolitiikan toteuttaj ina.// Työväen kalenteri. - 41 19*18. 1947, s. 126-130
Ilmestynyt ruotsiksi Finlands arbetarkvinnor förverkligar praktisk soc ialpol itik. - Folkkalender 37 1948 (Helsingfors 1947) s. 7 4-78 .
7 3297Salomaa. Erkki
Väestörakenteen muuttuminen ja työväenliike. // Kommunisti. - voi.21 ( 1965) :7-8, s. 244-249
7 3298Sillanpää, Miina
Helsingin palve 1 ijataryhdistyksen koti 10-vuotias / kirj.Miina S.. // Työläisnainen. - voi.1* (1910):19, s. 143-144
7 3299Sinisalo, Uuno
Tampereen työväestön oloja 1800-luvun loppupuoliskolla.//■ Tampereen kirja : kuvaus Tampereen vaiheista ja nykyisestä kaupungista / Uuno sinisalo. - 1947 (Tampere-seuran julkaisuja 8), s. 178-180
7 3300Stenholm» Kerttu
Viialan lasitehtaan toiminta ja työväestö 1890-1938. Tampere : Tampereen yliopisto, 1972, - 144 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
7 3301Taive, IlmarTeo11isuustyöväen työ- ja elämänoloista ennen I maailmansotaa.
// Työväenliike kulttuuritekijänä s toim. Matti Hako. - 1969, s. 17-41
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7 n. , t , 330Taive. Ilmar
Työväenkulttuur in tutkimus Turun yliopiston kansatieteen laitoksella.
// Työväenliike kulttuuritekijänä / toim. Matti Hako. - 1969, s. 84-86
Taskinen. Elli
Helsingin kansakoululaisten ravitsemustila työväen elintason Kuvaajana : tutkielma Kallion. Vallilan ja TehtaankadunOuluista v. 1905-15. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1952. - 59 s . -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Torpista kivitaloon ; Helsingin työväenyhdistyksen asunnot vuosina 1883-1908 : kivitalon vihkiäisjuhlaan lokakuun 17-18 päiviksi toimittanut Eedvard Ualpas. Helsinki : Helsingin työväenyhdistys. 1908. - 4 6  s. : kuv. -
7 3305Uaris, Heikki
Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle 1. Helsinki : Suonten historiallinen seura. 1932. - 353 s. - (Historiallisia tutkimuksia ; 16:1)
Uaris. Heikki
Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle 2. Helsinki : Suomen historiallinen seura. 1934. - 205 s. - (Historiallisia tutkimuksia ; 16:2)
Varto. Tyko
Työväen vapaa-ajan vietto Tampereella 19:nnen vuosisadan loppupuoliskolla.
// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - II. 1935 (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 3). s. 159-178
7 3308Wiik, Karl H.
Arbetarlagstiftningen i Finland. // Folktribunen. - (1925):provnummer, s. 17-29
7 •,  ^ ■ 3309 Hiksten, Erkki
Sirkuskatu ja Paasivuorenkatu.// Työväen kalenteri. - 1978. 1977, s. 85-93
7 , . , 3310 Viljanen. Emil
Tampereen työväestön elämästä ja pyrkimyksistä.
// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 1929 (Tampereenhistoriallisen seuran julkaisuja 1), s. 58-80
Uillgren, Karl
Arbetarek1assens ekonomiska framätskridande i Finland under de senaste desennierna.
// Ekonomiska Samfundet i Finland : Föredrag och förhandlingar. Band 5. - häfte 3. 1907, s. 33-114
8 HENKILÖHISTORIA
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8 331225 penniä - päivän palkita / kirj. J.M..
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 51-54
8 331360 vuotta Sy 1 vi-Ky11ikki Kilven syntymästä. // Punalippu. - C 1959) : 2, s. 145-146
8 3314Aaltio. Kirsti
Olavi Siippainen työläiskirjäi 1ijoiden edustajana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1959. - 71 s. -
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
8 33 15Aalto, Väinö
Sisu vaa'ai la : "ettei totuus unohtuisi". Leningrad : Kirja, 1930. - 19 1 s . -
# 3316Aaltonen, OlaviAntti Oskari Tokoi.
// Tiennäyttäjät ; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s.63-110
« 3317Aaltonen, Olavi J.K. Kari.
// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s.319-359
Aaltonen, Olavi 'Kullervo Akilles Manner.
// Xienäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, 409-447
3318
s .
® . 3319 Aaltonen, Olavi
Häinö Uuolijoki : maatalous- ja finanssiasioiden erikoistunti ja.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s.7-52
^  ^ - ->111 Aatteet ja aseet
Aatteet ja asenteet / toim. Matti Hako, Heimo Huhtanen, Matti Kieminen. Helsinki : Tammi, 1973. - 326 s. : kuv. - (Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 3)ISBH:951-30-2346_X
Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne.
Aatteet ja vaatteet / toim. Matti Hako, Heimo Huhtanen, Matti Nieminen. Helsinki : Tammi, 1964. - 266 s. : kuv. - (Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja i 1)Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne.
, 3322Adler, HelmerNyrki Tapiovaara.
// Kirjailijaryhmä Kiilan albumi. - 3 1940. 1940, s. 34-46
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Ahmala* Heikki
3323Ahola» Tero
Leo Laukki Amerikan suomalaisessa työväenliikkeessä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973, - 127 s, -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3324Ailio, Julius
Väinö Voionmaa historian ja yhteiskuntatieteen tutkijana. // Raitis kansa. - (1929):2, s. 14-15
3325Ampuja, Mikko
Herätysmatkoi11a kansalaissodan jälkeen.
// Työväen joulualbumi. - 21 1919. 1921, s. 83-86
3326Ampuja, MikkoKarl Harald uiik yksilönä ja marxilaisena ajattelijana.
// Demokraattisen kansan, kalenteri. - 1947. 1946, s. 102-108
- >  112
Ampuja, Mikko
Matti Halminen, Sointulan historian kirjoittaja.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 47-51
3327
3328Ampuja, Mikko
Pajasta parlamenttiin : neljäkymmentä vuotta Suomen työväenliikkeessä. Helsinki : Tammi, 1947. - 272 s. : kuv. -
Andersen, Eeva
Antikainen, Anneli
-> 125
-> 127
Apunen, Osmo
Ulkopolitiikka Jahvetin radiopakinoissa v. 1941. Helsinki Helsingin yliopisto, 1963. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
Apunen» OsmoUrho Kekkonen ja sosialidemokraatit,
// Työväen kalenteri. - 1978, 1977, s. 43-50
3329
3330
3331Arbatov» j.A.Etevä tiedemies ja marxismin teoreetikko. // Kommunisti. - voi.27 ( 1 97 1 ) : 9, s. 426-430Ilmestynyt myös kirjassa O.U. Kuusinen, Suomalainen internationalisti. Helsinki. Kansankulttuuri, 1971 s. 12-23.
Aro» AnttiAnton Henrik Järvinen.
// Proletaarisen vallankumouksen rintamilta / toim. E. Nissinen. - 1935 (SVTsn kokoelma No 1)» s. 177-180
3332
3333Aro. K.K.Väinö Voionmaa raittiusmiehenä. Helsinki : suomen akateeminen raittiusliitto, 1947. - 13 s. -
29 6
8 3334Aro. K.K.
Väinö Voionmaa raittiusopetuksen uudistajana. // Raitis kansa,- voi.14 ( 19 39) : 2 , s. 37-39
8 3335Asplund. Allan
Kuoleman varjon laaksossa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1950. 1950 (vuosikirja 6), s. 135-138
Katkelma teoksesta Elämyksiä Suomen keskitysleireiltä.
8 3336Asplund, Allan
Upplevelser i finska. koncentrationsläger. Stockholm : Federativs forlag, 1949. - 144 s. -
8 , 3337Barck, P.O.
Arvid Mörne ja Ture Janson : kaksi y1ioppilaspolvea työväenliikkeen alkuvaiheissa.// Kiilan albumi. - 7 1956. 1956, s. 74-82
8 3 338Barck, P.O.
Arvid Mörne och sekelskiftets Finland. Helsingfors :Söderström £ co, 1953. - 420 s. - (Skrifter utg. av Svenska litteratursälskapet i Finland ; 341)
Väitösk. Helsingin yliopisto
8 n  ^ 4- * 3339Bondestam, AnnaAxel Ahlström ja Arbetarbladet.
// Tiennäyttäjät : Suonien työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s.167-198
8 33^0Donner, Jörn Diktonius.
// Kirjailija- ja taiteilijaryhmä Kiilan albumi. - 6 1954, 1954, s. 42-43
* n 331*1 Donner, Jörn
Kaos och demokrati s studier i politisk och konstnärlig 
dialektik hos Elmer Diktonius. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1950. - 207 s. -
pro gradu -tutkielma.
8 ....  33<i2E-lnkkeen uranuurtajia / toim. Eikka Mäkinen. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1967. - 328 s. : kuv. -
8 3343Eetu Salinin muistolle / kirj. J.F. S-ä. // Säkeniä (Fitchburg, Mass.). - voi.13 (1919) :7, s. 321-322
8 3344Ellilä, E.J.
Algoth Untolan (Irmari Rantamalan - Maiju Lassilan - J.I. Vatasen) kirjalliset julkaisut). // Bibliophilos. - (1953>:2, s. 34-35
8 3345Ellilä, E.J.
Matti Kurikan ja H.R. av Ursinin kirjallisia julkaisuja. // Bibliophilos. - ( 19 44) ; 2, s. 27-29
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3346Elämäntaistelua : 1. palvelus ja vastapalvelus : 2. rintamamiehenä luokkasodassa. Leningrad, 1925. - 28 s . -
3347Emil Kauppi työväenlaulujen säveltäjänä. // Työväen musiikkilehti. - (1959):8, s. 126-128
3348Enckel1, OlofDen unge Diktonius. Helsingfors : Holger Schildts, 1946. - 349 s . : kuv. -
Julk, myös Stockholm» Wahlström £ Uidstrand.
3349Enckell, Olof 
Diktonius.
// Kalender utgiven av Svenska Folkskolans vänner. - 1959. (51-55)
3350Erho, Elsa
Maiju Lassila : kirjallishistoriallinen tutkimus. Turku, 1956.- 175 s. - (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B ; 63)Väitösk. Turun yliopisto.
-> 163Eränen, Mikko
3351Eränen, Mikko
Punaisen esiliinan tarinat : työväenliikkeen rivijäsenet kertovat. Helsinki : Kansankulttuuri, 1974. - 262 s. : kuv. -
3352Fagerholm, K.-A.
Puhemiehen ääni. Helsinki : Tammi, 1977. - 347 s. : kuv. - ISBN:951-30-3980-3
3353Fagerholm, K.-A.
Talmannens röst. Helsingfors : Söderström, 1977. - 318 s. : kuv . -
ISBN:951-52-0440-2
3354
Fasismin vankilahelvetissä ✓ kirj. Entinen poliittinen vanki. Leningrad : Kirja, 1934. - 51 s. -
3355Fredrik Lundelin.// Työväen kalenteri. - 2 1894. 1894
3356Friman, Toivo
Ahdistelun ajoilta : Toivo Friman muistelee. // Kommunisti. - voi.15 (1959) :6, s. 223-224
3357Gamby, Erik
Den röde Diktonius. // Bokvannen (Stockholm). - voi.11 ( 1956 ) : 4, s. 85-86
3358Haanpää# Pentti
Muistiinmerkintöjä vuosilta 1925-1939. Helsinki : Otava, 1976.- 293 s. : kuv. - ISBN:951-1-02399-3
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8 -> 180 Haapalainen* Eero
8 3359Hakala, K.
Valppaan vaikutus Suomen työväenliikkeessä. // Vapauden joulu.- < 1944) , s . 14-15
8 3360Hakalehto, Ilkka
Väinö Tanner : omalla linjalla. Helsinki : Kirjayhtymä, 1974.- 352 s . - ISBN:951-26-0976-22. p. 1974.
Hakalehto, Ilkka
Väinö Tanner : taipumattoman tie. Helsinki : Kirjayhtymä, 1973. - 287 s. : kuv. - ISBK:951-26-0814-6
Hakkila, Väinö
Työväen marssin laulaja ; Antti Tuokko.
// Uuden ajan kynnyksellä : Suomen työväen joulualpumi. - 12 1909, 1909, s. 98-102
* 3363 Hakulinen, Ritva
Hella Huolijoki yhteiskunnallisena näytelmäkirjailijana.Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu. 1958. - 137 s. - Kirjallisuudenhistorian pro gradu -tutkielma.
8 3364Halila, Aimo
Väinö Voionmaa. Helsinki : Tammi, 1969. - 442 s, : kuv. -
* 3365 Halila, Aimo
Väinö Voionmaa raittiusmiehenä. // Alkoholipolitiikka. -voi.34 ( 19 6 9) ; 4 , s. 185-187
* . . .  3366Hannes Uksila / kirj, R.L-n. // Sosialistinen aikakauslehti. - voi.2 C 1920) :8, s. 94-95
* 3367Harra, Taisto
Mäkelin - kansanvallan lipunkantaja.// Pirkanmaan työmies. - 1960, s. 19-21, 33
3 3 3 6 8Hattari. Marjatta
Haanpää novellistina. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1962. * s. “
Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
Hauhia, Veikko
Mikko Järvisen muistolle.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1954. 1953, s. 133-135
Hautala, Arvo
Kehuttiin lakkokenraaliksi. Helsinki : Tammi, 1977. - 255 s. : kuv . -
ISBH:951-30-4076-3
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® 3371Hautamäki, Arvi Matti Kurikka.
// Suomalaisia sosialisteja. - 2. 1944, s. 7-54
® 3372Hautamäki, Arvi
Matti Kurikka : utopistinen sosialisti.
// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s.277-317
® 3373Hautamäki, Arvi
Väinö Voionmaa - maamme työväen omaehtoisen sivistysliikkeen isä. // Raitis kansa. - voi.14 ( 1939) :2, s. 23-25
® 3374Hedman, Ossi
Yrjö Mäkelin : sanansaattaja ja saarnamies.
// Tiennäyttäjät. - 1. 1967, s. 237-275
® 3375Heikkilä, Kauko
SKP:n taistelujen tieltä t Hannes Järvimäen kertomaa. // Kommunisti. - voi.30 (1974):5, s. 452-453, 443
8 3376Hellberg, Juho V.
Muutamia huomatuimpia henkilöitä Tampereen työväen piiristä.// Työväen joululehti. - (1899), s. 9-10
8 3377Hellsten, Voitto
Voiton ja tappion vuodet. Helsinki ; A-kirjat, 1972. - 117 s.: kuv. -
® , 3378Helo, Johan ..........
Vaiennettuja ihmisiä : tapahtumia toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikakautena. Helsinki : Tammi, 1965. - 142 s. : kuv . -
8 3379Henrikson, Thomas
Katinalromantikern O.W. Kuusinen. // Horisont. - voi. 16 ( 1969) :4, s. 44-63
8 3380Henrikson, Thomas
Revolution och estetik : Otto Ville Kuusinen och Diktonius. // Ord och h iId. - voi.77 ( 1968)i3, s. 186-195
8 3381Henrikson, ThomasRomantik och marxisro : estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius tili och med 1921. Helsingfors, 1971. - 418 s. - Väitösk.
8 3382Henrikson, Thomas
Torpedon och solen : tvä revolutionssymboler hos O.U.Kuusinen./✓ Festskrift tili Olof Enckell 12.3.1970. - 1970 (Skrifter utgivna av Svenska 1itteratursällskapet i Finland 437), s. 166-186
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8 3383Hi Iden, AiliVappu 1930 Helsingissä.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 186-190
8 3384Hinkkanen. Lasse
J.K. Kari -Suomen työväenliikkeen ensimmäinen puoluesihteeri. Turku : Turun yliopisto, 1976. - 114 s. - 
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
8 3385Hirn, Toivo
Innostusta julkisen toiminnan alkaessa. // Kommunisti. - voi.14 ( 1958):12-13, s. 377-378
8 3386H irvonen, J .J .Lenin Suomessa vuonna 1917.
// Vapaussodan kertomuksia : muistelmia ja kokemuksia. - 3, 1938. s. 373-382
8 3387Hodgson, John H.
Den röda eminenssin ; O.U. Kuusinens politiska biografi. Helsingfors : Schildt, 1974. - 139 s. - ISBH:951-50-0075-0
Ilmestynyt myös Stockholm, Forum. ISBM 92-37-05756-1.
8 3388Hodgson, John H. ,
Eduard Gylling ja Otto U, Kuusinen asiakirjojen valossa 1918-1920. Helsinki : Tammi, 1974. - 154 s. : kuv. - ISBH:951-30-2862-3
* , 3389Hodgson, John H.
Otto Uille Kuusinen : poliittinen elämäkerta. Helsinki :Tammi, 1974. - 215 s. : kuv. - ISBN:951—30-3178-0
* , ■ 3390 Holopainen, Erkki
O.V. Kuusinen Suomen työväenliikkeessä vuosina 1905-1918.Helsinki : Helsingin yliopisto, 1969. - 164 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
8 3391Holopainen, Pauliina
O.U. Kuusisen lehtityö. Tampere ; Tampereen yliopisto, 1971. - 50 s . -
Toimittajatutkinnon tutkielma.
8 3392Honka, Matti
Knut Kangas - Pohjolan työväen säveltäjä. // Työväen musiikkilehti. - (1960):3-4, s. 85-86
8 3393Huhta, Vihtori Eetu Salin.
// Suomalaisia sosialisteja. - 1. 1943, s. 81-160
* 339<*Huhta, Vihtori
Monena mies eläessään : välähdyksiä elämän varrelta. Helsinki : Tammi, 1957. - 156 s. : kuv. -
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® 3395Huhta, Vihtori
Taavi Tainio kynän ja sanan mestarina.
// Työväen joulualbumi. - 1937. , s. 96-102
® 339 6Huhta» Vihtori Väinö Vankkoja.
// Suomalaisia sosialisteja. - 3. 1947, s. 157-195
® 3397Huhtanen» Heimo
£dXaTlL!!aipas : hitaasti kiiruhtaja : 100 vuotta syntymästä 6.9.1973. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1973):8, s . 4-5
* „ 339*Huikko, Timo
Väinö Voionmaa ulkopoliitikkona 1920-luvulla : Väinö Voionmaan ulkopoliittinen ajattelu ja sen ilmeneminen hänen toiminnassaan. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971. - 155 s.+ 11 ites. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
® 3 3 9 9Hulddn, Anders
Aarne Saarinen : kommunist men inte revolutionär.
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag :en sknftserie oi Finlands kultur och samhäl lsl iv), s. 58-63
8 „ 1 .1 - . j 3400Hulden, Anders
Aarre Simonen : en g&ng var hän Sabe1-Simonen.
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag :en skx lftsex ie om Finlands kultur ooh samhäl Is 1 iv) , s, 114-119
Huldan, Anders
Ele Alenius : folkdemokrat men inte kommunist.
// Politiska profiler / Anders Huldan. - 1970 (Finland i dag en skriftserie om Finlands kultur och samhällsliv), s. 70—73
3401
3402Hulden, Anders
Georg Backlund : en "amerikansk" socialist.
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag ; en skriftserie om Finlands kultur och samhällsliv), s. 76-79
8 3403Huld4n, Anders
Hertta Kuusinen : Finlands mesta kvinnliga politiker.
// Politiska profiler / Anders Huldan. - 1970 (Finland i dag : en skriftserie om Finlands kultur och samhälIs 1iv), s. 63-70
6 3404Hulden, Anders
Lars Lindeman : nägot av Fagerholm.
// Politiska profiler / Anders Huldan. - 1970 (Finland i dag : en skriftserie om Finlands kultur och samhälIs 1iv), s. 29-33
* , 3405Hulden, Anders .Mauno Koivisto ; socialdemokraternas man 1974?.
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag :en skriftserie om Finlands kultur och samhällsliv), s. 13-18
8 3406Huld&n, Anders
Paavo Aitio : politisk start vid tio 4rs älder.
// Politiska profiler s Anders Hulddn. - 1970 (Finland i dag : en skriftserie om Finlands kultur och samhälIs 1iv), s. 73-76
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8 3407Hulden, Anders
Pekka Kuusi : alkohol-, social- och utrikespolitik.✓/ Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag :en skriftserie om Finlands kultur och samhällsliv), s. 25-29
8 3408Huldan. Anders
Rafael Paasio : försoningspolitikern.
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag :en skriftserie om Finlands kultur och samhälIs 1iv), s. 7-12
8 u , j ■ » j 3I*09Hulden, Anders
Väinö Leskinen : "Väinö Tvärvände".
// Politiska profiler / Anders Hulden. - 1970 (Finland i dag : en skriftserie om Finlands kultur och samhälIs 1iv), s. 19-25
Huotari» Anton
Menneitä lehtimiehiämme.// Työväen joulualhumi. - 1926. 1926, s. 7-14
3410
8 3411Huotari» Anton
Pieni rauistelraapiirre Leninistä.
// Työväen kalenteri. - 18 1925. 1924, s. 127-133
i r u o t s i k s i  SmS hägkoraster om Lenin. - Folkkalender14 1925 (Helsingfors 1924) s. 79-84.
8 „ . . „ . 3412Huotari. Anton
Taavi Tainio ! puolue- ja sanomalehtimies.
// työväen joulualhumi. - 1929. 1929, s. 39-43
8 3413Huotari, Anton
Taavi Tainio 25/6 1874 - 18/3 1929.
// Puheita ja kirjoituksia : elämäkerrallisilla piirrelmillä varustettu muistojulkaisu / Taavi Tainio. - 1929, s. 5-17
8 3414Huotari, Anton
Väinö Vankkoja ihmisenä ja suoluemiehenä. // Työläisnuorison joululehti. - (1926), s. 8-10
Lehdessä myös muita kirjoituksia Väinö Vankkojasta.
8 3415Huotari, Anton
Yrjö Mäkelin poliitikkona ja sanomalehtimiehenä.// Työväen joulualhumi. - 25 1923. 1923, s. 83-97
8 3416Huovinen, Pentti
Kirjailijaelon karvas ihanuus : Pentti Haanpäästä ja hänenarvostelijoistaan. // Suomalainen Suomi. - voi.26 ( 1958) :2, s.77-Ö1
8 „ „ -> 241Hurmevaara, H.
8 „ - • 3417Hurrl, Olavi
Väinö Voionmaa.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä
Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s.235-279
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® 3418Hyvönen, Antti
*?2!5Smu3tsia maanalaisuuden tieltä. Helsinki : Kansankulttuuri, 1973. - 160 s. : kuv. - ISBN:951-615-052-7
® 3419Hyvönen, Antti
O.V. Kuusinen 80 vuotta. // Kommunisti. - voi.17 t 1961):7, s. 260-267, 276-278
8 3420Hyvönen, Antti
O.H. Kuusinen ja Suomen valtiosääntö. // Kommunisti. - voi.27 ( 1971) :11, s . 527-530 
8 „ 3I*21Hyvönen, Antti
Sata vuotta Yrjö Mäkelinin syntymästä. // Kommunisti. - voi.31 C 1975);5 > s . 447-454
* u 3422Hyvönen, Antti
Sata vuotta Yrjö Sirolan syntymästä. // Kommunisti. - voi.32 ( 1 976) :10, s. 786-797
Hyvönen, Antti Yrjö Mäkelin.
// Kansan tietokirja. - 1966. 1965, s. 178-186
3423
Hyvönen, Kaarlo -> 953
8 3424Hämäläinen, Elina
Kuljimme eteenpäin vainot ja vaikeudet voittaen : muistelma.
// Kommunisti. - voi.14 ( 1958):16, s. 467-468, 477
Hämäläinen, Kalle 
Uranaukaisijan työ.
// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen.... >nli ike ' ' ' ‘ ‘ “ 'työväet tettä. - 1949, s. 300-304
3425
Hämäläinen, Kalle
Vuosisadan alku Kallaveden kaupungissa. // Käy eespäin, väki voimakas. : 50 v työväenliikettä. - 1949, s. 315-319 uotta Suomen
3426
Hämäläinen, Niilo -> 1768
Hämäläinen, Kiilo -> 1769
3427Irmari Rantamala mainehikas kumousmies ja mestarikirjailija. // Itä ja länsi. - (1929):5-6, s. 68-70
8 3428Irmari Rantamalan viimeiset kirjeet.// Kevättervehdys : sosialidemokraattisen puolueen kevätjulkaisu. - 1923. 1923, s. 31-33
3 0 4
8 3429Itkonen, O.V.
Maanpakolaisen muistelmia. Porvoo : WSOY, 1928. - 175 s. : kuv. -
8 3430Itkonen, O.V.Muurmannin suomalainen legioona. Helsinki : Kansanvalta, 1927,- 158 s. : kuv. -
8 3431Itkonen, O.V.
Sankareita, sotavankeja, seikkailijoita. Helsinki : WSOY,1929. - 146 s. : kuv. -
8 3432Itkonen, Rieti
Tunti, josta tuli neljä vuotta : kohtalovuosien kokemuksia. Jyväskylä : Gummerus, 1939. - 286 s. -
8 3433J.A. Komu. // Kommunisti (Leningrad). - (1928):12, s. 435-436
8 -> 2664Jalava, Oskari
8 -> 282 Jalon kansan parhaat pojat taistelivat... : koruttomia kuvia punakaartin rintamilta .
8 3434Janhunen, Matti
Kahden järjestelmän kasvatti. // Kommunisti. - voi.20(1964) :11, s. 392-397
8 3435Janhunen, Matti
SKPn pääsihteeri toveri Ville Pessi 50-vuotias. // Kommunisti.- voi.8 ( 1952 ) ; 3, s. 137-142
8 3436Julku, Aira
Konrad Lehtimäki. Turku : Turun yliopisto, 1960. - 149 s. - Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
8 3437Junttila, KaisaJuhlahetkiä vankilassa.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s, 119-123
8 3438Juntunen, Simo
Jahvetti, legenda jo eläessään / kirj. Simppa. Porvoo,Helsinki : WSOY, 1976. - 208 s. : kuv. -
8 3439Juntunen, Simo
"Melko harvinainen" demokratia.
// Taistelun ja murroksen vuodet / toim. Kauko Kare. - 1967, s. 158-179
8 3440Jutikkala, Eino
Väinö Voionmaa historiantutkijana.
// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 4. 1950 (Tampereen historlal1isen seuran julkaisuja 8), s, 98-104
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juttuja. Eetu Salmista / kirj. H. P-ri.
// Työn juhla ; Suomen ammattijärjestön juhlajulkaisu. - 8. 1919, s. 26-29
3442Juurmaa, JyrkiVasemmiston kriisi - miten sen koen?.
// Taistelun ja murroksen vuodet / toim. Kauko Kare. - 1967, s. 180-194
3443Juurola, Esa
J.U. Kedon poliittinen toiminta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. - 105 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3444Juvonen. Hannes
Suurten tapahtumien pyörteissä. // Punalippu (Petroskoi). - voi.41 ( 1969 ) : 7, s. 8-35, 75-86
3445Jaaskela, Yrjö
Vankileiri Raahen kauppakoulussa. // Kommunisti. - voi.24 ( 1968) : 1, s. 26-28
-> 2667Kaarle Halme
3446Kairamo, AinoMartta Salmela-Järvinen, näytelmäkirjailija. // Aikamerkki. - voi.43 ( 1 970):3, s. 9-10
3447Kajanus-Blenner, Lilly
Enoni Matti Kurikka. // Vappu (Superior, Uis.). - (1956), s. 10-11
3448Kajava, ViljoNuoret kapinalliset.
// Ilon ja aatteen vuodet / toim. Toini Havu. - 1965, s. 176-190
3449Kalemaa, Kalevi
Eetu Salin ; legenda jo eläessään. Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1975. - 242 s. : kuv. - ISBN:951-0-07284-2
3450Kalle Tähtelä. // Säkeniä (Fitchburg, Mass.). - voi. 14 ( 1920):1 , 
s. 1-3
3451Kallinen, YrjöHälinää ja hiljaisuutta. Helsinki : Tammi, 1958. - 302 s. : kuv. -
3452
Kallonen, EinariElämän myötä- ja vastatuulessa : muistelmia matkalta torpasta maailmalle. Lohja : Einari Kallonen, 1977. - 81 s. : kuv. - 
ISBN:951-9492-16-X
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* „ ^ -> 2365Kanerva, Unto
# 3453 Kanerva, VeikkoYrjö Esaias Mäkelin.
// Pohjanmaan kansan joulu. - 1934. 1934, s. 7-10, 24-25
8 3454Kanerva, Veikko 
Yrjö Rakelin.
// Suomalaisia sosialisteja. - 1. 1943, s. 161-230
8 3455Kangasniemi, Hely
Tampereen työläiskirjäi 1ijät. Helsinki : Helsingin yliopisto,1957 . - 1 12 s . -
Historiai1 is—k ie 1itietee11isen osaston laudatur-työ
8 3456Karhu, Eino
Kössi Kaatra ja työläisrunous.
// Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus / Eino Karhu. - 1974, s * Sti_S33
8 3457Karhu, Eino
Maiju Lassila ja hänen tiensä vallankumoukseen.
// Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus / Eino Karhu. - 1974, s , 411-511
* . 3458Kari, J.K.
Niilo Robert af Ursin. // Työväen kevätlehti. - (1899), s. 1-4
4 „ „ 3459Karonen, Vesa
Arvo Turtiaisen tie 30-luvun pilven alta.// Rivien takaa : nykykirjallisuuden tutkimusta
11Jahaastattelujen pohjalta / toim. Ritva Haavikko. - 1976 (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 326), s, 164-180
8 3460Karpio, Vihtori
Raittiusmies Väinö Voionmaa. // Raitis kansa. - voi. 14 ( 1939) :2, s. 6-17
* „ . • 31,61 Karvonen, Anna-Lnsa
Eetu Salin Suomen työväestön herättäjänä (1893-1910). HelsinkiHelsingin yliopisto, 1968. - 157 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
8
Katri Vala: tulipatsas : muistojulkaisu / toim. Olavi Paavolainen. Porvoo : USOY, 1946. - 363 s. : kuv. -
8
3462
3463Kauppinen, Eino
James Joyce ja Pentti Haanpää : muudan kosketuskohta.//Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967. -1967 (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A voi. 18 ;Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 1), s. 136-143
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Kauppinen. Eino
Tuntematon Pentti Haanpää : elämän ja Kirjallisen jäämistön vaiheilta.
// Pentti Haanpään jälkeenjääneet teokset. - 1. 1956, s. 5-23
. 3465"Keisarin" kirjurina tarkastusmatkalla Neuvosto-Karjalassa. // Työn joulu. - (1948), s. 8-9, 27-28
3466Kemppi, Pekka
Kun Otto Ville Kuusinen "ammuttiin".
// Työväen joulualbumi. - 1927. , s. 124-129
„ „ . ->60 Kero, Reino
^ , 3467Ketola, Eino
Oskari Tokoin poliittinen toiminta vuosina 1917-1919. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1973. - 136 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3I»6®Key-Xberg, MacHinnen frän 1918. Tranäs : Hae Key-Aberg, 1923. - 45 s . -
. . . 3469Kiiskinen, Aura
Aura Kiiskinen muistelee Gyllingiä. // Kommunisti. - voi.24 (1968):7-8, s. 345-349
Artikkelin toinen osa lehdessä Kommunisti n:o 1 1969 s.25-27.
3470Kiiskinen, Aura
Osanottajan muistelmia vuoden 1905 vai lankumoustapahtumista Suomessa. // Punalippu (Petroskoi). - (1955):4, s. 84-100Ilmestynyt myös Kommunisti 1956 n:o 5 s. 242-251 ja n:o 6 s.310-321.
3471Kiiskinen, Aura
Osanottajan muistelmia vuosien 1917 ja 1918vailankumoustapahtumista Suomessa. // Punalippu (Petroskoi). - ( 1956) : 3, s. 91-109
3472Kiiskinen, Aura
Punaisen vallan viimeisinä päivinä ja valkoisen vallan alku. 
f/ punalippu (Petroskoi). - (1956):4, s. 82-100Ilmestynyt myös nimellä Muistelmia ; työväen vallan kukistuminen ja valkoisen terrorin alku. - Kommunisti n:o 5 1957 s. 152-154.
-> 1507Kiiskinen, Aura
Kiiskinen, AuraVuosikymmenien takaa. Petroskoi : Karjalan ASHT:n valtion kustannusliike, 1960. - 241 s. : kuv. -
3473
3474Kilpi, Eino
Mauno Pekkalan muistolle.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1953. 1952, s. 134-137
3 0 *
Kilpi» Sylvi-Ky11ikkiHella Uuolijoki 22.7.1*86-2.2.1954 // Demokraattisen kansan kalenteri.
3475
- 1955. 1954, s, 121-125
Kilpi» Sylvi-Ky11ikki Hilja Pärssinen.
// Suomalaisia sosialisteja. - 2. 1944, s. 157-200
3476
Kilpi, Sylvi-Ky11ikki 
Hilja Pärssinen.
/✓ Tiennäyttäjät / toim. 121-161 Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s,
3477
Kilpi, Splvi-KyllikkiSörnäisten tyttö : päiväkirja, s . - Helsinki Tammi, 1963,
3478
188
8 3479Kilpi, Sylvi-Ky11ikki
Sörnäisten tyttö politiikan pyörteissä s tapahtumia 1930-luvulla. Helsinki : Tammi, 1966. - 226 s. -
8
Kilpi, Sylvi-Ky11ikkiSörnäisten tytön vaellusvuodet : Tammi» 1965. - 209 s. ; kuv.2 . p . 1966.
8
Kirjailija Taavi Tainio / kirj. voi.2 (1900), s. 19-20
8
Kirvesmies, Pentti Rikas työtaival Kommunisti. -
3480
: elämää 1920-luvulla. Helsinki
3481K. F.H.. // Työväen kevätlehti. -
3482
puolueen ja kansanetujen puolesta. // voi. 18 ( 1962)s 3» s. 85-87, 117
34fl 3Kiuru» Sakari
J.U. Keto - osuustoimintamies.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s. 199-231
3484Kiuru, Sakari
Väinö Voionmaan työväen sivistysohjelman aatepohja. // Aikamerkki. - (1969>:2, s. 4-6
Kiuru-Lehtonen, Terttu
Kuori Voima ja Nuoren Voiman liitto 1920 luvun nuorten proletaarikirjailijoiden kannustajana. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1954. -
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
Kivi, Jaakko
Yössä maan alla : työväenliikkeen veteraani muistelee. Helsinki : Kansankulttuuri, 1975. - 158 s. - ISBN:951-615-094-2
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® . 3487Kivimies» Yrjö E Turtiainen» Arvo Erään kulttuuritaistelun sisäkuva.
// Taistelun ja murroksen vuodet / toim. Kauko Kare. - 1967, s . 82-131
8 3488Kiviniemi, Ville
Pohjolan veteraani Ville Kiviniemi kertoo.// Käy eespäin» väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949» s. 333-336
Kiviranta» Antti
Palanen piileske1ijän vaikeuksista. // Joulu (Superior» Uis.).- ( 1957 ) , s . 22-25
® , 3490Kivisalo» Vaino
Muistelmia menneiltä ajoilta. // Raitis kansa. - (1944):2, s. 16-18
KKn hallintoneuvoston puheenjohtajalle lakit, tohtori h.c. Väinö Tannerille» hänen täyttäessään maaliskuun 12 päivänä 1956 seitsemänkymmentäviisi vuotta» omistettiin tämä Osuusliikkeen erikoisjuhlanumero osuuskauppaliikkeen sekä keskusliittomme tunnustuksen ja kiitollisuuden osoitukseksi. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1956. - 80 s . : kuv. -(Osuusliike ; 1956:1)
Kansinimeke: Väinö Tanner 12,3.1956,
3492K.M. Evän muistolle, /s Kommunisti (Leningrad). - ( 1927):4, s.145-147
, t 3493Kock. Johan
Seitsemän päivää keskusasemalla. Helsinki : Johan Kock, 1906.- 119 s . -
8 3494Koivikko, Tuovi
Oskari Tokoin kehittyminen sosialistipoliitikoksi tarkasteltuna maakunnallista taustaa vasten. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1968, - 79 s. + liites. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
Koivula» Väinö -> 3177
Kolu» Ere -> 334
* 3495Kommunistit salaavat totuuden : Eino Kilpi suojeluskuntaa perustamassa - työläisurheiluväen vainoojana - salaisessa tiedotuspalvelussa. Helsinki : SDP, 1955. -
349 6Konrad Lehtimäen viimeisimmät kirjalliset työt, // Sosialistinen aikakauslehti. - (1922), s. 167-168
8 3497Koskinen, AnjaKatri Valan runoilijan- ja taiteilijantie. // Kommunisti. - voi.20 ( 19 64) :5, s. 47-77
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8 , . , . 3498Koskinen, Anneli
Viktor Julius von Wright kasvaa sosiaalipoliitikoksi. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1953. - 179 s. - Suonien historian pro gradu -tutkielma.
8 3499Kosonen, Ludvig
Hippa, ikuinen nuorisoliittolainen.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnaisliikkeen
60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 127-131
8 L, r J 3500Kosonen, Ludvig
Lippulaulu : kuvaus Suomen kommunistisen nuorisoaktiivin elämästä vuodelta 1929. Leningrad : Kirja, 1932. - 190 s. -
8 3501Kostiainen, Auvo
Aino Kuusinen Kominternin asiamiehenä Amerikassa.
// Turun historiallinen arkisto. - 30. 1975 (Turun 
historiallisen yhdistyksen julkaisuja 30), s. 234-256
8 ^ 4-- „ 3502Kostinen, a .Naisille oikeutta.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 47-50
8 3503Koutanen, K.
Muistelmia Muurmannista vailankumousajalta v. 1917-1920. // Kommunisti (Leningrad), - (1929):9-10, s, 344-351
8 . , 3504Kuin Kallioon hakattu : Väinö Tanner 75 vuotta 12.3.1956 / toim.oli! Laitinen, Matti Nieminen. Helsinki : Sosialistinenaikakauslehti, 1956. - 155 s. -
® .  w 3505Kuitunen, Fanny
Alku otti lujille. // Kommunisti. - voi.14 ( 1958):12-13 , s. 374—37 5
8 v „ T 3506Kulo, K .L .
Järkkymätön aatteen mies : Paavo Leskisen muistolle.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1953. 1952, s. 88-91
8 -> 343Kulo, K.L.
* ^ 3507 Kurikka, Matti
Matti Kurikan kuvaus elämästään.
// Suomen työväen joulualpumi. - 18. 1915 (Uuden ajan kynnyksellä 1915), s. 17-22
8 3508Kurjensaari, Matti
Juorkunan Jussi : Kerttu Kauniskangas.✓/ Silmätikut ✓ Matti Kurjensaari. - 1971, s. 214-225
8 . 3509Kurjensaari, Matti
Jäähyväiset 50-luvulle. Helsinki s Tammi, 1960. - 337 s. -
31 1
Kurjensaari, MattiKiiruhda hitaasti : Rafael Paasio.//■ SilmätiKut / Matti Kurjensaari. - 1 97 1 , s . 132-144
3510
351 1Kurjensaari, MattiLuonnonvoima ja elämännälkä : Hella Uuolijoki.
// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista s Matti Kurjensaari. - 1966, s. 124-132
Kurjensaari, MattiMaassa maan tavalla : // Silmätikut / Matti Aarne Saarinen. Kurjensaari. - 1971 258-274
3 5 1 2
3513Kurjensaari, Matti
Mies toiselta puolelta : Armas Aikiä.
// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 225-235
. 3514Kurjensaari, Matti
Neitsytpuhe Pyynikillä : Pekka Kuusi.
// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 209-216
Kurjensaari, MattiOrganisaattori : L.A. Puntila. 
// Veljeni merellä myrskyävällä Kurjensaari. - 1966, s. 191-200
3515
muotokuvia muistista / Matti
35 1 6Kurjensaari, Matti
Poikkeus ja sääntö : Jarno Pennanen ja Matti Kuusi.Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 133-143
Kurjensaari, Matti
Politiikkaan syntynyt : Erkki Tuomioja.
// Silmätikut / Matti Kurjensaari. - 1971 s. 226-239
3517
Kurjensaari, Matti
Päälinja 1960-luvulla Arvo Salo.
// Veljeni merellä myrskyävällä Kurjensaari. - 1966, s. 245-253
3518
muotokuvia muistista / Matti
Kurjensaari, MattiTelakka ja pankki : Mauno Koivisto. 
// Silmätikut / Matti Kurjensaari.
3519
- 1971 155-170
Kurjensaari, MattiTyömiehen leipä : Niilo Hämäläinen.// Silmätikut / Matti Kurjensaari. - 1971
3520
1 4 5 - 1 5 4
352 1Kurjensaari, MattiUnelma proletaarista : Raoul Palmgren.// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 170-179
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8 3522Kurjensaari, KattiVasemmalta ohi : Taisto Sinisalo.// Silmätikut / Matti Kurjensaari. - 1971, s. 240-257
8 3523Kurjensaari, Matti
Viimeinen päivä : Pentti Haanpää.// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 62-69
8 3524Kurjensaari, MattiÄäni vuorilta : Yrjö Kallinen.
// Veljeni merellä myrskyävällä : muotokuvia muistista / Matti Kurjensaari. - 1966, s. 144-152
8 3525Kurko, Kaarlo
Maisterin seikkailut maalla ja merellä : kokemuksia Muurmannin ja Englannin matkalta v. 1918-1919. Jyväskylä : Gummerus,1928. - 447 s. - 
Kirj. Ilmo Lassila
8 3526Kuusela, Kaarlo
Kun näyttelijä maskeerasi Leninin. // Kommunisti. - voi.23 ( 1 9 67 ) : 10, s. 383-385
8 3527Kuusinen, AinoJumala syöksee enkelinsä : muistelmat vuosilta 1919-1965. Helsinki : Otava, 1972. - 359 s. - ■
8 3528Kuusinen, HerttaVuoden aikain myrskyt : kirjeitä, runoja proosaa 1930-1960-luvuilta / toim. Marja-Leena Mikkola. Helsinki : Kansankulttuuri, 1975. - 189 s. : kuv. -
8 3*»? 9
Kuusinen, O.U.
"Asia, jolle sinä pyhitit koko elämäsi, tulee voittamaan kokomaailmassa". // Kommunisti (Leningrad). - (1936):4, s. 174-176Yrjö Sirolan muistolle 20.3.1936 pidetty puhe.
8 3530Kuusinen, O.U.
Matka maanalaiseen puoluetyöhön. // Kommunisti. — voi.30 (1974):6-7, s. 558-572, 545
Teoksesta Suuri vuosisatamme. Helsinki, SKP, 196 1,
8 3531Käiväräinen, J. E Suni, L.
Yrjö Sirola - kansanmies, kumousmies. // Punalippu (Petroskoi). - voi.23 (1966):3, s. 86-90
8 3532Käytännön sosialidemokratiaa / toim. Pentti Holappa. Helsinki : Tammi, 1973. - 224 s. - ISBN:951-30-2663-9
8 3533Kössi Ahmala ihmisenä ja kynäilijänä / kirj. E.L.. // Sosialistinen aikakauslehti. - vol.1 (1919):3, s. 38
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S 3534Laiho, Olavi
Kuolemaantuomitun juhannusyö.// Kirjai 1ijaryhmä Kiilan albumi. - 4. 1944, s. 49-53
S . 3535Laine, Y.K.Matti Turkia.
// Suomalaisia sosialisteja. - 3, 1947, s. 7-65
A -> 390Lammi, Emanuel
8 35 3 6Larapi, T imo
Arthur Selin : fasismin uhri.
/✓ Proletaarisen vallankumouksen rintamilta / toim. E. Nissinen. - 1935 CSVT:n kokoelma No 1), s. 181-183
8 3537Lampinen, Kaarina
Idealisti Verneri Jokiruoho ja "Ve1jesviha*. // Aikamerkki. - voi.43 C 1970) :3, s. 14-15
8 3538Lappalainen, Hannu-Pekka
Elvi Sinervo - sosialisti ja realisti. // Kommunisti, - voi.29 C 1 973 ) : 5, s. 415-421
8 3539Lassila, Ilmoluistelen Pekka Lönngreniä.
// Työväen joulualbumi / toim. Eino Kilpi, Kalle Manninen. -1943. 1943, s. 38-41
8 3540Lassila, TyyneKuinka minusta tuli kommunisti.
// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 146-152
8 3541Laurikainen, Aune Toveruuden rintama.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s, 211-214
S 3542Laurila, AarneSillanpää ja työväenliike - mielipiteitä veljessodasta 30-luvulle. // Sosialistinen aikakauslehti. - (1957):8, s. 32-35, 42
8 3543Laurinsa, VeijoYrjö Ruudun suomalaissosialismi. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. - 78 s. + liites. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma.
8 3544Lauronen, KaijaHilja Pärssisen poliittinen toiminta 1902-1935. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1975. - 92 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
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8 3545Lehen, TuureIhminen Pentti Haanpää. // Kommunisti. - voi.31 (1975):12, s.1 123-1130
8 3546Lehen, TuureMarxilaisuuden alkukylvöä Suomessa : O.U. Kuusinen ja Sosialistinen aikakauslehti 1906-1908. Helsinki : 
Kansankulttuuri, 1971. - 64 s . - (Työväenliikkeen tietokirjoja. Taskusarja)
6 3547Lehen, Tuure
Hiin muuttuu maailma : muistelma. Helsinki, 1960. - 17 s. -
* 3548 Lehen, Tuure
O.U. Kuusinen taistelussa oikeistososialidemokratiaa vastaan. 
// Kommunisti. - voi.7 (1951):9, s. 483-489
8 ->24Lehen, Tuure
8 3549Lehen, Tuure
Suomen työväenliikkeen omatunto : muistelmia Yrjö Sirolasta.// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1951. 1950, s. 69-73
8 T k - * 3550Lehen, Tuure
Suurlakkoviikon ihme s pikkupojan näkemyksiä suurista asioista.
// SKP taistelujen teillä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8), s. 92-98
8 3551Leh£n, Tuure
Toivo Antikainen ja hänen oikeus juttunsa.
// SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1948 (vuosikirja 4), s. 133-161
8 3552Lehokas, Vilho
Kuvauksia takavuosien vai istusmatkoilta.
// Työväen kalenteri. - 6 1913. 1912, s. 156-162
8 . 3 5 5 3Lehtinen, Inkeri
Hannes Mäkisen työ ja ajatukset elävät yhä. // Kommunisti. - voi.24 ( 1968) :7-8, s. 335-339
* 3554 Lehtinen, Inkeri
Piirteitä Aura Kiiskisestä.
// Huomenen tiellä ; Suomen tyäläisnais1iikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 230-233
, • 3555Lehtinen, Inkeri
SKP:n naisia ; Sandra Lehtinen, Alma Jokinen ja Aura Kliskinen.
// SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1948 (vuosikirja 4), s.190-202
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Työväenluokan voiton julistaja.// SKP taistelujen tiellä. - 1952. 1952 (vuosikirja 8), s.84-9 1
& 3557Lehtinen. J.K.Tov. Eino Majanen. // Kommunisti (Leningrad). - (19315:7, s. 309-3 1 1
& 3558Lehtinen. J.K,
Yrjö Sirola. // Kommunisti (Leningrad). - (1936):4, s. 168-174
8 3559Lehtinen. K .J .
Toveri J, Lumivuokko 50-vuotias. // Kommunisti (Leningrad). - (1934). s. 197-199
8 3560Lehtinen. K .J ,
Yrjö Sirola. // Kommunisti (Leningrad). - (1936), s. 168-174
S 3561Lehtinen. SandraSandra Lehtinen kertoo.// Käy eespäin. väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949. s. 310-315
8 3562Lehtokoski. Aino
Väinö Voionmaa - valtiomies ja kansanedustaja, // Raitis kansa. - voi.14 (1939):2, s. 20-22
8 3563Lehtonen. YrjöToista oli silloin... : elettiin vuotta 1924. // Työväen joululehti. - (1967). s, 26-29
a 3564
Leino. OlleDet kommer en bättre dag : ett dokument om finländska medborgaren Martta Koskinens liv och död, Stockholm : Askild £Kärnekull, 1976. - 141 s. : kuv. -ISBH:91-7008-674-5
8 3565
Leino. OlleKuka oli Yrjö Leino. Helsinki : Tammi. 1973. - 302 s. : kuv. - 
ISBH:951-30-2652-3
8 3566
Leino, OlleMartta Koskisen tapaus. Helsinki : Otava. 1976. - 154 s. ; kuv . -ISBH .‘951-1-04150-9
8 3567Leino. OlleVem tackar Yrjö Leino ? : ett mänskligt och politisk dokumentom Finlands kommunistiske inrikesminister 1945-48. Stockholm : Aski Id E Kärnekull. 1973. - 283 s. : kuv. - 
ISBH:91-7008-235-9Julkaistu myös Helsingfors. Schildt.
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Kommunisti sisäministerinä. Helsinki : Tammi# 1958. - 261 s. -
1.p. vain Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmissa. - 2.P . 1990 .
8 3569Leinonen> Olga
Pikkupiirteitä Valppaasta. // Kirjallisuuslehti. - voi.6 ( 1937):6-8, s. 115 •
8 3570Leistelä# Teppo
Aarne Orjatsalo : luonnekuvan ja taistelijahahmon äär ip i irteitä.
// Työväen kalenteri. - 1955. 1954, s. 114-120
* 3571 Leivo-Larsson. Tyyne
Elämässä tapaa ja tapahtuu. Helsinki : Heilin+Göös, 1970. - 184 s. -
6 3572Lempiäinen, Pentti
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5 3573 Lenin suomalaisten muistelmissa / toim. J.E. Latukka. Leningrad,1925. - 48 s . -
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* , , 3575Lepola, Kalle
Keljä vuotta valkoisen Suomen vankilassa : 1. pidättämisen! ja kuulustelut Kellomäen karanteenissa. // Itä ja länsi. - ( 1927) :3, s. 34-35, 37-39
* 3576 Lepola, Kalle
Neljä vuotta valkoisen Suomen vankilassa : 2. Viipurin ohranassa. // Itä ja länsi. - ( 1927) :4, s. 50-51
« , , , 3577Lepola, Kalle
Neljä vuotta valkoisen Suomen vankilassa : 3. matka kruununkyydillä ja käynti "oikeudessa". // Itä ja länsi. - ( 1927) :5, s . 64-65 , 7 1
8 , ,, 3578Lepola, Kalle
Neljä vuotta valkoisen Suomen vankilassa : 4. muutto Turun linnasta Tammisaareen ja "kristilliset matkavalmistelut". // Itä ja länsi. - (1927):6, s. 82-84
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Heljä vuotta valkoisen Suomen vankilassa : 7. elämää yössä. // Itä ja länsi. - t 1927) r 10, s. 148-151
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// Proletaarisen vallankumouksen rintamilta / toim. E. Hissinen. - 1935, s. 124-132
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3 3588
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S 3589
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S 3590
Linnala, EinoMuistelmia toiminnastani Helsingin työväen uusiikkijärjestön piirissä. // Työväen musiikkilehti. - (1945):7, s. 138-139,162
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Matti Kurikan yhteiskunnallinen ja valtiollinen toiminta. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1933. - 455 s. - 
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
8 3592Linnus, Olavi
Olavi Siippainen - erään aikakauden heijastin. // Työväenopisto. - (1963):8-9, s. 175-176
* . ... T . . 3593LmsiOr Liisa
9 - inen. Kominternin työssä. // Kommunisti. - voi.27 (1971):9, s. 433-438, 430
® 3594Linsiö, Liisa
■ SI: , UlfVs inen työväenluokan yhteisrintaman ja kansanrintaman kehittäjänä. // Kommunisti. - voi.30 ( 19745 : 12, s. 1111-1118
® 3595Liukkonen, Väinö
Väinö Voionmaa ja Työväen akatemia. // Aikamerkki. - (1969):2,
® 3596Ljungde11-Erlandsson, Ragna
Katri Vala. Ord och bild. - voi.54 t!945):5, s. 223-228
8 3597Louhikko, £.K .Matti Paasivuori.
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® 3599Louhikko, E.K.
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Ilmestynyt myös Stockholm, Kooperativa förbundets bokförlag.
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Martinmäki, Pauli
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8 ..... 3626Mäkelä, A.B.
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// SKP taistelujen tiellä. - 1953. 1953 (vuosikirja 9), s.149-157
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// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 146-149
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a 3635Mäk inen. Hugo L .Työväenttiiehiä.// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 51-73
i 3636Nevakivi, Jukka
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% 3638
Nieminen, MattiVäinö Tannerin tulo työväenliikkeeseen. // Kanava. - voi.5 ( 1977 ) : 5 , s. 297-302
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Fängelseminnen. Stockholm : Axel Holmströms, 191®. - 128 s. -
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Palmgren, Raoul
Suomalaisia agitaattoreita - Eetu Salin, voi.# ( 1952)i 4, s. 227-23#
3670
// Kommunisti. -
Palmgren, RaoulUkko Ursin "kinosta" 1912,
// Studio. - 5. 1959» s. 112-119
3671
• 3672Palmu, Heikki
Antti Kaarna - kristitty sosialisti (1906-191#). Helsinki : Helsingin yliopisto, 1974. - 159 s. -
Suomen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma.
Palo, Antti
Rivimiehenä luokkasodassa : 45 vuotta Suomen työväen vallankumouksesta. // Punalippu (Petroskoi). - voi.20 ( 1963):2 » s . #0-91
3673
Palojärvi, Kaarina
Nuori Matti Kurikka : Matti Kurikan aatteellinen kehitys Työmiehen toimittajaksi tuloon v. 1#97 saakka. Helsinki Helsingin yliopisto» 1970. - 119 s. - 
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3674
Papunen» Emil
Punakaarti1aiskorsuja : valkoisten vainoa paossa 1918. SKDL:n joulu. - (1949), s. 15-16
3675
//
S 6 7 6Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän kosketuskohtia / toimituskunta R.H. Oittinen... et ai.. Helsinki : Tammi» 1966. -1 Sh s . —
Parikka, Jalmari -> 536
Parkkari, Elli
Otto Ville Kuusinen, SKP:n rautainen perämies.// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 28-33
3677
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a 3678Parland, Heidi
Maiju Lassila. // Nya Argus. - voi.53 (1960):19> s. 266-268, 270
a 3679Parland, Ralf
Arvid Mörne 70-vuotias. // 40-luku. - (1946):5, s. 286-288
O 3680Peltonen, Betty
Aamuherätys ovikellolla.
// Huomenen tiellä : Suonen työläisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s, 102-1 0 4
8 3681Peltonen, BettyKokoontuminen pulan ja kadon puristaessa.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 124-126
8 3682Peltonen, Betty 
Kunniaveteraani.// Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeeno i i60-vuotisjuhlakirja / toim. Elli Stenberg. - 1960, s. 109-111
a 3683
Pennanen, JarnoEino Kilpi ja kunniallisuuden ongelma. // lilanne. - ( 1963) :4, 
s. 174-179
a 3684
Pennanen, JarnoMaailman aamun runoilija.// Kirjäi 1ijaryhmä Kiilan albumi. - 4 1944. 1944, s. 17-35
8 3685Pennanen, Jarno Uinun 30-lukuni.// Ilon ja aatteen vuodet / toim. loini Havu. - 1965, s.94-107
8 3686
Pennanen, JarnoMiten kirjani ovat syntyneet - virikkeet, ainekset, rakenteet.
// Miten kirjani ovat syntyneet / toim. Ritva Rainio. - 1969. s. 99-113
8 3687
Pennanen, JarnoRaoul Palmgren - poliittiset ääriviivat. /v Tilanne. - ( 1962 ): 2-3, s. 148-153
8 3688
Pennanen. JarnoTervetultua tervemenoa : Jarnon saaga 1. Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1970. - 300 s. -
t 3689
Pennanen, JarnoTervetultua tervemenoa : Jarnon saaga 2. Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1970. - 406 s. -
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Arvo Turtiaisen
Pennanen. Jarno
"Ystävä sun laulus koski sydämeen" runoili jakuvaan. 
s/ Kirjailija- ja taite 1ijaryhraä Kiilan albumi. 1954, s . 7-19 6 1954.
3690
Pesonen. Aino
Soutuveneellä kohti Ruotsia.
369 1
 ---- -—  - - — -----  ----  : O.U. Kuusisen jännittävämatka salateitse Ruotsiin 44 vuotta sitten. // Kommunisti. - voi.20 ( 19 6 4) : 9 , s. 315-318
Pess i , Ville
Otto kiille Kuusinen 70-vuotias./v Demokraattisen kansan kalenteri*
3692
- 1951. 1950, s . 59-68
g
Pihanurmi, Kalevi C Poutiainen, Aimo Teoreetikko K.H. Wiik.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiäTann®r iin ✓ toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1960 , s265-311
® 3 6 9 4Pihlström, Bengt
E^^er . Diktonius - grani itti jätti Iäinen ja vailankuraousmies. // Tyolaisopjsheljja. - (1956), s. 8-10
Pilli, Arja -> 3209
Pohjanmaa, Atte
so näytti vasemmalta katsoen. Helsinki1970. - 208 s . : kuv, -
3695
Kansanvalta,
Pökkinen, Pirkko
Ilmari Rantamalan Harhama tekijänsä elämän, maailmankatsomuksen ja luonteen heijastajana. Helsingin yliopisto, 1966. - 89 s. - 
Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
3696
Helsinki
Polttila. Brita
Hertta Kuusinen - ihmisen tie. HelsinkiS . : kuv . -
ISBN:95 1-30-3128-4 2. p . 1976 .
: Tammi, 1975,
3697
269
Poutiainen, Aimo 3698
- 9 8  s11- po1 i itiItkolla ■ Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. 
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
£
Priacel, Stefan 3699
Au nom de la loi. : Toivo Antikainen, Albert Kunta, Mathias Rakosi, Ernst Thaelman, Anna Panker. Paris, 1936. - 255 s. -
3
Punanen, Sasu
Kosketuksissa Irmari Rantamalan kanssa.// Työväen kalenteri. - 21 1928. 1927, s. 155-159
3700
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e 370 1Punaset 1 : sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat1907-1909. Helsinki : Työväen sanomalehti. 1907. - 95 s . : kuv.
S 3702Punaset 2 : v. 190® valittujen sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat. Helsinki : Työväen sanomalehti, 1908. - 96 
S . : kuv. -
e 3703
Punaset 3 : v. 1909 valittujen uusien sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat. Helsinki ; Työväen sanomalehti, 1909. - 2<J s. : kuv. -
5 3704 
Punaset 4 : vuonna 1910 valittujen uusien sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat. Helsinki : Työväen sanomalehti, 
19 10. - 22 s. -. kuv. -
8 3705
Pylväläinen, OlgaTyöväenliikkeen veteraani kertoo.// SKP taistelujen tiellä. - 1949, 1949 (vuosikirja 5), s,157-161
6 -> 587 
Raeus (Pervoi), Plagnus
a 3706
Raevuori, YrjöVäinö Voionmaa ja Tampere.// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia / Tampereen historiallinen seura. - 4. 1950 (Tampereen historiallisen seuran julkaisuja
8), s. 105-120
8 3707
Railo, PekkaVäinö Voionmaan osuus TSL:n toiminnassa. // Raitis kansa. - ( 1929) : 2, s. 39-40
B 3708
Rainio, JussiSamuli Rantanen - keuruulainen työväenliikkeen marttyyri. // Keuruun joulu. - (19723, s. 16-21
8 3709
Raitio. JussiKaiter i-internation»le - /✓ Työläisnuorison joululehti. - 
(1931 ) , s . 17-19
B 3710
Raitio, Jussi . , .Maanpakolaisen päiväkirjasta : suomalaisten maanpakolaisten 
elämästä Siperiassa. ,,
// Työväen joulualbumi. - 23 1921. 1921, s. 63-66
s -> 593
Rantamala, Irmari
e 3711
Rantanen, S. Hj. ,„„Kuljin SKP:n tietä. Helsinki : Otava, 1958. - 191 s. -
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» 37 12Kantanen. S . H j .Soin politruk i Finland, Stockholm : Natur och kultur, 1958. - 165 s . -
Julk. myös Helsingfors. Söderström £ co.
8 37 1 3Rantanen. Ulla
Vuoden 1918 tapahtumat Väinö Linnan ja Paavo Rintalan sekä Veijo Meren ja Paavo Haavikon teoksissa. Helsinki : Helsingin yliopisto) 1966, - 108 s. -
Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
S -> 599Ras ila> Viljo
*  ^ . 3714Rautiainen, ToiniNils Robert af Ursin kunnal1ismiehenä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1955. - 115 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma. 
e ■ ^ ■ 3715Rintala. Häivin
The bureaucrat in politics : Väinö Tanner.
/s Four finns : political profilas / Marvin Rintala. - 1969, s. 4 7-7 0
3 .  ^ , . 3716Rintala, Marvin
Väinö Tanner in Finnish politics. // The ameriean slavic and east european revieu. - voi.20 (19615:1, s, 84-98
8 37 1 7Ristikankare, Yrjö
Pako ohranan kynsistä. // Punalippu. - voi.21 (1964):5, s. 90-108
Artikkelin toi ne n osa lehdessä Punalippu n:o 6 1964 s.37-46.
* 37 1 8 Rosvall. Helge
Aatelismies työväenmiehenä : piirteitä N.R. af Ursinin elämästä ja työstä.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 53-58
5 n ^ , ■ 3 7 1 9Rouhiainen, Anneli
Hella tluolijoen ohjelmapoliittiset tavoitteet Yleisradion pääjohtajana (26.4.1945-22.6,1949). Helsinki : Helsingin y1iopisto, 1 97 1 . - 107 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma,
E T, ■ U 3720Buin, Hans
Arvid Mörne : liv och diktning. Helsingfors : Holger Schildts,1946. - 382 s . : kuv. -
* n 3721Ruin, Hans
Porkalabygdens skald.
Porka1 abygden och dess minnen f red. av Einar Pontän, Alf flrenner. - 1945, s. 211-227
8 37 2 2Ruohonen, Martti
Elämänkerta kertoo. // Aikamerkki. - (19691:2, s. 8-10
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5 „ ■ . . 3723 Rydberg, Kaisu-Mirjami
Hauta kalliolla. /✓ 40-luku. - (1945):6-7, s. 327-330
* 37 2 4 Ryyniin, Markku
Yrjö Ruudun valtio-oppi ja sen heijastumat suomalaisessa yhteiskuntaelämässä. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1977, - 78 s . -
Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
* 3725 Ryoma, Mauri
K.H. Wiikin elämä - kappale Suomen historiaa. // Kommunisti. - (1946):13, s. 7-9
3 . . 3726Ryoma, Mauri
Otto Mille Kuusinen Suomen ja Neuvostoliiton kansojen
ystävyyden esitaistelijana, // Kommunisti. - voi.7 ( 19 51) : 9 ,s. 47 5-4 C 2
* ....  3727Räikkönen. Erkki
Yrjö Sirola punaisena ulkoministerinä.// Suomen vapaussota. - 1936. (267-271)
Ilmestynyt myös: Vapaussodan kertomuksia : muistelmia ja kokemuksia 3, Helsinki. Sanatar 1938 s. 281-285.
8 3728Räisänen. Kerttu-LiisaIrmari Rantamalan viimeisiltä ajoilta.
// Työväen joulualbumi / toim. Eino Kilpi, Kalle Manninen. -1944. 1944, s. 20-24
a 3729Räisänen. Yrjö
Irmari Rantamala : muutamia muistosanoja.// Työväen kalenteri. - 13 1920. 1919, s. 169-170
a 3730Räisänen, Yrjö
Yrjö Sirola sanomalehtimiehenä. // Demokraattisen kansan joulu. - (1945), s. 29-31
& 3731Rönn<jvist. ArtturiVeikko Pöysti, taistelija, kommunisti.
// SKP taistelujen tiellä. - 1947 (vuosikirja 3), s. 152-157
& 3732Saarenheimo. MikkoKirjailija Algot Untola Porissa sanomalehtimiehenä "HarhamaB-romaanin syntyvaiheissa,// Satakunta : kotiseutututkimuksia. - 14. 1948, s. 134-165
a 3733Salin, EetuMatti Kurikan suhde sosialidemokratiaan.
// Suomen työväen joulualbumi. - 19. 1916 (Uuden ajankynnyksellä 1916), s. 21-34
8 3734
Salin, IdaSuuren agitaattorin leski kertoo ajasta, jolloin liike oli nuorl,
// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen. ses  __työväenliikettä. - 1949, s. 305-307
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8 37 35Salkola, Marja-LeenaJulistaja ja poliitikko : Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta. Helsinki : Tammi, 1967. - 163 s. : kuv. -
8 3736Salkola, Marja-LeenaYrjö Mäkelin, julistaja ja poliitikko. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 182 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
« -> 2738Sallamaa, Kari
* 3737 Sallamaa, Kari
Mietteitä Pentti Haanpäästä. // Kulttuurivihkot. - voi.3 t 1 975) : 5, s. 64-69
8 3738Salmela-Järvinen, Martta
Alas lyötiin vanha maailma : muistikuvia ja näkymiä vuosilta1906-1918. Porvoo : WSOY, 1966. - 190, 16 s. -
8 3739Salmela-Jarvinen, MarttaKaikissa meissä vikaa on : muistikuvia ja näkymiä vuosilta 1939-1959. Porvoo, Helsinki : WSOY, 1968. - 224 s. : kuv. -
* 3740 Salmela-Jarvinen, Martta
Kun se parasta on ollut : lapsuuden muistelmat. Porvoo : WSOY,1965. - 277 S. : kuv. -5. p. 1966.
* ...........  3741Salmela-Jarvinen, Martta
Köyhä Suomen kansa. // Sosialistinen aikakauslehti. - t 1973)t 9, s. 2-4, 19
Luku kirjasta Martta Salmela-Järvinen, Miina Sillanpää, legenda 30 eläessään.
Salmela-Järvinen, Martta
Miina Sillanpää, legenda jo eläessään. Porvoo ; HelsinkiWSOY, 1973. - 197 s. : kuv. -ISBM:951-0-06001-1
3742
Salmela-Järvinen, Martta Taipui vaan ei taittunut1918-1939. Porvoo : WSOY, muistikuvia1966. - 188,
3743
ia16 näkymiä vuosilta s . -
Salmelin, Pentti
Algot Untola ja "Työmies". // Työväen kalenteri. - 51
3744
1958. 1957, s. 47-53
Salmelin, Pentti
"Työmiehen" kirjoittajana ja toimittajana 1917-1918. Helsinki : Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1956 117 s . -
Tiedotusopin pro gradu -tutkielma.
3745
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Salmi, Eeva-Liisa
Katri Vala ja hänen yhteiskuntansa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1958. - 85 s. -
Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
3746
Salmi, VäinöOlin punikki. Helsinki 472 s. -
3747
Akateeminen kustannus 1iike, 1967. -
Salmi, Väinö
Pakolaisena Itä-Karjalassa ; eli neljätoista vuotta 
sosialismia rakentamassa ; muistelmien II osa vuosilta 19 27-1929. Helsinki : Akateeminen kustannusliike, 1970. s . -
3748
- 237
Salmi, Väinö
Punaisen sirpin Karjala : muistelmia ja vastamuistelmia suomalaisten kommunistien kohtaloista Neuvosto-Karjalassa. Helsinki : Alea-kirja, 1976. - 180 s. : kuv. - ISBN:951-9272-27-5
3749
* 3750Salminen, Vesa
Otto Ville Kuusisen poliittinen toiminta ennen Venäjän maaliskuun vallankumousta. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1968. - 146 s. -
Suomen historian pro gradu -tutkielma.
8 3751Salminen. VesaOtto Ville Kuusisen poliittisen näkemyksen kehitys ennen Venäjän maaliskuun vallankumousta.
// Lyseosta ja lyseolaisista : Jyväskylän lyseo 110-vuotias. - 1968, s. 137-142
Salomaa, Erkki 100 vuotta A. C 1962 ) : 6, s.
3752
B . MäkeIän 224-226 syntymästä. // Kommunisti. - voi. 18
Salomaa, Erkki A.B. Mäkelä.// Tiennäyttäjät / toim. 207-236
3753
Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s.
Salomaa. Erkki
Edvard Gylling : tiedemies ja työväenjohtaja.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä 
Ursinista Tanneriin ✓ toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, 159-197
3754
Salomaa, ErkkiEduard Gylling maatalouskysymysten voi.14 ( 1958 ) : 16, s. 464-466, 477
3755
tutkijana. // Kommunisti. -
Salomaa, Erkki
Hän halusi luoda suomalaisen Jean Christophen.// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967, s. Ilmestynyt aikaisemmin Vappu 1962.
3756
175-181
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8 3757Salomaa» ErkkiIhanteista ja elämästä : Irmaxi Rantamala ja Juhani Aho ajatusten vaihdossa. // Kommunisti. - voi. 15 (1959):8, s. 315-317
Ilmestynyt myös kirjassa Salomaa» Erkki, Asenteita ja ihanteita. Helsinki» Suomen rakennustyöläisten liitto 1967 s. 90-95.
8 -> 2739Salomaa, Erkki
# 3758 Salomaa, Erkki
Kullervo Manner - itsenäisyys- ja vailankumousmies. // Kommunisti. - voi. 18 ( 1962) ;9, s. 362-365
8 3759Salomaa» Erkki
Lauri Letonmäki : työväenliikkeen suurten nousuvuosien runoi1i ja.// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967» s. 182-187 Ilmestynyt aikaisemmin Vappu 1963.
8 3760Salomaa, Erkki
Muurari, josta tuli "Siltasaaren paavi".// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967» s. 138-145 Ilmestynyt aikaisemmin lehdessä Rakentaja 1949 n:o 30.
8 3761Salomaa, Erkki"Puolelle taikka toiselle" s Yrjö Sirolan ja Juhani Ahonajatustenvaihtoa kirjailijan vastuusta. // Vappu. - (1959), s.30-31, 38» 42
8 3762Salomaa» Erkki
Santeri Nuorteva, opettaja, lehtimies, vallankumouksen lähettiläs. // Kommunisti. - voi,18 ( 1962):5, s. 184-185, 181
8 3763Salomaa, Erkki
Työväenjohtaja Eetu Salin.
// Asenteita ja ihanteita / Erkki Salomaa. - 1967, s. 157-163 Ilmestynyt aikaisemmin lehdessä Rakentaja 1966 n;o 14.
8 3764Salomaa, Erkki
Usko sotamies : 0,W. Kuusinen.// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä 
Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s. 349-384
* , , , • 3765 Salomaa, Erkki
Vailankumoushal1ituksen ulkoministeri. // Kansan joulu. - (1959), s. 34-37, 44-45
# 3766Salomaa, Erkki
Yrjö Sirola - suuri kasvattaja ja opettaja 1876-1936. // Kommunisti. - voi.17 (1961):8, s. 296-300, 315
8 , 3767Salomaa, Erkki Yrjö Sirola.
// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967» s.163-206
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Salomaa, Erkki
Yrjö Sirola : sosialistinen humanisti. Helsinki : Kansankulttuuri, 1966. - 386 s. -
3768
6 3769Salonen, Kaisa Ida Haile-Te1 jo.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s.325-380
8 3770Santeri Nuorteva. // Kommunisti (Leningrad). - (1929) :3-4, s. 69-73
a 3771Sario, Jorma
Edvard Valpas, vanhan työväenliikkeen luokkataistelija. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
8 3772Savutie, Mai ja
Vastalauseena taantumukselle tie vasemmistotyöväenliikkeeseen. 
// Kommunisti. - voi.31 ( 1975):*!, s. 352-361
Schoultz, A . von -> 657
8 3773Selin, SakariLeninin viestinviejä. // Kommunisti. - voi.23 (1967):10, s.380-382
Senaattori Oskari Tokoi.
// Siirtokansan kalenteri. - 1964. , s. 120-127
3774
Setälä, Rauno -> 1607
8 3775Siippainen, OlaviNuoruuden vuosikymmen.
// Ilon ja aatteen vuodet / toim. Toini Havu. - 1965, s. 192-205
Siippainen, OlaviTyöläisrunoi1ijo itä 1 : Matti Kurikka. // Työväenopisto. -( 1 9 47 ) : 2, s. 37-38
3776
Siippainen, OlaviTyöläisrunoi1ijoita 2 : Emil Lehen. // Työväenopisto. - ( 1947) : 3, s. 61-62
3777
Siippainen, OlaviTyöläisrunoi1ijoita 3 : Lauri Soini. // Työväenopisto. - ( 1 9 47 ) : 4, s. 79-80
3778
Siippainen, OlaviTyöläisrunoi1ijoita 4 : Emil Lindahl. // Työväenopisto. - ( 1947) : 6 , s. 140
3779
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* 3780 Silander, Johannes
Johannes Silander nakuttelee kenkiä ja kertoo....// Käy eespäin, väki voimakas. ; 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 330-333
8 3781Sillanpaa, Miina
Kun Emäntäliitto erotti minut jäsenyydestään ja minut uhattiin vangita : muistelma suurlakon ajalta.
// Alkutaipaleelta : muistelmia työväenliikkeen ensivaiheista.- 1929, s. 82-88
* . 3782Sinervo, Aira
Aikamme ihmisen tulkki : piirteitä Jarno Pennasen lyriikasta. // Kiilan albumi. - 7 1956. 1956, s. 7-15
8 - . . 3783Sinervo, Aira
Pentti Haanpää - sukupolvemme ajanmittaaja.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 183-1
8
Sinervo, Elvi Pentti Lahti.
/V Kiilan albumi. - 7 1956. 1956, s. 57-68
85
3784
8 37 S 5Sinkkonen, Helena
Historian myrskyjen heiteltävänä : muistelmia melskeisiltä ajoilta. Jyväskylä s Gummerus, 1946. - 246 s. -
8 e 37®6Sipola, Veikko
Niilo.Välläri ammattiyhdistysmiehenä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1966. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
8 5787Sir&n, Aatto
Hajamuistelmia pakolaiselämästä. Helsinki : Työväen sanomalehti, 1923. - 123 s. -
Päällyksellä: Punapakolaisena Venäjällä.
® C- , „ ■ 3788Sirola, Yrjö
Eetu Salinia muistellessa. // Sosialistinen aikakauslehti. - voi . 2 l 1920 ) : 4, s . 50-52
SE^i^^lin toinen osa lehdessä Sosialistinen aikakauslehti 1920 n:o 5 s. 63-64.
Ä 3769Sirola, Yrjö
Ulkoasiain valtuutettuna vailankumoushallituksessa.//'Suomen luokkasota : historiaa ja muistelmia / toim. Alex Halonen. - 1928, s. 40-61
® c , „ ... 3790Sirola, Yrjö
Ulkoasiain valtuutettuna vai lankumoushal1ituksessa : muistelmia ja mietteitä. // Kommunisti. - (1948);1, s . 10-13
8 , v 3791Sirola, Yrjö 
Väinö Jokinen.
// Kommunartlien muistojulkaisu. - 1926, s. 95-97
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Sirola, Yrjö
Yrjö Sirolan päiväkirjan lehtiä.// SKP taistelujen tiellä. - 1949. 1949 (vuosikirja 5)» s. 173-177
8
8
Sisäministeri Yrja Leino 50-vuotias. // Kommunisti. - (1947) s . 56
8
Sivula» SinikkaPatriootti Väinö Hakkila.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968» s. 313-344
8 Sivula» Sinikka
Sulo Vuolijoki : kommunistien maatalousohjelmaehdotuksen laati ja.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s.53-82
8 Sivula, Sinikka
Väinö Hupli : osuustoimintamies ja opposition johtaja.// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968» s. 233-264
8 Skog» Emil
Sosialisti ja patriootti muistelee. Porvoo : WSOY» 1971. - s . » kuv. -
8 Skog, EmilVeljet vastakkain. Porvoo» Helsinki : WSOY, 1974. - 271 s. kuv . -ISBH:951-0-06560-9
8 -> 
Smirnov» V.
8 Sohkanen» ViljoPunakaartilaisen päiväkirja. Helsinki : Ueilin+GöÖs, 1967. 269 s. -
8 Soikkanen, HannuEdvard Valpas : vanhan työväenliikkeen linjan vetäjä.// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967» s. 67
8 Soikkanen, Hannu 
Eero Haapalainen.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s.111-158
8
Soikkanen» HannuHannes Ryömä : työväenliikkeen uuden linjan viitoittaja 
1920-luvun alussa.// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968» s,111-165
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8 3803
Soikkanen> HannuHenkilökuva Ida Aalle-Teljosta.// Työväen kalenteri. - 1975. 1974, s. 46-49
8 3804Soikkanen, HannuJohan Edvard Salin.// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä 
Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967* s.7-6 1
8 3805Soikkanen. Hannu
Kaarlo Harvala - arvoituksellinen puheenjohtaja.// Työväen kalenteri. - 1978. 1977, s. 95-99
8 3806Soikkanen, HannuMatti Turkia : vanhan työväenliikkeen organisaattori.
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s.381-408
8 3807Soikkanen, HannuTaavi Tainio : vanhan työväenliikkeen revisionisti.
// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s.385-426
Soikkanen, Hannu
Väinö Tanner - tie sota-ajan johtajaksi.// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä 
Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 3. 1968, s. 385-467
3808
8 3809Sorsa, Kalevi
Presidenttiehdokkaan nuorisoliittolaisvuodet. // Vihuri. - voi.56 ( 1956) : 1, s. 24-25
8 . 3810Sosialidemokraattiset kansanedustajat ; heinäk. 1 ja 3 p:nä 1922 valitussa eduskunnassa.
// Työväen kalenteri. - 16 1923. 1922, s. 101-111Ilmestynyt ruotsiksi Socialdemokratiska riksdagsmän : valda den 1 och 3 juli 1922. - Folkkalender XII 1923 (Helsingfors 1922) s. 89-97.
8 381 1Sosialidemokratiset kansanedustajat : maali sk. 1 ja 3 p:nä valitussa eduskunnassa.
s/ Työväen kalenteri. - 13 1920. 1919, s. 85-94Ilmestynyt ruotsiksi Socialdemokratiska riksdagmän : valda den 1 och 3 mars 1919. - Folkkalender IX 1920. Helsingfors 1919 s . 141-150.
® 3812sosialistitohtori ja säveltäjä. // Työväen musiikkilehti. - (1945) :10, s. 223, 250
®  ^ , 3813Stenberg, Elli
Väinö Jokinen : marxilainen tutkija ja teoreetikko, sanomalehtimies.
// SKP taistelujen tiellä. - 1948. 1948 (vuosikirja 4), s. 175-189
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^  ^ . 3814 Stenberg. Elli Yrjö Sirola.
// Suomalaisia sosiaiisteja. - 3. 1947, s. 67-156
3815Stenberg, Elli
Yrjö Sirola taistelijana, opettajana ja ihmisenä.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 34-39 
^ 3816 Stenberg, Elli
Yrjö Sirolan työstä työväenliikkeen kulttuuririntamalla. // Kulttuurivihkot. - voi.4 ( 1976):7, s. 16-24
Suomalaisia sosialisteja : 1 osa. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1943. - 283 s. -
Suomalaisia sosialisteja : 2 osa. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1944. - 253 s. -
Suomalaisia sosialisteja : 3 osa. Helsinki : Työväen sivistysliitto, 1947. - 195 s. -
3817
3818
3819
3820Suomela, Klaus U.Kun ahdas ikkuna avartui.
// Luokkasodan muisto f toim. Juho Mäkelä. - 1947, s. 303-319
3821Suomen sosialidemokraattisen sanomalehtimiesliiton matrikkeli v.1926.
// Työväen joulualbumi. - 1926. 1926, s. 113-128
. , 3822Suomen soslalidemokratisen puolueen kansanedustajat vuosina1907-1909.
// Punanen viesti. - 1908, 1908, s. 5-19
3823Suomen työväenluokan opettaja ja kasvattaja.// SKP taistelujen tiellä. - 1951. 1951 (vuosikirja 7), s. 72-76
O.W. Kuusisen puhe Yrjö Sirolan haudalla.
3824Suvanto, Sulo
O.V. Kuusisen kirjallisen tuotannon esittelyä. // Kommunisti.- voi.12 ( 1956 ) : 9, s. 456-466
3825Svetschnikov, M.S.Vallankumous ja kansalaissota Suomessa 1917-1918 : muistelmia ja aineistoa / huomautukset suomalaiselle lukijalle kirjoittanut Heikki Nurmio. Helsinki : Otava, 1925. - 156 s. -
3826Taanila, Hannu Hyvin menee.
// Taistelun ja murroksen vuodet / toim. Kauko Kare. - 1967, s. 260-287
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Taas tappoivat meiltä toverin. // Proletaari. - (1929):5, s. 6-8
Taimi, Adolf
Sivuja eletystä. Petroskoi ; Kar jalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike. 195*». - 273 s. : kuv. -
3828
Tainio, Taavi
Eetu Salin : 18 18/111 66 - 19 6/IV 19. 
// Työväen kalenteri. - 13 1920. 1919, s 95-96
3829
Tainio, TaaviYrjö Mäkelin 1/6 1875 - 18/9 1923.// Työväen kalenteri. - 17 1924. 1923, s. 168-169
3830
Ilmestynyt ruotsiksi Yrjö Mäkelin : in memoriam 1/6 1875 - 18/9 1923. - Folkkalender XIII 1924 (Helsingfors 1923) s.146-147.
3831Tainio, Tauno
Nelästi linnassa - neljästi eduskunnassa t Taavi Tainion ja hänen perheensä vaiheita. Helsinki : Tammi, 1977. - 311 s. : kuv . -ISBN:951-30-4234-0
Tampereen punainen ylipäällikkö Hugo Salmela. // Suomen kuvalehti. - voi,22 (1938);13, s. 502-503
3832
® 3833Tanner, Linda
Tämän olen kokenut : muistikuvia ja mielipiteitä. Helsinki : Tammi, 1965. - 214, 22 s. : kuv. -
8 3834Tanner, Vaino
Finlands väg 1939-1940 : minnen och dagboksanteckningar frän vinterkrigets tider. Helsingfors : Holger Schildts, 1950. - 389 s . : kuv. -
Ilmestynyt myös Stockholm, Bonnier.
Tanner, Väinö
Hannes Ryömän muistolle.
// Työväen kalenteri. - 33 1940. 1939, s. 42-46 Ilmestynyt ruotsiksi Tili minnet av Hannes Ryömä. Folkkalender 29 1940. Helsingfors 1939 s. 80-84.
3835
# 3836Tanner, Vaino
Kahden maailmansodan välissä : muistelmia 20- ja 30-luvuilta. Helsinki : Tammi, 1966. - 276 s, -
Tanner, Väinö
Kuinka se oikein tapahtui ; vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Helsinki : Tammi, 1948. - 499 s. -2 ,p . 1949.
3837
* 3838Tanner, Vaino
Minä pojkär: minnen frän 1880- och 1890-talens Helsingfors. Helsingfors : Holger Schildts, 1948. - 331 s. - Ilmestynyt myös Stockholm, Kooperativa förbundet.
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8 ..... 3839Tanner. Vaino
Nuorukainen etsii sijaansa yhteiskunnassa. Helsinki : Tammi, 19*»8. - 469 s. - 2.p . 1951.
6 . 3840Tanner, Väinö
Mäin Helsingin kasvavan. Helsinki : Tammi, 1947. - 341 s. - 4.p . 1949.
* H. '■ 38111Tanner, Väinö
Olin ulkoministerinä talvisodan aikana. Helsinki : Tammi,1951 . - 433 s. -
* . 3842Tanner, Vaino
Olin välisministriks talvesoja ajal. Göteborg : Orto, 1951. - 475 s. -
8 3843Tanner, Väinö
Suomen tie rauhaan 1943-44. Helsinki : Tammi, 1952. - 413 s. -
8 3844Tanner, Väinö
Vägen tili fred 1943-1944. Helsingfors ; Holger Schildts,1952. - 293 s. -
8 3845Tanner. Väinö
Väinö Hakkilan vänrikkivuodet. // Työväen joululehti. - (1958), s. 6-7
8 3846Tanner vastaa syytteeseen : prof. Kivimäen puolustuspuhe ja tiedotuksia Berliinistä. Helsinki, 1946. - 32 s. - (Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin asiakirjoja ; 3)
8 3847Tanner-Voionmaa, LindaHenkilökuvia Väinö Voionmaasta.
// Tampere tutkimuksia ja kuvauksia. - 4. 1950 (Tampereenhistoriallisen seuran julkaisuja 8), s. 137-148
8 3848Tanttu, ErkkiMuistelmia Pentti Haanpäästä.
// Kalevalaseuran vuosikirja. - 50. 1970, s. 203-210
8 3849Tarvas, TimoPakinoitsija Sasu Punanen ja Lapuanliike 1929-1930. Helsinki :Helsingin yliopisto, 1968. - 107 s. -
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
8 3850Tiennäyttäjät 1 / toim. Hannu Soikkanen. Helsinki ; Tammi, 1967.- 426 s. : kuv, -
8 3851
Tiennäyttäjät 2 : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. Helsinki : Tammi,1967. - 447 s. : kuv. -
34 0
8 3852
Tiennäyttäjät 3 : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. Helsinki : Tammi. 1968. - 468 
s . : kuv. -
8 3853
Tiilikainen. MirjamToivo Antikainen peloton taistelija, lahjakas ihminen.
// SKP taistelujen tiellä. - 1945 (vuosikirja 1), s. 50-55
8 3854
Tiito la. LauriViktor Julius v. Wright - ammattienedistämislaitoksen isä. // Työ ja taito. - (1955)s4. s. 4-5Artikkelin toinen osa lehdessä Työ ja taito 1956 n:o 1 s.4-5 .
8 3855
Timonen. AnttiLudvig Kosonen - tulisieluinen työläisrunoilija.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1950. 1949. s. 115-118
Tohtori N.R. Ursin maanpakolaisena / kirj. H. H-a.
// Työmiehen kalenteri. - 1 1922. 1921, s. 140-141
3856
Toivianen. SakariKiila elokuvassa - Nyrki Tapiovaara.. . .  . .  . . .  . .   ^^ s  ^ _.// Kiilan albumi. - 10, 197 52-61
3857
Toivo Antikainan. // Kommunisti (Leningrad). - (19355:1. s. 24-27
3858
Toivola. JoelPakinahetki Otto Ville Kuusisen luona. // Soihtu. - ( 1 946):4-5. s. 7-8. 20
3859
8 3860Tokoi, IreneMaanpakolaisen muistelmia : isänsä muistiinpanojen perusteella kirj. Irene Tokoi. Helsinki : Tammi, 1947. - 364 s. : kuv. -
8 3861
Toko i, Oskar iLapsuuteni muistoja I. Kokkola : Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto, 1953. - 194 s. : kuv. - (Keski-Pohjanmaan sarja ; 3:1)
S 3862Tokoi. OskariLapsuuteni muistoja II. Kokkola : Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto, 1955, — 208 s. : kuv. — (Keski-Pohjanmaan sar ja ; 3:2)
3863Tokoi, Oskari
Sisu : "even through a stone wall" ; the autobiography / introduction by John I, Kolehmainen. New York : Robert Speller G Sons, 1957. - 252 s. : kuv. -
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lähtö Englannista ja matka
Tokoi, OskariTukkisaunoi1la Kanadassa Kanadaan.
// Työväen kalenteri. - 17 1924. 1923, s. 154-161Ilmestynyt ruotsiksi I Kanadas timmerarhetares pörten. Folkkalender 13 1924. Helsingfors 1923 s. 130-136.
3864
Toveri Edvard Gylling 50-vuotias.
// Työläisen ja koilektivistin kalenteri vuodelle. 1932, s. 73-75
3865
- 1932.
3866
Toveri Kuusisen matka Suomesta / kirj. Kaisu.
// SKP:n taistelun tieltä : muistelmia, kuvauksia ja aineistoa 
SKP:n 15-vuotistaipaleelta / toim. Toivo Antikainen. - 1934, s. 127-136
, 3867 Toveri Otto Wille Kuusinen 70-vuotias. // Kommunisti. - voi.7 ( 19 56) : 9, s. 465-474
Tuominen, Arvo
50 vuotta sitten : teimmekö Tampereella kapinaa vai puolustimmeko laillista menoa?, // Työväen joululehti. - (1967), s. 3-5
3868
3869Tuominen, Arvo
Edvard Gylling — sosialistinen tiedemies torpparien vapaustaistelun teoreetikko.
// Työväen kalenteri. - 42 1949. 1948, s. 151-157Ilmestynyt ruotsiksi Teoretikern i torparnas frihetskamp, Edvard Gylling - en lärd socialist. - Folkkalender 38 1949. Helsingfors 1948 s. 91-97.
3870Tuominen, Arvo
Ettei totuus unohtui. Helsinki : Tammi, 1976. - 229 s. ; kuv. 
ISBN:951-30-3774-6
Tuominen, Arvo
Hemligt ränkspel pä jorden ooh under jorden. Helsingfors : Söderström £ co, 1958. - 358 s. : kuv. -
3871
3 &7 2Tuominen. Arvo
Joulua paavin kanssa. // Työväen joululehti. - (1957), s. 2-4
3873Tuominen, Arvo
Jouluni 50 v. sitten : kahden henkipattoministerin seurassa.
// Työväen joululehti. - (1969), s. 9-11
Tuominen, Arvo -> 98
Tuominen, ArvoKlockene i Kreml. Oslo : Tiden, 1957. - 357 s. -
3874
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* 3875Tuominen, Arvo
Kolmekymmentä vuotta sitten : muistelmia vailankumousajoilta v. 1917. // Työn joulu. - (1947), s. 7-8, 29
8 3876Tuominen. Arvo
Kremlin kellot : muistelmia vuosilta 1933-1939. Helsinki : Tammi» 1956. - 394 s. : kuv. -
» 3877Tuominen» Arvo
Kremls klockor. Helsingfors : Söderström E co. 1957. - 342 s.: kuv. -
Ilmestynyt myös Stockholm. Tiden. 1958.
8 3878Tuominen» Arvo
Leninille puukkoa lahjoittamassa. // Työväen joululehti. - (1948), s. 21-22
<* 3879Tuominen» Arvo
Leninin suojelijasta ja suojatista Kustaa Roviosta. // Työväen joululehti. - (1949), s. 27-28
8 3880Tuominen, Arvo
Leninistä ja ukko Ursinista. // Työväen joululehti. - (1955), s. 14-15, 27
8 3881Tuominen, Arvo
Lähikuvia Edvard Valppaasta ja Matti Paasivuoresta. // Työväen joululehti. - (1947), s. 18-19
8 , 3882Tuominen, Arvo
Maan alla ja päällä : muistelmia vuosilta 1921-1933. Helsinki : Tammi, 1958. - 356 s. : kuv. -
8 t . 3Ö*3Tuominen, Arvo
Myrskyn aikaa. Helsinki : Tammi» 1970. - 226 s. : kuv. -
« . 3884Tuominen, Arvo u
Myrskyn mentyä : kommunistinen vai demokraattinen Suomi?. Helsinki s Tammi, 1971, - 292 s. -
8 „ . 3885Tuominen, Arvo
Olin SKP:n pääsihteeri ja Kominternin korkea virkailija. Tampere, 1954. - 30 s . : kuv. -
® _ . 3886Tuominen» Arvo
Oskari Tokoin syntymästä 100 vuotta : merkintöjä Oskari Tokoin ja Poika Tuomisen välisestä kirjeenvaihdosta. // Työväen joululehti. - voi.74 (1972), s. 13-15
8 _ 3887Tuominen, Arvo
Otto Wille Kuusisesta runoilijana. // Työväen joululehti. -(1965), s. 6-7, 45
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3888Tuominen, Arvo
pä jorden och under joiden. Stockholm : Tiden, 1958. - 358 s.: JtUV . -
3889Tuominen. Arvo
Sirpin ja vasaran tie : muistelmia. Helsinki ; Tammi, 1956. -3 14 s . ; kuv. -
3890Tuominen, Arvo
Skärans och hammarens väg. Helsingfors : Söderström £ co,1957. - 293 s. : kuv, -
2.p. 1958, - Ilmestynyt myös Stockholm, Tiden.
3891Tuominen, Arvo
Stalinin joulupöydässä. // Työväen joululehti. - (1968), s.4-6
3892Tuominen, Arvo
Tarvitaanko Suomessa vallankumousta?. Helsinki : Tammi, 1974.- 204 s. - ISBN:951-30-3098-92. p. 1974.
3893Tuominen, JussiKuinka O.V. Kuusinen poistui Suomesta v. 1920.
// Käy eespäin, väki voimakas : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 347-349
3894Tuominen, Jussi"Suurlakkokenraali" Jussi Tuomisen muistelmia.
// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 321-330
3895Tuormala, PerttiPakinoitsija Sasu Punanen ja presidentinvaalit suomessa1919-1937. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1968, - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.
3896Tuovinen, Seppo
Oskari Tokoi kansanedustajana autonomian ajan yksikamarisessa eduskunnassa vuosina 1907-1914. Turku : Turun yliopisto, 1976.- 116 s . -Suomen historian pro gradu -tutkielma.
3Ö97
Turtiainen, ArvoIhminen n:o 503/42 : erään kokeen päiväkirja. Helsinki :Tammi, 1946. - 421 s. -
3898
Turtiainen, ArvoKössi Ahmala, proletaarirunoi1ija, taistelija. // Kirjallisuuslehti. - voi.5 <1936):8-9, s, 177-188
3899
Turtiainen, Arvo .Kössi Kaatra : työväenluokan laulaja. // Kirjallisuuslehti. - 
voi.6 ( 19 37) : 4, s. 61-64
3 4 4
* 3900 Turtiainen. Arvo
Lokakuu 1942 : (vankilapäiväkirjasta Turun lääninvankilassa). 
// Kir jäi 1 i jaryhtnä Kiilan anbumi. - 4 1944. 1944, s. 44-47
« 390 1Turtiainen. ArvoMikko Ampuja mies niiden joukossa jotka "myöhemmin tulevat".
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 125-132
* 3902 Turtiainen, Arvo
Miten kirjani ovat syntynaat - virikkeat, ainekset, rakenteet.
// Miten kirjani ovat syntyneet / toim. Ritva Rainio. - 1969, s. 195-209
8 3903Turtiainen, ArvoPentti Lahti in memoriam.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1956. 1955, s. 180-182
* 3904 Turtiainen, Arvo
Poeta Laurentus : Elmer Diktonius 50-vuotias. // 40-luku. - ( 1946)s 1, s. 5-8
8 3905Turtiainen, Arvo
Syytetyt : ote vankilapäiväkirjasta Turun lääninvankilassa kesällä 1942.
// Kirjäi 1ijaryhmä Kiilan albumi. - 5. 1945, s. 680-686
* . 3906Turtiainen, Arvo
Tapasimme Riihimäellä : (vankilapäiväkirjasta.).// SKP taistelujen tiellä. - 1946 (vuosikirja 2), s. 153- 157
8 * i • , ■ 3907 Tuulio, Tyyni
Miina Sillanpää 4.6.1866-3.4.1952.
// Suomalaisia vaikuttajanaisia. - 1977, s. 52-62
8 3908Tuure Lehgn 1893-1976. // Tiede E edistys. - voi.2 ( 1977) :1 , s.8-15
* . .. , 3909Työväenpuolueen edustajat valtiopäivillä.
// Työmiehen kalenteri. - 2 1923. 1922, s. 133-137
* ^ . 3910Uranuurtajan tie : otteita Ida Aalle-Teljon elämästä. Turku :Sos.-dem.naisliitto, 1955. - 104 s. : kuv. -
3911Uranuurtajia ja rakentajia : osuustoimintamiesten elämänkertoja / toim. Y.R. Mäkihovi. Helsinki : Pellervo, 1950. - 334 s. -
8 -> 1653Uskollista työtä työkansan asian hyväksi
* ^ ^ 3912Utrio, Untamo
Miehen muotokuva. Helsinki : Tammi, 1956. - 32 s . -
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Uusitalo. Aaro
Vaaalitunnukset katuun. // Kommunisti. - voi.14 t 1958):12- s. 376-377, 381
V. 1913 valittuja uusia edustajia
Vainio. VilleVille Vainio muistelee Veli Vatasta.// Käy eespäin. väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949. s. 320
Vala. Erkki
Vala. Erkki
Muistoja menneiltä ajoilta.
// Nuori Ikaros 2 : Kuoren voiman liiton 25-vuotisjulkaisu1946, s. 107-110
Vala. Erkki
Vallinharju, Maarit
Elviira Uillman-Eloranta : ihanteellinen sosialisti.
// Tiennäyttäjät / toim. Hannu Soikkanen. - 1. 1967, s. 361-384
Vallinharju, Maarit
Miina Sillanpää : sosiaalipoliitikko - ensimmäinen nainen minister m ä .
// Tiennäyttäjät : Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin / toim. Hannu Soikkanen. - 2. 1967, s. 281-323
Ualter Uihriän tunnustukset ; menettelymme kauhunhedelmät : 
millaisia tuloksia on tuottanut ryöväriohjelmamme?. Kotka : kp.oy, 1918. - 30 s. -
"Vanha-Matti" : Kirja-Matti.
// Käy eespäin, väki voimakas. : 50 vuotta Suomen työväenliikettä. - 1949, s. 308-309
->
Vankina valkoisen vallan : muistelmateos
"Vapaus vai selli, kumpi kultaisempi?" : Pentti Haanpään ja Erkki Valan kirjeenvaihtoa 1927-1949. // Kulttuurivihkot. - voi.4 ( 1976) : 1 , s . 4-17
Vappu Tammisaaren pakkotyölaitoksessa : yksinäisen miehen muistelmia. // Itä ja länsi. - (1926):8, s. 116-118
uarburton. Thomasöver den g&r vinden : om Pentti Haanpää. // Nya argus. - voi.37 ( 1943) :8-9, s. 99-102
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e 3923
Uaris> HeikkiProfessori Väinö Voionmaa tieteellisenä tutkijana. // Raitis kansa. - voi.14 <1939)t2, s. 18-19
8 -> 194#
Vartiainen» K.
8 3924
Varto, TykoMuistelma "wrighti1äisyyden" ajalta : muuan unhoonjäänyt taiste1i ja.
// Työväen kalenteri. - 36 1943. 1942. s. 163-167
8 -> 847
Varto, Tyko
8 3925
Vehkakorpi. T.S.Kössi Kaatra - proletaarirunoilija.// Työväen kalenteri. - 39 1946. 1945, s. 108-115
8 3926
Veikkola. JuhaniMartti Ruuth ja kristillinen työväenliike vuosisadan alussa.
// Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. - 60-61.1971. s. 43-62
8 3927Vei lahti, V.O.
Yrjö Ruutu - tiedemies opettaja ihminen.
// Yhteiskunnallisen korkeakoulun sosialistikerho 30 vuotta. -1958, s. 5-12
8 3928Verho, Urho
Bertolt Brechtin Suomen-käynnin satoa.
// Juhlakirja Kauko Kyyrön täyttäessä 60 vuotta 24.11.1967 / 
Tampereen yliopisto. - 1967 (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A voi. 19 ; Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 1), s. 286-291
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4071Heimvaara, Eino
Osuusliike Eteläpohja r.l. 30 vuotta 1918-1948. Seinäjoki : Osuusliike Eteläpohja, 1948. - 61 s. -
4072Heimvaara, Eino
Osuusliike Kansa r.l. 25 vuotta : katsaus Porin ja ympäristön työväen osuustoiminnallisen liikelaitoksen vaiheisiin. Pori : Osuusliike Kansa, 1927. - 52 s . -
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9 4073Heimvaara, Eino
Osuusliike Kansanvoima r.l. 40-vuotias. Rautalampi :Osuusliike Kansanvoima, 1946. - 45 s . -
9 407 4Heimvaara, E m o
Osuusliike Koitto 1925-1945. Valkeakoski : Osuusliike Koitto, 1945. - 40 s. -
9 4075Heimvaara, Eino
Osuusliike Oma 50-vuotias. Kyröskoski : Osuusliike Oma, 1953.- 65 s . -
9 . . 4076Heimvaara, Eino
Osuusliike Savo 40 vuotta 1908-1948. Tervo : Osuusliike Savo,1948. - 80 s. -
9 4077Heimvaara, Eino
Osuusliike Terho 40 vuotta. Teijo : Osuusliike Terho, 1947. - 39 s . -
9 . . 4078Heimvaara, Eino
Osuusliike Työnvoima r.l. 40 vuotta. Varkaus : Osuusliike Työnvoima. 1947. - 57 s. -
9 . . 4079Heimvaara, Eino
Osuusliike Tähkä 50 vuotias. Salo : Osuusliike Tähkä, 1953. - 74 s . -
9 „ . . 4080Heimvaara, Eino
Savonseutu kuvina 1915-1945. nikkeli : Osuusliike Savonseutu, 1945. - 16 s. : kuv. -
9 . . 4081Heimvaara, Eino
Tornionjokilaakson osuusliike 10-vuotias : kertomus liikkeen toiminnasta 1947. Pello : Tornionjoki laakson osuusliike, 1948.- 45 s . -
9 . . . 4082Heimvaara, E m o
Viitasaaren osuuskauppa 1917-1947. Viitasaari : Viitasaaren osuuskauppa, 1947. - 64 s . -
9 „ „ ‘*083Heimvaara, Eino
Virtain osuuskauppa 1917-1947. Virrat ; Virtain osuuskauppa,1948. - 49 s . -
Helsingin rautatiekonepajalaisten osuusruokala r.l. : kertomus 10-vuotisesta toiminnasta. Helsinki : Helsingin rautatiekonepajalaisten osuusruokala, 1929, - Il s. -
9 • ■ x. ■■ -  I*0Ä5Helsingin työväen osuuskauppa r.l. kymmenvuotias 1902-1912. Helsinki : Helsingin työväen osuuskauppa, 1912. - 52 s. -
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4086Helsingin työväen säästöpankki 60 vuotta 16.1.1969 / toim.Ilmari Lavonsalo. Helsinki : Helsingin työväen säästöpankki, 1968. - 63 s. : kuv. -
4087Helsingin työväen säästöpankki 1909-1934. Helsinki : Helsingin työväen säästöpankki, 1934. - 85 s . -
4088Hjelt, Aug.
fiort öfversigt af Finlands understödskassor för arbetare och 
handtverkare ; promemoria tili arbetareförsäkringskomiten. Helsingfors, 1890. - li s. -
. 4089Hjelt, Aug.
Työväen vakuutus- ja apukassat Suomessa. // Valvoja. - voi.12 C1892), s. 158-172
4090Kopponen, Tauno
Osuusliike Oma-apu 50 vuotta. Joensuu : Osuusliike Oma-apu, 1964. - 75 s. : kuv. -
-> 56Hovi, Ritva-Liisa
4091Hulkkonen, AarneOsuustoimintaliikkeen asema ja kehitys kapitalismin oloissa.// Kommunisti. - voi.15 ( 1959) :2, s. 48-50, 76
4092Hulkkonen, AarnePiirteitä osuustoiminnasta yhteiskunnal1isen kehityksen valossa. // Kommunisti. - voi.5 ( 1949):6, s. 370-378
4093Hupli, VäinöKahtiajako Suomen osuuskauppaliikkeessä.// Työväen kalenteri. - 11 1918. 1917, s. 161-169
4094Huttunen, Pentti
Puolueiden asennoituminen osuustoimintaan puolueohjelmien ja valtiopäiväasiakirjojen valossa. Helsinki : Helsingin y 1 iopisto, 1971. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
4095
Hynninen, EemilTyöväen apurahastot suomessa ennen elinkeinovapautta. // Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja. - voi.7 (1911), s. 250-258
4096Hyvärinen, KalleKarjalan luovutetun alueen osuuskauppaliikkeen historia. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1948. - 288 s. -
4097
Hyvärinen, KalleTammi 60 vuotta : selostus Forssan kuluttajainyhteistoiminnasta ajalla 1889-1948. Forssa : Osuusliike Tammi, 1949 . - 1 17 s. -
9 4098Hyvärinen. Yrjö
Osuusliike Työkansa i.l. 1902-1924 : 20-vuotiskertomus. Kuopio : Osuusliike Työkansa. 1923. - 38 s. -
9 B 4099Hyvönen. Valde 
Osuusto imintä.
// Valtiotieteiden käsikirja. - 2. 1922, s. 655-665
9 . 4100Häkkinen. A .
Viipurin työväen säästöpankki vv. 1910-1934. Viipuri :Viipurin työväen säästöpankki, 1935. - 58 s. -
9 T ■ .  ^ ‘* 1 0 1Iin osuuskauppa : vuosikertomus 40 toimintavuodelta. li : Iin osuuskauppa, 1947. - 46 s. -
9 4102Ikonen, Veli
Osuuskassaliike luovutetussa Karjalassa. Helsinki : Osuuskassojen keskus, 1963. - 438 s. : kuv. -
3 6 0
9
Ilmonen, Kaj
Vasemmistolaisuus E-liikkeen yrityskuvassa. Helsinki Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1973. - 94 s . -
4103
9 4104Inkeroisten osuuskauppa 25 vuotta 1919-1944. Inkeroinen : Inkeroisten osuuskauppa, 1944. - 47 s . -
Inkeroisten osuuskauppa 30 vuotta. Inkeroinen : Inkeroisten osuuskauppa, 1949. - 50 s . -
4105
9  T  1 T  4 1 0 6Jalava, Jorma
50 vuotta kulutusosuustoimintaa Suomessa. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto. 1950. - 277 s. -
9 4107Janakkalan osuuskauppa 25 vuotta. Janakkala : Janakkalan osuuskauppa, 1933. - 23 s. -
9 410#Janakkalan osuuskauppa 1907-1947. Janakkala : Janakkalan osuuskauppa, 1948. - 77 s. -
9 . 4109Jaun, E m o
Osuuskauppa sosialismin edistäjänä. Helsinki : Soihtu, 1926. - 46 s . -
9 4110osuuskauppa 50-vuotias. Jokela : Jokelan osuuskauppa,I * 01 Sm ""
9
Jokioisten osuuskauppa 1908-1958 / toim. Antti Kulmala. Jokioinen : Jokioisten osuuskauppa, 1959. - 48 s. -
4111
9 t • T - ~ 4112Jouppi, J . C Raine, A .
Seinäjoen osuuskauppa r.l. : 10-vuotiskertomus v. 1903-1912.Seinäjoki : Seinäjoen osuuskauppa, 1913. - 18 s. -
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Joutseno. Timo
Nummenpakkalaisia : Turun työväen säästöpankin Nummen konttori 1950-1970. Turku : Turun työväen säästöpankki, 1970. - 54 s . -
.. t. 4 1 11* Jäntti, Antti
Rakenteellisia muutoksia osuuskauppaliikkeessä.
// Kansan tietokirja. - 1966. 1965, s. 88-92
4115Jäntti, Antti
Tietoja Suomen osuustoimintaliikkeestä. // Kommunisti. - voi.23 ( 1 967) :5, s. 158-161
41 16Järvenpään osuuskauppa Perhelä kymmenvuotiaana 1908-19 1®. Järvenpää : Osuuskauppa Perhelä, 1919. - 32 s. -
4117Järvi, U. £ Lähteenmäki, K.
Varkauden työväen osuuskauppa r.l. kymmenvuotias 1907-1917, Varkaus : Varkauden työväen osuuskauppa, 1917. - 45 s , -
41 18Järvinen, K.A.
Kertomus osuusliike Tuen i.l. toiminnasta vuosilta 1904-1924. Helsinki : Osuusliike Tuki. 1924. - 47 s . -
4119Kainuun osuusliike : kuudenkymmenen vuoden ajalta 1913-1973. Kajaani : Kainuun osuusliike, 1974, - 62 s. -
4120Kainuun osuusliike : toimintakertomus neljänkymmenen vuoden ajalta 1913-1953. Kajaani : Kainuun osuusliike, 1954. - 66 s. -
4121Kainuun osuusliike 25 vuotta 1913-1938. Kajaani : Kainuun osuusliike, 1938. - 67 s . -
4122Kainuun osuusliike 30 vuotta. Kajaani : Kainuun osuusliike,1944. - 53 s . -
4123
Kalajokilaakson osuusliike vuosina 1923-1973, Ylivieska : Kalajokilaakson osuusliike, 1974. - 58 s . -
4124
Kallinen, YrjöPohjola ponnistaa ; piirteitä Pohjolan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen vaiheista. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1951. - 158 s. -
4125Kallio, IntoMikko Ampujan perintö.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1954. 1953, s. 52-55
4126
Kanerva, HannuE-osuuskauppaliikkeen uranuurtajia ja tienraivaajia : tutkimus Rochdale-ritareista. Helsinki : Helsingin yliopisto. 1977. -
85 s . -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
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9 (H 27Kanerva, Unto
Hämeen työväen säästöpankki 1914-1964. Tampere : Hämeen työväen säästöpankki, 1965. - 22 s . : kuv. -
9 4128Kanerva. Unto
Osuusliike Voima 1950— 1975 : 25 vuotta osuuskauppatoimintaa. Tampere : Osuusliike Voima. 1976. - 86 s . -
9 4 1 29Kanerva, Unto £ Heinivaara, Eino
Osuusliike Voima i.l. ja sen edeltäjät (1900-1950). Tampere : Osuusliike Voima, 1950. - 231 s. : kuv. -
9 4130Kanerva, Veikko
Työväen osuusliike r.l. vuosina 1907-1932. Vaasa : Työväen osuusliike, 1932. - 79 s. ■
9 V « 4.4. 4131Kangas, Matti
Kiuruveden työväen osuuskauppa 60 v. 1907-1967. Kiuruvesi :Kiuruveden työväen osuuskauppa, 1968. - 34 s . -
9 4132Kangas, Matti
Onnen oravat : Osuusliike Savonseutu 50 v. 1915-1964. Mikkeli : Osuusliike Savonseutu, 1965. - 56 s . : kuv, -
9 „ „ .. . 4133Kangas, Matti
Osuusliike Kansanvoima 60 v. 1906-1966. Rautalampi :Osuusliike Kansanvoima, 1966. - 50 s. -
9 v 4134Kangas, Matti
Osuusliike Salla 60 v. 1906-1966. Kemijärvi : Osuusliike Salla, 1966. -
9 4135Kankaanpää, Bruno
Kolmasti koeteltu : Loimaan työväen kauppayhtiö vv. 1892-95 : Loimaan osuuskauppa r.l. vv. 1902-18 : Loimaan osuusliike v. 1924-. Loimaa : Loimaan osuusliike, 1966. - 48 s . -
g 1
Kansankulttuuri on työväen kulttuuritukikohta. // Kommunisti. - vol.1 (19H5):9, s. 25
9 2672Kansankulttuuri Oy
7 0  w- 1903-1973 . Orivesi : Osuusliike Kanta-Häme , **1 3?17/4, " O 1 S. “
9 n i q*
Kantanen, Sakari
Poliittinen valtataistelu Suomen osuuskauppaliikkeessä. Helsinki : Helsingin yliopisto» 1954. - 67 s . - Valtio-opin pro gradu -tutkielma.
9 Karhi, otto 1 1 1 3 9
Oulun osuuskauppa 1901— 1951* Oulu t Oulun osuuskauppa* 1953, — 
1 1 2  s . ~
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4140Karhi. otto
Oulun osuuskauppa r.l. 1902-1937. Oulu : Oulun osuuskauppa.1937. - 77 s . -
4141Karhi. Otto
Oulun osuuskauppa r.l. kymmenvuotias 1902-1912. Oulu : Oulun osuuskauppa. 1912. - 96 s. : kuv. -
4142Karhu, K.A.
Jämsän osuusliike 40 vuotta. Jämsä : Jämsän osuusliike, 1950.- * 0 s. -
4143Karhunen, Onni 
Osuustoiminta.// Suomi : maa kansa valtakunta. - 1. 1923, s. 344-35#
4144Karhunen, OnniOsuustoimintaliikkeemme kehitys ja merkitys. // Aika. - voi.# (1914), s. 242-256
4145Karlson, ElisSödra Finlands svenska handelslagsdistrikt 1917-42 : en Äterblick pä ett 25-ärigt arbete. Helsingfors. 1942. - 64 s . -
4146Kasiin, EdvinSananen hautausapurenkaista ja hautausapukassoista. Helsinki : Henkivakuutusyhtiö Suomi. 1903. - 16 s. -
4147Katsaus Muuramen osuuskaupan 25-vuotiseen toimintaan aikana 1916-1941. Muurame : Muuramen osuuskauppa, 1942. - 59 s . -
414#
Katsaus Suomen osuuskauppojen nykyiseen tilaan : osuuskaupoille yksityisesti tiedoksi annettu. Helsinki : Kauppa kirjapaino, 1904, - 64 s. - (Osuuskauppojen ensi edustajakokouksen asettaman 
toimeenpanevan komitean mietintö ; 1 )
4149Katsaus Tammi kauppaosakeyhtiön 25:seen toimintaan 1ÄÄ9-1914. Forssa : Osuusliike Tammi, 1914. - 36 s. -
4150
Kaukovaara, KustiOsuusliike Häme 10 vuotta 1927-1936. Hämeenlinna : Osuusliike Häme, 1937. - #1 s. -
4151
Keiteleen osuuskauppa 1907-1927. Keitele : Keiteleen osuuskauppa, 1927. - 23 s. -
4152
Keko 1916-1956. Lohja : Osuusliike Keko, 1957. - 73 s. -
4153
Kemin osuuskauppa 30 vuotta 1906-1936. Kemi : Kemin osuuskauppa, 
1936. - 61 s. -
3 6 4
9 . 4154Kemin osuuskauppa 1906-1956 : puolivuosisataa yhteistoimintaa Perä-Pohjolan vähäväkisten hyväksi / toim. Toivo Pekkala. Kemi : Kemin osuuskauppa. 1956. - 85 s. : kuv. -
9 4155Keravuori, Sakari
SOK:n ja KK:n jäsenosuuskauppojen. kehitys alueittain v. 1926-1956. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1961. - 88 s . - Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma.
9  ^ t . **1 5 6  Kerho ]a kerhoveljet : OLLn Hämeen-Satakunnan kerho 50 v / toim. 
Annikki Kankainen. Tampere : Osuuskauppojen liikkeenhoitajien liiton Hämeen-Satakunnan kerho, 1972. - 39 s. : kuv. -
9 . ■ , 4 1 5 7  Kertomus Hiekan sauna-osuuskunnan 25-vuotisesta toiminnasta 1906-1931. Viipuri : Hiekan sauna-osuuskunta, 1931. - 36 s. -
9 . . >1158Kertomus Köyliön osuuskaupan toiminnasta vuosilta 1908-1922,Yttilä : Köyliön osuuskauppa, 1923. - 10 s. -
9 . . 4159Kertomus Luopioisten osuuskaupan 25-vuotisesta toiminnasta. Luopioinen t Luopioisten osuuskauppa, 1930. - 27 s . -
9 ^ 1* 1 6 0  Kertomus Oitin osuusliikkeen toiminnasta 1903-1923. Oitti :Oitin osuusliike, 1923. - 28 s . -
9 „ o. - 4161Kertomus Onpaän osuuskaupan 25-vuotistoiminnasta. Oripää : Oripään osuuskauppa, 1933. - 34 s. -
9 416 2Kertomus Säkylän osuuskaupan toiminnasta vuosilta 1905-1925,Säkylä : Säkylän osuuskauppa, 1926. - 29 s . -
9 416 3Kertomus työväen osuuskauppa Onni i.l. kymmenvuotisesta1904-1914. Lappeenranta : Työväen osuuskauppa Onni,1914. - 42 s . -
9 . . 4164Kertomus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan 25-vuotisesta toiminnasta. Viipuri : Viipurin rautatieläisten osuusruokala,1933. - 18 s . -
9 4165Keski-Karjalan osuusliike 40 vuotias / toim. Eino Heinivaara. Simpele : Keski-Karjalan osuusliike. 1948. - 51 s. -
9 4166Keskl-Karjalan osuusliike 1907-1932. Simpele : Keski-Karjalan osuusliike. 1932. - 64 s . -
9 4167Keski-Karjalan osuusliike 1907-1957. Simpele : Keski-Karjalan osuusliike. 1958. - 57 s . -
9 4 1 68Keski-Savon osuusliike 20 vuotta 1923-1943. Pieksämäki : Keski-Savon osuusliike, 1943. - 47 s . -
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416 9Keski-Savon osuusliike 1923-1953. Pieksämäki : Keski-Savon osuusliike. 1953. - 71 s. -
4170Keski-Uudenmaan osuusliike 1908-1948 40 v.. Porlammi :Keski-Uudenmaan ouusliike. 1948. - 8 s. -
4171Keto, J.W.Osuuskauppain työehtopolitiikka. Helsinki :Kulutusosuuskuntien keskusliitto. 1930. - 166 s. -
4172Keto. J.I4.
Pula-aika ja osuuskauppaliike. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto. 1931. - 1 1 0  s. -
-> 3483Kiuru. Sakari
4173Kiuru, Sakari
Jäsenten osallistuminen E-1iikkeeseen : ki 1 tatoimintä vuorovaikutusväylänä. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto» 1969. - 118 s. : kuv, -
4174Kiuruveden työväen osuuskauppa 40-vuotias. Kiuruvesi :Kiuruveden työväen osuuskauppa, 1947. - 43 s. -
4 175Kivi , LennartYhteiskuntarakenteen aiheuttamat muutoksetE-osuuskauppaliikkeessä. ✓/ Kommunisti. - voi.24 (1968):10, s. 434-436
4176
KK 20 vuotta / toim. Onni Toivonen. Helsinki : KK, 1936. - 175 s . : kuv, *-
-> 3491
KKn hallintoneuvoston puheenjohtajalle lakit, tohtori h.c. Väinö Tannerille, hänen täyttäessään maaliskuun 12 päivänä 1956 se i tsemänky miuent äv i i s i vuotta, omistettiin tämä Osuusliikkeen 
erikoisjuhlanumero osuuskauppaliikkeen sekä keskusliittomme tunnustuksen ja kiitollisuuden osoitukseksi
4 177K K :n jäsenosuuskaupat v. 1919 osuuskauppaliitoittain. Helsinki : 
KK, 1920 . - 25 s . -
4178
Klami. J .Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta r.l. v. 1906-1949 : historiikkia ja muistikuvia. Lahti, 1950, - 152 s.
4 179
Kokkolanseudun osuusliike 10 vuotta. Kokkola : Kokkolanseudun osuusliike, 1946. - 64 s . -
Konsum 50 vuotta s toim. T.E. Karhu. Eeva Karhu. Karjaa : Osuusliike Konsum, 1953. - 53 s . -
4 180
366
9 4181Kontula, Arvi
Keski-Satakunnan osuusliikkeen historiaa : 40 vuotta osuuskauppaliikettä Kiikassa. Kiikka : Keski-Satakunnan osuusliike. 1946. - 116 s. -
9 , 4 1Ä2Korhonen, OnniOsuusto imintaliike.
// Euroopan sivistyshistoria / Gustav Bang. - 2. 1909, s. liite
9 4183Korkeakosken osuuskauppa : lyhyt katsaus 35 v. toimintaan ja toimintakertomus v, 1938. Korkeakoski : Korkeakosken osuuskauppa, 1939. - 40 s, -
9 4184Korkeakosken osuuskauppa 40-vuotias 23.S.1943. Korkeakoski : Korkeakosken osuuskauppa, 1943. - 48 s. -
9 4185Korpimaa, Timo
Osuuskauppaliike ja sosialismi. Helsinki : Vihtori Kosonen, 1909. - 66 s. -
9 v t 4186Korpimaa, Timo
Osuustoiminta köyhälistön palveluksessa. // Sosialistinen aikakauslehti, - voi.3 (1908):41, s. 136-140
9 t 1» 1 8 7Kosonen, J .
Osuusliike Oma—Apu 1913— 1938 s 25 vuotta. Joensuu : Osuusliike Oma-Apu, 1938. - 47 s. -
9 4188Kotien myymälät. Tampere : Osuusliike Voima, 1930. - 17 s. -
9 ^ i - 1 , 1 8 9Kulo, Olavi
Työyäenasuntoyhtiöiden perustaminen Tampereelle vuosina 1896-1926. Turku : Turun yliopisto, 1955. - 86 s, - Suomen historian pro gradu -tutkielma.
9 4190Kuluttajan E-liike. Helsinki : KK, 1974. - 61 s. -
9 „ „ , 191Kunnas, Esko
Lahden Haka rakentajana 1944-1964. Lahti : Lahden Haka. 1964.- 17 s. : kuv. -
9 4192Kuusankosken osuusliike : katsaus 35—vuotiseen toimintaan seka toiminta- ja tilikertomus vuodelta 1937. Kuusankoski : Kuusankosken osuusliike, 1938. - 53 s. -
9 4193Kuusankosken osuusliike : katsaus liikkeen toimintaan 1902-1926 Kuusankoski : Kuusankosken osuusliike, 1927. - 100 s. -
9 . 4194Kuusankosken osuusliike : katsaus toimintaan 1902-1942. Kuusankoski : Kuusankosken osuusliike, 1942. - 75 s. -
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4195Kuusi vuosikymmentä kuluttajien yhteistyötä.
// Työväen kalenteri. - 53 1960. 1959» s. 62-67Ilmestynyt ruotsiksi Konsumentsamarbete i sex ärtionden. - Folkkalender 53 1960 (Helsingfors 1959) s. 54-61.
4196Kyläsaaren osuuskaupan kymmenvuotiskertomus 1909-1919. Kyläsaari : Kyläsaaren osuuskauppa» 1920. - 10 s. -
4197
Kymenlaakson työväen säästöpankkiKotka-Karhula-Hamina-Kouvola-Imatra : 60 vuotta. Kotka : Kymenlaakson työväen säästöpankki. 1969. - 30 s. -
4196Kyminlaakson osuusliike 1905-1965 / toim. Eikka Mäkinen. Kotka : Kyminlaakson osuusliike, 1966. - 95 s. : kuv. -
4199
Kyminlaakson osuusliike vuosina 1905-1930. Kotka : Kyminlaakson osuusliike. 1930. - 111 s. -
4200
Kymintehtaalaisten osuuskauppa i.l. : selostus kymmenvuotisesta toiminnasta 1902-1912. Kotka : Kymintehtaalaisten osuuskaupan hallitus, 1913. - 92 s. : kuv. -
4201
Kymmenvuotisia osuuskauppoja / kirj. V.L..
/s Työväen kalenteri. - 6 1913. 1912, s. 154-155
4202
Kymmenvuotiskertomus Kytäjän osuuskaupan toiminnasta. Kytäjä : Kytäjän osuuskauppa, 1917. - 21 s. -
4203
Kymmenvuotismuistoja : julaistu Säkylän osuuskaupan kymmenvuotisen toiminnan johdosta. Säkylä : Säkylän osuuskauppa, 1916. - 24 s . -
4204
Kyrön osuuskauppa 25 vuotta 1902-1927. Kyrö > Kyrön osuuskauppa.
1927. - 30 s . -
4205
Kytäjän osuuskaupan 20-vuotiskertomus ja kertomus v;lta 1927. Kytäjä : Kytäjän osuuskauppa, 1928. - 35 s. -
..  42 0 6
Kytäjän osuuskauppa 30 vuotta 1907-1937. Kytäjä : Kytäjän 
osuuskauppa, 1937. - 46 s . -
4207
Kytäjän osuuskauppa 40 v .. Kytäjä : Kytäjän osuuskauppa. 1947. -
31 s . -
4208
Kärk i* I.Köyliön osuuskaupan 50-vuotiskertomus. Yttilä : Köyliön 
osuuskauppa» 1957. - 39 s . -
4209
Kärki . I .Osuusliike Kehän 50-vuotiskertomus. Eura : Osuusliike Kehä.
1956. - 85 s . -
36 »
9 <4210Kärki. I.Säkylän osuuskaupan 50-vuotiskertomus. Säkylä : Säkylän osuuskauppa, 1956. - 62 s. -
9 421 1Laakkonen. Vesa
Osuuskunnat teollisuuden harjoittajina Suomessa : Suomen osuuskuntien omistama teollisuus vuosina 1909-1959. Helsinki : Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutti, 1965. - 184 s.: kuv. -
9 4212Laakkonen, VesaOsuustoiminta ja sosiaalipolitiikka. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1967. - 56 s . - (Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkielmia ; 36)
9 4213Laakkonen, Vesa
Osuustoimintaliike Suomessa vv. 1945-1974. Helsinki ;Helsingin yliopisto, 1976. - 180 s. - (Helsingin yliopisto. Osuustoimintaopinlaitos. Julkaisuja ; 5)
9 4214Laakkonen, Vesa
The cooperative movement in Finland 1945-1974. Helsinki : University of Helsinki, 1977. - 190 s. - (The department of cooperative research of the University of Helsinki. Publications ; 6 )
9 4215Laakso. Jalmari
Puoli vuosisataa vähäväkisten yhteistoimintaa.
// Työväen kalenteri. - 43 1950. 1949, s. 150-155
Lahden osuuskauppa 30 vuotta juhlakertomus• Lahti : Lahden osuuskauppa, 1937. - 37 s. -
4216
9 , „ 4217Lahden osuuskauppa 1907-1957. Lahti : Lahden osuuskauppa. 1957.- 80 s . -
9 4218Lähennä, Joonas
Kuvia Helsingin työväen säästöpankista 1909-1959. Helsinki :Helsingin työväen säästöpankki, 1974. - 259 s. : kuv. -
9 -> 1310Laine, Jermu
9 , 4219Lavonius, M.A.Suomen osuuskaupat v . 1903.
// Osuustoimintaliike Suomessa. - 1903 (Pellervon vuosikirja3), s. 143-182
9 422 0Le mouvement coop£ratif progressiste en Finlande. Helsinki : KK, 1949. - 34 s. -
9 4221Leh4n, Tuure
Kansankulttuurista.
// Demokraattisen kansan kalenteri. - 1948. 1947, s. 85-89
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422 2Lehokas. VilhoOsuuskauppatoiminnasta Suonessa.// Työväen kalenteri. - 9 1916. 1915, s. 99-124
4223Leskinen, Paavo Osuustoiminnasta.
f f Demokraattisen kansan kalenteri. - 1947. 1946. s. 80-85
4224Lesti joki laakson osuusliike : kertomus toiminnasta vuosilta 1923-1933 . Kannus : Lesti joki laakson osuusliike, 1934. - 47 s . -
4225Lesti jokilaakson osuusliike 50. Kannus : Lesti jokilaakson osuusliike, 1974. - 113 s. -
4226Lonkainen, JussiViipurin työväen säästöpankki : 15-vuotis toimintakertomus1910-1925. Viipuri : Viipurin työväen säästöpankki, 1925, - 85
4227Lounela, PekkaRakentajan muotokuva = porträtt av en byggare = portrait of a builder. Helsinki : Helsingin asuntokeskuskunta Haka, 1963. -
86 s . : kuv. -
4228Love records - uudenlainen levy-yhtiö.// Kansan tietokirja. - 1971. 1970, s. 175-179
4229Luikko, AaroOsuusliike Keski-Savo 1920-1970. Pieksämäki : Osuusliike Keski-Savo, 1970. -
4230
Lumijärvi, K.Kertomus Viipurin työväen sairaus- ja hautausapukassan toiminnasta vuosilta 1889-1939. Viipuri : Viipurin työväen sairaus- ja hautausapukassa, 1939. - 30 s. -
4231
Luopioisten osuuskauppa 50 vuotta 1905-1955. Luopioinen : Luopioisten osuuskauppa, 1955. - 49 s . -
Luopioisten osuuskauppa 1905-1945. Luopioi 
osuuskauppa, 1946. - 60 s. -
4232
nen : Luopioisten
4233
L&ngström, T .Hj.Edistysmielinen osuuskauppa1 iike.
// Demokraattisen kansan Kalenteri. - 1950. 1949, s. 147-150
4234
LAngstrÖm, T.Hj. ,Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen rakenne ja voimasuhteet.// Demokraattisen kansan Kalenteri. - 1951. 1950, s. 165-171
4235
Lähdeo ja, V . ___ .»Osuusliike Aura 1929-1949. Aura : Osuusliike Aura, 1949. - 43
37 0
9 4236Länsi-Päijänteen osuusliike 10 vuotta. Padasjoki :Länsi-Päijänteen osuusliike, 1946. - 63 s. -
9 4237Lönngren, PekkaOTK 10 vuotta. Helsinki ; KK, 1927. - 31 s. -
9 4238Maamme työntekijäin apukassat 1899-1904. // Työtilastollinen aikakauslehti. - vol.1 ( 1907) :1 . s. 49-55
9 4239Mal in> J . S .
Osuusliike Onni 1904-1924. Lappee : Osuusliike Onni, 1924. - 64 s . -
9 . 4240Manninen, Akseli
Osuusliike Työnvoima r.l. 1942 : johtokunnan kertomus35-toimintavuodelta : liitteinä tietoja osuuskunnan toiminnasta vuosina 1907-1942. Varkaus : Osuusliike Työnvoima,1943. - 42
4241
4242
Mattila, Marjaterttu
Kummilahjan tehtävä osuustoiminnassa : Osuusliike Elannon jäsenten keskuudessa suoritettu tutkimus kumtuilahjan merkityksestä uusien jäsenten houkuttelijana ja ostouskollisuuden säilyttäjänä. Helsinki : Helsingin y 1 lopisto, 1961. -
Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
9
Mattila, Terttu
Osuustoimintakir jal1isuus Suomessa vuosilta 1960-1973 * bibliography of cooperation in Finland 1960-1973. Helsinki : Osuuspankit ien keskuspankki, 1975. - 186 s. -
9 4243Me : Kulutusosuuskuntien keskusliitto 1916-1966 / toim. Pekka Kuoppala, Teppo Meriluoto. Helsinki : Kulutusosuuskuntien keskusliitto, 1966. - 94 s . : kuv. -
S 4244Mikkelin työväen osuuskauppa r.l. kymmenen vuotta 1915-1925. Mikkeli : Mikkelin työväen osuuskauppa, 1926. - 56, 13 s. : kuv.
9 . 4245Mikä on Tammi. Helsinki : Tammi, 1948. - 20 s. -
9 4246Mitä meillä on* mitä meiltä puuttuu : mietteitä
osuuskauppaliikkeen täyttäessä 25 vuotta. Helsinki : KK, 1925. -32 s. - fKK:n kirjasia ; 11)
9  M  ,  - n  4 2 I f 7Molin, P.
Le mouvement coopdratif en Finlande : son role dconotnique et social. Paris : Librairie g£nerale de droit C de jurisprudence, 1928. - 175 s. s kuv. -
9 m 4- _ « • 4248Mustonen, Juhani
Osuustoimintaperiaatteiden synnystä sekä niiden
tunnetuksitekemisestä ja alkusovellutuksista Suomessa,Helsinki : Helsingin yliopisto, 1965. - 109 s. -Taloushistoriän pro gradu -tutkielma.
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4249Muuramen osuuskauppa 1916-1946. Muurame : Muuramen osuuskauppa. 1947, - 3# s . -
4250Mäki-Matti 1906-1956, Jyväskylä : Osuuskauppa Mäki-Matti, 1956.
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4251Mäkinen. Eikka
Keiteleen osuuskauppa 40 vuotta 1907-1947. Keitele : Keiteleen osuuskauppa. 1947. - 4# s . -
4252Mäkinen, Eikka
Keiteleen osuuskauppa 1907-1957. Keitele : Keiteleen osuuskauppa, 1958, - 71 s. -
4253Mäkinen, EikkaOsuusliike Ahjo 60 vuotta yhdessä ostajan puolesta 1902-1962. Hyvinkää : Osuusliike Ahjo, 1963. - 56 s . ; kuv. -
4254Mäkinen, EikkaOsuusliike Horna 40-vuotias, Parainen : Osuusliike Norma,1949. - 60 s. -
4255Mäkinen, EikkaOsuusliike Onni 1904-1964. Lappeenranta : Osuusliike Onni.1964. - 47 s. : kuv. -
4256
Mäkinen, EikkaOsuusliike Työnvoima 1907-1957. Varkaus : Osuusliike Työnvoima, 1954. - 96 s. -
4257
Mäkinen, EikkaTyöväen osuusliike r.l. 40 vuotta 1907-1947. Vaasa : Työväen osuusliike, 1947. - 77 s . -
425®
Mäkinen, EikkaVakka-Suomen osuusliike 10 vuotta 1935-1945. Uusikaupunki : 
Vakka-Suomen osuusliike, 1945. - 67 s . -
4259
Mäkinen, Hugo L.Itä-Savon osuusliike r.l. 1917-1947. Savonlinna : Itä-Savon 
osuusliike, 1947. - 77 s. -
4260
Mäkinen, Hugo L,Kalajokilaakson osuusliike r.l. vuosina 1923-1948. Ylivieska : Kalajokilaakson osuusliike, 1948. - 51 s. -
4261
Mäkinen, Hugo L.Osuusliike Keski-Suomi 1941-1966. Keuruu : Osuusliike 
Keski-Suomi. 1967. - 56 s. -
4262
Mäkinen, Hugo L.Osuusliike Lounais-Häme 50 vuotta. Urjala ; Osuusliike Lounais-Häme. 1960. - 100 s. -
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9 . 4263Hälli ne n. Hugo L .
Työväenliike ja osuustoiminta. // Sosialistinen aikakauslehti.- (1963):3r S. 16-17, 37
9 . 4264Mäkinen, Hugo 1.
Viitasaaren osuuskauppa 1917-1967. Viitasaari : Viitasaaren osuuskauppa, 1968. -
9 • 4265Mäkinen, Hugo L.
Virtain osuuskaupan vaiheet 1917-1967 : puoli vuosisataa osuuskaupan matkassa. Virrat : Virtain osuuskauppa, 1969. - 83 s . -
9 4266Mäkinen, Hugo L.
Yläneen osuusliike 1904-1964, Yläne : Yläneen osuusliike,1964. - 59 s. -
9 4267Mäntylä, L.
Suolahden osuuskauppa 40-vuotias. Suolahti : Suolahden osuuskauppa, 1956. - 45 s . -
9  ^ 4268Nederström-Lund£n, Judit Sateenkaari 1ipun alla.
// Huomenen tiellä : Suomen työläisnais1iikkeen 60-vuotisjuhlakirja. - 1960, s. 167-170
9 . 4269Neljännesvuosisadan taitteessa : katsaus Saimaankanavan osuusliikkeen vaiheisiin 25 vuoden aikana. Viipurin maalaiskunta : Saimaankanavan osuusliike, 1932. - H  s, -
Kansinimeke: Kertomus Saimaankanavan osuusliikkeen 25-vuotisesta toiminnasta.
9 4270Nenonen, Matti
Osuusliike Eteläpohja 50 vuotta 1918-1968 : Seinäjoen työväen osuuskauppa 1918-1937. Osuusliike Eteläpohja 1938-1968, Seinäjoki : Osuusliike Eteläpohja, 1968. - 63 s. -
9 « . * l tÄ71  Nevaja, Antero
Osuusliik| Rata r.l. 1919-1949. Helsinki : Osuusliike Rata,
9 4272Niemi, V.-J.
Maamme käsityöläisosuuskassoista. // Suomen osuustoimintalehti, - voi.45 ( 1953) :1, s. 44-46
9 . _ 4273Klini, E.
Osuuskauppa Mäki-Matti ne 1ikymmenvuotiskautena 1906-1946. Jyväskylä : Osuuskauppa Mäki-Matti, 1947. - 79 s. -
9
KM 30 vuotta. Helsinki : KK, 1958. - 63 s. - 4274
9 . 4275Nokian osuuskauppa : kertomus 25-vuotisesta toiminnasta. Kokia : Nokian osuuskauppa, 1929. - 31 s. -
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. • - , . 4 2 7 6 Numminen, Paavo C Mäkinen, Eikka
Osuusliike Oras 1937-1947. Somero : Osuusliike Oras, 1947. -38 s. -
. , 4277Nurmi järven osuuskauppa : 25-vuotis toimintakertomus 190*1-1929. Nurmijärvi : Nurmijärven osuuskauppa, 1929. - 29 s . -
4278Nykänen, Toivo
Oulun työväen säästöpankki 25 v. 1932-1957. Oulu : Oulun työväen säästöpankki, 1957. - 44 s . : kuv. -
t. ^ , 1 , 279 Nain teki osuuskauppaväki / toim. nätti Hako, Heimo Huhtanen, Matti Nieminen. Helsinki : Tammi. 1977. - 293 s, : kuv. - (Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja ; 5)ISBN:951-30-3800-9
4280Mojd, Peter
Lahden osuuskauppa : historiikki vuosilta 1917-1967. Lahti : Lahden osuuskauppa, 1968. - 49 s . -
4281odhe, ThorstenFinland : a nation of co-operators. London : Williams £ Norgate, 1931. - 151 s. -
4282Odhe, ThorstenFinnland das Land der Genossenschaften. Berlin : Organisation Verlagsgese1lschaft, 1931. - 164 s. - 2. p. 1932,
4283Odhe, Thorsten
Kooperationen i Finland. Stockholm : Kooperativa förbundet, 1929. - 321 s. : kuv. -
4284Oittinen, Veikko
Edistysmielisen osuuskauppaliikkeen vaiistustyöpyrkimyksiä.// Parempaa etsimässä : Yrjö Kallisen elämän Kosketuskohtia / toim. Viljo Ripatti. - 1966, s. 104-117
4285Orschler, Siegfried
Die Zueiteilung in der FinnischenKonsumentgenossenschaftsbeuegung. flarburg an der Lahn : Institut filr Genossenschaftsuesen an der Phi 1 ipps-Universität Ilarburg, 1958. - 175 s. -
4286
Osuuskauppa Mäki-Matin 60-vuotiskasvu. Jyväskylä : Osuuskauppa Mäki-Matti, 1966. - 40 s. -
4287Osuuskauppa Mäki-Matti : 10-vuotisjulkaisu 1906-1916. Jyväskylä : Osuuskauppa Mäki-Matti, 1916. - 24 s . -
4288
Osuuskauppa Mäki-Matti vv. 1906-26. Jyväskylä : Osuuskauppa Mäki-Matti, 1926. - 104 s. -
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9 4289Osuuskauppa Perl 192#. - 36 s . -helä 1908-1928. Järvenpää : Osuuskauppa Perhelä,
9 4290Osuuskauppa Vankka 30-vuotias 1906-1936. Vilppula : Osuuskauppa Vankka, 1936. - 46 s . -
9 -> 3655Osuuskauppamiehiä
9 -> 3656Osuuskauppamiehiä 2
9 -> 3657Osuuskauppamiehiä 3
9 4291Osuuskunta Saimaa : toimintakertomus 1907-1927, Viipuri ;Työväen kirjapaino, 1928. - 36 s . -
9 4292Osuuskunta Työn Voima : 40-vuotiselta taipaleelta 1906-1946. Jyväskylä : Työn Voima, 1946. - 48 s . -
9 4293Osuusliike - Andelsaffär Konsum 1903-1963 / toim. Ralf Helenius. Karjaa ; Osuusliike Konsum, 1964. - 41 s. -
9 4294Osuusliike Ahjo 35 vuotta 1902-1937. Hyvinkää : Osuusliike Ahjo,
9 4295Osuusliike Ahjo 40 vuotta : 12.5.1902 - 12.5.1942. Hyvinkää :Osuusliike Ahjo, 1942. - 64 s. -
9 4296Osuusliike Ahjo i.l. 50 vuotta / toim. Eikka Mäkinen, Hyvinkää : Osuusliike Ahjo, 1952. - 114 s, -
9 ........ 4297Osuusliike Elanto XXXIX vuonna 1945. Helsinki : Osuusliike Elanto, 1946. - 64 s. -
Elanto-lehden n:o 10 1946 liite.
9 4298Osuusliike Eteläpohja 20 vuotias. Seinäjoki : Osuusliike Etelapohja, 1938. - 33 s. -
9 4299Osuusliike Häme 25 vuotta 1927-1952. Hämeenlinna : Osuusliike Häme. 1953. - 82 s . -
9 4300Osuusliike Häme 1927-1957. Hämeenlinna j  Osuusliike Häme, 1957.- 59 s . -
9 ........ 4301Osuusliike Hame 1927-1967. Hämeenlinna : Osuusliike Häme, 1967.- 15 s . : kuv. -
Kansinimeke: Osuusliike Häme 40 vuotta 1927-1967.
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9 4302Osuusliike Imatra 25 vuotta 1902-1927. Imatra : Osuusliike Imatra. 1927. - 68 s. -
9 4303Osuusliike Itä-Karjala 20 vuotta : katsaus Sortavalan ja ympäristön edistysmielisen osuustoiminnallisen liikelaitoksen vaiheisiin. Sortavala : Osuusliike Itä-Karjala» 1928. - 47 s. -
9 4304Osuusliike Itä-Karjala 1909-1933, Sortavala : Osuusliike Itä-Karjala» 1933. - 56 s, -
9 4305Osuusliike Kalla 50 vuotta 1902-1952. Kuopio : Osuusliike Kalla» 1952, - 104 s. -
9 4306Osuusliike Kansanvoima 50 vuotta. Rautalampi : Osuusliike Kansanvoima» 1956. - 56 s . -
9 4307Osuusliike Kanta-Häme : muistelmia vuosien varrelta. Orivesi ; Osuusliike Kanta-Häme» 1954. - 52 s . -
9 4308Osuusliike Kehitys 1902-1942 / toim. M.E. nälkämäki. Kyrö i Osuusliike Kehitys» 1942. - 47 s. -
9 4309Osuusliike Kehä 25-vuotias. Eura : Osuusliike Kehä. 1931. - 52 s . -
9 4310Osuusliike Kehä 1906-1946 : 40 vuotta osuuskauppaliikettä Eurassa. Eura : Osuusliike Kehä» 1946. - 192 s. -
9 431 1
Osuusliike Keko 20 vuotta 1916-1936. Lohja : Osuusliike Keko»1936. - 69 s. -
9 4312
Osuusliike Konsum : toimintakertomus vuodelta 1942 ja katsaus 40-vuotistoimintaan. Karjaa : Osuusliike Konsum» 1943. - 54 s. -
9 4313
Osuusliike Laaja : katsaus 35-vuotistoimintaan ja vuoden 1943 toiminta- ja ti1ikertomus. Lapua : Osuusliike Laaja» 1944. - 54 
s . -
9 4314
Osuusliike Laaja 50 vuotta 1908-1958. Lapua : Osuusliike Laaja» 
1958. - 59 s . -
9 4315Osuusliike Lapinmaa 25 vuotta / toim. Eino Heinivaara. Rovaniemi 
: Osuusliike Lapinmaa» 1948. - 56 s. -
Osuusliike Oma 35 vuotias. Kyröskoski
71 s. -
9 4316Osuusliike Oma» 1938. -
9 4317Osuusliike oma 40-vuotias. Kyröskoski : Osuusliike Oma, 1944. -39 s. -
9 . 4318Osuusliike Onni : toimintakertomus vuosilta 1904-1939. Lappeenranta : Osuusliike Onni, 1940. - 30 s. -
9 4319Osuusliike Onni 1904-1929 : 25 toimintavuotta. Lappeenranta :Osuusliike Onni, 1929. - 70 s. -
9 , . 4320Osuusliike Onni 1904-1944. Lappeenranta : Osuusliike Onni, 1945.- 1 0 0 s . -
9 , «*321Osuusliike Onni 1904-1954. Lappeenranta : Osuusliike Onni, 1954.- 95 s . -
9 4322Osuusliike Oripää 40-vuotias. Oripää : Osuusliike Oripää, 1948.“ 62 s , “
9 4323Osuusliike Paavonseutu : katsaus 1O-vuotistaipaleeseen : kertomus vuoden 1948 toiminnasta. Saarijärvi : Osuusliike Paavonseutu, 1949. - 39 s . -
9 4324Osuusliike Radan 50-v. juhlajulkaisu. Helsinki : Osuusliike Rata, 1969. - 27 s . -
9 4325Osuusliike Savo 30 v.. Tervo : Osuusliike Savo, 1938. - 40 s . -
9 4326Osuusliike Savonseutu 40-vuotias. nikkeli : Osuusliike Savonseutu, 1955. - 33 s. -
9 . . . . . 4327Osuusliike Sisä-Karjala 50-vuotias. Tohmajärvi : Osuusliike Sisä-Karjala, 1953. - 61 s. -
9 4 328Osuusliike Sisä-Karjala 60-vuotias. Tohmajärvi : Osuusliike Sisä-Karjala, 1963. - 48 s . -
9 4329Osuusliike Tarmo la i.l. 1902-1927. Turku : Osuusliike Tarmola, 1927 . - 60 s . -
9 . . . . 4330Osuusliike Tuki i.l. : kertomus 25-vuotisesta toiminnasta 1904-1929. Karkkila : Osuusliike Tuki, 1930. - 56 s . -
9 4331
Osuusliike Ura : katsaus liikkeen 25-vuotiseen toimintaan ja toimintakertomus 25:nneltä toimintavuodelta 1928. Eurajoki : Osuusliike Ura, 1929. - 31 s. -
9 . . 4332Osuusliike Vankka 40-vuotias : kertomus liikkeen toiminnasta1945. Vilppula : Osuusliike Vankka, 1946. - 57 s . -
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4333Osuusliike Vankka 1906-1966. Vilppula : Osuusliike Vankka, 1966.- 43 s . -
Osuusliike Varma : andelsaffär Jakobstad 25-&rsberättelse. Pietarsaari : Osuusliike Varma. 1929. - 26 s. -
Osuusliike Varma : andelsaffär Jakobstad 30-Arsberättelse. Pietarsaari : Osuusliike Varma, 1934. - 39 s . -
Osuusliike Varma andelsaffär : 25-vuotis toimintakertomus. Pietarsaari : Osuusliike Varma, 1929. - 30 s. -
Osuusliike Harma andelsaffär : 30-vuotistoimintakertomus. Pietarsaari : Osuusliike Varma, 1934. - 39 s. -
4334
4335
4336
4337
4338OTK 1917-1967 / teksti Tauno Tainio. Helsinki : OTK, 1967. - 128 s . : kuv. -
4339Oulun osuuskauppa ; 25 vuotta maanviljelijänä. Oulu : Oulun osuuskauppa, 1940. - 30 s. -
4340Paavilainen, H.Osuustoimintaliike.
// Yhteiskunnallinen käsikirja. - 1910, s. 343-355
4341Paavola, RauniTurun työväen säästöpankki 1914-1964. Turku : Turun työväen säästöpankki, 1963. - 118 s. : kuv. -
4342Pakkala, Arvid
Högforsin työväestön osuuskauppa i.l. kymmenvuotias 1904-19 14. Högfors : Högforsin osuuskauppa, 19 14. - 39 s. -
4343Peitsalo, KalervoTipasta Imatraksi : osuusliike Imatra i.l. 1902-1952. Imatra : Osuusliike Imatra, 1953, - 126 s. -
4344Perkjärven aseman osuuskauppa kymmenvuotias 1907-19 17. Perkjärvi : Perkjärven aseman osuuskauppa, 1917. - 38 s. -
4345
Perniönseudun osuusliike 10-vuotias 1936-1946 : toiminta- ja tilikertomus vuodelta 1946. Perniö : Perniönseudun osuusliike,1947. - 47 s. -
4346
Perälahti, VeikkoJämsän osuusliike 60 vuotta 1909-1969. Jämsä ; Jämsän osuusliike, 1969. - 39 s. -
4347
Perälahti, Veikko
Kertomus osuusliike Ahjon 75-vuotisesta toiminnasta / kuvatekstit Raimo Helenius. Hyvinkää : Osuusliike Ahjo, 1977.- 84 s . -
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9 ... t‘ 3‘tÄ Peralahti, Veikko
Osuusliike Lapinmaa 1922-1972 : 50 vuotta. Rovaniemi :Osuusliike Lapinmaa, 1973. - 100 s. -
9 4349Perälahti, VeikkoOsuusliike Suoja 50 vuotta 1920-1970. Rauma ; Osuusliike Suoja, 1970. - 100 s. -
9 . ....  , . 4350Pielisjärven yleinen osuusliike 25-vuotiskertomus. Pielisjärvi : Pielisjärven yleinen osuusliike, 1941. - 18 s. -
9 4351Pihlavan työväen osuuskauppa 40 vuotta. Pori : Pihlavan työväen osuuskauppa, 1944. - 39 s. -
9 s , . * 3 5 2Pimiä, J .A .
Piirteitä Kiuennauan osuuskaupan uaiheista uuosina 1906-1916. Kivennapa : Kivennavan osuuskauppa, 1916. - 38 s . -
9 4353Pitkäniemi, F.H.
Trustit, sosialismi ja osuustoiminta. Helsinki ;
Pellervo-seura, 1920. - 27 s . - (Pellervon pikkukirjasia ; 11)
9 „ 4-- „ 4354Posti, Marjo
Osuusliikkeiden myymälähenkilöstön koulutus E-instituutissa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1975. - 90 s. - 
Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
9 ^355Puhakka, Mikko
Osuusliike Häme 1927-1977 : 50 vuotta osuuskauppatoimintaa Hämeessä. Hämeenlinna ; Osuusliike Häme, 1977. - 36 s. -
9 «  „  . 1 .4 .  ■ 11356Pukema, Ahti
Kemin osuuskauppa 1906-1966 s vuosikertomus 1966. Kemi : Kemin osuuskauppa, 1967. - 60 s . -
9 „ . 4357Puro, Olavi
Kaksikymmentä vuotta Suomen kulutusosuustoiminnan historiaa.// Työväen kalenteri. - 14 1921. 1920, s. 133-149 Ilmestynyt ruotsiksi Tjugä ftr av Finlands 
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Lohjan työväen näyttämö 2388
Lohjan työväen teatteri 2455Lohjan työväenyhdistyksen näytelmäseura 2605 Lohjan työväenyhdistys 931,983, 1219
Loimaan osuusliike 4135, 4407Love records 4228 Luopioisten osuuskauppa 4159, 4231, 4232
Länsi-Päijänteen osuusliike 4236
Länsi-Uudenmaan osuusyhdistys 4473
Läskelän työväenyhdistys 1131 Maailman ammattijärjestöjen liitto 1688 
Maarian työväenyhdistys Valo 1063
Maarian v.- ja u.-seura Pyrkivä2926, 2927
Maatalousseurojen keskusliitto2280
Martinniemen työväenyhdistys 973
Matovaaran Mahti 2863 Messukylän Toverit 2964 Metallityöväen liitto 2070, 2125, 2153
YHTEISÖHAKEMISTO <*11
Metsolan sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1200,
1201
Metsätalousammatti1iitto 2025 Mielenterveys- ja
kehityevamma-alan liitto2259
Mie 1 isairaanhoitajäin liitto 2247
Mikkelin kirjatyöntekijäin yhdistys 1993, 2028
Mikkelin sosialidemokraattinen naisyhdistys 1316 
Mikkelin sosialidemokraattinen 
työläisnuor iso-osasto 2644
Mikkelin työväen mieskuoro 2450
nikkelin työväen näyttämö 2451 Mikkelin työväen osuuskauppa 4244, 444 1
Mikkelin työväenyhdistys 985,1072, 1073, 1074, 1096Muhoksen Voitto 3092 Muuramen osuuskauppa 4147,4249
Myllykosken Toverit 2920,2936
Myllykosken työväenyhdistys 1206
Mäntän paperiammattiosasto 209 1
Mäntän työväen näyttämö 2436, 2456
Mäntän työväenyhdistys 1159 Mäntän Valo 2938, 2939Naantalin Toverit 2940 
Naantalin työväenyhdistys 1084 Naiset mukaan 4268, 4274Nastolan Nopsa 2941 Nokian osuuskauppa 4275Nokian Pyry 2944, 2945, 2946Nokian työväen näyttämö 2464 
Nokian työväenyhdistys 1102 Nummelan Kisaajat 2947, 2948Nummelan työväenyhdistys Elo 999, 1089
Nummen Yritys 2949 Nuoren voiman liitto 3485 Nurmijärven osuuskauppa 4277Nuutajärven osuuskauppa 4068Oitin osuusliike 4069, 4160Opettajien keskusjärjestön Helsingin piiri 2249 Oripään osuuskauppa 4161 Osuuskauppa Mäki-Matti 4250,4273. 4286, 4287, 4288Osuuskauppa Perhelä 4045,4046, 4070, 4116, 4289
Osuuskauppa Vankka 4290 Osuuskauppojen liikkeenhoitajien 
liiton Hämeen-Satakunnan kerho 4156Osuuskunta Saimaa 4291Osuuskunta Työn Voima 4292,44 17
Osuuskunta Vapaus 3196, 4055Osuusliike Ahjo 4253, 4294,4295, 4296, 4347
Osuusliike Aura 4235 Osuusliike Elanto 1698, 2163,2812, 2813, 3491, 4020,4039, 4040, 4041, 4042,4043, 4241, 4297, 4371,4372, 4394, 4406, 4439,4456
Osuusliike Eteläpohja 4071, 4270, 4298Osuusliike Häme 4150, 4299,4300, 4301, 4355, 4440
Osuus iike Imatra 4 3 0 2 , 4 3 4 3Osuus i ifee Itä-Kar jala 4 3 0 3 ,
3 0 4Osuus i ike Kai la 4 0 6 3 , 4 3 0 5Osuus iike
0 7 2 ,
Kansa
4 3 7 0
4 0 6 0  , 4 0 6  1 ,
Osuus i ike 
3 0 6  ,
Kansanv
4 3 6 7
oima 4 0 7 3 ,
Osuus iike
3 0 7
Kanta-H äme 4 1 3 7 ,
Osuus i ike Kehitys 4 3 0 8 ,  4 4 2 6Osuus iike Kehä 4 2 0 9  , 4 3 0 9  ,
3 1 0
0 S U U 5 i ike 
3  1 1
Keko 4 0 6 5 , 4 1 5 2 ,
Osuus iike Kesk i-savo 4 2 2 9Osuus i ike Kesk i-Suomi 4 2 6 1Osuus i ike Koitto 4 0 7 4 , 4 4 7 1
0 5  U U S i ike 
3  1 2
Konsum 4 1 8 0 . 4 2 9 3 ,
OSUUS i ike Laaja 4 3 1 3 , 4 3 1 4Osuus i ike Lapinmaa 4 3 1 5 ,
3 4 8 , 4 4 4 4Osuus i ike Lounais-Häme 4 2 6 2Osuus i ike Mänty 4 3 8 8Osuus i ike Horna 4 2 5 4Osuus^ i ike Oma 4 0 5 1 , 4 0 7 5 ,
3 1 6  , 4 3 1 7
Osuus i ike Oma-Apu 4 0 9 0 ,  4 1 8 7Osuus i ike Onni 4 2 3 9  , 4 2 5 5 ,
3 1 8 , 4 3 1 9 , 4 3 2 0  , 4 3 2 1Osuus i ike Oras 4 2 7 6Osuus i ike Or i pää 4 3 2 2Osuus i ike Paavonseutu 4 3 2 3Osuus i ike Pielinen 4 4 5 3Osuus i ike Pohjankangas 4 4 1 6Osuus i ike Rata 4 2 7 1  , 4 3 2 4Osuus i ike Salla 4  1 3 4Osuus i ike Savo 4 0 7 6 , 4 3 2 5Osuus i ike Savonseutu 4 0 8 0  ,
1 3 2 , 4 3 2 6Osuus iike Sisä-Karjala 4 3 2 7  ,
3 2 8
Osuus i ike Suo j a 4 3 4 9Osuus i ike Sydän-Häme 4 0 0 6Osuus i ike 
4 2 8
Tammi 4 0 9 7  , 4 1 4 9  ,
Osuus i ike Tarmo 1 a 4 3 2 9  ,
4 2 5 , 4 4 3 4Osuus i ike Terho 4 0 7 7Osuus :i ike 
4 5 4  ,
Tuk i 
4 4 7 4
4 1 1 8 , 4 3 3 0  ,
Osuus i ike Työkans a 4 0 9 8osuus: i ike Työnvoima 4 0 7 8 ,
2 4 0 , 4 2 5 6Osuus i ike Tähkä 4 0 7 9Osuus i ike Ura 4 3 3 1Osuus i ike Vankka 4 3 3 2 ,  4 3 3 3Osuus iike Varma 4 0 5 2 , 4 0 5 7  ,
0 5 8 , 4 3 3 4  , 4 3 3 5 , 4 3 3 6  ,
3 3 7Osuus i ike Voima 4 1 2 8 , 4 1 2 9 ,
4 1 8 8 , 4 4 5 5Oulun ja Lapin piirinsosialidemokraattinen nuorisojärjestö 2654 Oulun kirjatyöntekijäin yhdistys 207 1Oulun osuuskauppa 4064, 4124,4139, 4140, 4141, 4339Oulun Tarmo 2801, 2831Oulun työväen näyttämö 2325 ' ....  "Oras"-kuoroOulun työväen 2540 
Oulun työväen Oulun työväen Oulun työväen 4278
Oulun työväenyhdistys 978
palloilijat 2887 pursiseura 2956 säästöpankki
956 ,
4 1 2 YHTEISÖHAKEMI5T0
Pakilan Visa 2999 
Panelian työväenyhdistys 977 Paperiliitto 2021, 2074
paperiteollisuuden työntekijäin liiton Jämsänkosken osasto n :o 11 1996Paperiteollisuuden työntekijäin liiton Lielahden osasto n:o 6 2087
Paperiteollisuuden työntekijäin liiton osasto 37 1969Paperiteollisuuden työntekijäin liiton osasto 78 2157Paperiteollisuustyöväen liitto2088 
Parkkar ilansosialidemokraattinen työväenyhdistys 1133 Perkjärven aseman osuuskauppa 4344
Perniönseudun osuusliike 4345 Pielisjärven yleinen osuusliike 4350, 4377 -Pienviljelijäin keskusliitto 2278, 2279, 2284
Pienviljelijäin liitto 2278, 2282
Pietarsaaren työväen näyttämö 2416
Pietarsaaren työväen osuuskauppa 4401
Pietarsaaren työväenyhdistys 1 186
Pihlavan työväen osuuskauppa 4351Pihlavan työväen urheilijat 2965
Pispalan Tarmo 2967 Pispalan työväen sekakuoro 2500
Pispalan työväenyhdistys 2601 Pitäjänmäen Tarmo 2968, 3030
Pohjaslahden työväenyhdistyksen soittokunta 2502 Pohjolan tukkityöläisten rengas 2054, 2060
Porin ammatillisen työväen soittokunta 2375 Porin kirjatyöntekijäin yhdistys 2095
Porin liikeapulaisyhdistys 
2201
Porin metallityöväenammattiosasto 6 2096Porin Pallo-toverit 2928,2971, 2972, 2973Porin piirinsosialidemokraattinen nuorisojärjestö 2627 Porin Pyrintö 2929, 2931,2974, 2975, 2976, 2977
Porin rakennusmestariyhdistys2273
Porin seudun työväensivistysjärjestö 2724 
Porin sosialidemokraattinennaisyhdistys 1012, 1037Porin sosiaiidemokraattinen toveriseura 904 Porin työväen orkesteri 2504 Porin työväen osuuskauppa 4061, 4364
Porin työväen urheilutuki 2930 Porin työväenyhdistys 987, 1013, 1211
Porin Veto 2978, 3101Porvoo Veikot 2979 
Porvoon kirjatyöntekijäinyhdistys 2132, 2140Porvoon työväenyhdistys 902
Porvoon Veikot 2933 Postiliitto 2260 Puotinkylän Valtti 2983, 2984Puuliiton Kotkan osasto n:o 32 2097
Puurtilan sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1113 Puutyöväen liitto 2128 Pyhäjokilaakson osuusliike4360
Pöläkkälän työväen näyttämö 2512
Raholan Pyrkivä 2838 Raision sosialidemokraattinen työväenyhdistys Voima1 1 18
Raittiusyhdistys Koiton naisosasto 2391 Raittiusyhdistys Koitto 2303,2304, 2305, 2392, 2446,2457, 2507Raja-Karjalan osuusliike 4368 Rajamäen Kehitys 2998 
Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 2. Helsingin maalarit 1975
Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 43 2116
Rakennustyöläisten liiton osasto n :o 626 1990
Rakennustyöläisten liitto 2111 Rakennustyöläisten liitto osasto n:o 82 1998Rantaperkiön Isku 2989, 2990Rantaperkiön työväenyhdistys1 122
Rauman ammatillinenpaikallisjärjestö 1885 Rauman osuuskauppa 4373, 4393Rauman työväen voimistelu- ja 
urheiluseura Toive 2992 Rautalammin
sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1142 Rautatieläisten liiton osasto n:o 45 2218Rautatieläisten liitto 2219, 
2 2 2 1 , 2 2 2 2  Rautatieläisten osuusliike Pasila 4361 
Rautatie Iäistensos ialidemokraattinen yhdistys 2234 Riihimäen Pyrkivä 2997, 3003Riihimäen työväenyhdistys 1180, 1181, 1182 
Rovaniemen kirjatyöntekijäin yhdistys 2027 Rovaniemen Reipas 2819 
Rovaniemen sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1231 Ruosniemen Visa 3001 Ruoveden kirkonkylän
sosialidemokraattinen työväenyhdistys 942 Saarijärven työväennäyttämö 2368
Saimaan osuusauto 4380 Saimaankanavan osuusliike 4269 Salon näyttämö 2530, 2531Salon sosialidemokraattinen työväenyhdistys 1229 Salon työväen näyttämö 2531 Salon Vilpas 2856 Savonlinnan ammatillinenpaikallisjärjestö 1904 Savonlinnan Jyry 2809, 2868,3106
YHTEISÖHAKEMISTO 4 1 3
Savonlinnan
sos ialidemokraattinen nuoriso-osasto 2681.2682
Savonlinnan työväen näyttämö 2497
Savonlinnan työväenyhdistys913, 1068, 1136, 1137,1 141
Seinäjoen osuuskauppa 4112 Seinäjoen työväen osuuskauppa 4392
Seinäjoen työväenyhdistys 1138Selänpään työväenyhdistys 946
SHRHL Porin vahtimestariosasto n : o 32 2198Sisä-Savon osuusliike 4398, 4399
SKP:n Etelä-Karjalanpiirijärjestö 1124 SKP:n Helsingin puoluejärjestö 982
SKP:n Reisjärven
paikal1iskomitea 981 SKP;n Satakunnan piirijärjestö1 125
SKP:n Tampereen piirijärjestö 1080, 1166 
5LTL:n Helsingin
varastotyöntekijäin osasto2174
SNDL:n Pöhjois-Hämeen
piirijärjestö 1551 SHDL;n Uudenmaan piirijärjestö 1636
Solberg svenska arbetarförening 1083Someron Voima 2907 Sortavalan Ponnistus 3007 Sortavalan työväenyhdistys 1077, 1156, 1176Sorvalin Veikot 2874 
Sosialidemokraattinen naisliitto 618, 619, 1433
Sosialidemokraattinennuorisoliitto 2701, 2743Sosialidemokraattinentyöläisnaisliitto 1299,1354, 1431
Sosialidemokraattinentyöläisnuorisoliitto 2705
Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto 2696, 2788
Sosialidemokraattisten naisten keskusliitto 618, 619,1392, 1393
Sosialistinen opiskelijaliitto2670, 2735
Suolahden osuuskauppa 4267 
Suolahden sosialidemokraattinen työläisnuor iso-osasto 2746
Suolahden työväen näyttämö 2549Suolahden Urho 2958 Suomalainen työväeniiitto 592 Suomen demokraattinennuorisoliitto 2630,2646, 2653, 2709, 2741,2748, 2788
Suomen demokratian pioneerien liitto 2652, 2687,2732, 2748
Suomen e 1intarviketyöläisten liitto 2048, 2114Suomen hotelli- ja
ravintolahenkilökunnan liitto 2192 Suomen jalometal1ityöntekijäin liitto 2120
Suomen kansan demokraattisen liiton Pietarsaaren työväenyhditys 1029 Suomen kirjaltajaliitto 2121 
Suomen kirjatyöntekijäin liiton nikkelin osasto n:o 20 2031
Suomen kirjatyöntekijäin liitto 2022, 2044, 2077, 2131
Suomen kirjatyöntekijäintyöttömyyskassa 2136 Suomen kirjatyöntekijäinvapaaehtoinen sairaus- ja hautausavustuskassa 4418 Suomen kivityöntekijäin liitto 
2 0 1 1
Suomen kommunistinennuorisoliitto 2675, 2676Suomen kommunistisen puolueenTurun piirijärjestö 1213 Suomen konepäällystöliitto 2214
Suomen kristillisen työväen ammattiliitto 1813 Suomen kristillisen työväen liitto 1670, 1671Suomen kristillisen työväen naisliitto 1668 Suomen kuljettaja ja
lämmittäjäyhdistys 2224 Suomen kuljetustyöntekijäin liitto 2229, 2230
Suomen kutomateol1isuustyöväen liitto 2103, 2134
Suomen kähertäjäin liitonHelsingin osasto 2182 Suomen kähertäjäin liitonTampereen osasto 2171 Suomen lasi- ja
posliinityöväenliitto2053
Suomen leipurityöntekijäin liitto 2122Suomen 1iikeapulaisyhdistysten liitto 2177
Suomen 1iiketyöntekijäin liiton osuusliike Elannon 
1iiketyöntekijäin osasto n : o 2 2163
Suomen 1iiketyöntekijäin liitto2161, 2164, 2178, 2199,2205
Suomen liikeväen liitto 2194 Suomen luotsi- jamajakkahenk ilökunnan yhdistys 2244 Suomen maalarimestariliiton Helsingin osasto 1987 Suomen maalarintyöntekijäin liitto 2057 Suomen mekanikkojen liitto2274
Suomen merimies-unioni 2216, 2217, 2236, 2237, 2238,2239, 2240Suomenmetalliteollisuustyöntekijä in liitto 2059, 2123,2 1 24
Suomen metallityöntekijäin liitto 2125 Suomen metallityöväen liitto2041, 2047, 2137, 2146
Suomen muurarien liiton osasto n : o 1 2012Suomen muurarien liiton osasto n :o 3 2126
Suomen muurarien liiton osasto n:o 8 1991
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Suomen muurarien liiton osasto n : o 27 2102
Suomen muurarien liitto 2090, 2108Suomen muusikkojen liitto 2193 Suomen naisten demokraattinen liitto 406, 618, 619,1486, 1533, 1559, 1564,1569, 1632, 1648
Suomen-Heuvosto1iiton rauhan ja ystävyyden seura 292,307, 308, 490
Suomen paperiteollisuudentyöntekijäin liiton osasto 38 2117
Suomen paperiteollisuuden työntekijäin liiton Varkauden osasto n:o 14 1983 Suomen
paperiteollisuudentyönteki j äin liitto 2081, 2133Suomen
paper iteol1isuustyöntek i jäi n liiton osasto 16 2086Suomenpaperiteol1isuustyönteki jäi n liiton osasto n:o 2 2078 
Suomen
paper iteol1isuustyönteki jäi n liiton osasto n:o 35 2062
Suomen paperiteollisuustyöväen liitto 2021 Suomen poliisien liitto 2256 Suomen postiljooniyhdistys 2242, 2260
Suomen postimiesliitonJyväskylän osasto 2243Suomen postimies 1iitto 2242Suomen postiyhdistyksen
postivirkamies liiton Helsingin osasto 2245 Suomen puuteollisuustyöväenliiton osasto n:o 74 2008Suomen puutyöväenliitto 1979, 2046
Suomen rakennustyöläisten liiton osasto n;o 9 2106Suomen rakennustyöläisten liiton osasto nro 82 2109Suomen rakennustyöläisten liitto
2 11 0
Suomen rakennustyöväen liiton naisosasto n:o 8 2127Suomen rauhanliitto 2495 Suomen rauhanpuolustajat 2288 
Suomen rautatieläisten liiton osasto 66 2225
Suomen rautatieläisten liiton osasto n:o 57 2227
Suomen rautatieläisten liitto 2209, 2220
Suomen rautatieläisten liitto vaunumiesosasto n:o 452226
Suomen rautatieläisyhdistys 2232
Suomen sahateollisuustyöväen liitto 2128 
Suomen sanomalehtimiesten liitto2 181
Suomen sosialidemokraattinennuorisoliitto 810, 2655,2656, 2671, 2711, 2727,2758, 2759, 2772
Suomen sosialidemokraattinen raittiusliitto 2521,2545
Suomen sosialidemokraattinen sanomalehtimies 1i itto 2184, 2185, 3821
Suomen sosialidemokraattinen työläisnaisliitto 416, 1323, 1369Suomen sosialidemokraattisennuorisoliiton Turun osasto 1399
Suomen sosialidemokraattisen opiske 1i januor ison keskusliitto 2661 Suomen sukeltajain liitto2162, 2180, 2195
Suomen sähköalantyöntekijäin liitto 2158 Suomen talous- jarav into1atyöntekijäin1i iton
palveli jätarammattiosasto n : o 4 2188Suomen tehdas- ja
sekatyöväenliitto 1977 Suomen tekstiilimiesten liitto 2265
Suomen teol1isuusteknikkojen liitto 2277 
Suomen tie- javesirakennustyöIäisten liitto 1967, 2151
Suomen tullimiesten liitto 2246
Suomen työläis 1iitto 1914,2129
Suomen työväen musiikkiliiton Hämeen-Satakunnan piirijärjestö 2546, 2615Suomen työväen musiikkiliiton Karjalan piirijärjestö 2433
Suomen työväen musiikkiliiton 
Pohjolan piirijärjestö 2332
Suomen työväen musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestö2432
Suomen työväen musiikkiliiton 
Viipurin piirijärjestö 2448
Suomen työväen musiikkiliitto 2348, 2396, 2426, 2553
Suomen työväen näyttämöidenliiton Vaasan piiri 2503 Suomen työväen näyttämöiden liiton Viipurin piiri 2378
Suomen työväen näyttämöiden liitto 2296, 2554Suomen työväen raittiusliitto2584
Suomen työväen teatteri 2395, 2475, 2555
Suomen työväen valtuuskunta 315, 464, 745, 876
Suomen veturimiesten liitto2212, 2235Suomen veturimiesyhdistys 2224 Suomi-Heuvostoliitto seura 2514
Säkylän osuuskauppa 4162,4203, 4210
Särkijärven yritys 3013Sääksjärven Loiske 3085Taalintehtaan Jäntevä 2818 Taalintehtaan osuuskauppa 4420, 4421
Tahmelan työväenyhdistys 1203 Tainionkosken sähkö- ja metal1ityönteki jäin ammattiosasto n:o 9 2155
YHTEISÖHAKEI1IST0 4 1 5
Tainionkosken Tähti 2817,3 015, 3016, 3086
Taka-Lapin osuusliike 4447 Talikkalan Toverit 2874,3017, 3037, 3088, 3089
Talikkalan työväen sauna- jarakennusosuuskunta 4178,4427
Talikkalan työväenyhdistyksen naisosasto 996 Talikkalan työväenyhdistys 1108, 1170Tammi 3249, 3250, 4245
lammisuon työväen näyttämö 2563
Tatnmisuon työväenyhdistyksen soittokunta 2564 Tampereen jalkine- janahkateol1isuustyöväen ammattiosasto 2029 
Tampereen jalkinetyöläisten ammattiyhdistys 1971 Tampereen jalkinetyöväen ammattiosasto 2040 Tampereen kaupunginviranhaltijat 2264 Tampereen kilpa-veljet 2876 
Tampereen kirjaltajayhdistys2089Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys 1976, 2013,2073, 2138, 2150
Tampereen kirvesmiestenammattiosasto 2018 Tampereen Kisatoverit 2886, 3019, 3020, 3021
Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto 2258 Tampereen, leipurien osasto 2147
Tampereen 1iikeapulaisseura2196
Tampereen maalarienammattiosasto 1972,1973, 1974
Tampereen maalarimestariyhdistys 1978
Tampereen metal1ityöntekijäin sosialidemokraattinen yhdistys 954 Tampereen metallityöväen ammattiosasto 2139 
Tampereen metallityöväenammattiosasto n:o 7 2101Tampereen piirinsosialidemokraattinen nuorisojärjestö 2751 Tampereen puuseppienammattiyhdistys 2080 
Tampereen raittiusseura 2315, 2377, 2565
Tampereensanomalehtimiesyhdistys2197Tampereen seudun ammatillinen paikallisjärjestö 1917 Tampereen sosialidemokraattinen naisyhdistys 1172 Tampereen sosialidemokraattinen toveriseura 900 Tampereen sosialidemokraattinen yhdistys 1227 Tampereen Sakenet 3022, 3023Tampereen talous- jaravintolatyöläisten osasto 2160Tampereen tekniset 2275 Tampereen työväen mieskuoro 2568
Tampereen työväen teatteri2365, 2366, 2367, 2389,2414, 2444, 2478, 2501,2569, 2570Tampereen työväen uimarit3024, 3067, 3068, 3069Tampereen työväenyhdistyksen mieskuoro 2566 
Tampereen työväenyhdistyksen naiskuoro 2310 
Tampereen työväenyhdistyksen sekakuoro 2394, 2567Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta 2620 
Tampereen työväenyhdistyksenvoimistelu- ja urheiluseura Kilpa-Veljet 3010 
Tampereen työväenyhdistys1039, 1132, 1173, 1174,1216
Tampereen ulkotyöväen yhdistys2 149Tampereen urheilijain
sos ialidemokraattinen yhdistys 1208 Tampereen Veikot 3025, 3026Tampereen Yritys 2799, 2881,3027, 3028, 3029, 3094,3103
Tapanilan työväen näyttämö 2571Tapanilan työväenyhdistys 1178 Tehdas- ja sekatyöväenllitonsekatyÖläisnaiSammattiosast0 nro 4 2082
Tehdasosuus1iike 4385, 4479Teknisten liitto 2266, 2271Terijoen sosialidemokraattinentyöväenyhdistys 1184 Terijoen työväenyhdistys 1110 Tikkurilan työväenyhdistys1 187Tiutisen Pyrintö 3087, 3116Tiutisen työväenyhdistys 1189, 1190
Toejoen sosialidemokraattinen naisyhdistys 1120
Tohmajärven Kemientyöväenyhdistys 1191 Toijalan Valpas 2909 Tornion työväen näyttämö 2575 
Toukolan Teräs 3035 Toveriseura 1196 TUL Kyminlaakson piiri 3044 TUL Satakunnan piiri 2988 Tulenkantajat 2594, 3448Tullimiesliitto 2257 TUL;n Helsingin piirikunta3042
TUL:n Karjalan piiri 3002 TUL-.n Keski-Suomen piiri 2882,3043
TUL:n Länsi-Uudenmaan piirikunta 3045, 3046TUL:n Satakunnan piiritoimikunta 2951
TUL;n Tampereen piirikunta 2797TULin Uudenmaan piiri 2832 TUL:n Varsinais-Suomen piiri 3048, 3049
Turun ammatillinenpaikallisjärjestö 1933 Turun Jyry 2950, 2981Turun kirjaltajain apuyhdistys 2000Turun kirjatyöntekijäin yhdistys 
2 1 1 2
Turun kirvesmiestenammattiosasto 2115
m e YHTEISÖHAKEMISTO
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Bibliografiassa on mukana artikkeleita seuraavista aikakauslehdistä 
ja kausijulkaisuista. Työväenliikettä lähellä olevat julkaisut on 
tarkastettu lähes kokonaisuudessaan. Muista julkaisuista artikkelei­
ta ei ole kerätty yhtä kattavasti.
Ahjo
Ahjo (Duluthr Minn.)
Aika
Aikalainen 
Aikamerkki 
Alkoholipoliti ikka
The American and east european revievr 
Anno Dominl
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Bibliophilos
Bokvännen (Stockholm)
The British Columbia historical quarterly 
Budkavlen (Moskva, Petrograd)
Defensor legis 
Demokraattisen kansan joulu 
Demokraattisen kansan kalenteri 
Deutsche politik (Heimar)
Ekonomi och kultur 
Fack föreningsröre1sen 
Finlandia pictorial 
Finsk tidskrift 
Folkets vär 
Folkkalender 
Folktribunen
Gewerkschaftliche Monatshefte 
Government and opposition 
La Grande Revue 
Hakkapeliitta
Helsinkl-seura. Vuosikirja 
Historiallinen aikakauskirja 
Historian opettajien vuosikirja 
Historisk tidskrift för Finland 
Horisont
Internationall revy 
Internationell revy 
Itä ja länsi
Jahrbtlcher fUr Geschichte Osteuropas 
Jatuli
Joulu (Superior, Wis.)
Journal of central european affairs
Journal of contemporary history
Kalender utgiven av Svenska Folkskolans vänner
Kalenteri Amerikan suomalaiselle työväelle
Kalevalaseuran vuosikirja
Kaltio
Kanava
Kansan joulu 
Kansan kalenteri 
Kansan tietokirja 
Kansantaloudellinen aikakauskirja 
Kansanopi sto
Kansanvalistus ja kirjastolehti 
Kasvatus ja koulu
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Keuruun joulu 
Kevättervehdys 
Kevätvyöry (Leningrad)
Kiilan albumi
Kirjallinen kuukauslehti
Kirjallisuuslehti
KirjatyöKommunisten
Kommunisti
Die Kommunistische Internationale
Den Kommunistiske Internationale
Kulttuurivihkot
Kumous
Kunta ja me
Kuohuva vuosisata
The Labour monthly
Lakimies
Liiketyöläinen
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. Vuosikirja
Luotain
Maalaiskunta
Le mercure de France
Merimies-Sjömannen
Merkkituli
Mitä missä milloin
Naisten urheilulehti
Neuvosto-Karjala (Petroskoi)
Nordeuropa studien 
The Norseman 
Nuori työläinen 
Nya Argus 
Näkökulma
Näyttämöväen joulu 
Oikeus
Ord och bild
Osuusliike
Parnasso
Pirkanmaan työmies 
Pohjanmaan kansan joulu 
Pohjoinen 
Pohjolan työ
Political science quarterly 
Politiikan puntari 
Politiikka
Problems of communism
Proletaari
Puna-apu
Punainen kalenteri 
Punainen lanka 
Punalippu (Petroskoi)
Punanen Häme 
Punanen soihtu 
Punanen viesti 
Punasten joulu 
Punikin joulu 
Punikin pääsiäinen 
Punos
Quarterly revievr 
Raitis kansa 
Rauhan puolesta 
Ravintolahenkilökunta
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Rintama (Petroskoi)
Rivistä dl studi politici international!
Sanomaleht imie s-Journa1i sten 
Scandinavian economic history reviev»
Scandinavian political studies 
Siirtokansan kalenteri 
SKDL:n joulu
SKP taistelujen tiellä. Vuosikirja 
Socialist international Information 
Soihtu
Sosiaalinen aikakauskirja 
Sosialidemokraattinen aikakauslehti 
Sosialistinen aikakauskirja 
Sosialistinen aikakauslehti 
Sosialistinen politiikka 
Sosiologia 
Sotavanhus
Sotilasaikakauslehti
Studio
Suojeluskuntalaisen lehti 
Suomalainen Inkeri 
Suomalainen Suomi 
Suomen ammattijärjestö
Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja 
Suomen kirjapainolehti
Suomen kirkkohistoriallinen seura vuosikirja 
Suomen kuvalehti 
Suomen merenkulku 
Suomen osuustoimintalehti
Suomen teollisuushanituksen tiedonantoja
Suomen työväen joulu
Suomen työväen joulualbumi
Suomen vapaussota
Suomen yleinen kalenteri
Svensk tidskrift (Stockholm)
Svenskbygden
Swiss review of world affairs 
Säkeniä (Fitchburg, Mass.)
Taistelija
Tammerkoski
Teollisuuslehti
Teologinen aikakauskirja
Theorie und Praxis der Körperkultur
Tiden (Stockholm)
Tiede & edistys 
Tiede ja ase 
Tilanne
Tornionlaakson vuosikirja 
TUL
TUL jouluna 
TUL vuosikirja 
Tulenkantaj at 
Tulevaisuus 
Tullimies 
Turun ylioppilas 
Työ ja taito
Työläisen ja kollektivistin kalenteri 
Työläisnainen 
Työläisnaisen joululehti 
Työläisnaisen kevätlehti 
Työläisnaisten päivä
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Työläisnaisten urheilulehti 
Työläisnuorison joululehti 
Työläisopiskelija 
Työmiehen kalenteri 
Työn joulu 
Työn juhla 
Työn kalenteri 
Työn sävel
Työtilastollinen aikakauslehti 
Työväen joulualbumi 
Työväen joululehti 
Työväen kalenteri 
Työväen kevätlehti 
Työväen musiikkilehti 
Työväen näyttämötaide 
Työväen sävel
Työväen taloudellinen tutkimuslaitos. Katsaus
Työväenopi s toleht i
TähkäUuden ajan kynnyksellä 
Uusi laulu
Uusi vankeinhoitolehti
Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikirja
Valvoja
Vapauden joulu
Vappu
Vappu (Superior, Wis.)
Vartija
Veturimies
Viesti (Stockholm)
VihuriWissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Raihe 
World marxist revievr 
Ydinyhteiskuntataloudellinen aikakauskirja 
Zeitschrift fu"r Geschichtswissenschaft 
Ökonomi og politik 
40-luku
SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
Työväenperinne:
- T/Ovaen bibliografia I : opinnäytteet 1976-1967. 
Toim. Mervi Kääminen. 1966. 79 s. Hinta 35 mk.
- Työväen bibliografia II: artikkeliaineistoa 1978-1987, 
Toim. Pekka Kääminen. 1989. 95 s. Hinta 50 mk.
(M l yhteishintaan 70 mk.)
- Työväen bibliografia l i i . historiikit 1970-1990. Toim. 
Pekka Kääminen. 1991.104 s. Hinta 100 mk. 
-Työväen Bibliografia IV: Suomen työväenliikkeen his­
toriallinen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen. 1994. 
406 s. Hinta 150 mk.
- Ameriikka kokoelmaluettelo : amerikansuomalaista 
kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 
1991. 44 s. Hinta 30 mk.
- Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliik­
keen kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. Hinta 30 mk.
- Intemationaalit-kokoelmaluettelo. 1990.70 s.
Hinta 45 mk.
• Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s.
Hinta 50 mk.
- Työväenperinnelaltokset. Toim. Tuomas Harpr & 
Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen esite)
- Inrättningar för arbetartradition i Finland. Red. Tuo­
mas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen 
esite)
- The Institutions of the Labour Movement Heritage in 
Finland. Ed. by Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 
1990.15 s. (ilmainen esite)
• Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988. 
303 s. Hinta 50 mk.
- Työväen Arkisto : Slaavilaisen kokoelman luettelo. 
Hinta 50 mk.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour 
Movements - Fremdsprachige Literatur Uber die nor- 
dlschen Arbeiterbewegungen. 1992.143 s.
Hinta 65 mk.
Työväen Arkisto:
- Ei yksin leivästä : järjestöhistorta työväenliikkeen 
kulttuurin kuvaajana. Toim. Simo Laaksovirta & Maria 
Lähteenmäki. 1965. 75 s. Hinta 10 mk.
- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainvä­
linen naistenpäivä 1910-1990.1990. 112 s. Hinta 50 
mk.
- Jännittävä työväenhistoria. Toim. Marja Rantala. 
1990.127 s. Hinta 50 mk.
- Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der 
europäischen Arbeiterbewegung : Forschungen zur 
Arbeiterschaft und Arbeiterbevvegung in Finnland. 
1992.106 s. Hinta 40 mk.
- Työväenyhdistykset Työväen Arkistossa. Kokoelma­
luettelo. työväen Arkiston julkaisu n:o 4. Hki 1992. 
374 s. Hinta 100 mk.
Muistit ietokiijat:
- Aatteet ja vaatteet (M. Hako - H. Huhtanen - M. 
Nieminen) Hki 1964. 255 s. Hinta 60 mk.
• Elämän kaaria : viiden eri työntekijän elämänkoke­
muksia. Hki 1968.136 s. Hinta 30 mk.
- Jako kahteen : työmiehen 1920-luku (Hako - Huhta­
nen - Nieminen). Hki 1975. 354 s Hinta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot; sota-ajan muistelmia 
(Hako - Huhtanen). Hki 1985. 288 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta ? (Hako - Huhtanen). 
Hki 1961. 322 s. Hinta 60 mk.
Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti uutta 
aikaa, työväenperinteen kemuopas. 1964.92 s.
Hinta 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1966.
94 s. Hinta 100 mk.
- Elina Katainen: Akkain aherrusta aatteen hyväksi. 
Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 1944-1990. 
Julkaisija KSL 1994. 339 s. Hinta 95 mk.
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura:
- \Aki voimakas 1. Työväen historiaa ja perinnettä. 
Toim. Jouko Jaakkola A Olli Vehviläinen. 2.p. 1967. 
159 s. Hinta 42 mk.
- \Äki voimakas 2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahtl: 
Tutkimus ja tyOväenkulttuuri. 1987.141 s.
Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen 
ja paikalliseen historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen S 
Olli Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1967. 213 s. 
Hinta 42 mk.
- \Äki voimakas 4. Suomi 1917-1916. Toim. Juha 
Hannikainen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen. 
1990.366 s. Hinta 60 mk. - Väki voimakas 5. Myytit ja 
symbolit : kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkin- 
noista. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Kirsti Stenvall. 
1991.144 s. Hinta 86 mk.
- Det nordiska i den nordiska arbetarröralsen. Toim.
Pauli Kettunen. 1986.411 s. Hinta 63 mk.
- Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers on La­
bour History 3). Toim. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, 
Katariina Koskiranta. 1991. 405 s. Hinta 82 mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväen­
liikkeen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 B 
00530 HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.
